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1 inleidinff 
De laatste vijftien jaar is er veel gepubliceerd over problemen die 
dialectsprekende kinderen in het onderwijs ondervinden, vooral ook 
bij het leren van de standaardtaal. Hoewel dit onderzoeksterrein nog 
betrekkelijk jong is, tekenen zich daarin vrij duidelijk enkele 
druk betreden wegen en paden af. Die worden in dit inleidende deel 
gevolgd en bekeken op het perspectief dat zij te bieden hebben op de 
taalleerproblematiek (1 Onderzoek van het standaardtaalleren door 
dialectsprekende kinderen: een kritische beschouwing). Allereerst is 
dat de weg die een direct vertrekpunt heeft in de kansenongelijkheid 
(1.1 De 'disadvantage'-benadering); vervolgens de weg die geacht 
wordt het meest direct te leiden naar een effectief leren van de 
standaardtaal (1.2 Standaardtaalleren als tweede-taalleren); ten-
slotte een pad, minder breed gebaand, en niet de meest rechtstreekse 
verbinding vormend tussen vertrekpunt en doel van het meeste onder-
zoek op dit terrein (1.3 Receptieve en productieve standaardtaalcom-
petence). 
Uit de kritische beschouwing komt de wenselijkheid naar voren het 
laatste pad verder door te trekken, langs theoretische weg in eerste 
instantie, en vervolgens, ter verdere verkenning, ook langs de weg 
van empirisch onderzoek. (2 Doelstelling van dit onderzoek). 
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Onderzoek van het standaardtaalleren doordialectsprekende 
kinderen: een kritische beschouwing 1 
De 'disadvantage' benadering 11 
In de Verenigde Staten markeren twee publicaties uit 1964 een vrij 
plotseling opkomende belangstelling van taalkundigen voor de taal-
leerproblemen van dialectsprekende kinderen: Social Dialects and 
Language Learning van de 'National Council of Teachers of English' 
(Shuy 1964), en Non-Standard Speech and the Teaching of English van 
het 'Center for Applied Linguistics' (Stewart 1964). De plotselinge 
belangstelling is met los te zien van de wetgeving die de regering 
op gang bracht ter bestrijding van de kansenongelijkheid van kinde-
ren uit de zwarte bevolking en uit andere mmoriteitsgroepen. Weten-
schapssociologische publicaties laten weinig twijfel over de nauwe 
samenhang tussen dit regeringsbeleid en de snelle opkomst van de so-
ciolinguïstiek vanaf 1964, en over de centrale rol die de 'disadvan-
tage' -problematiek daarbij speelt (Kjolseth 1971). 
Sinds 1964 verscheen in hoog tempo een groot aantal publicaties op 
het terrein dat wel is aangeduid als de 'second dialect pedagogy', 
een nieuwe tak in de toegepaste taalkunde (Hoffman 1971). Ook enkele 
zeer grote onderzoeksprojecten waarin sociolinguïstische profielen 
geschetst werden van de Negerengels- en Puerto-Ricaanssprekende be-
volkingsgroepen in de grote steden (o.a. Labov et al. 1968 en 
Fishman et al. 1968) stonden indirect in functie van het vinden van 
geschikte oplossingen voor de maatschappelijke problematiek: het 
'Office of Education and Welfare' was de belangrijste subsidiënt 
van deze fundamentele studies. 
Een officieel UNESCO-rapport uit 1970 noemt dat kind 'disadvantaged' 
dat 'because of social or cultural characteristics (e.g. social 
class, race, ethnic origin, poverty, sex, geographical location 
etc.) comes into the school system with knowledge, skills and 
attitudes which impede learning' (vgl. Edwards 1979: 1). 
Ofschoon het spreken van een van de nationale standaard afwijkende 
thuistaal niet genoemd wordt bij de sociaal-culturele kenmerken in 
deze omschrijving, is in het in de Verenigde Staten uitgevoerde dis-
advantage-onderzoek steeds duidelijker naar voren gekomen dat de 
factor taal een belangrijke rol speelt bij onderwijskansen en 
schoolsucces. Werd in het vroegste onderzoek veel gewerkt met een 
complexe milieu-hypothese waarvan de 'verbale deprivatie' één van de 
symptomen was, van minder gewicht dan bijvoorbeeld de 'sensorische 
deprivatie' (bijv. Deutsch 1967), in latere studies werd de taal 
veel meer gezien als een centrale variabele in de problematiek van 
sociaal milieu en vroege socialisatie. Aan de toenemende aandacht 
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voor de relatie tussen Language and Poverty (Williams 1970) waren 
de publicaties van Basil Bernstein niet vreemd. Deze aandacht is 
zeker ook versterkt door het al vroeg gewonnen inzicht dat een pe-
dagogische interventie zich bij voorkeur zou moeten richten op di-
rect in opvoeding en onderwijs manipuleerbare factoren; m concreto 
betekende dat dat taaiprogramma's in het compensatie-onderwijs al 
vroeg een belangrijke plaats kregen toebedacht (bijv. Bereiter en 
Engelmann 1966). 
Taalkundigen hebben het gewicht van de factor taal in de disadvanta-
ge-problematiek sterk benadrukt, maar ze hebben zich tegelijkertijd 
scherp gekeerd tegen de taalfilosofie' achter de compensatieprogram-
ma's. Dat heeft geleid tot het bekende debat over de differentie-
versus de deficiëntie-theone (vgl. Dittmar 1978 die hieraan een 
centrale plaats toekent in de sociolinguïstiek). Edwards (1979) 
geeft de kern van dit debat zeer juist weer als hij zegt dat het 
daarbij gaat om een interpretatie van 'disadvantage as deficit' dan 
wel 'disadvantage as difference'. De differentie-opvatting op zich 
is uiteraard geen remedie voor problemen die kinderen uit cultureel 
en linguïstisch met-dominerende groepen op school ondervinden, maar 
het maakt voor de keuze van de in opvoeding en onderwijs wenselijke 
doelstellingen en werkwijzen wel een wezenlijk verschil uit of men 
voor deze interpretatie van de kansenongelijkheid kiest of voor een 
deficiëntie-opvatting. 
De bijdrage die aanhangers van de differentie-opvatting in de Ver-
enigde Staten geleverd hebben aan het disadvantage-onderzoek was 
voor een belangrijk deel van corrigerende aard. Zij hebben dit on-
derzoeksterrein betreden nadat zulks gebeurd was door onderwijskun-
dige onderzoekers en ontwikkelaars van compensatieprogramma's die 
onvoldoende toegerust waren om de taalkundige aspecten van hun werk-
zaamheden te behartigen. Cazden 1966 was de eerste grote studie 
waarin duidelijk werd gemaakt dat allerlei verkeerde uitspraken over 
de linguïstische en cognitieve ontwikkeling in het vroegste disad-
vantage-onderzoek toe te schrijven zijn aan een tekortschietend in-
zicht in subculturele verschillen in kindertaal. In velerlei toon-
aarden en argumentaties -waaronder die van Labov (1969a) de meeste 
indruk gemaakt heeft- is in daarna volgende publicaties een aantal 
feilen in het vanuit de deficiëntie-opvatting opererende onderzoek 
naar voren gebracht (vgl. Wofford 1978): 
(a) De instelling van de onderzoeker heeft een drastische invloed op 
de interpretatie van de data, zonder dat dit onderkend of ver-
disconteerd wordt. 
(b) De implicaties van de experimentele situatie worden verwaarloosd: 
- kinderen worden gekarakteriseerd als 'monosyllabisch' of anders-
zins gebrekkige taalgebruikers op basis van experimenten, uitge-
voerd in universitaire laboratoria of in scholen onder leiding 
van vreemde, vaak ook blanke proefleiders; 
- kinderen worden als linguïstisch incompetent gekwalificeerd op 
grond van hun taalgedrag bij zeer specifieke taken. 
(c) Gedrag, waargenomen in één situatie (bijv. de school), wordt 
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gezien als indicatie voor gedrag in andere sociale situaties, 
zonder enige empirische ondersteuning voor deze generalisatie. 
(d) Op grond van beperkte en verkeerd geïnterpreteerde data worden 
vergaande conclusies getrokken ten aanzien van cognitieve ont-
wikkeling en capaciteiten. 
De grondigste refutenng van het deficiëntie-onderzoek is gekomen 
uit studies waarin de verbale vaardigheden van kinderen onderzocht 
werden in natuurlijke situaties waarin kinderen hun eigen dialect 
gebruiken. De meest overtuigende studie is Labov et al. 1968, en 
hierop gebaseerd Labov 1972b, waaruit een zeer hoog niveau van ver-
bale cultuur naar voren komt bij het 'Black English Vernacular'-
sprekende adolescenten-groepen in New York, al moet daarbij wel aan-
getekend worden dat dit taalgebruik gevoed wordt vanuit een uitzon-
derlijk weerbare tegencultuur. De bekendste studies over jongere 
kinderen zijn Houston 1969 en Legum et al. 1971. 
Hoe overtuigend deze studies ook zijn voor linguïsten, men moet be-
twijfelen of ze de gewenste uitwerking hebben gehad op de adepten 
van de deficiëntie-theorie. Men krijgt uit hun replieken de indruk 
dat zij zich bestreden voelen met de verkeerde wapens nl. met exem-
plarische, descriptieve data, die verzameld zijn in met-experimen-
tele settings en die niet psychometrisch verwerkt zijn, en waarbij 
linguïsten op hun beurt de door hen onderzochte informele spreeksi-
tuatie verkeerdelijk generaliseren naar de school, terwijl, zo re-
posteert Engelmann in een opstel waarin hij lucht geeft aan zijn ir-
ritatie over de inadekwaatheid van de linguïstische benadering voor 
het onderwijs, 'linguistic theory contains not a single principle 
that is needed in the teaching situation' (1971:143). 
Het ziet ernaar uit dat beperktere experimentele studies over de 
'bidialectale' competence van dialectsprekende kinderen (vgl. par. 
1.3) buiten het kamp van de taalkundigen meer indruk hebben gemaakt 
dan de demonstraties van de verbale vaardigheden van dialectsprekers 
in situaties die maximaal van die van de school verschillen. 
Behalve met de correctie en weerlegging van de 'disadvantage as de-
ficit' -aanpak hebben taalkundigen zich ook bezig gehouden met de 
concretisering van de 'disadvantage as difference'-benadering ten 
behoeve van de praktijk van het onderwijs. De resultaten van deze 
inspanningen zijn al met al niet zeer indrukwekkend te noemen. 
In de eerste plaats is de keuze van onderwijsmodellen waarin de sta-
tus van de thuistaal (met name het Negerengels) geregeld zou moeten 
worden, en de keuze van maatregelen op het terrein van de leerplan-
ontwikkeling, afgestemd op de tweetaligheidsproblematiek, een taal-
politiek uiterst gevoelige materie gebleken. 
Bij de taalkundigen die hierover hun mening hebben laten horen, be-
staat er eigenlijk alleen maar een consensus over dat de 'eradica-
tion' , de afwijzing en afkeuring van het dialect in de school een 
verwerpelijke aanpak is. De argumenten zijn gelegen in elementaire 
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sociolinguîstische principes, maar vooral in de in allerlei rappor-
ten geconstateerde slechte schoolresultaten van de Negerengelsspre-
kende kinderen bij deze aanpak. Steun wordt ook geput uit de algeme-
ne bevinding, opgedaan in het bilinguale onderwijs, dat positieve 
effecten van 'total immersion', zoals die met name zijn geconsta-
teerd bij het leren van het Frans door Engelstalige kinderen in 
Canada, niet optreden bij kinderen uit minonteitsgroepen (vgl. 
McLaughlin 1978a). Het maakt een groot verschil uit of een dominante 
groep met een prestige-taal er een tweede cultuurtaal bij leert, of 
dat een gedomineerde, sociaal zwakke groep met een taal met laag 
prestige zich de prestige-taal van de dominerende groep moet eigen 
maken. 'Immersion', zo wordt wel gezegd, leidt in het laatste geval 
tot 'submersion'. 
Zo eensgezind als taalkundigen zich hebben getoond in het bepleiten 
van veranderingen in de didactische aanpak voor de Negerengelsspre-
kende kinderen uit de stedelijke getto's, zo verdeeld zijn ze geble-
ken bij het kiezen van de richting van dergelijke veranderingen. 
Een minderheid staat een alternatief voor van maximale acceptatie 
van het Black English Vernacular in de school; deze positie houdt in 
dat het moreel verwerpelijk en nutteloos geacht wordt Negerengels-
sprekende kinderen de standaardtaal te leren. 'The linguistics of 
white supremacy' noemt Sledd (1970) dit laatste, en dat geeft vol-
doende aan in welk een sfeer van sociaal-politieke en etnische te-
genstellingen de discussie gevoerd is. Het is overigens steeds dui-
delijker geworden dat het militante opkomen voor een in alle op-
zichten gelijkwaardige plaats van het Black English in de Amerikaan-
se samenleving en in het onderwijs, niet gesteund wordt door de gro-
te meerderheid van de zwarte bevolking (Hoover 1978). 
Bredere steun, zowel in de zwarte bevolkingsgroep als m onderwijs-
knngen, heeft het voorstel gekregen dat het onderwijs zou moeten 
streven naar een 'functioneel bidialectalisme' van de van huis uit 
Negerengelssprekende kinderen. Het thuisdialect wordt daarin geres-
pecteerd, ook in die zin dat het onderwijs een positieve bijdrage 
levert aan de handhaving ('maintenance') daarvan, maar de belang-
rijkste taak van de school is een 'tweede dialect', nl. het Stan-
daardengels, daaraan toe te voegen. Prominente psycho- en socio-
linguïsten als Ervin-Tripp, Labov, Shuy, Cazden en Hymes steunen 
deze benadering. 
Een tweede probleem is dat een bepaalde taalpolitieke keuze geen ga-
rantie is gebleken voor eensgezindheid in voorstellen op het gebied 
van de leerplanontwikkeling en de didactiek. De discussie over het 
aanvankelijk leesonderwijs aan dialectsprekende kinderen is daarvan 
een duidelijk voorbeeld. 
Het leesonderwijs neemt in de disadvantage-ptoblematiek een zeer 
centrale plaats in, en dat is geheel conform de bevinding dat de 
massale 'reading failure' onder negerkinderen de duidelijkste aan-
wijzing is gebleken voor de ongunstige positie waarin deze groep 
zich in het Amerikaanse onderwijs bevindt (o.a. Coleman 1966, 
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Labov et al. 1968). Hoover stelde in haar attitude-onderzoek in de 
zwarte gemeenschap dan ook vast dat 'parents and community people 
indicated that out of a list of 20 subjects, reading was the most 
important' (Hoover 1978:324). 
Binnen de differentie-opvatting, en daarbinnen weer binnen de bidia-
lectalisme-benadering, zijn minstens vier alternatieven te onder-
scheiden in de leesdidactiek voor dialectsprekende kinderen (Wolfram 
1970, Venetzky 1970). Ze kunnen aldus kort worden samengevat - met 
de evaluatie die Somervill (1975) daarvan geeft: 
(a) Breng de standaardtaalbeheersing, bij voorkeur op de kleuter-
schoolleeftijd, op een voldoende niveau om daarna met leren le-
zen in de standaardtaal te kunnen beginnen. Deze aanpak is bijv. 
nagestreefd m het Head Start-project en vervolgens ook op zijn 
effectiviteit nagegaan. De conclusie dringt zich op dat onder-
wijs in het Standaardengels, voordat met leesonderwijs begonnen 
wordt, nauwelijks een positief effect heeft op het leren lezen 
door zwarte kinderen. 
(b) Laat kinderen Standaardengelse teksten lezen, maar sta hen toe 
de teksten in in dialectvorm weer te geven. De psycholinguist 
Goodman (1965) heeft dit alternatief voorgesteld, en hij heeft 
daarbij de steun gekregen van Labov (1966). Somervill stelt vast 
dat geen research gedaan is naar het succes van deze aanpak. 
Labov (1972b) bevat niettemin belangrijke gegevens over taai-
structurele problemen bij deze aanpak, bijv. bij het lezen van 
het -ed-verledentijdssuffix (vgl. Stubbs 1980:132 v.v.). 
(c) Neutraliseer leesteksten zodanig dat daarin geen vormen voorko-
men die verschillend zijn in dialect en Standaardengels. Derge-
lijke dialectvrije op een 'common core' gebaseerde teksten lij-
ken theoretisch gezien ideaal, maar blijken in de praktijk vrij-
wel onleesbare producten op te leveren. Er is dan ook geen on-
derzoek over dit alternatief beschikbaar. 
(d) Gebruik voor het aanvankelijk lezen teksten in dialect (wat voor 
de Amerikaanse situatie betekent teksten met grammaticale dia-
lectkenmerken, bijv. zinnen als it ain't nothing moving, not 
even no mouse). Het voorstel heeft een transitioneel karakter; 
gevorderde lezers bekwamen hun leesvaardigheid verder in het 
Standaardengels. Deze benadering is sterk gepropageerd in Baratz 
en Shuy (1969); ze is op een aantal scholen in praktijk gebracht 
en ook door enig empirisch onderzoek begeleid, zowel wat betreft 
begrijpend als technisch lezen. De resultaten zijn niet eendui-
dig. Meer onderzoek is nodig, zo stelt Somervill vast. 
In zijn bondigheid kan dit overzicht illustreren dat in de bidialec-
tale aanpak heel verschillende methodieken en onderwijsstrategieën 
zijn gepropageerd. Ook buiten het leesonderwijs is gebleken dat het 
onderwijzen van het Standaardengels als 'tweede dialect' bij het 
uitwerken van praktische didactische voorstellen grote problemen op-
levert (zie 1.2.) . 
Wat dit korte overzicht over het leesonderwijs ook nogal pijnlijk 
laat zien is dat kennelijk allerlei didactische suggesties en 
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voorstellen zijn gedaan die soms nauwelijks in praktijk te brengen 
zijn, en in de meeste gevallen niet in empirisch onderzoek getest 
blijken te worden op hun gewenstheid en effectiviteit voor het be-
oogde doel, te weten het bevorderen van betere schoolprestaties van 
dialectsprekende kinderen. Somervill (1975) besluit haar studie over 
de suggesties die op het gebied van het leren lezen door dialect-
sprekers zijn gedaan, met de verzuchting dat men het gevoel krijgt 
hier te maken te hebben met een verschijnsel dat lijkt op het weer: 
iedereen praat erover, maar daarmee houdt het op. Ook anderen hebben 
zich zeer kritisch uitgelaten over de leesproblematiek. Ervin-Tripp 
bepleit veel meer en beter onderzoek op dit gebied: 'The evidence 
that children speaking social dialects cannot read may be largely 
based on invalid measures of reading ability' (1973:284). Dale stelt 
vast dat de 'tweede dialect'-aanpak weliswaar de laatste jaren zeer 
populair geweest is in de Verenigde Staten, maar dat niet gebleken 
is dat deze aanpak succesvol is (1976:286). Ook Dillard meent dat 
het beschikbare onderzoek naar het leren lezen door dialectsprekende 
kinderen in hoge mate 'inconclusive' is, en hij verbindt aan de we-
derwaardigheden met deze centrale problematiek de algemenere conclu-
sie dat het bidialectale onderwijs in de Verenigde Staten in een 
duidelijke impasse terecht is gekomen (1977:308). 
Samenvattend kan gezegd worden dat de linguïstische bijdrage aan het 
Amerikaanse disadvantage-onderzoek ten behoeve van met name Neger-
engelssprekende kinderen de volgende kenmerken heeft: 
(a) de linguïstische bijdrage is er een uit de tweede lijn; dit 
heeft geleid tot een grote nadruk op de correctie en weerleg-
ging van de deficiëntie-visie op de disadvantage. Voorzover em-
pirisch onderzoek gedaan is, is dit onderzoek, zeker aanvanke-
lijk, minder gericht op het functioneren van dialectsprekende 
kinderen in de school, en in engere zin in de taal van de 
school, dan op het blootleggen van hun verbale vaardigheden in 
het eigen dialect; 
(b) aan wat de differentie-visie op de disadvantage voor de school 
zou moeten betekenen, zijn taalpolitiek zeer controversiële in-
terpretaties gegeven; 
(c) de op bidialectalisme gerichte aanpak heeft geleid tot zeer ver-
schillende voorstellen voor onderwijsmethodieken en onderwijs-
strategieën, zoals toegelicht is aan de hand van voorstellen op 
het gebied van het leesonderwijs; 
(d) er is weinig evidentie beschikbaar voor de wenselijkheid en ef-
fectiviteit van de voorgestelde didactische maatregelen. 
De disadvantage-problematiek zoals die hierboven kort is aangeduid, 
is een specifieke Amerikaanse problematiek, die zich niet op dezelf-
de wijze voordoet in Europa; zo ook verschilt de onderwijssituatie 
waarbinnen deze problematiek zich manifesteert, sterk van die in Eu-
ropese landen; ook zijn in taalkundig opzicht grondige verschillen 
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aanwijsbaar in de verhouding tussen dialect en standaardtaal in de 
Verenigde Staten en in Europa, zowel in structureel als in functio­
neel opzicht. Dat neemt uiteraard niet weg dat ook in Europa vormen 
van disadvantage voorkomen; de eerder gegeven omschrijving van de 
UNESCO geldt ook voor groepen van kinderen hier. De relatief kansar­
me positie van Europese kinderen uit de zwakkere sociale milieus, 
ook van kinderen die niet tot een etnische minderheidsgroep beho­
ren, is in veel onderzoek aangetoond. Vanaf het begin van de zeven­
tiger jaren heeft in de analyse van het complex van het minder 
gunstige thuis-milieu ook het spreken van een sociaal of regionaal 
dialect in veel Europese landen de aandacht gekregen. 
Aan de bewustwording van de nadelige kanten van het dialectspreken 
hebben vooral enkele studies die Ammon in Zuid-Duitsland uitvoerde 
een belangrijke bijdrage geleverd (Ammon 1972; 1973) . In Europa duikt 
uiteraard, -zoals ook elders-, vooral in bepaalde milieus die zich 
sterk van hun eigen civilisatie bewust zijn en in een officieel do­
mein als het onderwijs, voortdurend het vooroordeel op dat dialecten 
gebrekkige, verbasterde talen zijn; maar daarnaast is hier in be­
paalde kringen ook een vorm van onrealistische en romantische 'Dia­
lektpflege ' waarneembaar, vooral ten aanzien van de 'authentieke', 
niet-corrupte' plattelandsdialecten. Taalkundigen hebben daaraan 
nogal eens hand- en spandiensten geleverd, soms vanuit een argeloze 
tevredenheid over de aanwezigheid van zoveel taaidiversiteit in de 
directe omgeving, soms ook, meer bewust, vanuit een -overigens fou­
tieve- generalisering van de onschadelijkheid van tweetaligheid zo­
als die gebleken was uit de studies van Leopold en Ronjat. Tegen de 
bucolische opvatting van dialect in is in studies als die van Ammon 
benadrukt, dat de sociale verdeling van dialect en standaardtaal 
steeds een belangrijke stabiliserende factor is geweest in de hand­
having van de klasseverhoudingen, dat dialectspreken niet met onver­
deeld positieve attitudes van derden omringd is, en dat dialect ook 
in het onderwijs voor de nodige problemen kan zorgen. 
Vooral in de Duitse Bondsrepubliek is er vanaf de vroege zeventiger 
jaren veel aandacht geweest voor het thema ' Dialekt als Sprachbar­
riere' (Bausinger 1972) , aanvankelijk vooral vanuit een sterk theo­
retisch-ideologische optiek, maar in toenemende mate ook in de vorm 
van grotere empirische onderzoekingen (bijv. Hasselberg 1976, Ammon 
197Θ, Reitmajer 1979) . In Nederland hebben de in Kerkrade gesigna­
leerde problemen bij het behalen van schoolsucces door dialectspre-
kende kinderen de directe aanleiding gevormd tot het 'Kerkrade-pro-
ject' (Hagen & Vallen 1973). Over andere landen bevat Ammon 1979 ge­
gevens. 
Men kan vaststellen dat niet alleen in de Verenigde Staten maar ook 
in een aantal Europese landen de kansenongelijkheid van niet-stan-
daardtaalsprekers het belangrijkste uitgangspunt is geweest van het 
onderzoek op het gebied van dialect en onderwijs. 
Onderzoek met een dergelijk uitgangspunt beoogt uiteraard voldoende 
relevante informatie te geven over de aard van de benadeling en dat 
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betekent in de praktijk meestal dat het zich richt op schoolvorde-
ringen in brede zin, op een groot aantal proefpersonen, en op een 
zodanige kwantitatieve analyse en verwerking van de resultaten dat 
deze overtuigend is voor de beleidsmakers in de onderwijssector. 
Het Kerkrade-project is daarvan een duidelijk voorbeeld (zie 
Stijnen, Hagen & Vallen 1980, en hier deel 3, par. 1.2). Bij dit 
type onderzoek dreigt steeds een soortgelijk gevaar als zichtbaar 
geworden is in het onderwijskundige disadvantage-onderzoek in de 
Verenigde Staten, en in grote tweetaligheidsstudies als bijv. zijn 
uitgevoerd in Ierland (Macnamara 1966), Wales (Sharp et al. 1973) 
en Friesland (Wijnstra 1976), nl. dat factoren als taalachtergrond, 
sociaal milieu, intelligentie en allerlei onderwijskenmerken niet 
op de juiste wijze in het onderzoek worden betrokken (vgl. Wijnstra 
1976; 226 v.v.), en met name ook dat de taalvaardigheid meer in de 
breedte dan in de diepte, en meer in schoolse dan in linguïstische 
zin wordt opgevat. 
Het meeste Europese onderzoek in deze sector onderscheidt zich van 
Amerikaans onderzoek doordat het niet hoeft af te rekenen met eerder 
verricht deficiëntie-onderzoek, en doordat het al dan niet dialect-
spreken de centrale onafhankelijke variabele is. Het bepalen van de 
taalachtergrond en het dichotomiseren van de onderzoekspopulatie in 
een dialectsprekende groep en een standaardtaalsprekende controle-
groep is overigens een zeer serieus methodologisch probleem geble-
ken. In gebieden waar het dialect een sterke positie inneemt, blijken 
ook van huis uit standaardtaalsprekende kinderen het dialect van hun 
leeftijdgenoten in hoge mate over te nemen (voor Nederlandse gege-
vens Hagen 1980; zie ook Amnion 1978). Voor onderzoek waarin schoolse 
vaardigheden onderzocht worden, biedt de keuze van een controle-
groep uit een ander, 'dialectvrij' gebied nauwelijks een oplossing 
voor dit methodologische dilemma, aangezien aldus allerlei interve-
niërende factoren in het onderwijsleerproces niet onder controle ge-
houden kunnen worden (vgl. Wijnstra 1976, die moest vaststellen dat 
de zwakke resultaten van zijn Friese proefpersonen op rekentaken in 
vergelijking met die van zijn Utrechtse controle-groep, moeten wor-
den toegeschreven aan het feit dat de Utrechtse kinderen veel meer 
rekenuren op het rooster hadden). 
Gelet op de stand van het onderzoek lijkt het voor de meeste Euro-
pese landen waarin onderzoek gedaan wordt naar het schoolse functio-
neren van dialectsprekende kinderen, nog te vroeg om de balans op te 
maken van de effectiviteit van een op het dialect afgestemde didac-
tiek. Het veel aangehaalde experiment dat Osterberg (1961) in Noord-
Zweden uitvoerde, waarin hij dacht te kunnen vaststellen dat kinde-
ren die tien weken onderwijs en leesinstructie hadden gekregen met 
het dialect van Pitea als voertaal en leestaal, betere en enthousias-
tere lezers waren dan de in de standaardtaal benaderde controle-
groep, is niet onverdeeld gunstig beoordeeld en geëvalueerd (zie 
o.a. Wijnstra 1976 en Dillard 1977). 
De evaluatie is in Europese dialectsituaties trouwens niet zo gemak-
kelijk door te voeren omdat daar in het algemeen niet gemikt wordt 
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op een ingrijpend alternatief als bijv. bidialectaal (lees)onder-
wijs, maar eerder op voorzichtige bijstellingen in de vorm van atti-
tudebelnvloeding van leerkrachten, een op contrastieve analyse geba-
seerde didactiek voor bepaalde cursorische elementen in het taal-
curriculum, en een bevorderen van een leerproces van 'taalleren door 
taalhanteren'. De waarde van een 'functioneel bidialectalisme' wordt 
ook hier onderschreven, maar het dictum van het UNESCO-rapport over 
het gebruik van vernacular-talen in het onderwijs dat 'it is axioma-
tic that the best medium for teaching a child is his mother tongue' 
(UNESCO 1953:11), lijkt hier nergens in die zin aangehangen te wor-
den, dat het dialect de belangrijkste voertaal in het onderwijs zou 
dienen te zijn. De status van een minderheidstaal in een bidialec-
tale situatie verschilt daarvoor te fundamenteel van de status van 
een minderheidstaal in een bilinguale situatie. De waardering van 
dit status-onderscheid leidt in Europa tot andere taalpolitieke keu-
zes dan in kringen van Amerikaanse linguïsten wel zijn gedaan. 
Samengevat lijkt het Europese onderzoek naar de kansenongelijkheid 
van dialectsprekende kinderen zich in de volgende kenmerken van het 
Amerikaanse onderzoek te onderscheiden: 
(a) als 'eerste lijn'-onderzoek is het sterk gericht op de bewust-
making van de minder gunstige gevolgen van dialectspreken en 
op de beschrijving daarvan op een breed terrein van schoolvorde-
ringen; de weerlegging van deficiëntie-opvattingen speelt een 
minder prominente rol; 
(b) al of niet dialectspreken is de centrale onafhankelijke variabe-
le in het onderzoek: de operationalisering daarvan is problema-
tisch; 
(c) de taalachtergrond heeft een relatie met sociaal milieu, maar 
niet met de factoren ras en etnische groep; het onderzoek is 
daardoor op minder manifeste en op andere wijze taalpolitiek ge-
laden dan Amerikaans disadvantage-onderzoek; 
(d) voorstellen in de sfeer van de didactiek gaan eerder in de rich-
ting van het gebruiken van dialect als 'hulptaai' dan van dialect 
als 'voertaal'. 
De gesignaleerde verschillen nemen niet weg dat in zijn algemeenheid 
voor alle onderzoek dat de maatschappelijke benadeling en kansenon-
gelijkheid van dialectsprekende kinderen als uitgangspunt heeft, 
geldt dat het in doelstelling en opzet steeds een min of meer sterk 
taalpolitiek, op beleidsverandering gericht karakter heeft. Het staat 
in hoge mate in functie van het kiezen van optimale onderwijsmodellen 
(vooral wat betreft de taal van de eerste fase van het leren lezen en 
wat betreft de onderwij svoertaal) en/of van speciale leerplanontwik-
keling en didactiek. Het gevaar dat de taalpolitieke doelstelling de 
kwaliteit van het onderzoek onder onevenredig grote druk zet, is le-
vensgroot aanwezig gebleken. Veelzeggend is bijv. de constatering die 
Simons & Johnson nog in 1974 moeten doen over de problematiek van het 
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aanvankelijk leesonderwijs. 'The political, emotional and cultural 
controversies surrounding the issue of using materials written in 
dialect in the schools are so great that an objective unbiased scale 
study of the question appears highly improbable at this time' 
(1974:356).Veel publicaties komen dan ook niet verder dan het doen 
van taalpolitieke voorstellen die niet gebaseerd zijn op, of nadien 
gesteund worden door empirisch onderzoek. Vanuit de differentie-op-
vatting uitgevoerde empirische studies over de dialect-competence 
van de onderzoeksgroep hebben vaak slechts een indirecte relevantie 
voor de onderwijspraktijk. Voor zover empirisch onderzoek gedaan is 
in de directe onderwijscontext, is dit ofwel, zoals in Europa tot nu 
toe het geval is, op schoolvorderingen gericht breedte-onderzoek dat 
weinig fundamentele inzichten oplevert over de wijze waarop dialect-
sprekende kinderen de standaardtaal leren en hanteren, ofwel, zoals 
in recentere Amerikaanse experimentele studies -zie par. 1.3-, on-
derzoek dat te fragmentarisch of te taalpolitiek belast blijft, om 
direct door te stromen naar de onderwijspraktijk. 
De belangrijkste winst van de taalkundige bijdrage aan het disadvan-
tage-onderzoek lijKt de bewustmaking te zijn van de aard van het 
dialect en van de rol van het dialectspreken in deze problematiek. 
In de praktijk van de school is deze winst vooral zichtbaar in de 
veranderde attitudes tegenover het dialectspreken. Over het algemeen 
lijkt het tot nu toe uitgevoerde onderzoek niet geleid te hebben tot 
een zodanig inzicht in de taalleerproblemen van dialectsprekende 
kinderen dat op basis daarvan een 'didactiek van het dialect' ont-
wikkeld kon worden. 
Standaardtaalleren als tweede-taalleren 12 
Herhaaldelijk is in de Verenigde Staten, vooral sinds 1964, gewezen 
op de bruikbaarheid van methodieken en technieken uit het vreemde-
talenonderwijs voor het standaardtaalleren door dialectsprekers. 
McDavid stelt: 'The grammatical problems are of such an order that 
we advance the suggestion ( ) that in our urban slums and 
other areas where divergent social dialects exist, we might teach 
Standard English as a foreign language' (1964:7). Stewart (1964b) 
heeft voorgesteld liever te spreken van een 'quasi-foreign language 
language'-benadering, en sindsdien is deze genuanceerdere term in 
brede kring gebruikelijk geworden (zie bijv. Hoffman 1971). De op-
neming van een aparte afdeling Standard English as a Second Dialect 
(SESD) in de Amerikaanse TESOL-organisatie bevestigt de erkenning 
van de nauwe relatie tussen deze vorm van taalleren en vreemde-
taalleren (vgl. Milon 1975). De term 'tweede dialect' voor de stan-
daardtaal wordt daarbij bewust gebruikt om de linguïstische gelijk-
waardigheid van de met-gestandaardiseerde en de gestandaardiseerde 
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variëteit uit te drukken. Daarbij kan aangetekend worden dat het 
voor de hand zou liggen om in het verlengde van de aanduiding 'twee-
de dialect1 het 'tweede-dialectleren' eerder te zien als een vorm 
van tweede- dan van vreemde-taalleren, maar deze nuancering ont-
breekt in vrijwel alle literatuur over het standaardtaalleren door 
dialectsprekers. 
De uitgangspunten en methodieken voor het leren van een tweede dia-
lect vertonen volgens Allen (1970) de volgende overeenkomsten met 
die van het leren van een vreemde taal: 
(a) vreerade-taaiprogramma's en tweede-dialectprogramma's zijn geba-
seerd op een contrastieve analyse van doeltaal/dialect en eigen 
taal/dialect van de taalleerder; 
(b) in beide programma's worden doeltaal en uitgangstaai beschouwd 
als even valide communicatiesystemen voor de eigen gebruiks-
sferen van deze talen; 
(c) in beide programma's staat de taalstructuur centraal, d.w.z. de 
aandacht richt zich meer op de grammaticale structuren dan op de 
woordenschat; 
(d) in beide programma's wordt de doeltaal aan de taalleerders ge-
presenteerd in kleine, op elkaar aansluitende stappen; 
(e) beide programma's benadrukken de 'inslijpende' gewoontevorming 
('habit formation') en meten de taalvaardigheid in de doeltaal 
volgens de standaard die gebruikelijk is bij de native sprekers 
daarvan. 
Allen, die als haar stellige mening geeft dat een tweede dialect 
niet hetzelfde is als een vreemde taal, acht niettemin -met de nodi-
ge wijzigingen- de methodiek van mondelinge grammaticale structuur-
oefeningen en 'drills' bestaande uit nabootsing, herhaling en sub-
stitutie van grote betekenis voor het onderwijs aan tweede-dialect-
leerders. Ze adstrueert dit met voorbeelden uit programma's die ge-
bruikt worden op scholen met veel Negerengelssprekende leerlingen. 
Uit deze voorbeelden en uit de door Allen gegeven paralellen is af 
te leiden dat de door haar beschreven aanpak past binnen de audio-
linguale school in het tweede-taalonderwijs (vgl. van Els et al. 
1977:175 v.v.). 
De audiolinguale aanpak is in SESD-kringen zeker niet de meest ge-
propageerde. Dat is ongetwijfeld de benadering gebaseerd op de con-
trastieve analyse. De voorkeur hiervoor is niet verwonderlijk, aan-
gezien de contrastieve analyse op enkele punten zeer dicht aanligt 
tegen de sociolinguïstische differentietheorie. Zowel in de diffe-
rentie-opvatting als in de op contrastieve analyse gebaseerde visie 
op tweede-taalleren wordt het belang benadrukt van het zich bewust 
zijn van de verschillen en overeenkomsten tussen Tl en T2, en van 
het doorzien van de differentiële en overeenkomstige grammaticale 
beregeling in de beide talen. Processen van 'interlinguale identifi-
catie' en van 'transfer' c.q. 'interferentie' tussen 'talen-in-con-
tact' (Weinreich 1953) spelen zowel in de differentieconceptie als 
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in de contrastieve analyse een belangrijke rol. Vooral Feigenbaum 
(1970) heeft voor het tweede-dialectleren laten zien in wat voor 
soort van onderwijsmethodieken en -strategieën de benadering die 
uitgaat van contrastieve analyses tussen uitgangstaai en doeltaal, 
uitmondt (later uitgewerkt in de door hem samengestelde methode 
English Now). Deze zijn gericht op meer dan loutere 'habit forma-
tion'; standaardtaalleren wordt hier ook gezien als een creatief 
proces waarin de taalleerder, met vermijding van negatieve TI-in-
terferentie, taaipatronen genereert op basis van zijn regelkennis 
van doeltaal en uitgangstaai. Zo werkt hij bijv. met oefeningen met 
vrijere antwoordmogelijkheden, die een beroep doen op het aan de 
context aangepast hanteren van de grammaticale kennis (Feigenbaum 
1970:97 v.v.). Zie voor een overzicht van op contrastieve analyse 
gebaseerde methodes voor Negerengelssprekende kinderen Wolfram 1978. 
Ook buiten de Verenigde Staten zien veel taalkundigen die zich heb-
ben beziggehouden met de problematiek van dialect en onderwijs, de 
contrastieve benadering als de meest veelbelovende voor de onder-
wijspraktijk. In Duitsland heeft deze overtuiging geresulteerd in 
de reeks Sprachhefte Dialekt/Hochsprache - Kontrastiv (vgl. Besch 
1972). In een theoretische fundering van deze reeks benadrukt 
Löffler de relatie met het vreemde-taalonderwijs zeer categorisch: 
'strukturell-linguistisch kann also das Verhältnis der deutschen 
Hochsprache zu einem deutschen Regionaldialekt und umgekehrt als 
ein Fremdsprachenverhältnis bezeichnet werden'(1974:114). Ook in an-
dere landen zijn de laatste tijd ten behoeve van het onderwijs pro-
jecten op stapel gezet voor contrastieve beschrijvingen van de ver-
schillende dialecten versus de nationale standaardtaal. De redelijk-
heid van de contrastieve optiek kan ook blijken uit het feit dat, 
lang voordat de term 'sociolinguïstiek' in zwang kwam, talrijke 
praktisch gerichte differentiële beschrijvingen van regionaal dia-
lect en standaardtaal werden vervaardigd (voorbeelden in Ammon 1972 
en Hagen & Vallen 1974). 
In het Kerkrade-project is de contrastieve analyse in de sterke, 
predictieve claim-variant (Van Els et al. 1977:316) aanvankelijk een 
belangrijke plaats toebedacht; dit standpunt is gaandeweg steeds 
meer verlaten ten gunste van een bredere opvatting van een in-fou-
ten-analyse-gelntegreerde zwakke, verklarende claim. In toenemende 
mate is daar ook het inzicht gegroeid dat een op principes van de 
contrastieve analyse gebaseerde didactiek zich te zeer concentreert 
op de taalstructuur om aanspraak te kunnen maken op een dominerende 
plaats: voor een 'totale' taaldidactiek is het 'taalleren door taai-
hanteren' (in natuurlijke situaties) voor dialectsprekende kinderen 
een te belangrijk principe. 
Tegen de vérgaande gelijkschakeling van een 'tweede dialect' aan een 
'tweede taal' zijn in latere jaren steeds meer bezwaren ingebracht. 
Ze betreffen de eigen aard (a) van de structurele relatie tussen een 
eerste en een tweede dialect, (b) van de functionele betrekkingen 
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tussen beide taalvariëteiten, en (с) van de attitudes waarmee ze om­
geven zijn. Een zeer belangrijk verschilpunt is voorts aanwijsbaar 
op het niveau van de T2-competentie van de taalleerder. De drie eer­
ste punten worden hier slechts aangeduid in enkele hoofdlijnen zoals 
die in de literatuur voorkomen; uitvoerige eigen beschouwingen wor­
den gegeven in Hagen 1980. Op het punt van de standaardtaalcompeten­
tie van dialectsprekende kinderen wordt nader ingegaan in par. 1.3. 
(a) Structureel gezien geldt voor de meeste dialect-standaardtaal-
situaties dat Tl (het dialect) deel uitmaakt van het diasysteem 
waartoe ook T2 (de standaardtaal) behoort, en dat betekent dat 
er fundamentele overeenkomsten bestaan tussen Tl en T2 en dat de 
verschillen daartussen veelal zeer partieel (zich niet uitstrek­
kend over de gehele taalstructuur) en subtiel (beneden bewust­
zijnsniveau blijvend) zijn. Over de 'diepte' van de verschillen 
wordt weliswaar geredetwist (zo staat ten aanzien van de ver­
schillen tussen het Standaardengels en het Negerengels de mening 
van Labov -geen verschil in dieptestructuur- tegenover die van 
aanhangers van de 'creolist'-positie als Dillard en Bailey), 
maar de fundamentele taalstruturele relatie staat daarmee niet 
ter discussie. 
Voor het proces van het T2-leren belangrijk is, dat deze bij­
zondere structurele overeenkomst het verschijnsel van de 
'masking' (Stewart 1968:6), de versluiering van de verschillen 
tussen Tl en T2, en daarmee de Tl-interferentie bevordert (zo­
als ook omgekeerd de retro-actieve interferentie van T2 naar 
Tl). Het in de literatuur veel gebruikte criterium voor dialect­
groepering, de 'wederzijdse verstaanbaarheid', laat zich m het 
taalleerproces aldus gelden ('de hoorder begrijpt toch wel wat 
ik zeg of bedoel'), dat er geen hoge barrière bestaat tegen 
het optreden van interferentie en code-switching. 
Bekeken in het ruimere kader van de stand van het huidige twee-
de-taalleeronderzoek, dringt zich het volgende beeld op: evi-
dente structurele verschillen tussen Tl en T2, zoals voorhanden 
in de meeste echte tweede-taalleersituaties, leiden niet tot 
hoge percentages interferentie-fouten in de T2-hantering (zie 
met name de publicaties van Dulay & Burt, o.a. 1975); terwijl 
de veel geringere verschillen tussen dialect en standaardtaal 
tot zeer hoge percentages interferentie-fouten leiden (zowel 
blijkens Amerikaans onderzoek, bijv. Wolfram en Whiteman 1971, 
als Europees onderzoek, bijv. Ammon 1978, Reitmajer 1979, 
Vallen, Stijnen & Hagen 1981). De constatering van Haugen 
(1964:125) dat de werking van het interferentie-mechanisme het 
moeilijker maakt om 'bidialectaal' dan 'bilinguaal' te worden, 
en dat het moeilijker is erg op elkaar lijkende dan duidelijk 
van elkaar verschillende talen te leren, is in de literatuur 
over het tweede dialectleren in veel toonaarden herhaald. 
(b) Op het niveau van de functionele verhouding van dialect en 
standaardtaal is gewezen op meerdere aspecten die het bijzondere 
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karakter van het tweede dialectleren beklemtonen. Ze betreffen 
de status van deze taalvariëteiten, hun functie-elaboratie, en 
hun situationele distributie. 
De in de Engelstalige literatuur veel voorkomende terminologi-
sche gelijkstelling van 'dialect' met 'met-standaardtaal' drukt 
uit dat het belangrijkste distinctieve kenmerk van een 'dialect' 
is, dat het 'met-standaardtaal' is. Dat betekent met slechts 
dat het een met formeel gestandaardiseerde of gecodificeerde 
taal is, maar ook dat het niet de status heeft van een stan-
daardtaal (Haugen 1966). De keerzijde is dat een standaardtaal 
in het hier relevante opzicht niet meer is dan een dialect met 
een bijzonder prestige. In de termen 'tweede-dialect'-leren en 
bidialectalisme' is dit status-onderscheid geïmpliceerd. 
Dat dialect met-standaardtaal is, betekent in Haugens termen 
ook dat het dialect gewoonlijk de elaboratie van functies van de 
standaardtaal mist, vooral was betreft functies verbonden met 
formaliteit en schriftelijkheid. De problemen die rijzen bij het 
willen opheffen van deze functionele beperking zijn duidelijk 
zichtbaar geworden bij het samenstellen van Negerengelse 'dia-
lect primers' voor het leesonderwijs (Baratz S Shuy 1969). Be-
langrijk zijn in dit verband ook de experimenten van Ginther 
(1976) waarin nagegaan werd welke resultaten Negerengelsspreken-
de zesdeklassers behaalden bij het lezen van teksten die syste-
matisch gevarieerd werden in code (Standaardengels versus Neger-
engels) en m inhoud ('black content' versus 'white content1): 
teksten in het Negerengels bleken aanzienlijk moeilijker lees-
baar dan Standaardengelse teksten, zoals ook leesteksten met 
een 'zwarte' inhoud minder goed begrepen werden dan teksten met 
een 'blanke' inhoud. De laatste bevinding maakt aannemelijk dat 
de elaboratie-beperking interactie vertoont met verschillen in 
de situationele distributie van dialect en standaardtaal. Het 
distributie-onderscheid houdt in dat beide variëteiten verbon-
den zijrt met eigen domeinen, situaties en culturele inhouden 
(vgl. de belangwekkende bevindingen over domeinconfiguraties bij 
talen met statusverschil in Fishman et al. 1968). 
(c) De functionele verschillen tussen dialect en standaardtaal be-
vorderen dat tussen beide talen met slechts 'structurele' maar 
ook 'culturele' (Ginther 1976) of 'functionele' (Labov et al. 
1968) interferentie optreedt. Uit Labovs onderzoekingen van de 
'vernacular'-cultuur wordt duidelijk dat deze vorm van interfe-
rentie in de tweede-taalleerproblemen van Negerengelssprekende 
kinderen een belangrijker rol speelt dan de strikt taalstructu-
rele interferentie (Labov 1972b). Johnson (1977) stelt vast dat 
attitudes daarbij een centrale plaats innemen. Hij noemt attitu-
des van leerlingen, inclusief hun motivatie bij het leren van 
een tweede dialect, de attitudes van leerkrachten, en de ambiva-
lente houding van de primaire sociale omgeving ten aanzien van 
groepsidentiteit en opwaarts mobiliteitsstreven, als factoren 
die het tweede-dialectleren van Negerengelssprekende kinderen 
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aanzienlijk doen verschillen van andere vormen van tweede-taal-
leren. Het belang van deze factoren is in talrijke studies on-
derstreept. McLaughlin (1978a) houdt zich weliswaar niet speci-
fiek bezig met vormen van tweede-dialectleren, maar bevat wel 
zeer veel gegevens die uitwijzen dat een ongunstig sociaal mi-
lieu het optreden van interferentie sterk bevordert: 'When the 
second language is not the language of the child's larger social 
environment, interference tends to result from imbalance m ex-
posure and use' (1978a:122). Ervin-Tnpp (1973.289) signaleert 
een belangrijk punt op het gebied van de attitudes van leer-
krachten: de 'eigenheid' van taal en cultuur wordt minder erkend 
bij autochtone etnische minderheden dan bij immigrantengroepen; 
met name ten aanzien van Negerengelssprekende kinderen bestaat 
de neiging hun taal slechts als 'sloppy English' te zien (vgl. 
ook Dillard (1977), die aan deze perceptie voor een goed deel 
het statusverschil tussen bidialectaal en bilinguaal onderwijs 
toeschrijft). Het is duidelijk dat het culturele conflict tussen 
standaardtaal en dialect, en de daarmee verbonden waarden en 
connotaties, in de Europese situatie een minder geprononceerde 
rol spelen dan in de Amerikaanse situatie, maar de betekenis van 
leerkrachten- en leerlingen-attitudes tegenover taaivariatie 
zijn ook hier niet weg te cijferen zoals in meerdere empirische 
studies aangetoond is (bijv. Cremona & Bates 1977, Ammon 1978, 
Stijnen, Hagen & Vallen 1980). 
Deze korte aanduiding van enkele structurele, functionele en attitu-
dinele aspecten maakt duidelijk waarom in veel publicaties voorzich-
tigheid betracht en bepleit wordt met het ver doortrekken van paral-
lellen tussen tweede-dialect- en tweede-taalleren, en in het ver-
lengde daarvan, met het ongenuanceerd van toepassing verklaren van 
dezelfde onderwijsmethodieken. Bij de bestaande attitudes tegenover 
dialect en standaardtaal is het bijvoorbeeld zeer onaannemelijk dat 
orthodoxe structuuroefeningen bij dialectsprekers het beoogde effect 
zullen sorteren (Johnson 1977). 
Een nog fundamenteler tegenwerping tegen de vergaande gelijkschake-
ling van belde vormen van taalleren komt naar voren uit onderzoek 
dat besproken wordt in par. 1.3. De strekking daarvan is dat de mate 
en de aard van de standaardtaalcompetentie van dialectsprekende kin-
deren twijfel rechtvaardigt over de assumptie dat tweede-dialecton-
derwijs zich in de eerste plaats zou moeten richten op het aanleren 
van met-gekende taaipatronen en taalstructuren. Indien uit onder-
zoek zou blijken dat het tweede-dialectleren bepaalde fundamentele 
overeenkomsten vertoont met het tweede-taalleren, zou men deze op 
grond van het beheersingsniveau, eerder mogen verwachten met het 
tweede-taalleren op gevorderden- dan op beginnersniveau. 
Onze scepsis over een aprionstische gelijkschakeling van beide vor-
men van taalleren houdt niet het standpunt in dat in het tweede-
taalleeronderzoek geen inzichten naar voren zijn gebracht die van 
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belang zijn voor de taalleerproblematiek van dialectsprekers. Die 
zijn er wel degelijk, en daarom stemt het niet tot vreugde te moeten 
constateren dat vanaf de contrastieve analyse het onderzoek van deze 
taalproblematiek goeddeels afgesneden lijkt van het tweede-taalleer-
onderzoek in ruimere zin. De pijnlijke caesuur betreft met name twee 
lijnen van onderzoek: 
Afgesneden is in de eerste plaats de lijn die in de laatste jaren 
zichtbaar is tussen de socioJingruïstieJc en het tweede-taalleeronder-
zoek. Ze tekent zich bijvoorbeeld af in recente uitwerkingen van het 
begrip 'tussentaal' (interlanguage). Een daarvan is die van Corder 
(1977) waarin een relatie gelegd wordt tussen continuum-opvattingen 
in de sociolinguïstiek (tussen polaire 'zuivere' vormen van taalva-
riëteiten als bijv. dialect en standaardtaal bestaat een continuum 
van intermediaire vormen) en de op een continuum te ordenen tussen-
taal-stadia in het leerproces van de tweede-taalleerder, op weg naar 
het 'ideale' beheersingsstadium. Een andere uitwerking betreft niet 
zo zeer de relatie tussen stadia, alswel de variabiliteit binnen 
stadia. Het beschrijvingsapparaat van de sociolinguïstiek, met name 
de variabele regel en de implicatie-schaling, biedt hier belangrij-
ke mogelijkheden (vgl. Dickerson (1975), die 'interlanguage' opvat 
als een 'system of variable rules', en Hyltenstam (1977) en Anderson 
(1978) voor het belang van implicatie-schaling). Illustratief voor 
de nauwe betrekkingen is Tarone (1979) die de hele methodologie van 
Labov (197 0) stap voor stap in hoge mate relevant vindt voor het 
tweede-taalleeronderzoek. 
De lijn van de sociolinguïstiek naar het tweede-taalleeronderzoek 
is ook zichtbaar in de steeds grotere nadruk op de rol van sociaal-
culturele factoren iñ het tweede-taalleerproces. Bijzonder groot 
is die nadruk in Schumanns 'acculturatie-theorie' waarin gesteld 
wordt dat 'language learning is not a matter of method, but is a 
matter of acculturation, and where acculturation cannot take place 
we cannot expect to achieve much more than we are now achieving 
in our foreign language programs' (1978:47). 
Ook wanneer sociaal-culturele processen niet gezien worden als dé 
kritische factor in tweede-taalleren, maar als een factor die tesa-
men met cognitieve strategieën het taalleersucces in hoge mate be-
paalt (de positie van Wong-Fillmore 1976), blijft gelden dat het zich 
schikken in een 'sociale afstand', dan wel het deel willen uitma-
ken van de sociale groep van T2-sprekers uitermate belangrijke con-
dities zijn voor het verloop van het tweede-taalleerproces. Het op-
treden van fossilisatie, en het blijven steken in een laag, 'gere-
duceerd' tussentaal-stadium hangt ten nauwste samen met de aanwe-
zigheid van ongunstige sociaal-culturele condities. 
Ofschoon de relevantie van dergelijke sociolinguïstische perspectie-
ven voor het tweede-dialectleren evident is, moet men vaststellen 
dat van een doordringen daarvan in onderzoek en literatuur op dit 
gebied slechts sporadisch iets te bespeuren is. De doorwerking vein 
de sociolinguïstiek beperkt zich tot tamelijk algemeen gehouden 
pleidooien voor een 'communicatieve benadering' in taalonderwijs en 
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voor піе1:-с1і5сгіт:і.пегепсіе attitudes tegenover dialect, maar komt 
nauwelijks tot uitdrukking in het formuleren van specifieke op dia-
lectsprekende kinderen afgestemde vraagstellingen. Tot de weinige 
uitzonderingen behoort Wolfram (1978). Hij laat zien hoe grondig de 
kwantitatieve studie van taaivariatie in de sociodialectologie de 
inzichten van de vroegere contrastieve analyse gewijzigd heeft. Uit 
zijn volgens deze methode uitgevoerd onderzoek naar de hantering 
van het Standaardengels door Puerto-Ricaanssprekende adolescenten 
in Harlem blijkt dat de orthodoxe hypothese van interferentie van­
uit de 'native' taal niet opgaat: deze interferentie is 'vestigial', 
die van de taal van de Negerengelssorekende peers uit deze wijk 
echter zeer aanzienlijk. Zijn studie illustreert het belang van het 
werken met tussenstadia waarin de taalmodellen uit de directe omge­
ving, in dit geval via sociale netwerken tussen leeftijd- en buurt­
genoten, een duidelijk invloed uitoefenen op het tweede-taalleer­
proces. 
Een tweede recentere ontwikkeling in het tweede-taalleeronderzoek 
waarvan het onderzoek naar het tweede-dialectleren nagenoeg geheel 
afgesneden lijkt, is die van de toenemende aandacht voor de werking 
van cognitieve factoren in het taalleerproces. In enkele trefwoor­
den uitgedrukt zou men kunnen zeggen dat het tweede-taalleeronder­
zoek een verschuiving laat zien van het hanteren van een input-model 
(contrastieve analyse) naar een output-model (foutenanalyse en ande­
re productanalyse bijv. van beheersingsvolgordes), en vervolgens 
schoorvoetend naar een meer procesmatige benadering van het taalle­
ren. Vooral Ervin-Tripp is al vroeg als pleitbezorgster opgetreden 
van onderzoek naar 'language processing strategies' in het tweede­
taalleren: leermodellen die taalverwerving voorspellen op basis van 
input, zonder rekening te houden met een actief en selectief gebruik 
daarvan door de leerling, werken slechts verklarend voor zeer tri­
viale problemen (1970:315). De in veel betekenissen gebruikte term 
'strategieën' zou men daarbij het beste kunnen opvatten als 'ways in 
which a child takes an active organization role in determining the 
structure of his language' (Ferguson 1979:194). 
De cognitieve trend in het tweede-taalleeronderzoek is de laatste 
jaren met name zichtbaar geworden in de theorie van 'creatieve con-
structie proces' van tweede-taalleren van Dulay & Burt (bijv. 1975) 
en in Krashens 'monitor-model' van T2-leren door volwassenen (zie 
deel 2, par. 2.3). Te wijzen valt ook op McLaughlin die in zijn 
fraaie studie over tweede-taalverwerving kiest voor een visie op 
taalontwikkeling 'in terms of the processing capacities and in terms 
of the strategies the child employs in learning to communicate with 
others' (1978a:26). 
Ook ten aanzien van deze psycholingulstisch georiënteerde onder-
zoekslijn moet men constateren dat deze nauwelijks doorgetrokken is 
naar het onderzoek van het standaardtaalleren door dialectsprekende 
kinderen. Toch is het belang van deze lijn voor deze onderzoekspro-
blematiek al vroeg aangeduid in een aantal opstellen van Ervin-Tripp 
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met name in Children's Sociolmguistic Competence and Dialect Di-
versity (1973). Vooral de constatering 'that the problem of standard 
speech is m most cases not that the form is outside of the reper-
toire but that the speaker cannot maintain a consistent choice of 
standard alternatives and not make slips' (1973:275), suggereert dat 
cognitieve strategieën een belangrijke rol spelen in de zwakke, wei-
nig 'coöccurrente' hantering van de regels van de standaardtaal. Op 
dit punt wordt verder ingegaan na de bespreking van onderzoek naar 
de standaardtaalcompetentie van dialectsprekende kinderen in de vol-
gende paragraaf. 
Als we ook over het onderzoek naar het standaardtaalleren als twee-
de-taalleren in enkele grote lijnen de balans opmaken, kunnen we 
vaststellen dat aanvankelijk al te geredelijk is aangenomen dat er 
een grote overeenkomst bestaat tussen tweede-taal- en tweede-dia-
lectleren. De haast waarmee audiolinguale en bij de contras-
tieve analyse aansluitende tweede-taalleermethodieken van toepassing 
zijn verklaard op het tweede-dialectleren, verraadt dat de wens om 
wat aan de 'disadvantage' te doen, een fundamentele bezinning op 
specifieke eigenschappen van het tweede-dialectleren aanvankelijk in 
de weg heeft gestaan. Aan de hand van een drietal aspecten werd ge-
toond dat deze bezinning pas in een later stadium op gang is geko-
men. Dat intussen de contrastieve analyse ten behoeve van de prak-
tijk van het onderwijs flink werd doorgezet is niet verwonderlijk 
gelet op de evidente sterkte van de dialectinterferentie in de stan-
daardtaal van dialectsprekende kinderen. 
Het onderzoek naar het tweede-dialectleren is vanaf de contrastieve 
analyse niet meer geVoed vanuit recentere ontwikkelingen in het 
tweede-taalleeronderzoek. Daardoor zijn kansen gemist, bijv. om te 
komen tot een nuancering van de orthodoxe interferentie-hypothese, 
en om te verwijzen naar cognitieve processen en strategieën ter ver-
klaring van wezenlijke aspecten in de problematiek van het stan-
daardtaalleren . 
Wat in de vorige paragraaf is opgemerkt over de geringe ondersteu-
ning van stellingen en standpunten door empirisch onderzoek, geldt 
in zoverre ook voor de tweede-taalleeraanpak dat zeer weinig onder-
zoek beschikbaar is over de effectiviteit van gepractiseerde onder-
wijsmethodieken. Politzer & Hoover (1974) lijkt voorlopig de enige 
empirische, op een hoger dan het anecdotisch niveau liggende evalu-
erende studie te zijn. Ze biedt voorzichtige steun voor een op atti-
tude-beïnvloeding en contrast-vergelijking gebaseerde aanpak, en 
maakt vooral ook duidelijk dat hier meer onderzoek gewenst is. 
Receptieve en productieve standaard-
taalcompetence 1.3 
De taalpolitieke en ideologische controverses rondom de problemen 
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van sociaal milieu, taalverschil en schools functioneren hebben 
lange tijd verhinderd dat de vraag in hoeverre dialectsprekende kin-
deren de standaardtaal beheersen, voldoende aandacht kreeg. Zo bleef 
deze kwestie te lang de 'missing link' tussen het gegeven uit het 
onderwijskundig onderzoek dat Negerengelssprekende kinderen op 
school slecht presteren, en het gegeven van de taalkundigen dat deze 
kinderen geen wezenlijke achterstand in veibale vermogens vertonen. 
Antwoord op de vraag naar de standaardtaalcompetentie heeft ook node 
ontbroken bij het kiezen van onderwijsmethodieken en onderwijsstra-
tegieën. 
Voor het verkrijgen van meer inzicht in de standaardtaalcompetentie 
van dialectsprekers is met name de 'zinsrepetitie' of 'geëliciteer-
de imitatie' van groot nut gebleken (zie Slobin en Welsh 1973 voor 
plaats en betekenis van deze techniek in taalvaardigheidsonder-
zoek). 
Een vijftal jaren nadat de techniek werd geïntroduceerd in het on-
derzoek van eerste-taalverwerving bij jonge kinderen (Fraser, 
Bellugi en Brown 1963), heeft Labov deze toegepast in zijn onderzoe-
kingen bij adolescentengroepen in Harlem. Hij liet zijn proefperso-
nen Standaardengelse (SE) zinnen herhalen die structuren en ken-
merken bevatten die gevoelig zijn voor interferentie vanuit het 
Negerengels (NNE). Labov kwam daarbij tot de conclusie: 'There is 
strong evidence of an asymmetry between the rules which NNE speakers 
use in comprehension and production. When Boot (één van de ppn. A.H.) 
hears I asked Alvin if he knew and repeats back I ax Alvm 
do he know it is clear that he has understood the abstract 
meaning' (Labov et al. 1968: I, 320). 
In een replicatie van dit onderzoek bij zwarte eerste-klassertjes en 
een controle-groep van blanke leeftijdgenoten m Baltimore kwamen 
Garvey en McFarlane (1970) tot soortgelijke bevindingen. Onafhanke-
lijk van Labov paste ook Troike m 196Θ de zinsrepetitie-procedure 
toe bij 5-7 jarige zwarte kinderen en blanke kinderen uit het Appa-
lachen-gebied; ook hij verkreeg resultaten die wijzen op een receptie-
productie-assymetne (Troike 1970) . 
Een methodologisch belangrijke dimensie werd aan de zinsrepetitie-
test toegevoegd in de bidialectale afname-procedure van Baratz 
(1969). Zij gebruikte in haar experiment zowel modelzinnen in het SE 
als m het NNE en liet deze herhalen door groepen SE- en NNE-spre-
kende kinderen. Contrastieve structuren in de stimulus-zinnen waren 
bijv. de 3de persoon enkelvoud van be (Яе is going vs. He дот'), 
't possessiefkenmerk (John's cousin vs. John cousin), 't verleden-
tijds-suffix (J asked vs. I ask), de if + subject + verbum construc­
tie (X asked if he did it vs. I ask did he do it). Baratz kwam tot 
de bevinding dat beide groepen van kinderen significant beter zijn 
in de repetitie van de modelzinnen in de eigen taal, en dat de fou­
ten bij de repetitie in de met-dominante taal toe te schrijven zijn 
aan interferentie vanuit de dominante taal. Zij spreekt hier van 
systematische 'translations'. Soms worden daarbij zeer hoge 
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percentages bereikt: de ingebedde vraag in I asked Tom if he wanted 
to go to wordt door 97% van de NNE kinderen 'vertaald' in I ask Tom 
did he wanna go to ; de omgekeerde 'vertaling' komt bij 78% van de 
blanke kinderen voor. 
Baratz' onderzoeksopzet en resultaten zijn van bijzonder belang ge-
bleken voor de bewijsvoering dat negerkinderen geen verbaal deficit 
hebben, maar 'a difficulty in code-switching when the second code 
(SE) is not as well learned as the first (NNE)' (1969:898). Ofschoon 
er kritiek is geleverd op bepaalde methodologische aspecten van dit 
onderzoek (Foreit en Donaldson 1971), komt uit tijdschriften als 
Child Development, Developmental Psychology, Journal of Educational 
Psychology en andere tijdschriften waarin in de zeventiger jaren 
de taalvaardigheidsproblematiek van Negerengelse kinderen veel aan-
dacht heeft gekregen, duidelijk naar voren dat Baratz' experimentele 
studie in kringen van ontwikkelingspsychologen en onderwijskundigen 
meer effect heeft gesorteerd dan de taalkundige ideologische en des-
criptieve studies die gericht waren op het ingang doen vinden van de 
differentie-gedachte. 
Minder overtuigend is Baratz' interpretatie, gebaseerd op het optre-
den van interferentie vanuit het dialect in de zinsrepetitie van 
Standaardengelse zinnen, dat 'black children are generally not bi-
dialectal' (1969:899). Deze interpretatie verdient genuanceerd te 
worden naar de receptieve en de productieve competence. Dit onder-
scheid is, zoals opgemerkt, de kern van Labovs onderzoek met de 
zinsrepetitie-test. Ook Troike onderstreept het onderscheid nadruk-
kelijk: 'It follows that a difference between the receptive and pro-
ductive competence of these children must be hypothesized. Thus they 
are bidialectal, with an asymmetry in their bidialectal performance, 
since they can presumably both understand and produce the forms of 
one 'nonstandard' dialect, while understanding, but not producing, 
the forms of a second 'standard dialect' (1970:67). Dat bij 'verta-
ling van standaardtalige modelzinnen in het eigen dialect inderdaad 
van een receptieve standaardtaal-competence gesproken mag worden, is 
gebaseerd op het inzicht dat het begrijpen een noodzakelijke voor-
waarde is voor het reproduceren van zinnen die bepaalde grenzen van 
lengte c.q. complexiteit te boven gaan (vgl. Slobin & Welsh 1973). 
Imitatie van dergelijke zinnen berust niet louter op een 'percep-
tual-motor skill' (Fraser, Bellugi en Brown 1963); geheugenfactoren 
spelen uiteraard bij de herhaling wel een rol, maar zodra de te re-
peteren zinnen buiten het normale bereik van het korte geheugen 
vallen, is een proces van grammaticale decodering ofwel een recep-
tieve competentie vereist. 
Er is veel empirische evidentie beschikbaar voor een grote recep-
tieve standaardtaalcompetentie van dialectsprekende kinderen. Bij-
voorbeeld ook uit andere zinsrepetitietests dan de reeds genoemde, 
zoals Hall en Freedle (.1973) (8-jarige Negerengelse kinderen), 
Politzer, Hoover & Brown (1975) (5-6-jarige Negerengelse kinderen), 
Cremona & Bates (1977) (Italiaanse basisschoolkinderen), Fleisher 
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et al. (1977) (middelbare scholieren met een Hawaïaans-Engels plat-
telandsdialect) en Chamblers et al. (1977) (Negerengelssprekende 
kleuters en 16-18-jarigen). Daarnaast uit 'recall-taken zoals het 
onderzoek van Weener (1969), waarin 6-7-jarige Negerengelssprekende 
kinderen SE- en NNE-woordenlijsten moesten reproduceren, en het on-
derzoek van Ciborowski & Choy (1974) waarin een bidialectale story-
recall-test werd afgenomen bij Hawaiaans-Engelssprekende 10-11-jari-
gen. Zie ook Hall, Reder & Cole (1975), en voor in Engeland afgeno-
men naverteltests Edwards (1979:68); Hall & Freedle (1973) vonden 
dat hun proefpersonen geen serieuze problemen hadden met het begrij-
pen van de uitleg in het Standaardengels van een communicatietaak 
van het Krauss-Glucksberg-type (vgl. ook Quay et al. 1977) . Torey 
stelde in haar studie naar de beheersing van Standaardengelse morfe-
men vast dat 'black second graders understood morphemes that seemed 
to be absent in their spontaneous speech' (1971:424). De in de eer-
ste fase van het Kerkrade-project afgenomen story-recall-test laat 
zien dat dialectsprekende kleuters en eersteklassers over het alge-
meen geen serieuze problemen hebben met het begrijpen van de Stan-
daardnederland se versie van het ten gehore gebrachte verhaaltje 
(Hagen & Vallen 1975: 40 v.v.). 
De enige studie waarin ernstige twijfel uitgesproken wordt over de 
'polylectal comprehension' van dialectsprekers is Herdan 1977: 'To 
comprehend a particular sentence it may be sufficient, in real world 
contexts, to understand the meaning of the lexical items without 
comprehending any of the implicit rules of syntax' (1977:13). De 
toevoeging van de context als extra informatiebron bij het begrijpen 
van zinnen snijdt Berdans bezwaren niet bijzonder toe op de 'gede-
contextualiseerde' stimuli die in veel van de bovenvermelde experi-
menten gebruikt worden. De opmerking over de grote betekenis van le-
xicale informatie bij zinsperceptie verliest daarmee overigens 
geenszins haar waarde (vgl. bijv. Levelt & Kempen 1976). 
In nagenoeg alle hierboven vermelde studies blijkt het productie-
gedeelte van de taken in de standaardtaal aanzienlijk problemati-
scher te zijn. Alleen in de zinsrepetitie-tests van Cremona & Bates 
(1977) en van Fleisher et al. (1977) ondervinden de proefpersonen 
nauwelijks moeilijkheden bij de correcte repetitie van de modelzin-
nen in resp. Standaarditaliaans en Standaardengels. In de laatste 
studie wordt een mogelijk beslissende rol van het geheugen overigens 
niet uitgesloten geacht. Omdat in de Italiaanse studie geen enkele 
voorbeeldzin gegeven wordt, is het moeilijk dit experiment te be-
oordelen, bijv. op de invloed van de geheugenfactor; Cremona & Bates 
stellen slechts vast dat de modificaties van de Standaarditaliaanse 
modelzinnen zich beperken tot 'a general tendency to dialectisize 
Italian consonants'(1977:227). 
Een sterkere invloed van het thuisdialect komt naar voren in de ove-
rige studies, al is een zo hoog interferentie-percentage als bij de 
ingebedde vraagconstructie in de studie van Baratz uitzonderlijk. 
Simons & Johnson (1974) vermelden dat in een aantal Amerikaanse 
zinsrepetitiestudies in 20-25% van de mogelijke gevallen in de 
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standaardtaalproductie teruggegrepen wordt naar het eigen dialect. 
Hall, Reder & Cole stellen bij hun story-recall-test vast dat Neger-
engelssprekende kinderen bi] de taaiproductie het Black English als 
dominante, maar met als exclusieve taal hebben: 80% van de kinderen 
spreekt een gemengd dialect, en een zuiver Black English komt weinig 
voor (1975:633). Een in Kerkrade afgenomen bidialectale navertel-
test laat een significant hogere mate van code-switchmg zien van 
standaardtaal naar dialect dan omgekeerd van dialect naar standaard­
taal (Hagen & Vallen 1975). 
De dominantie van het dialect in de taaiproductie werd ook vastge­
steld bij morfologische tests van het Berko-type waarbij gewerkt 
wordt met nonsense woorden (bijv. Яеге is a man who knows how to 
pid. Now he is ), Marwit, Marwit & Boswel constateren een opval­
lend consistent gebruik van het Negerengels door Negerengelse twee-
de-klassers bij een dergelijke procedure (1972:223). Als dezelfde 
kinderen in de vierde klas zitten, blijkt het gebruik van het Neger­
engels afgenomen en dat van het Standaardengels toegenomen te zijn 
(Marwit & Marwit 1976:35). Ook in een experiment waarin de vrije 
productie van zinnen naar aanleiding van stimulus-afbeeldingen werd 
bestudeerd, wordt een significante afname van het Negerengels bij 
oudere kinderen geconstateerd; belangrijk is daarbij de vaststel­
ling dat oudere kinderen in staat blijken Standaardengels te produ­
ceren indien zij zich ervan bewust zijn dat de situatie nadrukkelijk 
daarom vraagt (Gay & Tweney, 1976:266). 
Waar een dergelijk bewustzijn van een bijzondere adekwaatheid van de 
standaardtaal geen rol speelt, zoals in de informele groepsgesprek­
ken die Legum et al. (1971) met Negerengelssprekende kinderen arran­
geerden, komt een sterk gemengd dialect naar voren. Labov geeft 
daarvan een sprekend voorbeeld met de passage uit de uitleg van een 
spel door een 12-jarige negerjongen, waar binnen 6 regels uitgetypte 
tekst 18 code-wisselingen tussen Neger- en Standaardengels voorkomen 
(1970:35). Een belangrijke hoofdlijn in diens onderzoek is dat meer 
dialect gesproken wordt naarmate de spreeksituatie natuurlijker en 
informeler is; naarmate de formaliteit van de situatie groter wordt 
gaat het 'vernacular-shifting'-principe sterker werken in de rich­
ting van de standaardtaal (Labov 1970:50). 
Ter verklaring van de bijzondere vorm van receptie-productie-asymme-
trie zoals deze bij dialectsprekers voorkomt, zijn wel enkele sug­
gesties gedaan, maar die zijn voorlopig tamelijk tastend en summier 
van aard en betekenen zeker geen definitieve oplossing voor dit in­
gewikkelde probleem. 
De suggestie van Baratz (1969) dat dialect en standaardtaal twee 
verschillende codes zijn waartussen 'vertaald' wordt, is door Hall & 
Freedle (1973) uitgewerkt in termen van het proces van informatie­
verwerking door de hoorder/spreker. Als de stimuluszin binnenkomt 
in het dominante dialect is, zo is hun redenering, geen extra in­
spanning nodig bij de encodering van de informatie, aangezien de 
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semantische representatie in het geheugen correspondeert met de do-
minante dialectcode. Wanneer de dialectspreker echter modelzinnen 
in de standaardtaal aangeboden krijgt, is er een grote kans dat deze 
in een niet-standaardtaalvorm geencodeerd worden, omdat inhouden en 
structuren in het geheugen in met-standaardtaal gerepresenteerd 
zijn. Bi] het ophalen en weergeven van de modelzinnen 'vertaalt' de 
dialectspreker 'since by assumption he tends to retrieve information 
in terms of the representation in his semantic memory' (1973:447). 
Voor Hall & Freedle (1973) ligt de crux van de receptie-productie-
asymmetne bi] dialectsprekers in verschillen in representatie in 
het semantische geheugen. Daarmee moet voor hen wel geïmpliceerd 
zijn dat met dialect en standaardtaal verschillende representaties 
verbonden zijn. Het is echter zeer de vraag of dit zo is. Deze kwes-
tie raakt ten nauwste aan de discussie over mdependentie dan wel 
interdependentie in het geheugen van tweetaligen, en meer in het 
bijzonder over een 'gepaarde' dan wel een 'twee-systeem'-competence 
bij dialectsprekers; ook opvattingen over code-switching hangen 
hiermee samen. Op een aantal aspecten van deze problematiek wordt 
nader ingegaan in deel 2, par. 4. 
Troike (1970) zoekt de verklaring van de receptie-produktie-asym-
metne bij dialectsprekers in de richting van de 'analyse-door-syn-
these'-theorie (zie bijv. Clark en Clark 1977:205 v.v.). Ofschoon 
deze theorie oorspronkelijk betrekking heeft op de perceptie van 
het spraaksignaal, past Troike haar toe op het proces van het be-
grijpen van zinnen: 'The notion that we understand sentences by 
matching input against an internally-constructed output is a very 
fruitful o n e — ' (1970:64). 
We kunnen, zo is zijn redenering, zinnen relatief gemakkelijk per-
cipiëren en begrijpen dankzij een proces in de hoorder van 'synthe-
tisering' van de input-informatie met de intern-beschikbare informa-
tie. De wisselwerking tussen deze twee soorten van informatie kan 
ertoe lelden dat eentalige sprekers bij zinsrepetitie een zin als 
John expected the doctor to examine Harry weergeven als John ex-
pected Harry to be examined by the doctor. Hetzelfde verschijnsel 
leidt bij Negerengelse dialectsprekers tot herhaling van een model-
zin als Mother helps Gloria als Mother help Gloria. Er is hier dus 
van meer sprake dan van een loutere imitatie van de modelzin: deze 
wordt eerst gedecodeerd (receptief) en vervolgens geencodeerd (pro-
ductief) in een vorm die overeenkomt met die van een originele ui-
ting. In Troike's opvatting is het analyse-door-synthese model een 
actief model van taaiperceptie. De zelf-gegenereerde zinnen zijn 
daarvan een bewijs (vgl. Clark & Clark 1977:211-212). 
Van de rol van het dialect in dit proces lijken dialectsprekers 
zich overigens dikwijls niet bewust te zijn. In een conferentie-
discussie heeft Labov opgemerkt dat in situaties waarin dialecten 
met een verschillend prestige worden gesproken, de perceptie van 
de eigen taaiproductie vaak gedomineerd wordt door de prestige-
norm, ook bij sprekers die de norm-variant zelf niet produceren. 
Ze horen zichzelf als het ware de prestige-vananten spreken (Labov 
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in Kavanagh & Strange 1978:80). 
Dat dialectsprekende kinderen modelzinnen in de standaardtaal in 
een dialectvorm of in een vorm met dialectstructuren weergeven, is 
vooral te zien als bewijs voor een grote receptieve vaardigheid in 
de standaardtaal. Aan de productie-kant blijft er uiteraard sprake 
van een onvolkomenheid in de standaardtaalcompetentie. De standaard-
taal is in hoge mate doordringbaar door het dialect zoals blijkt uit 
het frequente voorkomen van code-wisselingen zowel tussen als binnen 
zinnen. Deze code-wisselingen wijzen erop dat de 'transfer' van de 
receptieve vaardigheid in de standaardtaal naar de productieve vaar-
digheid in deze variëteit minder sterk is dan die van de productieve 
vaardigheid in het dialect naar de productieve vaardigheid in de 
standaardtaal. Voor dit verschijnsel kunnen de suggesties van Hall & 
Freed Ie en van Troike geen verklaring bieden. Toch zijn theoretische 
en didactische voorstellen, gericht op de onvolkomenheden in de 
standaardtaalproductie zeer gewenst, want het is deze 'disfluency' 
die het kernprobleem vormt in het standaardtaalleren van dialect-
sprekende kinderen. 
In het voorafgaande is al gesuggereerd dat voorstellen waarin het 
standaardtaalleren door dialectsprekers in hoge mate wordt gelijkge-
steld met tweede-taalleren niet tot de kern van de zaak doordringen. 
De standaardtaal heeft in een aantal opzichten ongetwijfeld het ka-
rakter van een 'tweede' taal: in strikt successieve zin wordt ze 
verworven na de 'moedertaal' -al maakt deze volgorde al erg vroeg 
plaats voor een simultaan leren en hanteren van beide talen-; het 
dialect is in de alledaagse communicatie veelal ook de eerst aange-
wezen taal, en ook naar beheersingsniveau bekeken is het dialect ze-
ker bij jondere kinderen dominant en komt de standaardtaal op de 
tweede plaats. Inhoudelijk gezien echter zijn juist op het beheer-
singsniveau diepe verschillen aanwezig met de meeste andere vormen 
van tweede-taalleren. De resultaten van het onderzoek dat in deze 
paragraaf gepresenteerd is kunnen de stelling van Ervin-Tnpp (1973) 
ondersteunen dat het kernprobleem bij het standaardtaalleren door 
dialectsprekende kinderen niet zo zeer is dat de standaardtaalstruc-
turen afwezig zijn in de receptieve taaicompetentie, als wel dat 
een lage graad van coöccurrentie aanwezig is in de productieve han-
tering van de regels van de standaardtaal. Eerder al had Haugen de 
richting gewezen die bij het onderwijzen van de standaardtaal aan 
dialectsprekende kinderen zou moeten worden ingeslagen: 'We don't 
need to make them bidialectal; we only need to change them from 
passive or unconscious bidialectals to active, conscious ones' 
(1964:126). Voor de praktijk van het onderwijs houdt dit in dat men 
niet kan volstaan met het maken van contrastieve analyses op het 
niveau van de taalstructuur en met daarop gebaseerde oefeningen, 
maar dat men vooral ook oog moet hebben voor cognitieve strategieën 
die de taalleerder kan hanteren ten einde meer controle te krijgen 
over de doordringbaarheid van de standaardtaal door het dialect. 
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Het voorstel dat het duidelijkst inspeelt op de weinig coöccurrente 
hantering van de standaardtaal, en daarbij een accent legt op de rol 
van cognitieve strategieën die de taalgebruiker hanteert, is het 
door Labov naar voren gebrachte idee van de 'monitoring' van de 
standaardtaalproductie door dialectsprekers. Globaal en voorlopig 
aangeduid houdt dit idee in dat een consistente hantering van de 
standaardtaal alleen bereikt wordt bij een bewuste controle of be-
waking van de taaiproductie. 
Ofschoon de monitonng-notie herhaaldelijk in Labovs werk opduikt, 
heeft hij deze nooit erg expliciet uitgewerkt. Hij noemt het idee 
dan ook niet meer dan 'really an hypothesis' (1972a.208). Het belang 
van de hypothese wordt door Cazden (1972.115) en Ervin-Tnpp (1973: 
270-271) nadrukkelijk onderkend. Tegelijkertijd suggereren zij dat 
monitoring raakpunten heeft met meerdere vraagstukken in de psycho-
linguïstiek en sociolinguïstiek, bijv. met het linguïstische be-
wustzijn, met cognitieve verschillen tussen kinderen en volwassen 
taalgebruikers, met verschillen in taken die taalgebruikers uitvoe-
ren, met de functie van taaimarkering in het onderhouden van inter-
persoonlijke contacten e.d.. Cazden meent dat de complexiteit van de 
problemen geen belemmering zou mogen zijn voor het ontwikkelen van 
hypotheses waarmee men greep zou kunnen krijgen op een aantal intri-
gerende verschijnselen in het taalgebruik: ' hypotheses are sorely 
needed to explain how different interpersonal uses of language 
differentially affect the speaker's disposition to use language as 
an aid to thought. Perhaps investigation of this process of moni-
toring could be a start' (1972:155). 
Kort samengevat komen de belangrijkste bevindingen van deze para-
graaf hierop neer: In experimentele studies, met name m studies die 
gebruik maken van de techniek van de geëliciteerde imitatie, zijn 
belangrijke inzichten verkregen in de standaardtaalcompetentie van 
dialectsprekende kinderen. Experimenten met een bidialectale afname-
procedure zijn van betekenis gebleken voor de bewijsvoering dat dia-
lectsprekende kinderen geen verbale deficiënties vertonen. Daarnaast 
is vooral de bevinding van belang dat de standaardtaalcompetentie 
van dialectsprekende kinderen gekenmerkt wordt door een bijzondere 
vorm van asymmetrie tussen receptieve en productieve vaardigheden. 
De duidelijkste uitdrukking van de moeilijkheden bij de productie 
is het veelvuldig voorkomen van het verschijnsel van de code-
switching. 
De verklaring van de receptie-productie-asymmetne in imitatietaken 
is door Hall en Freedle (1973) gezocht in het proces van informatie-
verwerking waarbij het geheugen gedomineerd wordt door in dialect 
gerepresenteerde structuren. Troike (1970) heeft een verklaring 
voorgesteld in termen van een proces van actieve 'analyse-door-syn-
these' waarbij de geïnternaliseerde dialectcompetence de perceptie 
van standaardtaalstimuli domineert; de productie is daarvan in hoge 
mate het spiegelbeeld. 
Het probleem met deze verklaringen is dat zij een zeer directe 
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relatie leggen tussen perceptie en productie en te weinig oog hebben 
voor specifieke factoren die bij taaiproductie een rol spelen. 
Het ziet ernaar uit dat Labovs vooralsnog tamelijk rudimentair ge-
bleven ideeën over monitoring van de standaardtaalproductie het 
meest direct aansluiten bij de problemen die dialectsprekers heb-
ben met het coöccurrente productieve gebruik van de standaardtaal. 
Omdat deze problemen de kern vormen van de taalleermoeilijkheden van 
dialectsprekende kinderen, verdienen de suggesties die gedaan zi]n 
over monitoring van de taaiproductie verder verdiept te worden. 
Daarvoor pleit ook dat monitoring, meer in het algemeen gezien, mo-
gelijk een belangrijke conditie is voor een adekwate taaiproductie. 
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Doelstelling van deze studie 2 
Met deze studie wordt een tweeledig doel beoogd: 
(1) het geven van een theoretische verdieping van de monitonng-
notie in de vorm van een schets van een monitor-theorie van 
taalgebruik, mede met het oog op de verklaring van kenmerken 
van de standaardtaalproductie van dialectsprekende kinderen; 
(2) het geven van een eerste empirische ondersteuning aan de beteke-
nis die monitoring heeft voor de verklaring van een aantal ver-
schijnselen in de standaardtaalproductie van van huis uit dia-
lectsprekende basisschoolleerlingen in Kerkrade. 
De volgende overwegingen zijn van belang als rationale voor de keu-
ze en uitwerking van deze doelstelling: 
(a) De in dit hoofdstuk gegeven kritische bespreking heeft duidelijk 
gemaakt dat het onderzoek van het standaardtaalleren in dit sta-
dium gebaat is met een theoretische bezinning op processen en 
strategieën die een rol spelen in de standaardtaalproductie van 
dialectsprekers. Met meer theoretische reflectie lijkt ook de so-
ciolinguïstiek in ruimere zin gediend. In deze taalwetenschap-
pelijke richting is van meet af aan veel aandacht geschonken aan 
een grote diversiteit van vraagstellingen waarvan vele met een 
uitgesproken taalpolitieke strekking, aan de maatschappelijke 
toepassingen van taalkundig onderzoek, aan de ontwikkeling van 
geschikte methodes voor onderzoek van spontaan en variabel taal-
gebruik in samenhang met velerlei sociale factoren, en aan het 
leggen van relaties met meerdere mens- en maatschappijweten-
schappen die geïnteresseerd zijn in de taal als sociaal ver-
schijnsel. Deze inspanningen zijn belangwekkend te noemen, maar 
ze hebben er niet toe bijgedragen dat de theorievorming in het 
centrum van de sociolinguïstische interesse heeft gestaan. Meer 
aandacht voor de ontwikkeling van theorieën en hypotheses zou 
de sociolinguïstiek een comfortabeler positie bezorgen ergens 
tussen 'empincisme' en 'mentalisme' in. 
(b) Het door Chomsky in de taalwetenschap ingevoerde onderscheid 
tussen competence en performance heeft geleid tot een ongeluk-
kige verkaveling van het terrein van de taalwetenschap in twee 
gebieden: dat van het competence-onderzoek en dat van het per-
formance-onderzoek. Chomsky heeft herhaaldelijk beklemtoond dat 
de kennis van de taal, het systeem van de grammaticale regels, 
slechts één van de factoren is die bepalen hoe uitingen gebruikt 
en begrepen worden in het concrete taalgebruik (bijv. Chomsky 
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1970.49); niettemin is 'de' linguïstische theorie, met in het 
minst door de eminente bijdrage die Chomsky zelf geleverd heeft, 
sterk vereenzelvigd met de theorie die exclusief de factor van 
de grammatische kennis verantwoordt. De performance is alras 
gedegradeerd tot de 'waste-basket' van deze theorie (Labov 1970: 
60). Wat daarin zit is vooral voer voor psychologen en psycho-
linguïsten (de performance voorzover die betrekking heeft op 
relevante met-grammaticale cognitieve vaardigheden van de taal-
gebruiker) , en voor sociolinguïsten (de performance voorzover 
die het feitelijke taalgebruik m zijn sociale context be-
treft) . 
Gezien binnen dit 'traditionele', hierboven in zeer algemene 
termen aangeduide competence-performance onderscheid zou de 
ontwikkeling van een monitor-theorie van taalgebruik ongetwij-
feld gezien moeten worden als een bijdrage aan een performance-
theorie. Maar in een minder reductionistische opvatting van de 
verbale competentie heeft monitoring een directe relatie met de 
begrippen 'adekwaatheid' en 'effectiviteit', begrippen die een 
centrale plaats toekomt in iedere theorie die niet ontkent dat 
taal in de eerste plaats een communicatiemedium is. Vergelijk 
Campbell & Wales' opvatting van de competence als: 'the ability 
to produce or understand utterances which are not so much gram-
matical, but, more important, appropriate to the context m 
which they are made' (1970:247). 
(c) Het zou gewenst zijn dat de banden tussen de psycholinguïstiek 
en de sociolinguïstiek nauwer werden aangehaald. Vanuit de psy-
cholinguïstiek zijn wat dit betreft meer bijdragen geleverd dan 
vanuit de sociolinguïstiek (bijvoorbeeld de pleidooien van 
Ervin-Tnpp (1971) voor een developmental sociolmguistics en 
van Moscovici(1972) voor een psychosociology of language; te 
denken is ook aan Slobins Д Field Manual for Cross-Cultural Stu­
dy of the Acquisition of Communicative Competence (1967). De 
betrekkingen liggen niet alleen voor de hand op het gebied van 
het taalverwervingsonderzoek, maar ook, zoals eerder in dit 
hoofdstuk gebleken is, bij het bestuderen van de rol van cogni­
tieve factoren in de taaicompetentie van bilinguale en bidia-
lectale sprekers, en van de interactie van deze factoren met 
factoren van sociaal-culturele aard. 
Voor een momtor-theorie van taalgebruik zijn beide soorten van 
factoren van belang. Bij de huidige vergaande wetenschappelijke 
specialisatie kan één onderzoeker bezwaarlijk over een kennis 
van zaken beschikken waarin twee zo brede wetenschapsgebieden 
als de sociolinguïstiek en de psycholinguïstiek zich in een 
evenwichtige balans tot elkaar verhouden. De risico's die gelo-
pen kunnen worden, worden minder zwaar genomen dan de gevaren 
die de taalwetenschapper bedreigen die zijn eigen kanaal steeds 
dieper uitgraaft, en vanuit de diepe diepte waarin hij zich be-
vindt met meer over de rand kan kijken om te zien wat er in be-
lendende kanalen passeert. 
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(d) Deze studie wil een bijdrage leveren aan een monitor-theorie van 
taalgebruik in een tamelijk brede context van recent taalweten-
schappelijk onderzoek; vooral sociolinguistische en psycho-
linguistische aspecten krijgen daarbij de aandacht; ook het door 
Krashen ontwikkelde monitor-model van tweede-taalleren wordt in 
de theoretische verkenning betrokken. Het is uit dit inleidende 
hoofdstuk duidelijk geworden dat de onderzoeksvraagstelling die 
zich rond de monitoring-notie concentreert, voortkomt uit een 
bezinning op de 'state of the art' bij het onderzoek naar het 
standaardtaalleren van dialectsprekende kinderen. 
Voor het opvoeren van een eerste empirische evidentie voor de 
betekenis van de ontwikkelde monitor-theorie keert deze studie 
weer terug bij de onderzoeksthematiek vanwaaruit ze vertrokken 
is. Gedemonstreerd zal worden hoe een aantal verschijnselen in 
de standaardtaalproductie van dialectsprekende kinderen met be-
hulp van de monitor-theorie beschreven en verklaard kan worden. 
De verschijnselen betreffen verschillende vormen van zelfcorrec-
tie, code-switching en interferentie in de standaardtaalhante-
ring. Het empirisch onderzoek is verricht bij een steekproef van 
de dialectsprekende Kerkraadse kleuters, eerste-, derde- en zes-
de-klassers en strekt zich uit tot meer en minder gestuurde, en 
tot mondelinge en schriftelijke productietaken. 
De theoretische verdieping wordt gepresenteerd in deel 2, de empiri-
sche ondersteuning in deel 3 van deze studie. 
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S naar een monitor+theorie 
ran taai gebruik 
In het voorafgaande is naar voren gekomen dat de gedachte dat de mo­
nitoring van de eigen taaiproductie een belangrijke conditie is voor 
een consistente hantering van de standaardtaal door dialectsprekers 
afkomstig is van Labov. Een uiteenzetting van diens opvatting van 
monitoring dient als .uitgangspunt van dit theoretische deel (1 
Labovs monitoring-notie als uitganspunt). 
Hiervoor is ook gesuggereerd dat monitoring een ruimere inhoud en 
betekenis lijkt te hebben dan daaraan door Labov wordt toegekend. 
Dat wordt toegelicht en nader uitgewerkt in 2 Functies van monitor­
ing in het taalgebruik. Hierin worden drie functies van monitoring 
onderscheiden, nl. de bewaking van de inhoud van uitingen (2.1 Яе-
ierentiëie monitoring), de bewaking van de spreker/hoorder-relatie 
in de communicatie (2.2 Interactionele monitoring), en de bewaking 
van de vorm en de norm van de taaicode (2.3 Normatieve monitoring). 
Met deze paragraaf wordt beoogd een eerste aanzet te geven tot de 
ontwikkeling van een monitor-theorie van taalgebruik. 
In het kader van deze studie verdient speciale aandacht geschonken 
te worden aan de vraag in welke fase van de taalontwikkeling kinde-
ren gebruik gaan maken van de monitoring-strategie in de verschil-
lende functies (3 Monitoring en taalontwikkeling), en aan de vraag 
welke rol de monitoring vervult bij het gescheiden en alternerend 
kunnen gebruiken van twee talen of taalvariëteiten door bilinguale 
of bidialectale sprekers (4 Monitoring, tweetaligheid en bidialec-
talisme). 
Het hoofdstuk wordt besloten met een synthese van de theoretische 
verkenning en met enkele punten van discussie (5 Synthese en discus-
sie) . 
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Labovs monitonng-notie als uitgangspunt 1 
Labov spreekt zich het duidelijkst uit over monitoring in zijn klas­
sieke methodologische opstel over de studie van de taal in haar so­
ciale context (1970). Tot de vijf methodologische axioma's die lei­
den tot de observer's paradox -'doel van taalonderzoek in de gemeen­
schap is na te gaan hoe mensen spreken als zij niet systematisch ge­
observeerd worden1- behoort ook het attention-principe. De passage 
over dit principe wordt hier volledig geciteerd· 
'Attention. There are a great many styles and stylistic dimen­
sions that can be isolated by an analyst. But we find that 
styles can be ranged along a single dimension, measured by 
the amount of attention paid to speech. The most important way 
in which this attention is exerted is in audio-monitoring one's 
own speech, though other forms of monitoring also take place 
(x). This axiom (really an hypothesis) receives strong support 
from the fact that speakers show the same level for many impor­
tant linguistic variables in casual speech, when they are least 
involved, and excited speech, when they are deeply involved 
emotionally. The common factor for both styles is that the mini­
mum attention is available for monitoring one's own speech' 
(1970-46; idem 1972a-208). 
In de voetnoot (χ) wordt met name in de 1972-versie verduidelijkt dat 
er, behalve een auditieve controle van de eigen taaiproductie (audio-
monitormg), ook een vorm van visuele controle bij het spreken tot 
een concrete hoorder (visual monitoring) bestaat. In experimenten die 
Labov samen met Mahl uitvoerde, waarbij de interview-condities gema­
nipuleerd werden in twee opzichten (al dan niet met toedienen van 
verstorende ruis via de koptelefoon van de proefpersoon; en het al 
dan niet zichtbaar zijn van de interviewer) werd de werking van beide 
vormen van monitoring aangetoond. De in deze experimenten onderzochte 
realisering van de (dh)-variabele in eng. then bleek in toenemende 
mate sterker af te wijken van de prestige-uitspraak [δ] met de vol­
gende volgorde van experimentaties. (1) zichtbare interviewer; geen 
ruis, (2) onzichtbare interviewer; geen ruis, (3) zichtbare intervie­
wer, met ruis, (4) onzichtbare interviewer; met ruis (vgl. 1972a: 
97-98). Ook elders (1972a:246) wijst Labov op het nut van dergelijke 
en andere experimentele technieken (bijv. metingen van pupil-verwij-
ding) voor het vaststellen van verschuivingen in de aandacht en in de 
uitgeoefende controle op het spreken. 
Intussen is het heel duidelijk dat Labov het principe van de monitor­
ing eerst en vooral gedemonstreerd heeft in meer 'naturalistische' 
spreeksituaties, en dat het daarbij steeds gaat om vormen waarbij de 
spreker zijn taal auditief controleert, om vormen van audio-momtor-
ing derhalve. 
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De geciteerde passage over het attention-principe laat zien dat mo-
nitoring ten nauwste verband houdt met de overige methodologische 
axioma's van Labov, met name met die over de styJe shifting, de ver-
nacular, en de formality. Monitoring als vorm van uitoefening van 
een speciale aandacht bij het spreken treedt op in meer formele 
stijlen (de carefuJ speech, reading, wordlists en minimal pairs in 
het stijlcontinuum); monitoring is afwezig in de casual speech, 
d.w.z. bij het normale Ongedwongen' spreken, en in spreekstijlen 
waarbij de spreker emotioneel sterk bij het gespreksonderwerp be-
trokken is; elders noemt Labov ook toestanden van vermoeidheid, af-
geleid zijn, en van belemmeringen van het kunnen beluisteren van de 
eigen taal, als condities die de auditieve controle verhinderen 
(1969b:35). Bij alle verschijnselen die Labov als 'markeringen' van 
'indicatoren' onderscheidt -verschijnselen die niet alleen gevoelig 
zijn voor de demografische kenmerken van de spreker, maar ook een 
stilistische differentiatie vertonen- is de mate van monitoring de 
doorslaggevende factor bij de stijlverschuiving. De richting is 
daarbij duidelijk: hoge monitoring leidt tot varianten die de pres-
tige-norm benaderen, lage monitoring tot meer dialectische varian-
ten. Vandaar Labovs definitie van de vernacular (het dialect) als 
'the style in which the minimum attention is given to the monitor-
ing of speech' (1972a:208). 
De centrale plaats van de monitoring-notie in Labovs werk is behal-
ve uit de gegeven beschrijving en de vernacular-definitie ook op te 
maken uit de schematische weergave van de belangrijkste componenten 
van het paradigma dat hij in zijn onderzoek van de sociale differen-
tiatie van de taal in New York City gebruikte (zie Labov 1971: 203 
en Dittmar 1978:265): 
>1 
Casu 
Care 
Read 
Word 
al 
ful 
ing 
Style 
Style 
Style 
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Familiarity with 
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Attention to speech/ 
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Level of the 
linguistic variable 
Fig 2.1 Speech monitoring als interveniërende variabele in het onder-
zoeksmodel van Labov 
In dit model fungeert de linguïstische variabele als de afhankelijke 
variabele; de sociale stratificatie en de stilistische variatie zijn 
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de onafhankelijke variabelen, en de vertrouwdheid met de prestige-
norm en de aandacht voor het taalgebruik in de vorm van monitoring 
de belangrijkste intervenierende variabelen. 
Monitoring heeft bij dialectsprekers alles te maken met de aanwezig-
heid van een externe standaard. De consistentie en de systematiek 
van het dialect als taalvariëteit van de casual speech komt onder 
invloed van de externe norm onder druk te staan van wat Labov 'lin-
guïstische onzekerheid' genoemd heeft. De scherpste uitdrukking 
daarvan is de 'hypercorrectie', het over-correcte taalgebruik (vgl. 
het opstel hierover uit 1964, de plaats waar de term ' audio-momtor-
mg' voor het eerst opdruikt; Labov 1972a:138). In een later stadium 
heeft Labov de consistentie van de vernacular ook geplaatst tegen-
over de grote fluctuatie in intuïtieve oordelen over grammaticali-
teit (vgl. Labov 1975:40, vn. 52: 'It (de vernacular A.HJis of 
course as far removed as possible from the style of speech in which 
introspective judgements are delivered'). 
Over de relatie tussen monitoring en de 'variabele regel' bevat 
Labov 1969b de duidelijkste opmerkingen. In deze publicatie worden 
drie typen van regels onderscheiden: (I) categorische (100% toepas-
sing), (II) semi-categonsche (95-99% toepassing), en (III) varia-
bele regels (5-95% toepassing). In zeer formele situaties, met hoge 
monitoring, en met openlijke correctie, bijvoorbeeld in het onder-
wijs, kan de dialectspreker in uitzonderlijke gevallen niveau II be-
reiken; de normale regel in formele situaties zal echter een varia-
bel type III-regel zijn; de 'automatische' regelmaat van het type 
I-regel wordt ook via het onderwijs niet bereikt: 'In relaxed and 
casual circumstances, the rules of the basic vernacular will re-
appear' (Labov 1969b:36). 
Elders heeft Labov de stelling geponeerd dat, indien een dialect-
spreker een grote controle weet te verwerven over een standaardtaal-
-men zou hier kunnen denken aan niveau II, al spreekt Labov zich 
daar niet over uit- dit ten koste gaat van zijn controle over diens 
dialect; 'We have not encountered any nonstandard speakers who 
gained good control of a standard language, and still retained con-
trol of the nonstandard vernacular' (1972a:215). In een recente 
discussie heeft hij overigens toegegeven dat aan deze stelling wel-
licht niet vast te houden is voor Europese dialect-standaardtaal-
situaties (Labov-Workshop Hasselt, april 1979). 
De term 'automatisch' die Labov gebruikt bij de type I-regel, keert 
terug in het tegenover elkaar plaatsen van taalgebruik onder de con-
ditie van 'audio-monitoring' versus 'automatic patterns of motor 
production' (1972a:13). Elders wordt deze tegenstelling aangeduid 
als 'the motor-controlled model of casual speech' versus 'the audio-
monitored model of more careful styles' (1972a-179). Over deze ter-
minologie laat Labov zich nergens expliciet uit. De meest aanneme-
lijke interpretatie moet wel zijn dat het produceren van informele 
taal een in hoge mate geautomatiseerde vaardigheid is, terwijl for-
mele stijlen in het taaiproductieproces een bewuste beheersingscon-
trole en feedback vergen. 
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Problematisch blijft bij Labov de relatie van monitoring tot taal-
ontwikkeling. In zijn opstel over de longitudinale fasen in de ver-
werving van de standaardtaal door Negerengelssprekende kinderen 
(Labov 1964) wordt niet over monitoring gesproken. Wel wordt daaruit 
duidelijk dat de vaardigheid tot stilistische variatie, waarmee mo-
nitoring nauw samenhangt, volgens Labov pas na de puberteit tot ont-
plooiing komt (zie par. 3). Dit wordt bevestigd in 1969b:35 en 
1972a:138 waar men leest dat structuren die verworven worden in de 
periode van de preadolescentie, dus na ongeveer 13-jarige leeftijd, 
pas bij audio-monitoring consistent gebruikt kunnen worden; dit is 
een nieuwe conditie na de periode van 4-13 jaar die gedomineerd 
wordt door 'automatische' patronen. Zeer duister blijft in het licht 
van het bovenstaande dat in 1972a:213 gesproken wordt over 'the 
audio-monitoring norm which governed the production of the nonstan-
dard form in childhood'; de auditieve controle wordt immers door 
Labov elders overal verbonden met standaardtaalvormen en juist niet 
in verband gebracht met de kinderleeftijd. De relatie tussen moni-
toring en taalontwikkeling komt nader aan de orde in par.3. 
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Functies van monitoring in de taaiproductie 2 
Monitoring speelt niet alleen een rol in het werk van Labov. Recent 
psycholingulstisch onderzoek lijkt, geheel onafhankelijk van Labov, 
in toenemende mate plaats in te ruimen voor een monitor-component in 
het taalproductiemodel. Daarnaast is in sociolinguïstisch onderzoek 
gewezen op monitoring-functies in andere zin dan door Labov bedoeld. 
In de toegepaste taalkunde hebben Labovs ideeën geleid tot de ont-
wikkeling van een veelomvattend, en daar thans zeer actueel monitor-
model van tweede-taalleren. Het gaat daarbij steeds om een veel rui-
mere toepassing van de term 'monitoring' dan die welke in de experi-
mentele psycholinguïstiek gangbaar is. In de laatste zijn bijvoor-
beeld 'foneem-monitonng'-experimenten gebruikelijk waarbij proef-
personen voorbeeldzinnen te horen krijgen, en een reactie-knop moe-
ten indrukken zodra ze een woord horen dat met een bepaald foneem 
begint (vgl. Levelt 1978b 5). Dergelijke experimenten zijn perceptie-
proeven, terwijl monitoring in de ruime toepassing van de term voor-
al betrekking heeft op de zelf-monitonng van de eigen taalproduc-
tie. 
In deze paragraaf zal worden toegelicht dat monitoring het beste op 
te vatten is als een cognitieve strategie gericht op het bewaken van 
een op optimale communicatie gerichte taaiproductie of -in gevallen 
waar geen directe communicatie m het geding is- van de specifieke, 
met-communicatieve doelen van de taaiproductie (bijvoorbeeld bij 
taalleer- of taalreflectie-taken). 
Voor het belang dat men aan een dergelijke bewakings- of controle-
functie wenst te hechten is een belangrijke preliminaire vraag welke 
visie men heeft op het verschijnsel taal. In de toelichting op de 
doelstelling van deze studie (deel 1, par.2) is hierover opgemerkt 
dat m een opvatting van taal-als-coramunicatiemedium, 'adekwaatheid' 
en 'effectiviteit' sleutelbegrippen zijn. Men zou ook kunnen spreken 
van 'coVierentie' en 'doeltreffendheid', begrippen die Chomsky (1970) 
erkent als eigenschappen van het normale communicatieve taalgebruik. 
'Waarin die doeltreffendheid en die coherentie bestaan kunnen we niet 
duidelijk of nauwkeurig zeggen, maar er is geen twijfel aan mogelijk 
dat het zinvolle begrippen zijn' (Chomsky 1970:28, vertaling Kraak). 
De theoretische verkenning van de monitoringstrategie die hieronder 
gegeven wordt kan men dan ook in de eerste plaats zien als een poging 
meer duidelijkheid te scheppen over factoren die de effectiviteit van 
de communicatie bepalen. 
In dit perspectief is het aannemelijk dat Labovs monitonng-notie ze-
ker geen volledige overdekking geeft van alle vormen van controle die 
bij een optimale communicatie een rol spelen. Zijn opvatting van 
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monitoring past binnen wat hier aangeduid wordt als normatieve moni-
toring (par.2.3). Andere functies die hier onderscheiden worden, 
houden verband met de vraag of de inhoud die de spreker wil meedelen 
op geslaagde wijze verwoord wordt (referentiële monitoring, par. 
2.1), en met de vraag of het taalgebruik is afgestemd op de ont-
vanger (interactioneie monitoring, par.2.2). 
Referentiële monitoring 21 
In een opvatting van taal als communicatie zou de textuele c.q. de 
discourse-structuur, of de speech act eerder dan de zin te beschou-
wen zijn als basiseenheid (vgl. Levelt & Kempen 1976; Searle 1969). 
De psycholinguïstiek mist echter voorlopig het begrippenapparaat om 
de processen van luisteren en spreken en de wisselwerking daartussen 
adekwaat op het pragmatische, interactioneie niveau van de communica-
tie te beschrijven. Een enkele uitzondering daargelaten (bijv. 
Rommelveit 1974), is het hoogste niveau waarop de literatuur over 
taaiperceptie en taaiproductie zich beweegt dat van de zin, los van 
zijn context. 
Modellen die het proces van de productie van zinnen beschrijven ne-
men meestal een begin bij een 'intentie om iets mee te delen' en ko-
men via een aantal stappen of niveaus (van semantische, systactische 
en fonologische representatie) uit bij een 'gearticuleerde output'. 
Garrett bijvoorbeeld ziet de zinsproductie als een stapsgewijs ver-
lopend 'vertaalproces' van message naar utterance (1975:134). De 
functie van de monitor in een dergelijk taalproductiemodel is te 
controleren of dit vertaalproces goed verloopt, of de uiting corres-
pondeert met de communicatie-intentie. 
Ofschoon in de experimentele fonetiek al vroeg en bij herhaling gewe-
zen is op vormen van auditieve zelfcontrole van de taaiproductie 
(vgl. Fairbanks 1954) wordt pas in de publicatie van Laver (1970) een 
centrale plaats ingeruimd voor een monitor-component in de taaipro-
ductie. De betekenis van een monitonng-functie in het productiepro-
ces is vooral naar voren gekomen sinds in experimenteel-fonetisch en 
psycholinguïstisch onderzoek veel aandacht wordt geschonken aan het 
optreden van fouten en verstoringen in de taaiproductie en aan de 
wijzen waarop sprekers daarop met zelfcorrectie-gedrag reageren. 
'Monitoring', zo merkt Laver op, 'serves to detect errors in the 
neurolmguistic program' (1970:73). Daarbij moet het begrip fout ruim 
worden opgevat: 'an incorrect program is one which in some detail 
distorts the communication of the speaker's idea' (ibid.). Het gaat 
dus, zoals hieronder verder zal worden toegelicht, niet alleen om 
fouten en versprekingen in vormen en structuren die niet grammaticaal 
zijn als taaltroductie in plaats van taaiproductie, maar ook om gram-
maticaal correcte, maar semantisch niet doeltreffende producten die 
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nuancering en correctie verdienen, bijvoorbeeld Hij kwam op de fiets 
- uh - op de bromfiets. 
De aandacht voor fouten en disfluencies is in de recente psycho-
linguïstische literatuur over taaiproductie zeer opvallend. Fodor, 
Bever & Garrett (1974:419) stellen vast dat 'the production process 
is often a continuous series of approximations to the speaker's com-
municative intent'; de talrijke valse starts, aarzelingen (gevulde 
en ongevulde pauzes) en grammaticale en articulatorische fouten in 
spontane taal vertonen daarbij een zodanige systematiek dat zij een 
betrekkelijk directe aanwijzing zijn voor de wijze waarop zinnen en 
zinsconstituenten gepland en uitgevoerd worden. Zowel de taalproduc-
tie-modellen van Fromkin (1971:50) als van Garrett (1975:176) zijn 
voor een belangrijk deel gebaseerd op de analyse van onvolkomenheden 
en ontsporingen in de taaiproductie. Het model van Foss & Hakes 
(1978:198) heeft als combinatie van deze twee modellen dezelfde 
grondslag. Ook Clark & Clark baseren hun hoofdstuk over de uitvoe-
ring van spreekplannen nagenoeg uitsluitend op de evidentie die fou-
ten opleveren: 'Virtually all information about speech execution 
comes from errors' (1977:260). De huidige kloof tussen het moderne 
psycholinguistische 'performance'-onderzoek en het transformatio-
neel-generatieve 'competence'-onderzoek komt waarschijnlijk nergens 
sterker tot uitdrukking dan in de tegenstelling tussen 'disfluency' 
versus 'perfecte kennis' als beschrijvings- en verklaringsbasis. 
Vergelijk de constatering van Herriot: 'Although performance is de-
rived from competence, the competence model produced by the linguist 
is not intended for or adequate as a model of the language user' 
(1976:57). 
Dat onvolkomenheden en ontsporingen belangrijke gegevens opleveren 
over het proces van taaiproductie, en over de wijze waarop de taal-
kennis tesamen met een aantal andere factoren doorwerkt in het taal-
gebruik, is aangetoond in een groot aantal studies (bijv. Goldman-
Eisler 1968, Fromkin 1971, Garrett 1975, en met name de belangrijke 
bundel Fromkin 1973). Het eerste belangrijke gegeven is dat verspre-
kingen en fouten ondanks hun niet gewilde en bedoelde optreden geen 
willekeurig, maar in hoge mate een systematisch karakter hebben: 
'The tongue slips into patterns' (Nooteboom 1969). Dat betekent bij-
voorbeeld dat dergelijke fouten de psychologische realiteit aantonen 
van theoretische linguïstische begrippen als distinctieve kenmerken, 
morfeem-structuren, abstracte onderliggende vormen, morfologische 
regels, en syntactische en semantische kenmerken (Fromkin 1971:27). 
Het betekent ook dat ze, behalve de realiteit van seriële ordenings-
principes die gelden voor zinnen, constituenten en kleinere segmen-
ten (woorden, syllaben, vocalen, consonanten en consonantclusters), 
ook de realiteit van de paradigmatische ordening bevestigen: een 
foutief gekozen woord hoort vrijwel steeds tot dezelfde woordklasse 
als het bedoelde woord: naamwoorden zijn uitwisselbaar met naamwoor-
den, werkwoorden met werkwoorden enz. (Nooteboom 1969:130). Dit is 
uiteraard een belangrijk gegeven voor de 'code-mixing' door 
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tweetalige en bidialectale sprekers (vgl. par. 4 ) . 
Een tweede belangrijk gegeven dat de studie van aarzelpauzes en ver-
sprekingen oplevert, is dat syntactische operaties veelal veel vlot-
ter verlopen dan lexicale en semantische operaties (Goldman-Eisler 
1968:80). De eerste lijken tamelijk direct voort te vloeien uit een 
bepaald niveau van linguïstische vaardigheid, terwijl de tweede, 
vooral bij enige semantische complexiteit, een beroep doen op een 
meer uitgesproken cognitieve activiteit. Vergelijk ook Kempen & 
Hoenkamp (1979:4) die vaststellen dat 'word-finding problems' een 
belangrijke bron van aarzelpauzes vormen. Daarentegen behoort Fu-
riously sleep ideas green colorless niet tot de categorie van de 
werkelijke potentiële fouten (vgl. Fromkin 1973:31). 
In het verlengde van deze laatste vaststelling liggen bevindingen 
die voortkomen uit de bestudering van zelfcorrecties.Zelfcorrecties 
zijn niet slechts ontdekte fouten, maar ook fouten waarvan de moni-
tor vindt dat ze niet ongecorrigeerd kunnen passeren. Een dergelijke 
correctieve ingreep doet zich slechts voor bij een beperkt aantal 
van alle voorkomende fouten. Zo stelt Cohen (1966) in zijn onderzoek 
van versprekingen in spontane Nederlandse spraak vast dat zeer vaak 
fouten passeren zonder dat de spreker of de gemiddelde hoorder deze 
opmerken; alleen in gevallen waarin de betekenis flagrant afwijkt 
van de intenties van de spreker kan men tamelijk zeker zijn van ont-
dekking. Fromkin (1973:27) onderstreept deze constatering, nl. dat 
het herstellen van fouten vooral voorkomt als de 'meaning' in het 
gedrang komt. Ook Levelt, Sinclair & Jarvella (1978:10) stellen vast 
dat zelfcorrecties tot doel hebben de verbreking van de communicatie 
te voorkomen of, positief uitgedrukt, de facilitatie van de communi-
catie te bevorderen. Dat gebeurt door een proces van 'monitoring for 
meaningfulness'; het is een kenmerk van natuurlijk taalgebruik dat 
referentiële aspecten bewaakt worden: 'Attention is usually directed 
to the content of what is going to be expressed, not to the language 
used for it' (o.c.:8). 
Een illustratie van dit principe geeft Hoenkamp (1979:2) met de vol-
gende typen van zelfcorrecties: 
(a) J want to lease — o r rather, sublease— ал appartment (nuance-
editing) 
(b) We drove 90 miles —w e l l 85— ail the way to San Francisco 
(claim-editing) 
(c) He hit Mary — t h a t is. Bill did— with a frying pan (reference-
editing) 
(d) I really love — I mean, despise— getting up very early (mis­
take-editing) . 
Uit deze voorbeelden is op te maken dat de spreker correcties niet in 
de eerst plaats uitvoert omdat hij bang is dat de hoorder anders mo­
gelijk 'fouten' zal ontdekken. De belangrijkste motivering is de in­
trinsieke intentie van iedere spreker zo duidelijk mogelijk uit te 
drukken wat hij wil uitdrukken. Daarmee hangt de uitgesproken voor­
keur samen zelf nuanceringen en correcties aan te brengen. Other-
repair is geen kenmerk van natuurlijke communicatie; ze komt als 
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regel slechts voor in de interactie tussen volwassene en kind, en 
fungeert daarbij als socialisatie-instrument dat tot doel heeft het 
kind zo snel mogelijk de self-repair-strategie te leren, zo stellen 
Schegloff, Jefferson & Sacks (1977) vast. 
Samenvattend kan op grond van onderzoek van disfluencies in de 
spraak gezegd worden dat de monitoring van de taaiproductie het dui-
delijkst tot uitdrukking komt in zelfcorrecties. Daarbij blijkt dat 
het de functie van de monitor is te controleren of de uitvoer in 
overeenstemming is met de intentie van de communicatie, en zo nodig 
in te grijpen. In concreto betekent dit vooral dat de monitor de 
zinvolheid van de uiting bewaakt, en in veel geringere mate de 
grammaticale vorm daarvan. In deze zin kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen referentièle monitoring waarbij de aandacht zich voor-
al richt op de inhoud, en normatieve monitoring waarbij de vorm cen-
traal staat (par.2.3). 
Het is niet onaannemelijk dat de werking van de referentièle moni-
toring-functie voor een deel een verklaring betekent voor de bevin-
ding dat in de eerder besproken bidialectale zinsrepetitietests 
(deel 1, par.1.3) wel de inhoud van de modelzinnen juist wordt weer-
gegeven, maar dat dat niet gebeurt in de oorspronkelijke vorm van de 
modelzinnen. Dit mechanisme laat zich nog sterker gelden in de daar 
besproken 'recaii-procedures, omdat de instructie daar minder 
dwingend vraagt om een 'ophalen' in dezelfde vorm en code als van de 
stimulus. Ook in spontanere taalproductietaken kan de aandacht voor 
de inhoud, zoals opgemerkt, het optreden van paradigmatische code-
mixing bij tweetalige en bidialectale sprekers bevorderen (zie ook 
par.4). 
Over de functie van de monitoring in de taaiproductie bestaan nauwe-
lijks twijfels. Over de werking van het monitoring-proces, in rela-
tie tot andere processen die bij taaiproductie een rol spelen, be-
staat nog veel onzekerheid. Duidelijk is wel dat monitoring in de 
eerste plaats gezien moet worden als een feedbacie-proces. Dit karak-
ter wordt benadrukt in Laver (1970, 1973 en 1977), Marshall & Morton 
(1978) en Hoenkamp (1979). Indirect doet ook Herriot (1976) dat met 
zijn constatering: 'At all levels of language-production, selfcor-
rections of one's own behavior are indicators of the feedback-pro-
cess at work' (o.e.:22). 
Het is duidelijk dat het bij dit feedback-proces gaat om een terug-
koppeling van uiting naar communicatie-intentie. Als de correspon-
dentie daartussen te grondig verstoord blijkt, wordt gecorrigeerd. 
Dat wil zeggen dat de monitor in een taalproductiemodel, in termen 
van Hoenkamp (1979), ergens te plaatsen is tussen de processen van 
'conceptualisering' enerzijds en 'formulering (zinsgenerering)' en 
'articulering' anderzijds. Dat echter aan een dergelijke grove com-
partimentering en localisering een veel complexere neurolinguisti-
sche invulling te geven is, laten vooral de studies van Laver 
(1973, 1977) zien. Marshall & Morton (1978) vinden dat zij de 
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monitor voorlopig maar EMMA moeten noemen, wat staat voor (an) Even 
More Mysterious Apparatus en daarmee drukken zi] uit dat over de 
exacte werking en plaats van het feedback-proces van de productie-
monitonng vooralsnog nog meer onduidelijkheden bestaan dan over de 
ook aardig mysterieuze NLP (Normal Language Processes). 
Verhelderend is het onderscheid dat Laver (1970, 1973) aanbrengt 
tussen planner en monitor. De planner werkt in het productieproces 
vooral vooraf, in een soort feedforbrard-functie, bij het inrichten 
van zinnen, constituenten enz., terwijl de monitor vooral gezien 
moet worden in een /eed£>ac£-functie die opereert tijdens of direct 
na de uitvoering van (gedeelten van) het productieproces. Vergelijk 
het onderscheid dat Clark & Clark (1977) maken in planning en exe-
cution van de taaiproductie. Planner en monitor werken beide, zo 
stelt Laver vast, ten behoeve van de editing, de bewaking van het 
startprogramma van de taaiproductie, maar ze doen dat op verschil-
lende momenten in het productieproces, en op een andere wijze: de 
planner-functie komt sterk overeen met wat Hocket (1967-936) covert 
editing genoemd heeft, terwijl de monitor-functie overeenkomst heeft 
met diens overt-editmçr. Parallel daarmee zijn bijv., 'aarzelingen' 
zoals gevulde en ongevulde pauzes, 'vermijdingen' en 'interjecties' 
te zien als planning-verschijnselen met een meer verborgen karakter, 
terwijl 'zelfcorrecties' en tot op zekere hoogte ook 'valse starts' 
monitoring-verschijnselen zijn met een duidelijker openlijk karak-
ter. 
Interactionele monitoring 2.2 
Een van de opvallendste ontwikkelingen in de moderne taalwetenschap 
is de groeiende aandacht voor het taalgebruik als 'joint action' 
(Bruner 1978:31). De nauwe relatie en samenwerking tussen de deelne-
mers in de verbale interactie wordt momenteel benadrukt in verschei-
dene disciplines en subdisciplines in de taalwetenschap: de filoso-
fische pragmatiek (Grice's 'cooperation principle'), de etnomethodo-
logie (Cicourels' 'reciprocity principle'), de etnografie van het 
spreken (Hymes' 'shared social world') en de sociale psychologie 
(Giles' 'speech accommodation'). Kenmerkend voor deze benaderingen 
is de verruiming van Chomsky's competence-notie tot een communica-
tieve competence (Hymes 1968; Campbell & Wales 1970), interactio-
neJe competence (Cicourel 1973), conversationeJe competence (Keenan 
1974), of pragmatische competence (Bates 1974). In deze verruimde 
opvatting komt tot uitdrukking dat het menselijke taalvermogen een 
hele reeks competenties inhoudt: 
"not only those having to do with implicit knowledge of language 
rules, but also those having to do with the characteristic 
abilities of speakers (or writers) to use their linguistic 
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knowledge to produce effective coimnunicat:i.ons, to retrieve par-
ticular types of linguistic knowledge when called for, or to 
adapt their speech or writing styles to the demands of different 
occasions' (Carroll 1979:15). 
De 'appropriateness', de adekwaatheid van de communicatie kan, dank 
zi] vernuftige communicatiestrategieën waarover de taalgebruiker be-
schikt, en dank zi] de bereidheid van de kant van de hoorder een 
'goed verstaander' te zi]n, ook bereikt worden bi] een zeer laag en 
gereduceerd niveau van grammaticale welgevormdheid van het taalge-
bruik. Met tweewoordenzinnen van het type stoel juffrouw, stoel ka-
pot e.d. kunnen kinderen een groot aantal syntactisch-semantische 
relaties tot uitdrukking brengen (Schaerlaekens 1977); zo ook leert 
onderzoek naar de conversatiestrategieën van gastarbeiders dat spre-
kers en hoorders beschikken over een zeer groot adaptatievermogen 
in de productie en receptie van taal (Klein 1980). In termen van 
Bever (1970:4) zou men kunnen zeggen dat bi] het bestuderen van ge-
contextualiseerde taal in vivo heel andere factoren betrokken dienen 
te worden dan bij de studie van losse zinnen in vitro. 
Een belangrijk deel van het onderzoek op het terrein van de conver-
satie-analyse richt zich op de beschrijving van wat Labov (1970:78) 
'invariante', algemene gespreksregels noemt (zoals regels betreffen-
de verbeurting, pre-suppositie, redundantie en explicietheid). Veel 
pragmalingulstisch onderzoek bestudeert de conversatie onder dit 
'universele' opzicht. Daarnaast wordt in de sociolinguïstiek bena-
drukt dat taalgebruikers, voordat ze dergelijke conversatie-maximes 
toepassen, in veel gevallen .keuzes en opties moeten doen binnen hun 
verbaal repertoire. Bij dit keuze-proces is de relatie tussen spre-
ker en hoorder van bijzonder belang. De stelling van deze paragraaf 
is dat deze relatie in de communicatie nadrukkelijk bewaakt en ge-
controleerd wordt, en dat groepsrelaties, rolrelaties, en de inge-
schatte taalcompetentie van de hoorder daarbij belangrijke factoren 
zijn. Deze bewaking van de spreker/hoorder-relatie wordt aangeduid 
als intexactionele monitoring. 
Zeer expliciet komt deze monitoring-functie aan de orde in het et-
nolinguïstische dissertatie-onderzoek van Mitchell-Kernan (1971). 
Zij beschouwt monitoring in de eerste plaats 'as a vehicle which has 
potential for specifying social meaning' (o.c.:72). In de door haar 
onderzochte zwarte gemeenschap in Northern Oakland, California stelt 
zij vast dat naast de normale 'neutrale' Black English-varieteit van 
deze taalgemeenschap ook bewust gehanteerde wijzen van spreken voor-
komen die in vergelijking met de neutrale variëteit 'gemarkeerd' mo-
gen heten. Zij duidt deze gemarkeerde stijlen aan met monitoring 
White en monitoring Black. In de eerste spreekstijl vindt monitoring 
plaats in de richting van het Standaardengels en worden typische 
kenmerken van het Negerengels weggelaten, in de tweede worden de 
laatste juist sterk aangezet, wat resulteert in een hyper-
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dialectisch Black-English. De sociale betekenis van deze stijlen is 
respectievelijk unificerend en separatistisch; de 'blanke' stijl 
komt vooral voor in formele, officiële situaties met blanke ge-
sprekspartners, de 'zwarte' stijl in die informele situaties waarin 
de groepssolidariteit een bijzondere rol speelt. 
Een soortgelijke vorm van markering is aanwezig in wat Blom & 
Gumperz (1972) metaforische code-switching noemen. In de door hen 
onderzochte dialect-standaardtaal-gemeenschap in Hemmesberget, Noor-
wegen, bepalen normaliter sociale situaties wanneer dialect of stan-
daardtaal gesproken wordt. Als Blom & Gumperz zich als onderzoekers 
bij een groep locale bewoners voegen die op het dorpsplein met el-
kaar dialect spreken, betekent deze nieuwe situatie dat de taaicode 
gewisseld wordt van Ranamâl naar Bokmâl; in dit geval heeft Situa-
tionen e code-switching plaats. Maar er zijn ook situaties waarin de 
sociale normen veel minder dwingend voorschrijven welke code ge-
bruikt wordt. Bij loket-gesprekken op het gemeentehuis bijvoorbeeld 
lopen min of meer officiële handelingen en praten over koetjes en 
kalfjes, over het weer, kennissen en familie door elkaar heen, zon-
der dat de situatie daarbij voorschrijft in welke code deze gesprek-
ken plaats hebben. Gedane taalkeuzes hebben in dergelijke gevallen 
veelal een 'metaforische' betekenis: 'When R(anamâl) phrases are in-
serted metaphorically into a B(okmäl) conversation, this may, de-
pending on the circumstances, add a special social meaning of confi-
dentiality or privateness to the conversation' (o.c.:425). 
Ook het verschijnsel van de code-mixing, de insertie van losse ele-
menten uit een code die niet de dominerende is in zinnen en gesprek-
ken (vgl. par.4), heeft vaak een sterk markerende functie. Zo wij-
zen Gumperz & Hernandez-Chavez (1972) erop dat in het gebruik van 
het Engels op school door van huis uit Chicano-sprekende kinderen 
vaak 'leenwoorden', uitroepen en functiewoorden uit hun eigen taal 
voorkomen als allusies op hun etnische identiteit. 
Tenslotte kan ook op het niveau van de enkelvoudige taalvariabele de 
taaimarkering tot uitdrukking komen. In Labovs onderzoek van de 
klankverschuiving van de diftongen (ay) in right en iaw) in house in 
de richting van [ei] en [ли] op het eiland Martha's Vineyard blijkt 
de attitude ten opzichte van het eiland en de autochtone Indiaanse 
vissersbevolking de motiverende factor van het klankveranderings­
proces te zijn. De jongere niet-autochtone eilandbewoners die de 
vissers als referentiegroep kiezen, realiseren twee maal zo vaak als 
de neutraal ingestelde sprekers de gecentraliseerde [ε!]- en [л'и]-
varianten, en zeven maal zo vaak als sprekers die zich als 'yankee' 
van de oorspronkelijke eilandbewoners willen onderscheiden. De va­
riabele realisering van de diftongen heeft een uitgesproken sociale 
betekenis (Labov 1963). 
Code-verandering, code-vermenging en dialectvariabiliteit bieden 
sprekers in bilinguale en bidialectale situaties bijzondere moge­
lijkheden hun identificatie met meerdere referentiegroepen tot 
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uitdrukking te brengen. Daarbij kunnen zeer subtiele processen op-
treden. Zo dienen code-verandering en -vermenging lang niet altijd 
ter benadrukking van de eigen identiteit. In veel gevallen wordt 
hier ook een soort 'neutraliteitsstrategie' gehanteerd die sprekers 
in staat stelt die taal te gebruiken die de geschiktste accommodatie 
is, soms aan hun beperkte linguïstische vaardigheden, vooral in de 
tweede taal, maar vaak ook aan de complexe sociale situaties waarin 
ze zich verbaal moeten weren. In werk-situaties bijvoorbeeld zijn de 
gesprekspartners meestal 'gegeven' en fungeert taal niet alleen om 
interpersonele relaties te onderhouden, maar ook als instrument voor 
een effectieve taakuitoefening (vgl. Goffmans 'working consensus'): 
'reciprocal participant accommodation' bevordert in dergelijke situ-
aties het optreden van code-verandering en -vermenging als 'safe 
choice'(Scotton 1976). 
Dat code-verandering niet altijd 'integratief', maar vaak ook 'in-
strumenteel' gemotiveerd is, bewijst het 'kapelaans'- of 'notaris-
dialect' (vgl. Verhoeven 1978). De sociale betekenis van deze accom-
modatie aan de hoorder is niettemin evident. 
Niet alleen dergelijke markerende keuzes tussen stijlen, taaicodes 
en dialectvarianten in meertalige situaties vragen om een bewaking 
van de spreker/hoorder-relatie. Meer in het algemeen is deze vorm 
van monitoring een belangrijke factor bij de toepassing van de al-
ternanti eregels van taalgebruik, ook binnen één en dezelfde taalva-
riëteit (Ervin-Tnpp 1972) . Klassieke voorbeelden bieden met name 
de talrijke studies over directe en indirecte aanspreekvormen. Daar-
uit komt naar voren dat de juiste keuze van informele of formele 
pronomina, voor- of achternaam, positionele of algemene aanspreking, 
vooral in onduidelijke situaties, om een intensieve monitoring van 
de 'power and solidarity'-verhouding tussen spreker en aangesproke-
ne vraagt (Brown & Gilman 1960). 
Breder gezien lijkt het een fundamenteel perspectief van de socio-
linguïstiek op de taal te zijn dat taalgebruik het doen van taal-
keuzes inhoudt. Men treft dit perspectief niet alleen aan bij onder-
zoekers die werken in tweetalige situaties (bijvoorbeeld in de scho-
len van Labov, Gumperz & Hymes en Fishman), maar ook bij socio-
lingulsten die 'intratalige' variatie bestuderen. Bij Bernstein bij-
voorbeeld, die benadrukt dat 'performances are culturally specific 
acts; they refer to the choices that are made in specific speech 
encounters (1972:225); of bij Halliday die de taal ziet als 'a form 
of behaviour potential' in de zin van Firth's 'set of options that 
is specified for a given environment' (1969:51). Ervin-Tnpp en 
Mitchell-Kernan (1977:6) wijzen erop dat de 'communicatieve compe-
tence' vooral de competentie inhoudt sociaal adekwate taal te kie-
zen. Er zijn in de sociolinguïstiek veel parameters genoemd die 
deze keuze beïnvloeden, maar het ziet ernaar uit dat het belang-
rijkste keuzeprincipe is de afstemming op wat de hoorder verwacht, 
gegeven onderwerp, situatie en context. Dit principe kan ook 
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verklaren dat taalkeuzes in hoge mate bepaald worden door groepsnor-
men en door 'sociale netwerken' (vgl. Milroy 1960:132). 
Een derde, zeer sterk bewi]s voor de werking van de interactionele 
monitoring in het taalgebruik komt uit studies over registers waarin 
de spreker zijn taalgebruik bewust aanpast aan het niveau van taal-
beheersing van de hoorder en aan diens behoefte aan een bepaalde 
vorm van taalaanbod. Het duidelijkste voorbeeld is the 'motherese', 
de taal van moeders tegenover jonge kinderen, een register dat ge-
kenmerkt wordt door aanpassingen als kortere gemiddelde uitingsleng-
te, lagere syntactische complexiteit, langzamer spreektempo, herha-
lende en uitbreidende constructies (bijv. Snow 1972). Heel anders 
wordt het taalaanbod, zodra kinderen rond vierjarige leeftijd hun 
linguïstische basiskennis hebben verworven. De 'motherese' maakt dan 
plaats voor de 'language of socialization', die minder een taalin-
structie-taal is dan medium om het kind te helpen greep te krijgen 
op de buitenwereld (vgl. Berko-Gleason & Weintraub 1978).Een derge-
lijke bewuste reductie en aanpassing van het taalgebruik van de 
spreker aan de vaardigheden en behoeften van de hoorder is niet al-
leen kenmerkend voor de taal van volwassenen tot kinderen (behalve 
van de kant van moedprs, ook van 'Fathers and other strangers', vgl. 
Berko-Gleason 1975), maar ook voor de taal van Tiative sprekers te-
genover vreemdelingen, ook de 'foreigner-talk' is een bewust naar de 
hoorder toe gesimplificeerd register. 
Interessant, zij het minder opvallend dan de aanpassingen bij een 
asymmetrie in taalcompetence, zijn ook aanpassingen in het taalge-
bruik die voortkomen uit asymmetrische rolrelaties tussen gespreks-
partners. Het coöperatieve principe in conversaties vraagt erom dat 
statusverschillen in interacties als tussen dokter-patient, rechter-
verdachte e.d. afgezwakt en verminderd worden (bijv. Labov & Fanshei 
1977) . 
Taaimarkering, hantering van alternantieregels bij het doen van lin-
guïstische keuzes, en aanpassing van registers aan de hoorder zijn 
duidelijke verschijningsvormen van interactionele monitoring in het 
taalgebruik. 
Het geschiktste theoretische kader voor de verklaring van deze ver-
schijnselen biedt de m de sociale psychologie ontwikkelde theorie 
van de 'speech acommodation' (Giles & Powesland 1975). Bondig gefor-
muleerd komt deze theorie erop neer dat indien een spreker zijn 
taalgebruik aanpast aan dat van de hoorder (convergentie), dit leidt 
tot een positieve reactie van de laatste en tot een wederkerige ac-
commodatie van diens kant; neemt een spreker in zijn taalgebruik af-
stand van de hoorder (divergentie), dan wordt dit door deze negatief 
gewaardeerd, en zal dit ook bij hem een divergente spreekstijl be-
vorderen. Vooral recent onderzoek van stadsdialecten heeft aange-
toond dat daar waar sociale conflictstof opgestapeld ligt, de par-
tijen de neiging hebben de eigenaardigheden van de eigen taal te 
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versterken (taaidivergentie). In gevallen waarin verbale interactie 
plaats heeft vanuit het beginsel van de coöperatie tussen gespreks-
partners zal de convergentietendens het sterkste zijn. 
Berger (1979) en Giles (1979) wijzen erop dat de taaiaccommodatie 
vraagt om een monitoring van het eigen gedrag om aldus te bewaken hoe 
de spreker zich aan anderen presenteert ('self-momtor ing') en daar-
naast om een monitoring van het gedrag en de reacties van gespreks-
partners ('interlocutor-monitoring'). Deze monitoring heeft plaats op 
verschillende niveaus van bewustheid. Bij routine-achtige conversatie 
is dat niveau laag, maar 'at other times persons very closely monitor 
what they say and what other persons in the interaction are saying 
and doing' (Berger 1979:127). 
Bij de interactionele monitoring hebben we, evenals bij referentiële 
monitoring, te maken met een cognitieve strategie. Hall stipuleert 
dat nadrukkelijk voor bilinguale en bidialectale sprekers-'the abili-
ty to use different lects in appropriate situations is a cognitive 
skill common to bilingual and polyglot speakers' (1976:201)- en er is 
geen reden niet ook hetzelfde aan te nemen voor het hanteren van al-
ternantie-regels en van gereduceerde registers. Deze cognitieve vaar-
digheid kan gezien worden als een eigenschap van het menselijke indi-
vidu, maar ze wordt pas zichtbaar als organisatieprincipe in inter-
individueel gedrag. Ze vraagt derhalve om een sociaal-psychologische 
verklaring, een verklaring die past in de algemene doelstelling van de 
sociale psychologie, na te gaan hoe gedachten, gevoelens en gedra-
gingen van individuen beïnvloed worden door de -fysieke dan wel psy-
chische- aanwezigheid van anderen. Verbale handelingen worden in deze 
sociale interactie volgens Giles, Scherer & Smith 1979 gekenmerkt 
door twee soorten van 'speech markers' (a) algemene, fundamentele 
kenmerken van coöperatie in de conversatie; (b) specifieke, typisch 
sociolinguïstische kenmerken 'which permit interlocutors indirectly 
to communicate important attitudes, values, beliefs, intentions 
about their own social states, as well as processing the emotional 
significance of the social states of others.' De laatste vorm van 
markering duiden Laver & Hutcheson (1972), met een bekende term uit 
de etnomethodologie, aan als de mdexicale informatie-uitwisseling. 
De spreker verstrekt informatie over zichzelf, zijn identiteit, atti-
tudes, stemming enz.: 'A participant projects indexical information 
in order to define and control the role he is playing during the con-
versation' (1972.12). Giles et al. zien de handhaving en benadrukking 
van identiteit als de belangrijkste functie van de specifieke socio-
linguïstische taaimarkering. Dit begrip hoeft niet per se verbonden 
te worden met grootschalige sociale gegevenheden als 'de taalgemeen-
schap', 'de etnische groep', of 'de sociale klasse'. In toenemende 
mate wordt onderkend dat individuen hun taal accommoderen binnen 
kleinschaliger sociale netwerken. Vanuit de laatste optiek heeft 
Milroy (1980) onderzoek gedaan in Belfast; Labov onderzoekt momenteel 
in Philadelphia welke rol kleinere communicatieve netwerken spelen in 
processen van taalverandering. 
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Evenals bij de referentiele monitoring kunnen over de werking van 
het proces van bewaking en controle van het spreker/hoorder-contact, 
in relatie tot andere processen die bi] de taaiproductie een rol 
spelen, geen stellige uitspraken gedaan worden. In dit stadium van 
theorievorming kunnen slechts enkele globale ideeën worden geopperd 
op het punt van planning vs. uitvoering en van encodenng vs. deco-
dering. 
Clark & Clark (1977:225) brengen de strategieën die de spreker han-
teert om de luisteraar te raken, onder bij de planning-functie van 
het taalgebruik. Ofschoon zi] in hun opsomming van deze strategieën 
vooral verwijzen naar factoren die volgens de indeling van Giles et 
al. tot de (a)-categorie lijken te behoren (met name presupposi-
ties) , ligt het voor de hand ook de typisch sociolinguïstische mar-
keringsstrategieën goeddeels bij de planning van taaiproductie on-
der te brengen: de keuze van variëteiten of varianten zal in feite 
gewoonlijk zelfs voorafgaan aan de syntactische planning van zinnen. 
Maar het optreden van code-mixing en code-switching binnen zinnen 
maakt aannemelijk dat ook tijdens de uitvoering van spreekplannen 
sociolinguïstische strategieën hun invloed doen gelden. 
Belangrijk is de visie van Rommelveit (1974) dat de bewaking van de 
spreker/hoorder-relatie de processen van encodenng en decodering 
als het ware in elkaar schuift: 
'The full-fledged act of verbal communication is thus under nor-
mal conditions based upon a reciprocally endorsed and spontan-
eously fullfilled contract of complementarity: encoding is ta-
citly assumed to involve a anticipatory decoding, i.e. it is 
taken for granted that speech is continuously listener-oriented 
and monitored m accordance with assumptions concerning a 
shared social world and convergent strategies of categori-
zation. Conversely -and on precisely those premises- decoding 
is tacitly assumed to be speaker-oriented and aiming at a re-
construction of what the speaker intends to make known' (o.c: 
55). 
Op soortgelijke wijze stellen Smith, Giles & Hewstone (1980) in hun 
pleidooi voor een meer sociaal-psychologisch georiënteerde socio-
linguïstiek vast dat communicatie gezien zou moeten worden in ter-
men van wederkerige processen waarin het gedrag van de ene partij 
in de interactie voortdurend geïnterpreteerd en 'zin' gegeven 
wordt door de andere partij; '—the encoding and sometimes even the 
decoding of speech is mediated by the mteractants' expectations, 
perceptions, and interpretations of the ongoing situation (o.e.: 
293). Deze wederkerigheid, waarin actieve cognitieve processen (die 
wij hier met de term 'interactionele monitoring' aanduiden) een 
belangrijke rol spelen, geven Smith, Giles en Hewstone (o.c.:297) 
weer in het volgende sociolinguïstische communicatie-schema. De 
basis daarvan is in veel opzichten die van het eerder gegeven sche-
ma van het paradigma Labov (zie par.l); het monitoring-principe 
is hier echter in een andere, nl. met-normatieve zin opgevat; 
bovendien is er een uitbreiding naar de spreker/hoorder-inter-
actie. 
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Fig.2.2 Communicatie-schema volgens Smith, Giles S Hewstone {1980) 
In het empirische deel van deze studie zal worden toegelicht dat de 
geringe coöccurrentie van de standaardtaalproductie van dialectspre-
kende kinderen niet uitsluitend toegeschreven mag worden aan tekort-
komingen op beheersingsniveau. In plaats van een dergelijke stati-
sche kijk op het taalgebruik, is ook hier een optiek gewenst waarin 
'we regard speakers and listeners as constantly monitoring stylis-
tic aspects of talk as criteria of ongoing interaction to produce 
rhetorical effect' (Cook-Gumperz & Gumperz 1978:8). Met name bij de 
verklaring van code-switching en dialect-interferentie dient ook re-
kening gehouden te worden met een op de hoorder gerichte 'anticipe-
rende' monitoring. De door de spreker bij de hoorder aanwezig ver-
onderstelde bereidheid tot en vaardigheid in bidialectale decodering 
en encodenng spelen daarbij in dialect-standaardtaalgemeenschappen 
een grote rol. 
Normatieve monitoring 2.3 
In het kader van haar tweetaligheidsstudies heeft Oksaar een onder-
scheid gemaakt tussen twee modellen van taalgedrag: sprekers kunnen 
een normatief gedragsmodel volgen waarbij de strikte inachtneming 
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van grammaticale regels de grootste aandacht kri]gt; ze kunnen zich 
ook gedragen volgens een rationeel model waarbij er vooral aandacht 
is voor de betekenis en begrijpbaarheid van wat er gezegd wordt 
(Oksaar 1976a:104). In de voorafgaande paragrafen over referentiêle 
en interactionele monitoring is naar voren gekomen, dat het gedrags-
model dat gekenmerkt wordt door de bewaking van de zinvolheid van 
uitingen en door de afstemming van het gezegde op de hoorder, het 
normale taalgedragsmodel is. Er is dan ook veel te zeggen voor een 
onderscheid waarin het normale tegenover het normatieve gedragsmodel 
geplaatst wordt. 
De realiteit van een dergelijk onderscheid wordt bevestigd in recent 
taalwetenschappelijk onderzoek, met name in onderzoek van de taal-
ontwikkeling bij jonge kinderen. De vroegere kindertaalstudie was 
vooral gericht op de beschrijving van de groei van de syntactische 
kennis van het kind. De recentere bestudering van de verbale inter-
actie tussen moeders en kinderen heeft echter in toenemende mate 
duidelijk gemaakt dat dit natuurlijke taalleerproces niet gedomi-
neerd wordt door een gerichtheid op correcte grammaticale structu-
ren, maar veeleer door de inspanning effectief te communiceren: 
'The shift in emphasis away from syntactic acquisition has meant 
that language is no longer seen as an object of knowlegde for 
the child, a set of rules which he must discover one by one by 
listening carefully to native speakers. Rather language is seen 
as one of several techniques for interacting with other human 
beings. The communicative function of language is primary and 
enables the child to learn syntactic structures' (Waterson & 
Snow 1978:XXI). 
Steeds meer wint het inzicht veld dat deze communicatievaardigheid 
in taal zich ontwikkelt op basis van de preverbale communicatie die 
jonge kinderen onderhouden met moeders en andere verzorgers. In zijn 
boeiende studie met de veelzeggende titel From Communication to 
Language stelt Bruner vast dat strikt-linguistische vaardigheden 
zich ontwikkelen als complement van andere vaardigheden, en dat er 
dus niet zoiets bestaat als een zelfstandig opererend Language 
Acquisition Device. 
'At the most general level, we may say that to master a language 
a child must acquire a complex set of broadly transferable or 
generative skills -perceptuale, motor, conceptual, social and 
linguistic- which when appropriately co-ordinated yield linguis-
tic performances that can be described (though only in a limited 
sense) by the linguist's rules of grammar. Such rules of grammar 
may bear no closer resemblance to the psychological laws of 
language production, comprehension, and use than do the prin-
ciples of optics bear to the laws of visual perception - in 
neither case can the one violate the other' (Bruner 1978:14). 
Dat een eenzijdige fixatie op stnkt-grammaticale regels niet tot 
normaal-communicatief taalleren en taalgebruiken leidt, houdt niet 
in dat de verwerving en juiste toepassing van grammatica-regels geen 
speciale aandacht zou vergen in het taalleren en taalhanteren. 
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Zodra de school gaat opdoemen in het leven van het kind, gaat deze 
aandacht steeds explicieter vormen aannemen. Reageren moeders over 
het algemeen meer op de inhoud van de uitingen van hun jongere kin-
deren dan op de vorm daarvan, als de ti]d aanbreekt dat de kinderen 
naar school zullen gaan, wordt meer daandacht besteed aan hun cor-
recte taalgebruik en worden bijvoorbeeld ook communicatief niet zeer 
storende morfologische fouten door de moeders verbeterd (Snow 1977· 
34). Met de term normatieve monitoring wordt verwezen naar de bewa-
king en controle die zich richt op de vorm van de taaluiting zoals 
deze volgens de aanvaarde grammaticale norm behoort te zijn. Door 
de aandacht voor de vorm verschilt deze functie van de eerder be-
sproken monitonng-functies, die zich resp. richten op bewaking van 
de inhoud en de spreker/hoorder-relatie. 
De normatieve monitoring is vooral zichtbaar in het gestuurde taal-
leren, en dus met name in de school. Kenmerken van het schoolse 
taalleren zijn (a) dat daarin de officiële, gecodificeerde taainorm 
gevolgd wordt; (b) dat er veel aandacht is voor de grammaticaal cor-
recte hantering van de taal volgens deze norm; (c) dat de taal ge-
leerd wordt in vormen van schnftelijkheid (lezen en schrijven); 
(d) dat de taal vaak gebruikt wordt in taken met een niet-communica-
tieve functie. Deze kenmerken dragen ertoe bij dat de school bij 
uitstek de rol vervult van een externe monitor voor 'correct' taal-
gebruik. 
De uiteenzetting van Labovs monitonng-ideeën (par.l) heeft duide-
lijk gemaakt dat externe monitoring niet alleen door de school wordt 
uitgeoefend. De aanwezigheid van een officiële 'open norm' voor taal-
gebruik en de acceptatie van deze externe standaard zet ook buiten de 
school, in meer formele spreeksituaties in de maatschappij van vol-
wassenen, de 'verborgen normen' van met-standaardtaalsprekers onder 
druk. De in hoge mate geautomatiseerde taalvaardigheid in het eigen 
dialect maakt in zulke gevallen plaats voor een bewust, auditief ge-
controleerd toepassen van de normatieve regels van de standaardtaal-
variëteit. Labov heeft overigens ook laten zien hoe dwingend juist de 
door de school uitgeoefende normatieve invloed is op de taaiperceptie 
en -productie. Bij in de schoolse context afgenomen vernacular cor-
rection tests (tests in dialect waarin met-dialectische constructies 
en kenmerken verbeterd moesten worden) worden de afwijkingen veelal 
niet waargenomen en kunnen de authentieke dialectvormen vaak niet op-
gehaald worden, terwijl deze in het informele taalgebruik van de 
proefpersonen volop blijken voor te komen (Labov et al. 1968: I, 208-
216) . In de school werkt het vernacular shiftmg-principe tamelijk 
dwingend in de richting van de standaardtaal. Conflicten tussen ver-
borgen en open normen worden in de school het duidelijkst zichtbaar; 
het nut van de correctie van niet-standaardtaalgebruik is dat het 
bijdraagt tot het bewustzijn bij de leerlingen van verschillen tussen 
de eigen taal en de officiële norm (vgl. Labov 1969b:36). 
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Zoals eerder is opgemerkt heeft Labovs monitonng-notie vooral in 
het tweede-taalleeronderzoek opgang gemaakt. In een hele reeks stu-
dies heeft Krashen een 'monitor-model van tweede-taalleren' trachten 
op te bouwen op de grondslag van Labovs gedachten over monitoring 
(o.a. Krashen & Pon 1975, Krashen 1976, 1977, 1978a, 1978b, 1979). 
In Krashen 1977 wordt de schatplichtigheid aan Labov aldus tot uit-
drukking gebracht: 
'The existence of the Monitor in first language use was first 
suggested by Labòv (1970), who noted that under conditions in 
which monitoring would be difficult, earlier acquired dialects 
became evidenced in speech production. Labov suggested that 
maintenance of prestige forms that are learned later in life 
is done via conscious audio-monitoring, and these forms may fall 
away when conditions make monitoring difficult ('when the 
speaker is tired, distracted, or unable to hear himself' -
Labov 1970, p.35). We are suggesting that similar principles 
apply to adult second language performance' (Krashen 1977:154). 
In deze (enige) verwijzing naar Labov vallen enkele minder juiste 
interpretaties op. Krashen suggereert dat Labov het begrip 'de Moni-
tor' gebruikt, hetgeen niet het geval is. De aanduiding 'first 
language use' is twijfelachtig, in zoverre het bij Labov nadrukke-
lijk gaat over het hanteren van een tweede dialect, en niet van de 
moedertaal (de 'vernacular'). Verder wordt ten onrechte de indruk 
gewekt dat Labov een tegenstelling zou maken tussen verworven 
('acquired') dialecten en geleerde ('learned') prestige-vormen. Een 
formeel punt is dat The Study of Non-Standard English voor het eerst 
uitkwam in 1969, en dat het opvalt dat Krashen het overige werk van 
Labov (waarin zoals opgemerkt, de monitoring-notie al vanaf 1964 
compareert) blijkbaar niet geraadpleegd heeft. 
De in een aantal opzichten 'idiosyncratische' lezing die Krashen van 
Labovs monitoring-ideeen geeft, blijkt in hoge mate bepaald door de 
interpretatie die Krashen daaraan gegeven heeft in zijn monitor-mo-
del van tweede-taalleren door volwassenen. 
Meerdere malen heeft Krashen het volgende diagram gegeven als illus-
tratie van zijn model: 
learning (the Monitor) 
I 
I 
acquisition ! output 
Fig.2.3 Schema van het monitor-model van Krashen 
Dit schema moet zo begrepen worden: de tweede-taalproductie van vol-
wassen tweede-taalleerders wordt geïnitieerd vanuit een 'verworven' 
systeem. Als daarvoor de juiste voorwaarden aanwezig zijn (geen 
tijdsdruk en bewuste aandacht voor de vorm) kan (vandaar de gestip-
pelde pijl) het bewust 'geleerde' systeem zijn invloed doen gelden 
en de vorm van de uiting veranderen voordat of nadat deze geprodu-
ceerd is (zie bijv. 1977:154, en voor de nadere specificering van de 
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monitoring-voorwaarden en de toevoeging van het 'nadat'-optreden 
1978a:2). 
Bij herhaling heeft Krashen gesteld dat de fundamentele claim en de 
kern van het monitor-model is 'that conscious learning is available 
to the performer only as a Monitor (1978a:2, 1979:164). Alleen een 
bepaald niveau van 'verwerving' leidt tot de gewenste vloeiendheid 
van T2-taalgebruik; het 'leren' voegt daaraan een Monitor toe, 
d.w.z. een bewuste hantering van grammaticale regelkennis. Deze be-
wuste regeltoepassing komt, zo stelt Krashen, alleen voor bij vol-
wassen taalleerders en niet bij jongere kinderen, aangezien zij 
daarvoor een te laag niveau van metalinguïstisch bewustzijn bezit-
ten. Als de Monitor niet actief is, dat wil zeggen als de tweede 
taal gebruikt wordt op het gevoel ('feel') en niet op basis van be-
wuste regelkennis ('rule'), vertonen volwassen T2-leerders, zoals 
met name uit morfeem-studies blijkt, de 'natuurlijke beheersings-
volgorde' die ook kenmerkend is voor het T2-gebruik van kinderen. 
In Krashens opeenvolgende publicaties over het Monitor-model komen 
nogal wat bijstellingen en wijzigingen voor, en deze dragen niet bij 
tot de consistentie van zijn ideeën. Oorspronkelijk strekte het mo-
del zich uit tot tweede-taalgebruik in algemene zin, maar de jongste 
opvatting is dat de werking van de Monitor zich beperkt tot 'discre-
te point tests' en dus niet of zeer zwak aanwezig is in vormen van 
meer communicatief taalgebruik; de monitor-condities -geen tijds-
druk en expliciete aandacht voor de vorm- worden daarbij benadrukt 
(1979:154). Tegenover deze reductie staat dat Krashen in dezelfde 
publicatie (1979) niet meer alleen spreekt over een Monitor-Model 
(vgl. bovenstaand schema met toelichting) maar ook over een Monitor-
Theorie 'which is a set of hypotheses'; in een appendix worden een 
zevental hypotheses opgesomd, en daarvan gaat de sterke suggestie 
uit dat vrijwel de gehele tweede-taalleerliteratuur in verband te 
brengen is met de Monitor. Het wordt er bovendien niet eenvoudiger 
op, wanneer behalve een onderscheid tussen een 'Monitor-Model' (ook 
wel 'Monitor-Hypothese' genoemd) en een 'Monitor-Theorie', ook nog 
een onderscheid gemaakt wordt tussen 'Monitoring' en 'monitoring: 
met de kleine 'm' wordt verwezen naar 'general awareness of 
language, self-corrections using conscious or subconscious know-
ledge', terwijl de grote 'M' slaat op 'the use of conscious granimar' 
(1979:161). 
De receptie van Krashens monitoring-ideeën in de kringen van de toe-
gepaste taalkunde varieert van positief, tot afwachtend, tot afwij-
zend. Dulay & Burt (1978) hebben de Monitor vrij gretig geaccepteerd 
als een belangrijk begrip in de tweede-taalleerstudie (vgl. ook 
Extra 1980). Hatch (1978) constateert dat de theorie nog in 'the 
development phase' verkeert en lijkt een afwachtende houding aan te 
nemen; zo doet ook Saville-Troike (1978). Zeer kritisch wordt op 
Krashens ideeën gereageerd door McLaughlin (1978b). 
Terecht bekritiseert McLaughlin het scherp onderscheiden van ener-
zijds 'acquisition' (verbonden met onbewuste processen en met gedrag 
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op basis van 'gevoel') en anderzijds 'learning' (verbonden met be­
wuste processen en met op 'regels' gebaseerd gedrag). McLaughlin 
meent dat het juister is een onderscheid te maken tussen 'automati­
sche' en 'gecontroleerde' processen: 'The advantage of this distinc­
tion is that it enables one to avoid disputes about 'conscious' or 
'subconscious' experience, since the controlled-automatic distinc­
tion is based on behavioral acts, not on inner states of conscious­
ness' (197 Ь:318). Zoals we zagen denkt Labov in dezelfde richting 
met zijn onderscheid tussen 'automatic patterns of motor production' 
en 'the audio-monitored model of more careful styles'. Het verdient 
ook zeker benadrukt te worden dat juist in de beginfasen van het 
zich eigen maken van nieuwe vaardigheden -niet alleen intellectuele 
vaardigheden, maar ook bijvoorbeeld motorische vaardigheden als ten­
nissen of autorijden-, gecontroleerde processsen met een grote mate 
van expliciete aandacht van de kant van de leerder, een belangrijke 
rol spelen (vgl. ook Levelt, Sinclair & Jarvella 1978:8). Het onder­
scheid tussen 'verwerven' en 'leren' lijkt uiterst arbitrair en niet 
op een psychologische maatstaf gebaseerd -ook wat betreft de volg­
orde-verhouding tussen beide-; daar komt nog bij dat voor de centra­
le, op dit onderscheid gebaseerde Monitor-hypothese geen empirisch 
bewijs voorhanden is: 'Krashen does not prove any evidence at all 
for the main hypothesis of the model - that what is learned is not 
available for initiating utterances, but that only what is acquired 
can be used for this purpose'(McLaughlin 1978b:330). 
Een punt waarover Krashen grote onduidelijkheid laat bestaan be­
treft de rol van Tl-interferentie in T2-gebruik. Krashen komt niet 
verder dan de uitspraak dat Tl gebruikt kan worden als vervangende 
'utterance initiator' in gevallen waarin nog niet voldoende echte 
T2-'verwerving' heeft plaats gehad, en dat is met name het geval bij 
het schoolse leren in de klasse-situatie (Krashen 1979:156). Volgens 
zijn Monitor-model kan dit niet anders betekenen dan dat het steunen 
op bewuste regeltoepassing de TI-interferentie bevordert. Krashens 
'idiosyncratische' interpretatie van Labovs monitonng-ideeën wordt 
hier scherp zichtbaar; want m Labovs opvatting betekent monitoring 
juist dat Tl-interferentie voorkomen wordt, en dat de bewuste aan-
dacht voor de T2-vormen leidt tot een overgeneralisatieverschijnsel 
als bijv. de hypercorrectie (vgl. par.2.1). 
Ook op andere punten is kritiek op Krashens Monitor-model mogelijk, 
Bijvoorbeeld op het apnoristische uitgangspunt dat alleen volwassen 
en oudere taalleerders over een monitormg-capaciteit beschikken; 
m par.3 zal nader worden ingegaan op de vraag in hoeverre ook 
jongere kinderen in hun taalgebruik monitoring-strategieën hanteren. 
Een ander punt betreft de individuele verschillen tussen T2-leer-
ders. Het onderscheid dat Krashen (1978b) maakt tussen under-users 
en over-users van de Monitor is zeer overtuigend, maar het lijkt 
veel te ver gesprongen 'verwerving'-met-lage-monitonng te verbinden 
met de werking van attitude-factoren m het T2-leerproces (de 'atti-
tude-acquisition hypothesis') en het 'leren'-met-hoge-monitoring met 
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de werking van aptitude-factoren (de 'aptitude-learning hypothe-
sis1)/ vgl. Krashen 1979:164-165. Attitude-factoren als die welke 
aan de orde komen in de in dl.1,1.2 aangeduide sociolinguïstisch ge-
oriënteerde tweede-taalleeropvattingen van Schumann en Wong-Fillmore 
zi]n niet zonder meer onder te brengen onder Krashens Monitor-para-
plu. 
Samenvattend mag geconstateerd worden dat Krashens Monitor-model van 
tweede-taalleren m dit stadium van ontwikkeling hinkt op twee ge-
dachten: 
Enerzijds benadrukt Krashen de restrictieve werkzaamheid van de Mo-
nitor, nl. slechts bij volwassen tweede-taalleerders, in leeractivi-
teiten met een met-communicatieve inhoud, en onder condities van 
afwezigheid van tijdsdruk en van aanwezigheid van uitgesproken aan-
dacht voor de vorm. Deze beperkingen betekenen dat Krashens monitor-
opvatting in hoge mate samenvalt met wat wij hier aanduiden als 
'normatieve monitoring'. Anderzijds schuwt Krashen het niet deze 
enge monitor-opvatting te extrapoleren tot een begrip dat de hoek-
steen vormt van een Monitor-theorie van tweede-taalleren die zeer 
ver om zich heengnjpt. 
Deze tweesporigheid kan opgeheven worden ófwel door de enge monitor-
opvatting te verbinden met minder veelomvattende claims, ófwel door 
deze monitor-opvatting zodanig uit te bouwen dat zij ruimere claims 
rechtvaardigt. De laatste weg lijkt de beste, en het ziet er ook 
naar uit dat deze in Krashen (1979) voorzichtig wordt ingeslagen: 
het onderscheid tussen Monitoring en monitoring houdt immers de er-
kenning in dat monitoring niet uitsluitend betrekking hoeft te hebben 
op specifieke 'schoolse' taalleertaken, maar ook in andere functies 
werkzaam is in meer communicatieve taken (bijv. in functies die wij 
aanduiden als referentiële en mteractionele monitoring). Deze erken-
ning impliceert ook dat het onderscheid tussen 'acquisition' en 
'learning1opgegeven zou moeten worden ten gunste van een onderscheid 
tussen normale, meer geautomatiseerde taaiproductie, en taaiproductie 
in specifieke, meer gecontroleerde taalleer- of taalreflectietaken. 
Het onderscheid tussen met-gestuurde en gestuurde taalverwerving, en 
tussen meer geautomatiseerde en meer gecontroleerde taaiproductie, is 
niet alleen relevant voor de tweede-taalverwerving. Ook al ligt de 
eerste-taalverwervmg op een continuum tussen 'natuurlijk' en 'for-
meel' taalleren ongetwijfeld veel dichter bij de 'natuurlijke' pool 
(vgl. Snow 1977:38), ze valt daarmee niet samen. Tussenposities op 
het continuum worden ingenomen door vormen van taalleren waarin de 
thuistaal van de leerlingen in meerdere of mindere mate verschilt van 
de schooltaal die het object is van het formele taalleren. Enkele as-
pecten die van belang zijn voor de rol van normatieve monitoring in 
het (schoolse) taalleren in het verlengde van de taalverwerving in 
de primaire socialisatie worden hier kort aangeduid. 
Het is allereerst van belang vast te stellen dat de bevinding dat 
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kinderen op ongeveer S-^ange leeftijd de basisstructuren van hun 
moedertaal hebben verworven, niet inhoudt dat het proces van eerste 
taalverwerving daarmee afgesloten zou zijn. Lexicale, morfologische 
en syntactische vaardigheden ondergaan op de schoolse leeftijd een 
aanzienlijke uitbreiding en verdieping. Voor het Nederlands wordt 
dat bijvoorbeeld aangetoond in Van Ierland (1980) ten aanzien van de 
syntactische vaardigheden van 4-8-jarige kinderen; zij wijst erop 
dat tussen 6 en 7 jaar de planning- en de monitonng-functies in de 
taaiproductie op een aanmerkelijk hoger niveau gaan functioneren. Er 
treden minder valse starts en woordherhalingen en meer zelfcorrec-
ties op en dat wijst op een toenemend taalbewustzijn in die periode 
(1980:94). Smedts (1979) stelt vast dat Vlaamse brugklassers, in 
testsituaties waarin een maximale beheersingscontrole (gelijk te 
stellen met normatieve monitoring) mogelijk is, amper de helft van 
de Nederlandse lexicale morfologie blijken te beheersen: slechts 
51% van de woordvormingen wordt correct gevormd, begrepen of beoor-
deeld. Een van de belangrijkste conclusies van zijn onderzoek is dat 
'scepsis ten aanzien van een vroege afsluiting van de taalverwer-
vingsperiode gerechtvaardigd is'. Ook Menyuk (1979) benadrukt de 
doorgaande ontwikkelingslijn; wanneer men de eerste-taalverwerving 
niet alleen betrekking laat hebben op de beheersing van syntactische 
structuren, maar ook op taalgedragsregels en op stilistische diver-
siteit en adekwaatheid lopen de ontwikkelingslijnen door tot in de 
adolescentie (1979:180 v.v.). 
Het lijdt weinig twijfel dat de grootste uitbreiding en verdieping 
van vaardigheden in de moedertaal plaats heeft in processen van 
natuurlijke, ongestuurde taalverwerving. De school levert daaraan 
ongetwijfeld een bijdrage. Ze is een belangrijke ontmoetingsplaats 
van peers en leeftijdgenoten ('playground'-gedrag), en ook in het 
onderwijsleerproces zelf speelt de verbale communicatie een grote 
rol. Daarbij moet wel voor ogen gehouden worden dat commumcatie-in-
de-klas onnatuurlijk is in die zin dat ze voortdurend vraagt om 
'verbal display' (Hudson 1980:229), dat wil zeggen dat in de onder-
wijssituatie voortdurend meer informatie en explicatie gegeven moet 
worden dan m de natuurlijke communicatie het geval is. De school 
vraagt om 'bekende antwoorden'. Normale redundantie- en presupposi-
tie-conventies gelden hier maar tot op zekere hoogte, en dat bete-
kent dat op het referentiele vlak bijzondere vormen van monitoring 
vereist worden. 
Zonder dat ontkend wordt dat ook de school een bijdrage levert aan 
het natuurlijke taalleren, is het gestuurde karakter het opvallend-
ste kenmerk van het schoolse taalleren. De school wil de taalvaar-
digheid mede bevorderen door expliciete uitleg van regels en door 
bewust gedoseerde oefenstof. Dergelijk gestuurde processen richten 
zich, zoals Wilkins duidelijk laat zien, traditioneel sterk op 
'mastery of the formal arrangements of a language' en op 'correct 
usage' (Wilkins 1972:19 v.v.); ze vragen van de kant van de taal-
leerder om een bijzondere monitoring van de vorm en norm van het 
taalgebruik, en derhalve om een verschuiving van de referentiele 
en interactionele naar de normatieve controle, een verschuiving, 
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met andere woorden, van het 'normale' naar het 'normatieve' gedrags-
model. 
Is vorm-momtormg een algemeen kenmerk van schools taalonderwijs, 
de mate waarin deze uitgeoefend wordt hangt samen met de aard van de 
uit te voeren taken. Bi] het taalleren op school doen met name drie 
soorten van taken een bijzonder beroep op normatieve monitoring: 
(a) voorgestructureerde oefeningen en toetsen bestaande uit losse 
items (vgl. de hiervoor genoemde 'discrete point tests'); (b) monde-
linge productietaken met lopende spraak waarin niet de spontane com-
municatie centraal staat; daarbij is te denken aan explicatie- ver-
sus verteltaken, en voorbereid spreken ('spreekbeurten') versus 
spontaan taalgebruik; (c) alle vormen van productief schriftelijk 
taalgebruik; (b) en (c) vragen daarbij, behalve om een nadrukkelij-
ke vorm-monitoring, ook om een grote aandacht voor de syntactische 
planning (vgl. Goldman-Eislers constatering dat de mate van planning 
varieert met graden van spontaneïteit - 1968:58). 
Dat taakverschillen een belangrijke dimensie vormen in processen van 
mondelinge taalverwerving van kinderen komt nader aan de orde in 
par. 3. In het kader van deze paragraaf waarin de bijdrage die de 
school levert aan de taalvaardigheid centraal staat, verdienen met 
name de specifieke monitoring-eisen die de schriftelijke taalproduc-
tie stelt, kort aangeduid te worden. 
Een wezenlijk verschil tussen spreken en schrijven is dat bij ge-
bruikmaking van de geschreven modaliteit nagenoeg iedere vorm van 
interactionele monitoring ontbreekt. Bij geschreven teksten is er 
vaak 'lezervnjheid' (Uhlenbeck 1979); ook als dat niet het geval 
is, zoals bij schrijven voor een concrete doelgroep of voor één in-
dividuele lezer (brieven e.d.), is er geen visueel contact, en geen 
directe sociale interactie met de communicatiepartner(s). Er worden 
van die zijde geen communicatiesignalen gegeven, geen interrupties 
geplaatst of directe vragen gesteld aan de schrijver. De informatie-
overdracht heeft plaats via grafische symbolen, met interpunctie-, 
accentuatie- en onderstrepingstekens als gebrekkig surrogaat voor 
de in gesproken taal met intonatiepatronen, stemverandering, beklem-
toning en andere paralinguïstische middelen aan te brengen nuance-
ringen. Dat met het spreken gewoonlijk het beoogde resultaat bereikt 
wordt, is toe te schrijven aan de specifieke middelen die de spreker 
ten dienste staan en aan de effectiviteit waarmee hij die middelen 
toepast bij een bewuste monitoring van de spreker/hoorder-relatie 
(zie par. 2.2). 
In schriftelijk taalgebruik moet het geheel of nagenoeg geheel ont-
breken van de interactionele monitoring gecompenseerd worden door 
het hoog opvoeren van de referentiële monitoring. 'To serve the re-
quirements of written language — all of the information relevant 
to the communication of intention must be present in the text' 
(Olson 1977:277). De schriftelijke modaliteit stelt de taalgebruiker 
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in feite ook in staat tot deze maximale controle over de situatie. 
'In writing — there is a temporal advantage which provides a 
greater opportunity for structural planning' (Poole & Field 1976: 
309). Behalve dat de planning-functie hier optimaal kan werken door 
het ontbreken van de tijdsdruk die het spreken over het algemeen 
kenmerkt, speelt in de schriftelijke taal ook de rol van het korte-
termijn-geheugen in de taaiproductie een minder beslissende rol. 
Door de vluchtigheid van de mondelinge taal worden feedback-proces-
sen daarbi] immers in hoge mate bepaald door de beperkte capaciteit 
van het korte-termijn-geheugen; in schriftelijke taal ligt echtfr 
de te onthouden informatie voor de taalgebruiker zichtbaar opgesla-
gen in de reeds geschreven output, en kan dus naar believen 'opge-
haald' worden wat eerder geschreven is. De in schriftelijke taal ge-
geven mogelijkheden tot een zeer bewuste en expliciete planning en 
monitoring van de 'message' en de daarvoor meest effectieve syntac-
tische en lexicale middelen, leiden ertoe dat de geschreven taal van 
veel volwassenen in vergelijking met hun gesproken taal gekenmerkt 
wordt door een grotere syntactische complexiteit (een hogere subor-
dinatie-index, complexere werkwoordelijke constructies, zoals pas-
sief constructies e.d.), een grotere lexicale diversiteit (hoge 
type-token ratio e.d)en verder doorgevoerde geserreerdheid (weinig 
herhalende, of redundante uitweidingen) - zie bijv. Blass & Siegman 
1975. 
Omdat de officiële codificatie het beste controleerbaar is in de ge-
schreven vorm van de taal, en deze vorm bovendien in de spelling een 
opvallende normatieve dimensie heeft, is ook de normatieve monitor-
ing in schriftelijke taal sterker aanwezig dan in gesproken taal. 
Het vrijwel afwezig zijn van interactionele monitoring en de sterk-
te van de beide andere vormen van monitoring maken dat de geschre-
ven taal een bijzonder karakter heeft: 'Writing is language in 
edited form, differing not just in mechanics imposed by spelling and 
punctuation but in its polish and deliberation. "Developed prose" 
depends on our ability to write' (Bolinger 1975:479). 
Kinderen op de lagere-schoolleeftijd lijken over het algemeen in be-
perkte mate over deze schrijfvaardigheid te beschikken. Rogers 1976 
toont overtuigend aan dat bij kinderen van Ъ-9Н jaar, anders dan 
bij veel volwassenen, het schrijven minder ver ontwikkeld is dan het 
spreken: in het schrijven is er een beperkter lexicale diversiteit, 
zinnen zijn korter, het gebruik van complexere werkwoordconstituen­
ten en vooral van modale werkwoorden blijft achter, en er is nauwe­
lijks controle over stilistische differentiatie. Andere onderzoeken, 
waarin gewerkt wordt met traditionele mate van syntactische com­
plexiteit (met name de MLU-maat en de subordinatie-index van Hunt), 
zijn minder stellig over de beperkte elaboratie van het schriftelijk 
taalgebruik van jongere kinderen (vgl. Van Wijk 1980:35). Toch is 
het aannemelijk dat jongere kinderen in de schriftelijke modaliteit 
moeilijk een zodanig effectieve referentiële monitoring kunnen be-
reiken dat deze het gemis van interactionele monitoring-strategieën 
in de communicatie kan compenseren. Een belangrijke factor, die door 
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het schoolse Leren alleen maar versterkt lijkt te worden, is daarbi] 
dat het geschreven kanaal een bijzondere aandacht vraagt voor de 
'correcte' taalhantermg. Niet op de inhoud van de uitingen concen-
treren zich de inspanningen maar op de correcte vorm daarvan. Bi] 
beginnend tweede-taalleren lijkt deze vorm-monitonng een analoge 
rol te spelen als in de vroege fasen van de schriftelijke beheersing 
van de moedertaal. De Chinese vrouw die Krashen & Pon (1975) in haar 
tweede-taalverwerving volgden, bekommert zich in spontane mondelinge 
taal weinig om grammaticale fouten ('she does not have time or 
perhaps is too preoccupied with the message to monitor the output'), 
maar haar schrijven is foutloos en laat een zeer correcte regeltoe-
passing zien. In tweede taai-leeronderzoek is vaker gewezen op het 
optreden van vermijdingsverschijnselen in dergelijke monitonngsitu-
aties (zie bijv. Schachter 1974, Tarone, Cohen & Dumas 1976, 
Kleinmann 1977). In de studie van eerste-taalverwerving is daarnaar 
nog nauwelijks onderzoek gedaan, maar het is zeer aannemelijk dat 
beginnende schrijvers uitvoerig gebruik maken van de mogelijkheid om 
met veilige, korte constructies 'fouten' te voorkomen. 
Dergelijke op de vorm gerichte monitonngstrategieën leiden ertoe 
dat het schriftelijk taalgebruik van lagere-schoolkinderen de indruk 
maakt van een zekere perfectie en van een relatief hoog grammaticaal 
beheersingsniveau. Vergelijk Rickheit (1978) die in 800 teksten van 
Duitse 8- en 9-jarige scholieren in totaal slechts 450 grammaticale 
fouten aantrof, en daaruit concludeert dat deze scholieren beschik-
ken over een gedegen kennis van de grammaticale regels van hun moe-
dertaal. Wijnstra (1976) komt tot een soortgelijke positieve conclu-
sie ten aanzien van de schriftelijke beheersing van het Nederlands 
door de Friestalige kinderen in zijn onderzoek. Bekeken naar de in-
formatieve en communicatieve waarde blijft deze schriftelijke taal 
echter aanzienlijk achter bij de mondelinge taal (Rogers 1976). Een-
zijdige normatieve monitoring, zoals die met name in de beginfasen 
van de schriftelijke taaihantering zichtbaar is, leidt wel tot het 
meest correcte, maar niet tot het meest rijke en effectieve taalge-
bruik. Het leren hanteren van de taainorm is niet hetzelfde als 
'Learning How to Mean' (Halliday 1975). 
Als de rol van de school in het taalleren aan de orde is, kan niet 
volstaan worden met uitsluitend ten aanzien van het zich in produc-
tieve zin eigen maken van de geschreven taal te benadrukken dat hier 
een bijzondere vorm van bewustzijn en controle van de formele as-
pecten van de taal vereist is. Ook het ieren lezen (en het daarmee 
in hoge mate gelijk opgaande leren spellen) lijkt te vragen om een 
bijzondere monitoring van de taaicode. Aan deze voorzichtige formu-
lering is niet vreemd dat het bij leren lezen om een uitermate com-
plexe materie gaat waarover zeer controversiële inzichten bestaan 
(vgl. Kraak 1977). Sinds Chali (1967) is met deze materie de term 
'great debate' verbonden, en men zou kunnen stellen dat de daarin 
ingenomen standpunten ook te maken hebben met het belang dat 
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toegekend zou kunnen worden aan соае-топі1;ог:і.пд bij het leren lezen. 
Het debat concentreert zich immers op de vraag of leren lezen vooral 
een proces is van het leggen van relaties tussen geschreven symbolen 
en klankeenheden -in dit geval wordt in het leerproces vooral aan­
dacht besteed aan de code in zi]n fonetische-fonematische en zijn 
grafematische verschijningsvormen en worden bij voorkeur 'analyti­
sche' methodes gebruikt- of dat het wezenlijke proces van het leren 
lezen is zin en betekenis te geven aan geschreven tekst -in dit ge­
val ligt in het leesproces de nadruk m e t op de mechanismen die ver­
eist zijn voor adekwate conversies van geschreven symbolen naar 
klanken, maar op benutting van de, via 'globale' methodes gepresen­
teerde, lexicale en syntactische informatie-. Daaraan kan worden 
toegevoegd dat Stubbs (1980) bepleit het debat uit te breiden van 
deze twee naar drie fundamentele visies, nl. lezen als 
'(a) essentially a process of relating written symbols to sound 
units, 
(b) essentially a process of understanding meaning, and 
(c) essentially a process related to the social issues to 
which it is put' (o.e.:11). 
Zonder dat daarmee gepretendeerd wordt een bijdrage aan dit debat te 
leveren, mag wel gesignaleerd worden dat recente literatuur vooral 
de onder (a) genoemde optie lijkt te ondersteunen. Dit spoort met 
Stubbs' constatering dat op het ogenblik, met name in de Verenigde 
Staten, 'code methods appear to be in the ascendent, as a reaction 
against a previous fashion for global methods' (o.e.-11). 
In verband met het belang van de code-monitoring bij het leren lezen 
kan er op gewezen worden dat op de Max Planck-conferentie over 
'linguistic awareness' (Sinclair, Jarvella & Levelt 1978) zowel door 
Read(1978) als Lundberg (1978) is beargumenteerd, dat het leren le­
zen een uitgesproken vorm van linguïstisch bewustzijn vraagt, voor-
al in die zin dat daarvoor een verschuiving vereist is van de voor 
het mondelinge taalgebruik typische aandacht voor de inhoud van 
taaluitingen naar de vorm daarvan: 'The central aspect of linguistic 
awareness is an attention shift from content to form, the ability 
te make language forms opaque. This seems to be a special kind of 
language performance, less easily and less universally acquired than 
normal speaking and listening' (Lundberg 1978:87). Eerder heeft 
Mattingly (1972) benadrukt dat het bij lezen en luisteren, die 
meestal in één adem als 'receptieve vaardigheden' worden aangeduid, 
in feite gaat om zeer verschillende vaardigheden; leren lezen vergt 
een niveau van linguïstisch bewustzijn en linguïstische reflectie, 
dat bij luisteren als 'primaire' linguïstische vaardigheid op geens-
zins gelijksoortige wijze aanwezig is. Ook Gleitman & Gleitman wij-
zen op de code-monitoring als een belangrijke cognitieve strategie 
waar zij stipuleren dat de aspirant lezer moet 'reflecteren over 
taal' om zich op basis daarvan linguïstische oordelen te kunnen 
vormen over alfabetische notatie-systemen (1979:117). 
Lezen, zo lijkt voorzichtig geconcludeerd te kunnen worden, is zeker 
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in fasen van de meer gevorderde verwerving een proces waarin syntac-
tische en semantische en contextuele informatie een belangrijke rol 
speelt, maar in het vroegste stadium vraagt het decoderen van let-
ters en lettercombinaties m klanken, fonemen en syllaben om een 
zeer bewuste aandacht en monitoring van de taaicode in zijn acous-
tisch-articulatonsche en visuele vorm. 
Die aandacht neemt, zo verdient in het kader van deze studie opge-
merkt te worden, nadrukkelijker vormen aan, naarmate de klank-spel-
ling-betekems-correspondentie tussen de gesproken en de geschreven 
taal onregelmatiger is. Dat is ongetwijfeld in hoge mate het geval 
als de gesproken taal van de aspirant-lezer een dialect is dat in 
intonatie, fonetische en morfologische regels verschilt van de stan-
daardtaal waarin gelezen wordt. Vergelijk Goodmans stelling: 'The 
more divergence there is between the dialect of the learner and 
the dialect of learning, the more difficult will be the task of 
learning to read' (1965.853). De controle over de mogelijke invloed 
van structurele interferentie vanuit een afwijkende thuistaal bij 
het leren lezen, vraagt van dialectsprekers een bijzondere vorm van 
'bidialectaal' linguïstisch bewustzijn en een nadrukkelijke monitor-
ing van de officiële standaardtaalcode. Op de moeilijkheden waarmee 
deze systeemscheiding gepaard gaat, wordt nader ingegaan in par.4. 
Een uitermate complicerende factor doet zich bij het lezen gelden 
als zich, behalve structurele taalconflichten, ook culturele con-
flicten voordoen tussen de 'schoolcultuur' en de 'straatcultuur', 
zoals Labov & Robms (1969) aantoonden in hun onderzoek naar het 
leesgedrag van dialectsprekende peer group-leden in New York. Wan-
neer, zoals in deze situatie het geval is, 'the major controls upon 
language are exerted by these groups, rather than the school or the 
home' (1969:395), is niet alleen de acceptatie van de standaardtaal, 
maar ook de culturele waarde van de schriftelijkheid in het geding. 
Rolrelaties, verborgen normen en attitudefactoren die nauw verbonden 
zijn met de interactionele monitoring laten zich gelden op een ter-
rein waar de monitoring van de 'open' taainorm gewenst zou zijn. Het 
is onder andere op dit complex dat Stubbs (1980) doelt wanneer hij 
pleit voor een meer sociolinguistische kijk op lezen en geletterd-
heid. 
De werking van de normatieve monitoring in de productie van lopende 
spraak of tekst is in veel opzichten vergelijkbaar met die van de in 
par. 2.1 besproken referentiele monitoring. Het belangrijkste ver-
schil is dat het bij de laatste gaat om bewaking en controle van de 
inhoud, en bij normatieve monitoring om bewaking en controle van de 
vorm. Bij beide vormen van controle is de monitoring te zien als 
complement van de planning-functie in de taaiproductie, in die zin 
dat de planning de productie stuurt in een feedforward-proces, en de 
monitoring deze bewaakt in een feedback-proces. De terugkoppeling 
heeft bij de referentiele monitoring plaats naar de communicatie-
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intentie en naar de mee te delen inhoud, terwijl bij de normatieve 
monitoring teruggekoppeld wordt naar het linguïstische programma 
waarmee de communicatie-intentie wordt uitgevoerd. Dit linguïstische 
programma bestaat in engere zin uit de syntactische, morfologische 
en fonologische regels van een taal; in ruimere zin behoort daartoe 
ook de articulatorisehe c.q. spelling-component in de productie. De 
ideale toepassing van de geldende regels resulteert in correcte, wel-
gevormde zinnen, en in ruimere zin in articulatie c.q. spelling zon-
der fouten. 
Zowel bij de bewaking van de inhoud als bij de bewaking van de vorm 
zijn zelfcorrecties de duidelijkste indicatie voor de werking van de 
monitoring als feedback-proces. Dergelijke zelfcorrecties hebben, 
zo is eerder opgemerkt, in de normale communicatieve taaiproductie 
vooral betrekking op het te niet doen van verstoringen tussen commu-
mcatie-intentie en uiting. Vooral in situaties waarin geen spontane 
communicatieve taken, maar formele productietaken of taalbeheersings-
of taalreflectietaken worden uitgevoerd, zullen ook correcties voor-
komen die gemotiveerd zijn vanuit een zeer expliciete aandacht voor 
de grammaticale welgevormdheid en de officiële taaistandaard. Het 
gestuurde taalleren op school activeert bij de taalleerder deze 
laatste vorm van correctie, niet in het minst doordat de school 
voortdurend optreedt als externe monitor voor grammaticaal correct 
gedrag. Hoe dwingend dit normatieve gedragsmodel is, heeft, zo hebben 
we eerder opgemerkt, Labov laten zien aan de hand van het vernacular 
síu-fting-principe zoals dat werkzaam is in de vernacular correction 
tests en ook zichtbaar is in de richting waarin op school zelfcorrec-
ties en her starts gaan (nobody told him notti - anything about it) -
vgl. Labov 1969b:20 -. 
Mogelijk zijn vormen van monitoring die sterk gericht zijn op het 
formele taalsysteem, behalve bij de meer gevorderde productieve taal-
hantenng in spraak en schrift, ook werkzaam op zeer elementaire ni-
veaus van taalverwerving. Daarbij zou het dan gaan om een feedback-
proces van elementaire productieve vaardigheden naar beter beheerste 
perceptuele vaardigheden. Zo lijkt het niet onaannemelijk dat de per-
ceptie van de eigen articulatie als het ware instrueert hoe beginnende 
lezers en spellers woorden moeten segmenteren in syllaben en fonemen 
(vgl. Van Rijnsoever 1980). Marshall & Morton (1978) formuleren in 
meer algemene zin de hypothese dat ook bij het leren spreken het pro-
ductiesysteem geïnstrueerd wordt door het perceptuele systeem. Verge-
lijk ook Levelt, Sinclair & Jarvella (1978.13) die benadrukken dat 
deze interessante hypothese nadere experimentele verificatie ver-
dient. 
In deze context is ook Bevers suggestie van belang dat kinderen in de 
periode van de elementaire taalverwerving een psychogrammar nodig 
hebben 'to mediate between the systems of speech production and 
speech perception' (1975:65). Zijn opvatting is dat het perceptuele 
systeem en het productieve systeem bij de volwassen taalgebruiker 
sterk gescheiden opereren. Voor het begrijpen van uitingen wordt het 
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ene, voor het produceren het andere systeem gebruikt. Maar voor het 
taallerende kind zou het volgende schema gelden: 
rldeas-
Perceptual — 
system. 
Psycho-
grammar 
"Production 
.system 
•Utterances-
Fig. 2.4 De 'Psychogrammar' als intermedierend systeem tussen het 
perceptie- en productiesysteem volgens Bever (1975) 
In de psychogrammar van het kind communiceren de taaiperceptie en 
taaiproductie met elkaar. De werking van deze intermediaire grammati-
ca houdt ondermeer in dat 'when a new perceptual schema is learned, 
the psychogrammar essentially is a transducer which can translate 
from one domain of the child's capacity to another' (1975:72). Het 
lijkt niet onwaarschijnlijk dat de cognitieve activiteit die vereist 
is voor deze onderlinge afstemming van het perceptuele en het produc-
tieve systeem op te vatten is als een vorm van grammaticale monitor-
ing. 
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Monitoring en taalontwikkeling 3 
In par.l is erop gewezen dat Labov zich nooit erg expliciet heeft 
uitgelaten over de relatie tussen monitoring en taalontwikkeling. De 
enige studie waarin hij zich bezighoudt met de longitudinale verwer­
ving van de standaardtaal door dialectsprekers (Stages іл the Acqui­
sition of Standard English uit 1964) bevat geen uitspraken over mo­
nitoring. Toch kan men daaruit wel opmaken dat Labov denkt aan een 
betrekkelijk laat optreden van de monitoring-strategie. In deze stu­
die worden zes verwervingsfasen onderscheiden: (1) de basisgrammati­
ca van de vroegste taalverwerving, die het sterkst beïnvloed wordt 
door de ouders; (2) het dialect dat in de leeftijd van 5-12 jaar 
wordt overgenomen van leeftijdgenoten, en de invloed van de taal van 
de ouders terugdringt; (3) het opkomen van een sociaal bewustzijn 
van taalgebruik in de periode van 12-15 jaar, waarin het vermogen 
tot perceptie van de sociale betekenissen van officiële en verborgen 
taainormen gestalte krijgt; (4) de stilistische variatie waarin de 
vaardigheid tot ontwikkeling komt de taal stilistisch te differen-
tiëren alnaargelang situatie en context, met name ook in de richting 
van de standaardtaal; dit stadium is beslissend voor de mate waarin 
het kind zich de regels van de standaardtaal eigen maakt; (5) net 
consistente gebruik van de standaardtaal, wat in deze studie vooral 
wordt toegekend aan middenklasse-sprekers (maar in het licht van la-
tere studies waarin met het monitoring-idee gewerkt wordt, ook door 
sprekers uit andere sociale groepen bereikbaar geacht moet worden); 
(6) de volle omvang van het stilistische repertoire, zich uitstrek-
kend van dialect tot prestige-variëteit, die slechts bereikt wordt 
door betrekkelijk weinig sprekers. 
In deze fasering wordt gesuggereerd dat de monitoring van de stan-
daardtaal zich pas aankondigt in (3), voorzichtig manifest wordt in 
(4), en pas echt effectief werkt in (5); het is, met andere woorden, 
een strategie waarover de taalgebruiker, volgens Labov, op zijn 
vroegst beschikt vanaf de vroege adolescentie. In par. 1 is gewezen 
op enkele passages in het overige werk van Labov waarin dezelfde ge-
dachte naar voren komt. 
We hebben in par.2.3 gezien dat ook Krashen de monitor-werking ver-
bindt met late fasen van taalleren, en in feite het monitor-model 
alleen van toepassing verklaart op 'adult second language learning'. 
In ieder geval komt de bewuste grammaticale controle die Krashen met 
zijn model op het oog heeft, niet voor vóór ongeveer 12-jarige leef-
tijd. In Krashen 1976 wordt zeer categorisch benadrukt 'that the 
monitor owes its source to Piaget's Formal Operations Stage' 
(Inhelder & Piaget 1958): 
'At around age twelve, according to Piaget, the child grows 
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significantly in his ability to think abstractly; for the first 
time, he is able to relate abstract constructs to other abstrac-
tions, dealing with them as if they were objects. This new abi-
lity may allow the adolescent to conceive an abstract theory of 
a language, or a grammar. This suggestion correlates well with 
the usual practice in the United States of beginning foreign 
language study in the high school, utilizing methods that empha-
size conscious control of grammar' (Krashen 1976:117). 
Het lijdt geen twijfel dat de twee linguïsten die zich het duide-
lijkst hebben uitgesproken over de monitoring van de taaiperforman-
ce, het standpunt innemen dat een tweede dialect of een tweede taal 
pas bewust grammaticaal gecontroleerd kan worden vanaf de pre-ado-
lescentie - daar doet weinig aan af dat Labovs standpunt zeker niet 
uitsluitend vanuit de cognitieve ontwikkeling gemotiveerd is, maar 
vooral ook te maken heeft met de zich ontwikkelende perceptie van de 
sociale waarde van taalvariëteiten. 
In deze studie geven wij een aanzienlijk bredere interpretatie aan 
wat de monitoring van het taalgebruik behelst dan naar voren komt in 
de opvattingen van Labov en Krashen. Breder in de zin dat monitoring 
ook betrokken wordt op eerste-taalverwervmg, breder ook in de opvat-
ting dat de functies van de monitoring in de taaiproductie behalve op 
de bewaking van de grammaticale vorm ook betrekking hebben op de bewa-
king van de communicatie-inhoud en op de bewaking van de spreker/hoor-
der-relatie. In deze paragraaf zal worden toegelicht dat in deze ruime 
interpretatie gedacht moet worden aan het optreden van monitonng-stra-
tegieën in vroegere fasen van de taalontwikkeling dan die van de ado-
lescentie en van de formele cognitieve operaties in de zin van Piaget. 
Dat geldt heel nadrukkelijk voor de interactionele monitoring -het is 
onvermijdelijk dat ook hier een begrip uit het denkkader van Piaget 
opduikt, nl. dat van het egocentrisme in de kindertaal-, en zo is het 
ook tamelijk evident dat het bij een uitbreiding van de monitoring tot 
de eerste-taalverwerving, moeilijk houdbaar is dat de overige monitor-
ingfuncties, inclusief die van de bewuste grammaticale controle, pas 
na de lagere-schoolleeftijd manifest worden. 
In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat aan de monitoring 
van formele, grammaticale aspecten van de taal vanaf het begin van de 
lagere-schoolleeftijd een bijzondere aandacht besteed wordt. Het le-
ren lezen en het leren spellen doen een uitgesproken beroep op een 
linguïstisch bewustzijn dat erdoor gekenmerkt wordt dat de aandacht 
verschuift van de inhoud van taaluitingen naar de vorm daarvan 
(Lundbergs principe van de attention shift). Voor een deel zou het 
daarbij kunnen gaan om 'tacit knowledge' waarbij vrij onbewuste, mo-
gelijk door een 'psychogrammar' gestuurde, conversies plaats hebben 
van klank naar schrift, en van het perceptuele naar het productieve 
systeem; maar de visuele analyse van schrifttekens zoals deze ge-
bruikt worden volgens de conventies van ons alfabetische schrift, 
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levert zo veel specifieke problemen op (met name bij de groepering 
van lettertekens tot fonemen), dat daarvoor ook een zeer bewuste re-
flectie vereist is (Van Rijnsoever 1980). Dit bewuste leerproces 
maakt het kind ook vertrouwd met metalinguïstische termen als 'korte 
klinker', 'lange klinker', 'tweeklank', 'enkele' en 'dubbele mede-
klinker', 'gesloten' en 'open lettergreep'; en in een latere fase 
ook met morfologische begrippen als 'stam', 'uitgang', en met woord-
soorten als 'zelfstandig naamwoord', 'werkwoord', e.d. 
Behalve het leren lezen en het leren spellen vraagt ook de voort-
gaande syntactische ontwikkeling zoals die tot uitdrukking komt in 
het mondelinge productieve taalgebruik, om grammaticale hypothese-
vorming en regeltoepassing. Tremaine (1975) onderscheidt in deze 
syntactische ontwikkeling twee fasen: 
(1) een fase gekenmerkt door 'trial and error'-processen. Het kind 
vormt zich hypotheses over syntactische constructies door te experi-
menteren met taal en deze vervolgens aan te passen op grond van er-
varen fouten; 
(2) een fase, beginnend omstreeks 7-8 jaar, waarin niet de feedback 
en correctie achteraf domineren, maar waar een syntactisch even-
wichtig taalgebruik wordt nagestreeft door strategieën van 'precor-
recting, avoiding or eliminating errors' (o.c.:264). 
In termen die wij in deze studie gebruiken zou gezegd kunnen worden 
dat de eerste fase vooral beheerst wordt door feedbackprocessen, 
terwijl in de tweede fase de planning-functie in de taaiproductie 
duidelijker zichtbaar wordt. Deze werking van de planning-functie 
kan het rond de leeftijd van 7 jaar sprongsgewijs hoger worden van 
de gemiddelde uitingslengte in spontane taal verklaren (vgl. Van 
Ierland 1980). 
Tremaine verbindt deze twee fasen in de syntactische ontwikkeling 
met Piagets fasen van de pre-operationele intelligentie en van de 
concrete operaties. Daaraan is de constatering vast te knopen dat de 
syntactische ontwikkeling in de eerste-taalverwerving laat zien dat 
de beheersing en de bewuste toepassing van formele grammaticale re-
gels niet behoeven te wachten tot de in de vroege adolescentie be-
ginnende fase van de formele operaties in de zin van Piaget. 
Krashens suggestie dat pas in deze fase 'an abstract theory of a 
language, or a grammar' zichtbaar wordt, is op zijn minst een zeer 
ongenuanceerde uitlating. Ook bij een nuancering naar uitsluitend 
het tweede-taalleren lijkt dit standpunt niet erg plausibel; dat 
zou immers een veel fundamenteler verschil inhouden tussen eerste-
en tweede-taalleren dan in de meeste literatuur aangenomen wordt. 
Hebben bovenstaande overwegingen voor een belangrijk deel betrekking 
op de periode waarin behalve ongestuurde QOk gestuurde taalverwer-
ving plaats heeft, ook voordat het gestuurde taalleren op school be-
gint, wordt de bewaking van de taaicode bij het kind geactiveerd, 
bijvoorbeeld door de correctieve feedback die ouders en verzorgers 
geven in de vorm van vragen, gecorrigeerde herhalingen, hm-signalen 
e.d.. Dergelijke correcties hebben zeker niet uitsluitend betrekking 
op de formele aspecten van de taal, maar grammaticale correctie 
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komt wel voor. Behalve deze externe monitoring is ook al vroeg zelf-
monitonng aanwijsbaar in de vorm van zelfcorrecties en herstarts, en 
uiteindelijk ook in de vorm van m m of meer expliciete grammaticali-
teitsoordelen. Zie Levelt, Sinclair & Jarvella (1978) voor een helder 
overzicht van dit vroege linguïstische bewustzijn. 
Dale (1976:127) noemt het vóórkomen van expliciete grammaticali-
teitsoordelen bij kinderen een betrekkelijk 'late' ontwikkeling; deze 
is niettemin al te situeren rond het 5de levensjaar. Hij wijst in dit 
verband o.a. op de studie van De Villiers & De Villiers (1974) waar-
uit naar voren komt dat er een duidelijke relatie is tussen de actief 
gebruikte MLU en het correctie- en beoordelingsgedrag: vanaf een ge-
middelde uitingslengte van 3.5 treden correcties op; correcties plus 
juiste beoordelingen komen voor bij een MLU van 4.0-4.5. Dit onder-
streept dat de 'impliciete kennis' zoals deze tot uiting komt in het 
produceren en begrijpen van zinnen, aanzienlijk vóór ligt op het kun-
nen geven van expliciete grammaticaliteitsoordelen. (Dit punt is door 
Labov (1975) breed uitgewerkt ten aanzien van taalgebruik en taalin-
tuïties bij volwassenen, met alle methodologische consequenties die 
daaruit voor de taalwetenschap voortvloeien: niet het introspectieve 
oordeel, maar het natuurlijke taalgebruik is de rijkste en betrouw-
baarste data-basis voor het vaststellen van de linguïstische compe-
tentie) . 
Minder expliciete monitonng-verschijnselen m de vorm van zelfcor-
recties en het bewust oefenen op formele aspecten van de taal kan 
men al constateren m een periode waarin het kmd de luier nog niet 
ontgroeid is. De 'bedtime talk' van de 2.5-jarige Anthony Weir en 
ook die van Nederlandstalige kinderen laat dat duidelijk zien. 'Wat 
inderdaad bij deze monologen intrigeert is het feit dat het kind 
werkelijk zijn taal oefent, zelfs regelmatig en doelbewust zichzelf 
corrigeert, en dat veel frequenter dan tijdens zijn gewone taalge-
bruik overdag' (Schaerlakens 1977:54). Het is aannemelijk dat deze 
bewuste vorm-oefening kan optreden als gevolg van het ontbreken van 
de referentiële en interactionele componenten in deze 'private 
speech'. 
Het spelenderwijs oefenen met de taal en het uitvoeren van zelfcor-
recties komen dus al voor vanaf de 'language in the cnb'. In de 
verdere taalontwikkeling is een gestage toename te constateren van 
deze vroegste vormen van reflectie over de taal, en met name ook 
van het aantal zelfcorrecties (Levelt, Sinclair & Jarvella 1978; 
Rogers 1978). 
Afgezien van de afwezigheid van 'verbal play' lijkt het tweede-taal-
leren niet gekenmerkt te worden door fundamenteel andere processen 
van grammaticale controle dan het eerste-taalleren. De verschillen 
lijken hoogstens van graduele aard. Zo stelt Dickerson (1971) vast 
dat pauze-strategieen, repetities en zelfcorrecties in de spontane 
taal van tweede-taalleerders van het Engels weliswaar frequenter 
voorkomen dan bij native sprekers, maar dat de patronen in beide 
vormen van taalleren niet essentieel verschillen. Hatch (1978:14) 
wijst met nadruk op uitgesproken vormen van metalinguïstisch 
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bewustzijn bij jonge tweede-taalleerders. Een geheel andere vraag is 
uiteraard of het resultaat van de grammaticale controle in tweede-
taal- en tweede-dialectleren steeds even effectief is. Daarbij 
speelt o.a. de potentiële structurele en culturele interferentie 
een belangrijke rol (vgl. par.4). 
Bovenstaande beschouwingen laten zien dat zowel ten aanzien van eer-
ste- als tweede-taalverwerving ernstige twijfel mag bestaan aan de 
juistheid van de veronderstelling dat het bereikt hebben van Piagets 
fase van de formele operaties in de cognitieve ontwikkeling een 
voorwaarde is voor het kunnen uitoefenen van een bewuste grammati-
cale controle van het taalgebruik. Met die beschouwingen wil zeker 
niet de indruk gewekt worden dat het taalgebruik van jongere kinde-
ren door de grammaticale monitoring gedomineerd zou worden. Wat dit 
betreft kan herinnerd worden aan de eerder gedane uitspraak dat het 
'normale gedragsmodel' erdoor gekenmerkt wordt dat referentiële en 
interactionele aspecten daarin de grootste aandacht krijgen. 
Dat referentiële eerder dan formele aspecten een centrale plaats in-
nemen in het taalgedrag van jonge kinderen blijkt uit de klassieke 
studie van Brown, Cazden & Bellugi (1969) waarin onderzocht wordt op 
welke wijze uitingen van kinderen reacties van goedkeuring en afkeu-
ring van de kant van de ouders oproepen. De belangrijkste bevinding 
is dat de meerderheid van de goed- en afkeuringen betrekking heeft 
op de afstemming van de uiting op de werkelijkheid waarnaar deze 
verwijst. Het waarheidsgehalte van de uiting blijkt een belangrijker 
criterium te zijn dan· de norm daarvan. Zo krijgt Eve's uiting He a 
girl als reactie (That's right, aangezien de moeder ermee kan instem-
men dat zij door haar dochtertje als zijnde van het vrouwelijk ge-
slacht wordt aangemerkt. Kinderen proberen, zo kan men zeggen, zin-
vol te communiceren, en de ouders bevestigen en ondersteunen die 
pogingen door hun reinforcement af te stemmen op de zinvolheid van 
de uitingen. 
Het woord 'communiceren' verdient daarbij speciale aandacht. Het 
houdt in dat uitingen niet slechts in strikte zin uitingen zijn van 
gedachten, gevoelens en behoeften, maar ook mededelingen aan ande-
ren. De referentiële functie hangt, met andere woorden, in de vroege 
kindertaal ten nauwste samen met de interactionele functie. Vooral 
Halliday heeft dit in een aantal indrukwekkende studies gedemon-
streerd. Aan de hand van observaties van de taal van zijn zoon Nigel 
laat hij zien dat de structuren die het kind verworven heeft en de 
betekenissen die het kan uitdrukken directe reflecties zijn van de 
functies die de taal voor hem heeft. De interactionele functie is 
daarbij verreweg de belangrijkste. Moedertaalleren is volgens 
Halliday een proces van Learning How to Mean, hetgeen vooral bete-
kent dat 'the learning of the mother tongue is interpreted as a 
process of interaction between the child and the other human beings' 
Halliday (1975:5). 
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De constatering dat de vroege kindertaalverwervmg gedomineerd wordt 
door interactionele processen is minder triviaal dan wellicht op het 
eerste gezicht lijkt. Ze raakt -zo is m het begin van deze para-
graaf al gesuggereerd- direct aan de theorie van het egocentrisme in 
de kindertaal. 
In zijn beroemde studie Le langage et la pensée chez l'enfant uit 
1926 heeft Piaget vastgesteld dat 40-70% van de uitingen van de 6 
door hem bestudeerde kleuters als egocentrisch gekarakteriseerd 
kan worden. Dit egocentrische houdt vooral in dat het kind er niet 
in slaagt het perspectief van de hoorder te kiezen, of, in de termi-
nologie van deze studie, dat het kind een geringe vaardigheid heeft 
in interactionele monitoring, in het bewaken van de spreker/hoorder-
relatie. Zoals bekend is op deze studie een debat gevolgd tussen 
Piaget en de verdediger van het sociocentnsche standpunt, Vygotsky 
(opgenomen in diens Thought and Language, 1962). Daarin geeft Piaget 
toe dat de taal van het kind wel sociaal gemotiveerd is, maar niet-
temin egocentrisch blijft in zoverre het kind er niet m slaagt 
zijn taal succesvoi aan de hoorder aan te passen (zie voor een uit-
voerige uiteenzetting over dit debat Bates 1975:265 v.v.). 
Er is in toenemende mate twijfel gerezen over de algemene juistheid 
van Piagets egocentrisme-theorie (vgl. Shields 1979). De geldigheid 
van de theorie lijkt zich slechts uit te strekken tot twee situa-
ties: situaties van 'verbal play' (van de vroege bed-monologen tot 
latere vormen van spelen en experimenteren met de taal), en situa-
ties waarin de taal m functie staat van het uitvoeren van specifie-
ke taken. Bij de eerste soort van situaties gaat het om een vrij a-
typische vorm van taalgebruik. Schaerlaekens constateert dan ook 
dat zich al in de fase van de twee-woordenzin een beslissende evo-
lutie voltrekt nl. 'van taal als min of meer vrij spel en egocen-
trische bezigheid naar taal als instrument tot communicatie met de 
omgeving' (1977:112). De tweede soort van situaties is in zoverre 
bijzonder dat het daarbij niet gaat om de natuurlijke communicatie 
in normale situaties. De empirische evidentie van het egocentrisme 
is hier gebaseerd op experimentele studies waarin kinderen zich 
als 'proefpersonen' moeten zetten aan probleemoplossingen of aan 
gestuurde communicatietaken. Foss & Hakes (1978:298 ν.ν.) geven een 
goede beschrijving van dergelijke taken, bijvoorbeeld van de door-
vertel-taak van Piaget, de speluitleg-taak van Flavell et al., en 
de expenmentaties van bijvoorbeeld Krauss & Glucksberg. 
Komen kinderen uit dit soort van experimentele taken tevoorschijn 
als weinig succesvolle zenders en ontvangers, en als taalgebruikers 
die slechts in geringe mate in staat zijn hun taal aan te passen 
aan de hoorder -dat kan zoals in de Flavell-taak een geblinddoekte 
volwassene zijn-, uit observationele studies van het natuurlijke, 
alledaagse taalgedrag van kinderen komt een heel ander beeld te­
voorschijn: 'The data on children's style of adjustments in spon­
taneous speech appear to conflict with those derived from experi­
mental communication tasks', constateren Foss & Hakes (1978:301). 
Kennelijk stellen de experimentele taken andere en meer 
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'oneigenlijke' eisen aan het productieve taalvermogen dan gelden 
voor de spontane taal. 
Dat kinderen al op jeugdige leeftijd in staat zijn tot een zodanige 
hoorder-monitonng dat zij hun taal accommoderen aan de leeftijd en 
de veronderstelde taaicompetentie van de hoordei; is gebleken uit een 
groot aantal studies over het natuurlijke conversatiegedrag van kin-
deren. Berko-Gleason (1973) laat zien dat de spreekstijl van 4- en 5-
jarige kinderen bij het spelen met leeftijdgenootjes gekenmerkt 
wordt door expressieve woorden, herhalingen, stembuigingen en drama-
tiseringen die ontbreken in hun taal tegenover volwassenen. Beheer-
sing van het volledige stijlspectrum van een baby taJ^-stijl tegen-
over kleine kinderen, een informele peer group-stijl tegenover leef-
tijdgenoten, en een meer formele stijl tegenover (vreemde) volwasse-
nen wordt, meent zij, zichtbaar als kinderen 7-8 jaar zijn. In een 
minder anecdotische studie tonen Shatz & Gelman (1973) aan dat ook 
4-jarige kinderen al in staat zijn tot een neerwaartse aanpassing 
van hun spreekstijl: tegenover kinderen onder 28 maanden vertonen 
zij een MLU van 3.7, tegenover kinderen boven 28 maanden een MLU van 
4.9. Latere onderzoeken bevestigen dat kinderen reeds op 4-jarige 
leeftijd over een zodanig flexibel spreektaalregister beschikken 
dat daarin zowel op- als neerwaartse aanpassingen plaats hebben 
aan de hoorder (bijv. Gelman & Shatz 1977 en voor een goed over-
zicht Ervin-Tnpp & Mitchell-Kernan 1977) . 
Uiteraard zijn ook studies van Labov over de verbale vaardigheden 
van Negerengelssprekende kinderen een belangrijk bewijs van de gro-
te invloed van de gesprekspartners op de aard en effectiviteit van 
het taalgebruik van kinderen; het maakt een groot verschil uit of 
de proefpersonen geobserveerd worden in een asymmetrische inter-
viewsituatie van kind-volwassene, of in een ontspannen sfeer van 
een groepsconversatie met leeftijdsgenoten (Labov 1972b). Vergelijk 
ook Bates (1975) voor de invloed van de peers op het taalgebruik van 
kinderen. 
Ook studies over code-switching in bilinguale situaties tonen aan 
dat reeds jonge kinderen in staat zijn tot situationele code-wis-
selingen, waarbij de geadresseerde een belangrijke factor is in de 
codekeuze. Subtielere vormen van metaforische code-switching laten 
langer op zich wachten (Cook-Gumperz & Gumperz 1978). 
Op grond van observaties van het spontane taalgedrag van kinderen 
mag men concluderen dat zij hun taal al vroeg proberen aan te passen 
aan de hoorder, en dat zij vanaf 4 jaar feitelijk in staat zijn tot 
min of meer geslaagde accommodaties. Relevant in dit verband is de 
interpretatie die Gelman & Shatz (1977) geven aan het begrip 
'appropriate speech'; 
(a) 'it shows evidence that the speaker is selecting content that a 
listener is likely to understand and/or respond to; 
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(b) it honors conventions about politeness, status flexibility, and 
the like that may be relevant for listeners in particular set-
tings' (1977:32). 
Deze omschrijving verschilt in twee opzichten van de interpretatie 
die Piaget in het kader van zijn egocentrisme-theorie aanhoudt: er 
hoeft niet perse een geheel succesvolle mentale ontmoeting tussen 
spreker en luisteraar plaats te hebben, de poging daartoe is belang-
rijker; verder is niet alleen het 'content'-criterium van belang, 
maar ook de onderlinge 'interactionele' afstemming. In deze zin kan 
men met Cherry (1979) instemmen dat een louter cognitieve visie op 
de taal een geringere epistemologische waarde heeft dan een socio-
cogmtieve visie: 
'The sociocogmtieve approach to language takes the view that the 
social interactions in which the child participates directly in 
the alternating roles of speaker and listener are among the most 
important experiences for the child developing communicative com-
petence. These conversational experiences create a demand for the 
child to use language appropriately and effectively to communi-
cate with another person' (o.e.:115). 
De behoefte om aan anderen iets mee te delen en door andere begrepen 
te worden is vanaf het vroegste stadium de fundamentele functie van 
de kindertaal. Egocentrisch taalgebruik is waarschijnlijk het beste 
te zien als een soort artefact optredend ten gevolge van het ontbre-
ken van deze primaire functies, en de ontwikkeling van een linguïs-
tisch regelsysteem als een afgeleide van de behoefte effectief en 
adekwaat ('appropriate') te kunnen communiceren. Het lijkt onwaar-
schijnlijk dat het grammaticale regelsysteem tot ontwikkeling zou 
kunnen komen als deze behoefte tot interactionele communicatie zou 
ontbreken. 
De recentere kindertaalstudie maakt aannemelijk dat de 'natuurlijke' 
monitoringvolgorde is dat de bewaking van interactionele aspecten op 
de eerste plaats komt (zie met name het hiervoor weergegeven stand-
punt van Halliday), dat vervolgens in nauwe samenhang daarmee de re-
ferentiële monitoringfunctie zichtbaar wordt, en dat zich tenslotte 
ook meer uitgesproken vormen van een linguïstisch bewustzijn dat 
zich op formele taalaspecten richt, manifesteren (vgl. Gleitman 
& Gleitman 1979:112: '(children) come to notice oddities of thought 
(that are within their compass) before oddities of syntax and phono-
logy, even for instances where they have productive control'). 
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Monitoring, tweetaligheid en bidialectalisme 4 
Uitgangspunt voor de theoretische verkenning in dit hoofdstuk was de 
vaststelling dat dialectsprekende kinderen grote moeilijkheden hebben 
met een consistent productief gebruik van de standaardtaal (vgl. dl 1, 
1.3). De meest gebruikelijke aanduiding voor het niet cooccurrente 
hanteren van een taal door een bilinguale of bidialectale spreker is 
code-switchmg. 
Vragen rondom code-switching nemen een belangrijke plaats in in de 
sociolinguïstiek. Sankoff & Laberge (1978:11) menen dat het zoeken 
van een verklaring voor de 'bewildering alternation of standard and 
vernacular forms was a key argument in establishing the variationist 
paradigm'; zij verwijzen daarbij naar de passage die Labov (1970:35) 
aanhaalt, vol met wisselingen tussen Standaardengels en Negerengels. 
Nog meer dan in Labov en Sankoffs model van de kwantitatieve studie 
van taaivariatie, is code-switching een centraal thema in het onder-
zoek uit de school van Gumperz. In dit onderzoek is benadrukt dat een-
voudige verklaringen van code-switching als een deficiëntie in de bi-
linguale competence tekortschieten. Code-switching kan een bewust 
gebruikte interactionele strategie zijn van spreker/hoorder-accommo-
datie (vgl. par.2.2). 
Code-switching roept ook belangrijke vragen op over de cognitieve ca-
paciteiten en processen die een rol spelen in de vaardigheid te kun-
nen switchen van de ene naar de andere taal en beide taalsystemen ge-
scheiden te kunnen houden. Dat betekent dat ook de psycholinguïstiek 
een aanzienlijke belangstelling heeft voor het verschijnsel code-
switching, met name voor de cognitieve processen die werkzaam zijn 
bij het waarnemen en produceren van cooccurrente en alternerende 
uitingen. 
Niet alleen sociolinguïstische en psycholinguïstische aspecten, maar 
ook strikt linguïstische moeten in ogenschouw genomen worden wanneer 
gezocht wordt naar een verklaring van de gevarieerde vormen waarin de 
code-switching in verschillende bilinguale en bidialectale situaties 
optreedt. Het ligt voor de hand dat taalstructurele factoren op een 
andere wijze werkzaam zijn in situaties van Spaans-Engels bilingua-
lisme dan in bidialectale situaties waarin beide codes variëteiten 
zijn van één diasysteem. 
Met deze aspecten zijn zeker niet alle punten genoemd waarmee bij de 
verklaring van code-switching rekening gehouden moet worden. Het 
noemen van de ene factor roept als het ware meteen een andere op die 
ook van belang lijkt. Wanneer gewezen wordt op de factor van de 'lin-
guïstische afstand' tussen de talen in geding, dringt zich op dat ook 
de 'sociale afstand' tussen de sprekers van deze talen van groot 
gewicht is. Men kan daarbij bijvoorbeeld denken aan het door Lambert 
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(1977.19) gemaakte onderscheid tussen vormen van 'additief bil-
lingualisme', die kenmerkend zijn voor de tweetaligheid van meerder-
heidsgroepen (bijvoorbeeld Engels en Hebreeuws in Israël), en daar-
tegenover vormen van 'subtractief bilingualisme', die vooral voor-
komen bij minderheidsgroepen, en veelal uitmonden in een zwakke be-
heersing van beide talen (vgl. Skutnab-Kangas (1977) die hier 
preekt van 'semilingualisme' in twee talen). Met het punt van de so-
ciale afstand hangt ook samen dat kinderen die in tweetalige gemeen-
schappen opgroeien, vaak op heel verschillende wijze in de primaire 
en secundaire socialisatie met beide talen in contact komen· de aard 
van het taalaanbod (in het gezin, in de peer group, in de school 
enz.) bepaalt in sterke mate in hoeverre kinderen tweetalig worden, 
in hoeverre ze de talen gescheiden kunnen houden, en in hoeverre ze 
in staat zijn tot een gecontroleerde toepassing van vormen van code-
switching. 
Code-switching is, dat moge duidelijk zijn, een uitermate complex 
verschijnsel; te complex om alle verschijningsvormen daarvan en alle 
factoren die daarbij een rol spelen in deze paragraaf aan de orde te 
stellen. De beperking die we ons opleggen houdt in dat we in deze 
paragraaf vooral duidelijk willen maken dat het voor bidialectale 
sprekers aanmerkelijk lastiger is hun beide talen gescheiden te han-
teren dan voor de meeste bilinguale sprekers. De hoofdlijn van het 
betoog zal zijn dat wat betreft de psycholingulstische processen er 
geen wezenlijke verschillen lijken te bestaan tussen bidialectalisme 
en bilingualisme, maar dat de geringe linguïstische afstand tussen 
dialect en standaardtaal, en de op taaiconvergentie gerichte attitude 
van dialectsprekers belemmeren dat zij hun talen even 'independent' 
kunnen hanteren als de meeste bilinguale sprekers. Code-vermenging 
kan alleen vermeden worden bij een zeer bewuste normatieve monitor-
ing. Kinderen lijken tot dit laatste eerder in staat dan Labov aan-
neemt. Voorafgaand aan dit betoog wordt verduidelijkt wat hier 
onder code-switching verstaan wordt. 
Code-switching kan omschreven worden als het gebruik van meer dan één 
taal of taalvariëteit in dezelfde taalhandeling of conversatie; vol-
gens de meeste onderzoekers betreft de switch één woord of een 
langere passage (zie bijv. Die Pietro 1977, Scotton & Ury 1977, 
McClure 1977). Als men het onderscheid hanteert dat McClure (1977: 
98 v.v.) heeft aangebracht, is code-switching te onderscheiden in 
code-verandering ('code changing') en code-vermenging ('code-
mixing'). 
Code-verandering wordt door McClure (1977) omschreven als het over-
gaan op de andere taal voor grotere segmenten van een uiting of voor 
een deel van een conversatie. Er is hier sprake van een alternantie 
op het niveau van de hele zin, de clause, of nominale, verbale, of 
prepositionele constituenten. De verandering is in principe compleet, 
dat wil zeggen dat wat betreft inhoudswoorden, functiewoorden, 
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morfologie en syntaxis overgegaan wordt op de andere taal. Code-
verandering binnen de uiting van één bilinguale Mexicaans-Ameri-
kaans spreker A is bijvoorbeeld aanwezig in: 
(1) A I put the forks on las mesas ('on the tables1). 
(2) A Let's see qué hay en el dos ('what there is on (channel) 
two'). 
Ze kan ook plaats hebben tussen uitingen van sprekers A en В in een 
conversatie: 
(3) A Cuántos anos tiene? 
В He is three. 
Code-vermenging is aanwezig bij insertie van losse elementen uit de 
taal die de uiting niet domineert. Dominantie van uitingen door één 
taal is bij code-vermenging, anders dan bij code-verandering, als 
regel zeer duidelijk aanwezig. Uit de naar verhouding goed onder-
zochte Spaans-Engelse code-switching komt naar voren dat de gewis-
selde elementen in volgorde van frequentie bestaan uit zelfstandige 
naamwoorden, werkwoorden, en adjectieven (o.a. McClure 1977; Pfaff 
1979). Voorbeelden voor code-vermenging zijn: 
(4) I put the tenedores on the table ('forks'). 
(5) I want a motorcycle verde ('green'). 
Een belangrijk verschil tussen code-verandering en code-vermenging 
is dat het optreden van de eerste te maken heeft met de planning-
eenheden ('chunks') van uitingen. Binnen uitingen valt het switch-
begin meestal samen met clause- of constituentgrenzen; ook het op-
treden van beurtwisselingen in de conversatie vormt een opvallende 
syntactische conditie voor het optreden van deze vorm van code-wis-
seling. De code-vermenging betreft met name inhoudswoorden, en dat 
duidt erop dat 'word-finding problems' een belangrijke oorzaak zijn 
voor het optreden van deze vorm van code-switching. Code-verandering 
volgt zo zou men globaal kunnen zeggen het syntactische principe, 
code-vermenging het paradigmatische principe. 
Eerder is al opgemerkt dat code-switching een bewust toegepaste in-
teractionele strategie kan zijn, maar voorzover het verschijnsel 
veroorzaakt wordt door taalvaardigheidsproblemen, vertoont het onge-
twijfeld in zijn syntactische conditionering overeenkomsten met het 
optreden van aarzel en pauze-verschijnselen in de taaiproductie 
(vgl. par.2.1). Een competentie-tekort als oorzaak lijkt vooral bij 
code-vermenging een rol te kunnen spelen. In dit geval is code-ver-
menging min of meer te vergelijken met de 'lexical fill-in strategy' 
van beginnende tweede-taalleerders; vergelijk Snow (1976:155) die 
aan de hand van 'vermengde' uitingen van Nederlandstalige leerders 
van Engels als tweede taal lik going to eet my appel e.d.) opmerkt 
dat deze invul-strategie vaak leidt tot zinnen met Nederlandse in-
houdswoorden en met Engelse functiewoorden. Bij code-verandering 
is waarschijnlijk minder vaak sprake van een competentietekort; 
vergelijk McClure die stelt dat deze vorm 'generally (is) motivated 
by situational and stylistic factors' (1977:97). 
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Het is niet altijd even gemakkelijk een grens te trekken tussen beide 
verschijningsvormen van code-switching. Pfaff (1979:298) merkt op dat 
code-verandering en code-vermenging theoretisch verschillend zijn, 
maar dat ze in de praktijk vaak nauw samenhangen, met name omdat een 
code-vermenging nogal eens de stoot geeft tot een uitgebreidere code-
verandering. Een dergelijk triggering doet zich vooral voor bij een 
grote grammaticale cohesie tussen het 'vermengde' element en wat 
daarop in de zin volgt. Zo worden clitische pronominale objecten in 
de Spaans-Engelse code-switching gerealiseerd in dezelfde taal als 
het werkwoord, en in de positie geplaatst die bij deze taal past. In 
(6) roept 'chewed' him op, en him wordt volgens de volgorderegels van 
het Engels achter het werkwoord geplaatst (Pfaff 1979:303): 
(6) El perro chewed him up ('the dog' enz.). 
Dergelijke coöccurrentie-regels kunnen de grens tussen code-vermenging 
en code-verandering doen vervagen. Pfaff ziet daarom af van het onder-
scheiden van deze verschijningsvormen en geeft de voorkeur aan code-
mixing 'as a neutral cover term for code-switching and borrowing' 
(1979:295). Het is de vraag of het samenbrengen van 'code-switching' 
en 'borrowing' wel zo gelukkig is. Ontlening lijkt in twee opzichten 
van code-switching te verschillen: het veronderstelt niet noodzakelij-
kerwijs tweetalige sprekers, ook eentalige sprekers 'ontlenen' aan 
niet beheerste talen; bovendien is 'ontlening' te verbinden met een 
tamelijk brede acceptatie door de taalgemeenschap, terwijl het bij co-
de-switching gaat om een individueel, idiosyncratisch gebruik van 
meerdere talen. 
In dit verband is te wijzen op de drie graden van convergentie die 
Haugen onderscheidt bij talen-in-contact: 
(1)'switching, the alternate use of two languages; 
(2) interference, the overlapping of two languages; and 
(3) integration, the regular use of materials from one language in 
another, so that there is no longer either switching or overlap-
ping, except in a historical sense' (Haugen 1956:40). 
De laatste categorie houdt ons hier niet bezig omdat de integratie im-
mers inhoudt dat leenwoorden aangepast zijn volgens de fonologische 
en morfologische regels van de ontvangende taal, of dat in daarin ade-
kwate 1 eenvertalingen ('calques') ingang hebben gevonden, en zich 
daarin dus ook geen actuele tweetaligheid weerspiegelt. Ook niet-ge-
integreerde leenwoorden (ballpoint, punaise e.d.) zijn in deze context 
niet interessant aangezien ze de twee kenmerken vertonen die leenwoor-
den van code-switching onderscheiden. 
Anders ligt dat met convergentie in de vorm van interferentie. Inter-
ferentie veronderstelt tweetaligheid of minstens het leren van een 
tweede taal. Als tweetaligheidsverschijnsel is interferentie de aan-
duiding voor 
'Those instances of deviation form the norms of either language 
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which occur in the speech of bilinguals ( ) as a result of 
language contact (Weinreich 1953:1). 
Als tweede-taalleerverschijnsel verwijst de term volgens de omschrij-
ving van McLaughlin naar 
'Those errors that reflect the acquisition of a previous language 
(A) and that are not found in the normal development of those who 
acquire that language (B) as a first language' (1978a:66). 
Bij interferentie gaat het om idiosyncratische taalgebruiks- of taal-
leerverschijnselen die niet geaccepteerd zijn in de Tl- of T2-gemeen-
schap. Vandaar dat in beide omschrijvingen gesproken wordt over 'af-
wijkingen' en 'fouten', en dat Haugen spreekt van 'overlappingen'. 
Interferentie is een vorm van negatieve transfer die veroorzaakt 
wordt door een foutieve 'interlinguale identificatie' (vgl. Weinreich 
1953; Hasselmö 1971). 
De verschillen tussen code-switching en interferentie zijn voor het 
overige van graduele aard. Ze betreffen (1) de herkenbaarheid van 
elementen als Tl of als T2-elementen: bij code-switching is er sprake 
van een wisseling tussen duidelijk als zodanig herkenbare elementen, 
bij interferentie maakt de overlapping die herkenbaarheid veel lasti-
ger; (2) het niveau waarop zich de verschijnselen voordoen: bij code-
switching doen zich wisselingen voor tussen woorden of grotere con-
stituenten, bij interferentie kunnen overlappingen optreden binnen 
één woord (bijv. woordstam in T2, maar met een Τ1-morfologie). Vaak 
komen in het taalgebruik van tweetaligen of tweede-taalleerders zowel 
meer evidente switches als meer versluierde interferenties voor, 
zoals in: 
(7) Wij' hebben het geld gechanged. 
Gechanged is in de context van de zin te beschouwen als een code-ver­
menging, maar binnen deze vorm doet zich een 'overlappende' interfe­
rentie voor. In 
(Θ) We have gechanged the money 
is uitsluitend sprake van interferentie. 
Sommige onderzoekers zijn dan ook van mening dat code-switching in 
ruime zin ook het verschijnsel van de interferentie kan insluiten. 
Deze opvatting vindt men bijvoorbeeld bij Bell (1976:124 v.v.). Ook 
Oksaar houdt deze ruime interpretatie aan in haar definitie van code-
switching als 
'The alternate use of two languages with or without interferences 
on various levels of language: phonological, semantic, lexical 
and grammatical' (1975:378). 
Als we bovengegeven onderscheidingen aanhouden en ook rekening houden 
met het voorkomen van realiseringen van overigens geheel grammaticale 
T2-uitingen met een Tl-accent is het aannemelijk dat taalcontactver­
schijnselen geordend kunnen worden in een spectrum lopend van (1) 
code-verandering (2) code-vermenging (3) interferentie naar (4) vor­
men van 'accented speech'. De gradaties zijn achtereenvolgens te ver­
binden met (1) alternantie tussen coöccurrente Tl- en T2-patronen, 
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(2) insertie van Tl- c.q. T2-elementen in T2- c.q. TI-uitingen, (3) 
overlapping van Tl- en T2-structuren, (4) filtering van de T2-uit-
spraak door de articulatiegewoontes van Tl. Het ziet ernaar uit dat 
bi] (1) meer bewust gecontroleerde processen een rol spelen en dat 
deze controle geleidelijk afneemt tot het in hoge mate geautomati-
seerde optreden van contactverschijnsel (4). 
Dit brengt ons bij de vraag in welke mate tweetalige en bidialecta-
le sprekers beschikken over en gebruik maken van specifieke cogni-
tieve capaciteiten en strategieën om hun biede talen gescheiden te 
hanteren, een vraag die dermate complex is dat daarop in kort bestek 
zelfs niet het begin van een antwoord kan worden gegeven. Volstaan 
moet worden met een korte aanduiding van enkele specifieke onder-
zoeksproblemen die uit deze algemene vraagstelling naar voren zijn 
gekomen, en van de richting waarin thans oplossingen daarvoor ge-
zocht lijken te worden. 
Bij de vraag of de twee talen bij bilinguale sprekers gescheiden of 
samenhangend opereren heeft van meet af aan het onderscheid dat 
Wemreich (1953) heeft gemaakt tussen compound en coordinate bi-
lingualisme een belangrijke rol gespeeld (het subordina te-type wordt 
hier buiten beschouwing gelaten omdat dit in de latere discussies 
nauwelijks meedoet). Gecoordineerd-bilinguale sprekers worden ge-
acht te beschikken over twee verschillende conceptueel-semantische 
systemen met daaraan beantwoordende codes, terwijl gemengd-bilingu-
ale sprekers eenvoudig beschikken over twee taaicodes waaraan een-
zelfde semantisch systeem ten grondslag ligt. In dit laatste geval 
behoeft geen switch-mechanisme gepostuleerd te worden tussen concep-
tualisering en code-gebruik. Zie Bell (1976:118 v.v.) voor een uit-
voerige uiteenzetting over dit met name in Ervin & Osgood (1954) uit-
gewerkte onderscheid. 
In zijn overzicht van de stand van zaken in het huidige bilingualis-
me-onderzoek stelt Hornby vast dat het compound-coordinate onder-
scheid in toenemende mate onscherp en van weinig nut is gebleken: 
'its lack of usefulness is becoming increasingly clear' (1977.5). 
Recent onderzoek lijkt in toenemende mate aanleiding te geven tot 
de opvatting dat ook bij gunstige condities, dat wil zeggen bij een 
hoge graad van biculturalisme, en bij de aanwezigheid van een syste-
matische separate input (de context-hypothese zoals die met name 
naar voren is gekomen uit de tweetaligheidsstudies van Leopold) een 
strikte scheiding van zowel conceptuele als linguïstische systemen 
zeer exceptioneel, zo niet vrijwel onmogelijk is. 
Het debat over de onderlinge relatie van de linguïstische systemen 
van tweetalige sprekers is bekend als dat tussen de mdependentie -
vs. de interdependentie-opvatting. Interdependentie wordt daarbij 
ook wel gelijkgesteld met linguïstische interferentie; vergelijk 
Macnamara (1967:69): 'Linguistic inteference, the tendency for the 
phonological, lexical, sytactic and semantic systems of one language 
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to intrude on those of another is the opposite of linguistic inde-
pendence ' . 
Macnamara opteert in dit debat voor een hoge mate van independentie. 
Als een bilinguale spreker in staat blijkt om tijdens de productie 
in de ene code, zonder duidelijke pauzes, min of meer 'mechanisch', 
een switch naar de andere code te anticiperen en vervolgens uit te 
voeren, is het volgens Macnamara nodig dat de laatste code beschik-
baar is als 'distinct,at least functionally, from the other langua-
ge system' (1967:70). 
Lipsky (1978) bestrijdt deze opvatting,- hij vindt Macnamara's model 
te lineair. De hoge graad van syntactische compatibiliteit zoals 
die blijkt uit de code-switching, maakt aannemelijk dat een meer si-
multane vergelijking van de betreffende taalvariëteiten plaats heeft. 
De bilinguale competence bestaat eerder uit een meer geïntegreerde 
taalkennis dan uit twee strikt gescheiden grammatica's: 'It is ne-
cesarry to add some sort of additional stage, a comparator which 
juxtaposes the two systems simultaneously and allows for a change in 
the production code in midstream, as it were' (1978:263). Makkai 
neemt een soortgelijke positie in waar zij stelt dat de twee kanalen 
waarop de tweetalige uitzendt gemakkelijk 'kort gesloten' kunnen 
worden (Makkai 1978:50). 
Onderzoek naar de inrichting van de opslag van informatie in het ge-
heugen lijkt te ondersteunen dat conceptuele representaties bij 
tweetaligen niet onafhankelijk van elkaar opereren. McCormack (1977) 
bespreekt een aantal recente studies die onverkort steun geven aan de 
één-tank-hypothese. Genesee (1977) is minder stellig. Hij meent dat 
er een grote overlap is bij woorden voor concrete referenten, terwijl 
de semantische systemen meer gescheiden opereren voor abstracte, niet 
fysische begrippen. Ook Wiens et al. (1978) komen tot de conclusie 
dat noch de hypothese van de enkele geheugenpool, noch die van twee 
gescheiden pools in hun studie bevestigd wordt; de door hen onder-
zochte vloeiend Engels en Duits sprekende bilingualen 'appear to draw 
their words from two discernible pools which have a considerable de-
gree of overlap between them'. 
Deze aanduiding van onderzoeksvraagstellingen is uiteraard verre van 
volledig, maar ze geeft voldoende aanleiding om voorzichtig te con-
cluderen dat het recente bilingualisme-onderzoek er in overwegende 
mate toe neigt aan te nemen dat de semantische en de linguïstische 
systemen bij bilinguale niet 'onafhankelijk', niet strikt 'gecoördi-
neerd' opereren. Tegen deze achtergrond is ook de onderzoeksvraag re-
levant of tweetalige sprekers beschikken over speciale strategieën 
om ongewenste potentiële interferentie in hun taaiproductie terug te 
dringen en te reduceren. 
Ben-Zeev (1977) maakt in een fraaie studie aannemelijk dat bilinguale 
kinderen daartoe een viertal strategieën hanteren. Drie daarvan 
opereren direct op het gebied van de taalstructuur: (1) De strategie 
van de linguïstische analyse. In nogal wat studies is aangetoond dat 
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tweetaligen over een bijzondere vorm van metalinguïstisch bewust-
zijn beschikken, en dat zij taal intensiever kunnen analyseren dan 
ééntaligen. Dat hoeft niet te leiden tot een foutloos taalgebruik. 
Ook 'interlanguage'-kenmerken wijzen vaak op een bijzondere reflec-
tie over de wijzen waarop in de talen van de tweetalige bepaalde pa-
radigma's gestructureerd zijn (bijv. blijkens tussentaalconstructies 
als un jour qui chaud, op basis van un jour chaud en a day that is 
hot). De aieareness-hypothese wordt krachtig ondersteund door Cummins 
(1978) . (2) De strategie van de maximering van structurele verschil-
len tussen beide talen. Waar regelverschillen tussen talen aanwezig 
zijn wordt de regelmatigheid en consistentie van structurele regels 
binnen talen sterk benadrukt, wat leidt tot de strategie van de in-
tralinguale overgeneralisatie. Voor de werking van deze strategie 
is zeker empirische evidentie beschikbaar; toch ziet Ben-Zeev deze 
stelling voorlopig als de meest speculatieve. (3) De strategie van 
de neutralisering van structuurverschillen binnen een taal. Deze 
leidt tot het optreden van structurele simplificatie op punten waar 
de taalgebruiker zich onzeker voelt over de juiste regeltoepassing. 
Een bekend voorbeeld van een 'neutraliserende' tussentaalvorm is het 
gebruik van de infinitief in plaats van verbogen werkwoordsvormen 
(Quand on faire ça; ik komen morgen e.d.). 
De vierde strategie is in het kader van deze studie van het meeste 
belang. Ben-Zeev duidt deze aan als (4) 'sensivity for feedback 
cues'. Ze houdt in dat tweetalige kinderen zeer attent zijn op feed-
back-indicaties over de correctheid of incorrectheid van hun feite-
lijke linguïstische oriëntatie, wat steeds aanleiding kan geven tot 
heroriëntatie en tot reorganisering van de linguïstische middelen 
die gebruikt worden. Op het emotionele vlak heeft deze strategie te 
maken met gevoelens van bekommernis en onzekerheid over het juiste 
linguïstische gedrag (vgl. Labovs 'linguïstische onzekerheid'), op 
het cognitieve vlak is geïmpliceerd dat de switching tussen talen 
niet min of meer 'mechanisch' geregeld is (vgl. het hierboven weer-
gegeven standpunt van Macnamara), maar dat daarvoor een voortduren-
de bewaking of monitoring vereist is. 
'Since switching is difficult, it would be useful for the child 
to develop special monitoring processes which pick up cues to 
warn him when switching will be required. And since the child 
must not only be ready to switch when required, but also be able 
to resist interference and to remain within the structure of one 
language, the bilingual child may be especially sensitive both 
to cues indicating the need to reorganize and switch to the 
other language structure and to cues indicating succesful pre-
servation of a given framework' (Ben-Zeev 1977:39). 
De mate van monitoring hangt daarbij sterk af van extralinguisti-
sche factoren, bijvoorbeeld van de opportuniteit van het gebruik van 
een bepaalde code, gelet op gesprekspartners, situatie enz., en bij-
voorbeeld ook van de sterkte van de feedback die de directe omgeving 
aan het kind geeft. 
De strategieën die Ben-Zeev ten aanzien van bilinguale sprekers 
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postuleert, zijn ook waarneembaar bij bidialectale sprekers. Er lij-
ken geen wezenlijke verschillen te bestaan wat betreft de strategie-
en en processen die in de verschillende varianten van de tweetalig-
heid een rol spelen, maar het is wel duidelijk dat er graduele ver-
schillen zijn in de effectieve benutting en werking daarvan. Behalve 
extralinguistische laten ook taalstructurele factoren daarbij hun 
invloed gelden. Zo is het evident dat het voor wat betreft het ope-
reren van op independentie en op voorkoming van interferentie ge-
richte strategieën, een relevant gegeven is dat structurele interde-
pendentie bij variëteiten van eenzelfde taal (de dialectvariëteit en 
de standaardtaalvariëteit) veel sterker aanwezig is dan bij twee 
niet binnen één diasysteem onder te brengen talen. 
De meeste onderzoekers van dialect-standaardtaalsituaties in de Ver-
enigde Staten laten er weinig twijfel over dat zij van mening zijn 
dat daar geen sprake is van min of meer afzonderlijke 'co-existente' 
systemen maar van inherente variatie binnen één verbaal repertoire. 
Vergelijk Labov (1969 c) die er de voorkeur aan geeft hier te spre-
ken van covariatie in plaats van coöccurrentie. In aansluiting hier-
aan is het een van de centrale doelstellingen van zijn linguïstisch 
onderzoek, met behulp van kwantitatieve technieken duidelijk te ma-
ken onder welke condities en met welke probabiliteit varianten bin-
nen dit repertoire optreden: 
1
 If we view these alternating languages or dialects as subsystems 
of a single repertoire or over-all system, we are free to study 
the conditions governing the alternation of any element as a 
variable within the system: e.g. the variable (A) with variants 
Al and Аг' (1969 с:251). 
De verwerping van het 'two-system'-model is ook zeer duidelijk in 
Mitchell-Kernans studie (1971:53). Zoals in deel 1, par. 1.2 kort 
is geschetst is een belangrijk gegeven in dit verband dat dialect-
standaardtaalsituaties gekenmerkt worden door een zodanige functio­
nele en situationele distributie dat het dialect de taal is van de 
'casual style' en de standaardtaal de variëteit van de 'formal 
style'; dit impliceert dat beide variëteiten minder functioneren als 
aparte taaicodes dan als stilistische variëteiten van één repertoir 
re. In dit verband is Gumperz' constatering van belang dat in sti-
listische switching de coöccurrentie-verhoudingen veel minder strikt 
in acht worden genomen dan bij code-switching tussen verschillende 
talen (Gumperz 1967:56). 
Het is de vraag of in dialect-standaardtaalsituaties waarin duide-
lijker structurele verschillen aanwezig zijn dan in de Verenigde 
Staten, de verhoudingen wezenlijk anders liggen. Het onderzoek dat 
Thelander (1976) uitvoerde in Burträsk, een kleine gemeenschap in 
een traditioneel agrarisch gebied in Noord-Zweden, levert hierover 
belangrijke informatie op. Thelander toetst de stelling die Blom & 
Gumperz (1972) ontwikkelden in hun onderzoek in het Noorse Hemnes-
berget, dat dialect en standaardtaal gescheiden gehanteerd worden 
zolang zich daarin het onderscheid uitdrukt tussen 'locale' en 
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'nationale'identiteit (zie ook par. 2.2). Thelander komt op basis 
van ondervraging over het 'bidialectale' linguïstische bewustzijn 
en van analyses van informele en meer formele groepsgesprekken tot 
de conclusie, dat het twee-systeem-model van Blom & Gumperz slechts 
een zeer klein deel van de taaivariatie kan verantwoorden. Voor de 
meeste uitingen in de verschillende spreeksituaties wordt een sterk 
overlappende Regional Standard-variëteit gebruikt, 'consisting of a 
specific combination of features from two or more extreme varieties. 
The basis of this construction will be a certain stability of form' 
(Thelander 1976:111). 
Ook in andere studies is de sterkte van de in dialect-standaardtaal-
situaties werkzame convergentie-tendenzen aangetoond. Gegevens uit 
het Nederlandse taalgebied geven aanleiding het dialect-standaard-
taalcontinuum op te delen in minstens vier onderscheidbare subvarië-
teiten: (Dl) dialect met primaire grammaticale dialectkenmerken, (D2) 
dialect met secundaire grammaticale dialectkenmerken, (S2) standaard-
taal met dialectische accentkleuring, (SI) dialectvrije standaardtaal 
(Hagen 1980: 35 v.v.). In deel 3 wordt daarop nader ingegaan, met na-
me op het onderscheid dat berust op primaire vs. secundaire dialect-
kenmerken. 
Andere studies waarin erop gewezen wordt dat de structurele interde-
pendentie van dialect en standaardtaal het ontstaan van 'interme-
diate stages', 'mixed dialects' en 'niveaus van dialecticiteit' be-
vordert, zijn o.a. Trudgill (1974:42) voor Norwich en Londen, Milroy 
(1980:182) voor Belfast, Ammon (1973:89) voor Baden-Württemberg, 
Rein (1977:172) voor Beieren, en Reiffenstein (1977:177) voor Oos-
tenrijk. In de laatste studie wordt terecht benadrukt dat dialect-
standaardtaalsituaties, zoals ook al door Ferguson (1959) gesteld 
is, geen echte diglossie-situaties zijn met een stabiele structu-
reel-functionele verhouding tussen twee variëteiten; er wordt niet 
gewisseld tussen gesloten systemen, maar volgens afzonderlijke of 
geclusterde kenmerken {Merkmahlsweise), dat wil zeggen dat al naar 
gelang de eisen van het gesprek en de competentie en intentie van de 
sprekers een selectief gebruik wordt gemaakt van dialect- en stan-
daardtaalkenmerken . 
Als we teruggrijpen naar de hierboven gegeven indeling van code-
switching kunnen we zeggen dat het taalgebruik van bidialectale 
sprekers minder gekenmerkt wordt door echte code-verandering (al-
ternantie) dan door code-vermenging (insertie), interferentie (over-
lapping) en accented speech (filtering). En wat betreft de strate-
gieën die Ben-Zeev in haar hierboven besproken studie aan tweetalige 
sprekers toeschrijft, kan worden opgemerkt, dat de taalstructurele 
interdependentie bij bidialectale sprekers bevordert dat zij ook 
'tussentaal'-vormen gebruiken in een andere zin dan waarin de term 
'tussentaal' (interlanguage) in de tweede-taalleerstudie en ook door 
Ben-Zeev gehanteerd wordt. Gaat het bij de laatste (mits geen fossi-
lisatie optreedt) om transitionele stadia van tweede-taalverwerving, 
bij de intermediaire varianten van bidialectale sprekers hebben we 
te maken met aan de taalstructuur inherente variatie, met een in hoge 
mate permanent, in de bidialectale competentie geïntegreerd karakter. 
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Deze specifieke structurele dimensie vergt, wanneer de spreker zijn 
taaiproductie exclusief op het standaardtaalkanaal wil afstemmen, 
een zeer bewuste monitoring en 'sensitivity for feedback cues' in de 
zin van Ben-Zeev (1977). 
Behalve door de taalstructurele interdependentie wordt de coöccur-
rente code-switching bij bidialectale sprekers ook aanzienlijk ge-
compliceerd doordat zij een tweezijdig georiënteerde convergente 
taaiattitude bezitten, nl. zowel naar de eigen locale gemeenschap 
of sociale groep, alsook naar de maatschappij daarbuiten. Het stre-
ven in de eigen taal zowel de betrekkingen met de Gemeinschaft als 
die met de Gesellschaft te onderhouden, bevordert het gemengde en 
overlappende gebruik van dialect- en standaardtaalpatronen. De 
'interactionele monitoring' van primaire groepsrelaties kan in con-
flict komen met de 'normatieve monitoring' van de correcte taal, en 
de 'verborgen' taainorm met de 'open' taainorm, en dit kan leiden 
tot de strategie van de 'veilige keuze' en het kiezen van een 'tus-
sentaal' in bovenaangeduide zin. Deze neutraliteitsstrategie dient 
in feite vooral ter voorkoming of reductie van de echte code-switch-
ing (vgl. Haugen 1972:321). 
De werking van dergelijke factoren van sociaal-psychologische en so-
ciaal-culturele aard is waarneembaar in alle situaties waarin ge-
mengde variëteiten gehanteerd worden. Heel duidelijk is dat bijvoor-
beeld voor de mengvormen van Engels en Spaans als het Español Mix-
tureado. Caló en Chicano-English (zie Pfaff 1979:292). 'Mixing 
sounds better', merkt Hatch (1976:201) over deze variëteiten op, het 
maakt de taal expressief, en is vooral ook een uitdrukking van so-
ciaal gewenst gedrag. 
Ook dit sociale complex draagt ertoe bij dat voor de consistente 
hantering van de officiële taalvariëteit een hoge graad van norma-
tieve monitoring vereist is. 
Oksaar (1976b) ziet de code-switching in haar verschillende ver-
schijningsvormen als de belangrijkste taalleerstrategie voor kinde-
ren die opgroeien in een tweetalige omgeving. Ze leren daardoor de 
juiste taal en de juiste taaipatronen te gebruiken in de juiste si-
tuaties. Het lijkt onaannemelijk dat het voor code-switching nood-
zakelijke sociolinguïstische bewustzijn bij kinderen die in een bi-
dialectale omgeving opgroeien, pas tot ontwikkeling zou komen op de 
leeftijd van de preadolescentie, zoals Labov suggereert in zijn aan 
het begin van par. 3 besproken studie (Labov 1964). Labovs stand-
punt is zichtbaar niet op empirisch onderzoek gebaseerd, en kan de 
toets van de kritiek van daaruit ook moeilijk doorstaan. 
Kohn (1975) en Reid (1979) treden op dit punt in directe discussie 
met Labov. Kohn stelt in zijn onderzoek bij dialectsprekende basis-
schoolleerlingen uit het kanton Zürich vast dat vormen van code-
switching tussen Zwitserduits en Standaardduits al vanaf het begin 
van de lagere-schoolleeftijd voorkomen: bij onderonsjes in in 
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Standaardduits gevoerde groepsgesprekken wordt steeds naar Zwitser-
duits overgeschakeld (1975:218). Wat het systematisch in het Stan-
daardduits gebruiken van de onderzochte taalvanabelen betreft, con-
stateert Kohn grote verschillen: structuren die duidelijker contras-
teren in beide variëteiten worden relatief snel geleerd (bijv. ver-
schillen in het vocaalsysteem), maar vierde-klassers beheersen nog 
lang niet de subtielere verschillen in de realisering van consonan-
ten, noch alle morfologische regels van het Standaardduits (1975: 
125 v.v.). 
Reids onderzoek bij ll-jange scholieren in Edinburgh laat zien dat 
zijn proefpersonen over een uitgesproken 'awareness of variation' 
beschikken (1979:169 v.v.). Gebruikmakend van de onderzoeksmethodo-
logie van Labov 1966b,stelt hij tevens vast dat bij de realisering 
van de onderzochte (-t) en i-ng)variabelen een aanzienlijke stijl-
verschuivmg optreedt in vier stijlen (lezen van een passage, indi-
vidueel interview met de onderzoeker, groepsgesprek met klasgenoten, 
en verbaal gedrag op de speelplaats). Het sociolinguïstisch bewust-
zijn en de stilistische variatie blijken bij dialectsprekende kinde-
ren eerder tot ontwikkeling te komen dan in de fase van de preado-
lescentie. 
Op een vroeg optreden van een sociolinguïstisch bewustzijn bij dia-
lectsprekende kinderen wijst ook het gegeven dat attitudes en pre-
ferenties van basisschoolleerlingen zich in de schoolse context in 
toenemende mate bewegen in de richting van de standaardtaal. Dit 
wordt bijvoorbeeld duidelijk uit de onderzoeken van Cremona & Bates 
(1977) bij Italiaanse, en van Stijnen, Hagen & Vallen (1980) bij 
Kerkraadse dialectsprekende kinderen. Trouwens ook bij Negerengels-
sprekende kinderen is in de lagere-schoolleeftijd een significante 
groei van het sociale bewustzijn van de adekwaatheid van het Stan-
daardengels en van de beheersing daarvan vastgesteld, met name in 
de studies van De Stefano over het 'Language Instruction Register' 
(samengevat in De Stefano 1978). 
Er is tot nu toe nauwelijks grondig code-switching onderzoek gedaan 
bij jongere dialectsprekende kinderen. Het onderzoek dat Wofford 
(1978) deed bij Negerengelssprekende derde-klassers is nogal trivi-
aal in zijn probleemstelling, aangezien het voor de hand ligt dat in 
informeel taalgebruik meer dialectkenmerken voorkomen dan in formeel 
taalgebruik. Het empirisch onderzoek waarover in deel 3 gerappor-
teerd wordt, beoogt meer inzicht te geven in de mate waarin en de 
wijze waarop bidialectale kinderen op de basisschoolleeftijd van de 
code-switching-strategie gebruik maken. Daarbij zal met name ook 
worden nagegaan in hoeverre er code-switchmgverschijnselen voorko-
men in situaties en in productietaken waarin om een coöccurrente 
hantering van de standaardtaal gevraagd wordt. 
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Synthese en discussie 5 
In de uiteenzetting van de monitoring-ideeën van Labov waarmee dit 
hoofdstuk begonnen werd, is gebleken dat hij monitoring direct ver-
bindt met het begrip 'aandacht' (attention). 'Aandacht' betekent in 
deze verbinding aandacht voor de vorm van het taalgebruik, en 'moni-
toring' heeft in het verlengde daarvan betrekking op de controle 
over de formele aspecten van de taal, in het bijzonder de formele 
aspecten van een exogeen taalsysteem. 
Essentieel voor onze interpretatie van het begrip 'monitoring' is 
dat wij van mening zijn dat de aandacht bij het gebruiken van taal 
zich verdeelt over drie dimensies, te weten de dimensies van de in-
iioud, van de spreker/hoorder-relatie, en van de vorm. In het ver-
lengde daarvan spreken we van drie vormen van monitoring, ni. refe-
rentiêle, interactionele, en normatieve monitoring. 
De gehanteerde tripartitie is meer dan een ad-hoc onderscheid. Ze 
betekent in algemene zin het, volgens de stand van het huidige taal-
wetenschappelijke inzicht, geschiktste vertrekpunt voor het be-
schrijven en verklaren van wat mensen doen wanneer ze taal gebruik-
ken. Twee decennia al biedt de studie van de kindertaal een helder 
venster op wat het verwerven, en in ruimere zin ook het gebruiken 
van taal inhoudt. Het uitzicht vanuit dit venster is in die periode 
nogal veranderd, dat wil vooral zeggen verbreed. Berko-Gleason 
(1977) merkt op dat de dissertatie van Bloom over Form and Function 
in Emerging Grammars (1970) het einde van het decennium van het for-
malisme in de kindertaalstudie markeert, en dat het sindsdien 
steeds duidelijker is geworden dat de evidentie die de kindertaal-
studie oplevert, komt uit wat Brown de 'rich interpretation' genoemd 
heeft. Deze rijke interpretatie houdt in dat het taalgebruik bestu-
deerd wordt vanuit drie vraagstellingen, nl. betreffende de vorm 
(construeert het kind correcte zinnen), de inhoud (is het kind in 
staat een grote variatie aan betekenissen uit te drukken) en het 
sociale gebruik (kan het kind zijn taal aanpassen aan verschillende 
sociale situaties). Bloom (197Θ) en Bloom & Lahey (1978) duiden deze 
dimensies aan als die van de form, content en use. Het is belangrijk 
te benadrukken dat het hierbij niet gaat om een 'optiek' of om een 
'idealisering' door wetenschappelijke onderzoekers, maar om aspecten 
die de empirische werkelijkheid opdringt/ Ook de intense observaties 
van de 'natuurlijke' tweede-taalleerverwerving gedaan door Wong-
Fillmore (1976) brengen aan het licht dat deze verwerving het uit­
voeren behelst van operaties op deze drie gebieden: het leggen van 
sociale relaties met andere sprekers van die taal (de use-dimensie), 
het uitdrukken van nieuwe ideeën en inhouden (de content-dimensie), 
en het zorgen voor correcte taalvormen (de /orm-dimensie). 
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De aanwezigheid van deze drie dimensies houdt niet in dat de aan-
dacht zich in het taalgebruik gelijkelijk over deze dimensies ver-
deelt. Als men met Cazden (1975) aanneemt dat in het gebruiken van 
taal, zoals ook in andere menselijke vaardigheden, twee soorten van 
bewustzijn en aandacht een rol spelen, nl. een 'focal' en een 'sub-
sidiary' awareness, dan is er nauwelijks twijfel over mogelijk dat 
de 'centrale' aandacht zich op de taalfuncties, en de 'ondergeschik-
te' aandacht zich op de taalstructuur richt. 
In deze zin hebben we een onderscheid gemaakt tussen een 'normaal' 
en een 'normatief' gedragsmodel. In het normale model krijgt de be-
waking van de inhoud en van de spreker/hoorder-relatie de meeste 
aandacht: uitingen moeten zinvol en juist zijn, en m taalkeuze en 
toon aangepast zijn aan degene tot wie ze gericht zijn. Dit model 
is bijvoorbeeld kenmerkend voor de verbale interactie tussen moeder 
en kind, zoals met name ook het daarin gepractiseerde correctie-ge-
drag laat zien. Daarbij doet zich het opvallende feit voor dat dit 
model, ondanks de zeer ondergeschikte aandacht voor de vorm van de 
taal, als het ware en passant een uitermate effectief taalleermodel 
blijkt te zijn. 'The child learning language appears to be learning 
about the world and picking up his language almost as a by-product' 
(Carey 1975:186). 
Het normatieve gedragsmodel treedt pas in werking als gevolg van een 
'attention-shift': de focus van de aandacht verschuift naar de vorm 
van de taal. Voor deze 'focal awareness' van de vorm wordt vaak de 
term 'linguistic awareness' gebruikt (vgl. Kraak 1977). Er is op ge-
wezen dat vooral de verwerving van de schiftelijke modaliteit, en 
meer in het algemeen het gestuurde, schoolse leren een beroep doet 
op een expliciete exploitatie van dit bewustzijn. 
Ofschoon in de opvattingen van Labov en Krashen de normatieve moni-
toring centraal staat, houden deze nadrukkelijk in dat in de normale 
taaiproductie geen bewuste monitoring van de formele aspecten van de 
taal plaats heeft. Bij 'vernacular'-gebruik is er een 'minimum at-
tention to the monitoring of speech' (Labov), en de natuurlijke 
'acquisition' wordt gekenmerkt door afwezigheid van een monitor 
(Krashen). Op dit punt bestaat geen verschil van mening. De hier ge-
boden kritiek is op hoofdpunten beperkt tot de assumpties van Labov 
en Krashen dat expliciete vorm-monitonng een zeer late ontwikkeling 
zou zijn, en dat de monitoring zich tot bewaking van de vorm zou be-
perken. Dit laat onverlet en buiten kijf dat de vorm-monitonng, al-
hoewel geen primair kenmerk van natuurlijk taalgebruik, een wezenlij-
ke conditie is voor de verbreding van de taalkennis. 
Rekening houdend met het onderscheid tussen 'centrale' en 'onderge-
schikte' aandacht, en tussen 'normaal' en 'normatief' taalgedrag, en 
met de verschuivingen die zich hierbij voordoen, hebben we monitor-
ing omschreven als een cognitieve strategie gericht op het bewaken 
van een op optimale communicatie gericht taaiproductie, of -in geval-
len waar geen directe communicatie in het geding is- van de specifie-
ke met-communicatieve doelen van de taaiproductie (bijvoorbeeld bij 
taalleer- of taalreflectietaken). 
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De geschetste gedachtengang kan weergegeven worden in het volgende 
schema (waarbi] de gestippelde pijl de aanduiding is van de aan-
dachtsverschuiving die optreedt in het normatieve model): 
referentiele 
monitoring 
interactlonele 
monitoring 
normatieve 
monitoring 
Fig. 2.5 Functies van monitoring m de taaiproductie 
Lijdt het nauwelijks twijfel dat een ideale spreker/luisteraar in 
zijn normale communicatieve taalgebruik meer let op de zinvolheid 
en adekwaatheid van zijn uitingen, in inhoudelijk en communicatief 
opzicht, dan op de perfecte grammaticale vorm daarvan -het optreden 
van anticiperende en de feedback monitoring laat dat duidelijk 
zien-, de vraag of in het taalgebruik de bewaking van de inhoud dan 
wel van de communicatie-intentie prioriteit heeft is van disputabe-
ler aard. 
We hebben in par. 2.3*laten zien dat de natuurlijke volgorde in de 
kindertaal lijkt te zijn dat de bewaking van interactionele aspecten 
op de eerste plaats komt -daarbij is gewezen op de kindertaalstudies 
van Halliday, op andere 'sociocentnsche' interpretaties van de kin-
dertaal, en op de continuïteit tussen pre-verbale en verbale commu-
nicatie-, en dat in nauwe samenhang daarmee vervolgens de ideatione-
le of referentiele functie zichtbaar wordt (manifestaties van een 
meer impliciet of expliciet formeel-linguïstisch bewustzijn zijn er 
al vroeg, maar ze blijven van secundaire aard). Deze volgorde is ook 
in natuurlijke tweede-taalverwerving van jonge kinderen zichtbaar: 
'social relations', 'new ideas' en 'concern for correctness' ver-
tegenwoordigen drie opeenvolgende operationele stadia, die elkaar 
uiteraard gedeeltelijk kunnen overlappen (Wong-Fillmore 1976). 
Over de prioriteit van de ideational function en de communication 
intention function bij volwassen taalgebruikers levert Fleisher 
Feldman (1977) een belangrijke discussiebijdrage. Deze richt zich 
tegen het door Chomsky (1975) ingenomen standpunt (dat) 'communi-
cation is only one function of language, and by no means an es-
sential one' (Chomsky 1975:69); voor hem is de essentiële functie 
van taal de ideationele c.q. referentiele functie: 'Language, it is 
argued, is 'essentially' a system for expression of thought. I basi-
cally agree with this view' (o.c.:57). In een elegant betoog laat 
Fleisher Feldman zien dat de voorbeelden van het uitdrukken van ge-
dachten in een met-communicatieve zin (zoals Chomsky's voorbeeld 
taai-
centraal 
communicatie / ""Ñ4 functies 
aandacht . „ 
\ \ spreker/hoorder 
onder- ^taal- grammaticale 
geschikt structuur vorm 
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(o.c.:61) van het door hem als graduate student geschreven manus-
cript waarvan hl] zich had voorgenomen dat het nooit gepubliceerd of 
door een ander gelezen zou worden) niet onproblematisch zijn. Onder-
meer verwijzend naar Vygotsky's opvattingen over 'inner speech' en 
naar Chomsky's 'communication with one self' en 'thinking in words' 
(o.c.:57), maakt zi] aannemelijk dat taalgebruik voor 'ideation' in 
wezen een dyadische communicatie is waarin de taalgebruiker alterne-
rend de rollen van zender en ontvanger vervult. Het verschil tussen 
deze interne dyadische communicatie en mterpersonele communicatie 
is: 'In ideation the speaker does not adopt the roles of two entire-
ly different people but rather adopts roles of a self at an earlier 
versus a later time (Fleisher-Feldman 1977:291). 
Als ook wat dit punt betreft de kindertaal het beste uitzicht biedt 
op de taal van volwassenen, en als het in taal uitdrukken van ideeën 
en gedachten tenminste impliciet een vorm van communicatie is, zou 
dit steun geven aan het 'essentiële' karakter van de interactionele 
functie van de taal. Maar daarover is het laatste woord nog bij lange 
na niet gesproken, vooral ook omdat daarbij de status van de 'forme-
le semantiek' in het geding is. 
•Enkele korte opmerkingen verdienen gemaakt te worden over de heuris-
tische waarde van de monitonng-notie bij het zoeken naar verkla-
ringen voor sociale en individuele verscftillen in taalgedrag. 
Bij sociale verschillen is in het kader van deze studie allereerst 
te denken aan groepen van huis uit dialectsprekende kinderen. De 
beschouwing van het inleidende hoofdstuk mondde uit in de vaststel-
ling dat bij dialectsprekers een coöccurrente hantering van de stan-
daardtaal alleen optreedt bij een bewuste monitoring van de taaipro-
ductie. De nadere nuancering die aan het begrip 'monitoring' gegeven 
is, maakt aannemelijk dat monitoring van de primaire dimensies van 
het taalgebruik in de hand werkt, dat dialectsprekers geen onver-
sneden standaardtaal gebruiken, maar een taal waarin zich inhouden 
het beste laten uitdrukken, en waarmee de interactie met andere 
sprekers uit de eigen gemeenschap het adekwaatst onderhouden kan 
worden. Die taal zal als regel gekenmerkt worden door het optreden 
van vormen van code-switching (met name code-vermenging en interfe-
rentie) , en inderdaad door een lage graad van coöccurrentie van exr-
clusieve standaardtaalregels. In het normaal taaigedragsmodel is het 
taalgebruik van dialectsprekers niet minder vloeiend dan dat van 
standaardtaalsprekers. De verschuiving naar een normatief gedrags-
model, waarin een in veel opzichten exogene taainorm gevolgd moet 
worden zal, zo mag men aannemen, de consistentie van de standaard-
taal verhogen, maar tevens linguïstische onzekerheid, spreekangst, 
en verschijnselen als veilige constructies, aarzelpauzes, normatieve 
zelfcorrecties e.d. bevorderen. Een aantal aspecten van normaal ver-
sus normatief taalgedrag van dialectsprekende kinderen krijgt de 
aandacht in het volgende hoofdstuk. 
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Als het om sociale verschillen m taalgebruik gaat, dient terdege 
rekening gehouden te worden met de soort van uit te voeren produc-
tietaak en de gewenning die kinderen daaraan hebben. 'The complexi­
ty of a child's speech is extremely task specificistelt Caray (1975. 
1Θ9) vast naar aanleiding van resultaten die Labov (bi]v. 1969a) en 
andere onderzoekers verkregen uit studies van de taal van kinderen 
uit milieus met een van dat van de school afwijkend taal- en cul­
tuurpatroon. Het onderzoek van Wells (1979) is een sprekende beves­
tiging van de sterk discriminerende werking van de normatieve moni­
toring in schoolse testsituaties: in de spontane taal vertonen zijn 
proefpersonen nauwelijks verschillen, maar de gecontroleerde taal-
tests laten significante nadelige verschillen zien voor de kinderen 
aan de onderkant van de 'Family Background Scale'. Tests, zo con­
cludeert hij, maken de verschillen groter dan ze zijn. De studies 
van Cicourel et al. (1974) wijzen in dezelfde richting. 
Bij individuele verschillen in taalgedrag is een soortgelijk mecha­
nisme werkzaam. Als geen pathologische deficiënties aanwezig zijn, 
zijn alle kinderen en volwassen taalgebruikers in het normale ge-
dragsmodel min of meer effectieve communiceerders, maar zodra het 
normatieve gedragsmodel vereist is, en de aandacht zich expliciet 
moet richten op de formele aspecten van de taal en op exploitatie 
van het eigen bewustzijn daarvan, worden vrij dramatische verschil-
len zichtbaar. Heel duidelijk is dat vastgesteld voor vormen van 
schriftelijke taalbeheersing, met name voor het leren lezen (bijv. 
Mattingly 1972, Kraak 1977) . Krashen constateert in 'paper and 
pencil tests' grote individuele verschillen die hij direct in ver-
band brengt met monitoring: er zijn 'underusers' en 'overusers' van 
de monitor (vgl. par. 2.3). 
Het is niet onwaarschijnlijk dat individuele verschillen in norma-
tieve monitoring en in linguïstisch bewustzijn verband houden met 
meer algemene cognitieve, emotionele en motivationele persoonlijk-
heidsverschillen als analytisch vermogen, normatief denken, aspira-
tieniveau, integratieve motivatie e.d. (zie ook Extra 1980). Maar 
daarmee wordt de problematiek van de individuele verschillen er 
voor taalkundigen niet doorzichtiger op. Een belangrijk, meer spe-
cifiek-verbaal perspectief op de problematiek biedt Day met haar 
onderscheid tussen language-bound (LB) en language-optional (LO) 
individuen (zie voor een samenvatting Day 1979). Het onderscheid 
berust op de mate waarin men bij het uitvoeren van bepaalde taken 
steun zoekt bij linguïstische structuren. Bij experimenten met in 
een bepaalde tijdsvolgorde aangeboden dichotische items (bijv. 
lanket via het ene oor, en even later banket via het andere) geven 
LB-individuen de vorm banket op als eerstgehoorde -zij horen met 
andere woorden wat hun taal hen toestaat te horen-, terwijl LO-
types de correcte 1/b-volgorde geven -zij gebruiken taalstructuren 
optioneel, ni. afhankelijk van de taak die ze moeten uitvoeren. 
Labov (1979) acht het onderscheid van groot belang voor de verkla-
ring van verschillen op bidialectale zinsrepetitietests: dialect-
bound proefpersonen repeteren in hun dialect, terwijl het stimulus-
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bound type de correcte code reproduceert; zo zou het laatste type 
ook bij het leren lezen duidelijk in het voordeel zijn (1979.339). 
Het language-optional c.q. stimulus-bound kenmerk zou meer in het 
algemeen een relevante conditie kunnen zijn voor een effectieve 
normatieve monitoring, vooral m gevallen waarin de eigen taal af-
wijkt van de te controleren norm. 
We hebben meerdere malen laten doorschemeren dat over de wijze waar-
op monitoring in het taaiproductieproces opereert en over de rela-
tie van monitoring met andere cognitieve strategieën en operaties, 
in dit stadium nog slechts zeer voorlopige inzichten bestaan. Laver 
die zich het diepgaandst met deze problematiek heeft beziggehouden, 
vindt echter de vraag hoe de hersenen de taaiproductie controleren 
van zo evident belang dat hij de controle- en bewakingsfunctie be-
schouwt als een van de centrale neurolmguistische functies in het 
proces van taaiproductie: 'Four principal neurolinguîstic decision-
making functions are posited. These are ideation, linguistic pro-
gramming, motor-programming and monitoring' (Laver 1977:5). De moni-
tor ing- functie betekent daarbij een toevoeging aan componenten die, 
onder verschillende benamingen, hoofdbestanddelen zijn van ieder 
taalproductiemodel. 
Er is grote eenstemmigheid over dat de werking van de monitoring in 
het taaiproductieproces het duidelijkst zichtbaar is in de correctie 
van fouten. In aansluiting bij de terminologie van Laver kan men 
zeggen dat de monitor gebreken in de uitvoering van het linguïstisch 
programma en/of het motor-programma ontdekt, en ingrijpt en corri-
geert als deze fouten de 'ideation' verstoren (wij zouden liever een 
onderscheid maken tussen ingrijpen op het niveau van de 'ideation' 
-referentiële monitoring- en op het niveau van de grairanaticaliteit 
-normatieve monitoring). In deze controle achteraf op de effectieve 
uitvoering van spreekplannen werkt de monitoring als .feedbaak-pro-
ces. De controle kan echter ook plaats hebben in feedforward-proces-
sen. Laver (1977) wijst op 'pre-articulation detection and correc-
tion of covert errors' naast 'post-articulation correction of overt 
errors'. Meer impliciete vormen van 'linguistic awareness' zullen 
vaak gericht zijn op voorkoming van fouten, en zo is ook bij de in-
teractionele monitoring in ieder geval te denken aan processen met 
een anticiperende werking (code-keuze, register-keuze, selectie van 
alternantie-regels e.d.). Waarschijnlijk werkt de monitoring voor, 
tijdens en na de uitvoering van spreekplannen, maar over de aard van 
en de relatie tussen deze processen zouden meer specifieke hypothe-
ses en experimenteel onderzoek gewenst zijn. 
Ook de mate van bewustzijn en aandacht waarmee de verschillende vor-
men van monitoring gepaard gaan verdient nadere studie. Het lijkt 
aannemelijk dat de 'natuurlijkheid' van de verschillende monitoring-
functies (volgorde: (a) bewaking van de inhoud, en bewaking van de 
spreker/hoorder-relatie, (b) bewaking van de grammaticale vorm) 
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omgekeerd evenredig is aan het bewustzijn dat daarbij optreedt 
(volgorde (b)-(a)). Belangrijke factoren bij het meer mechanisch en 
automatisch dan wel meer bewust gecontroleerd verlopen van monitor-
ing-processen lijken te zijn: de aard en complexiteit van de uit te 
voeren taak (normale taaiproductie met nadruk op het uiten van ge-
dachten dan wel op het onderhouden van interactionele contacten ver-
sus taken met een accent op formele taalaspecten), de gebruikte mo-
daliteit (gesproken of geschreven taal), de mate van geoefend zijn 
in de vaardigheid die voor de taak vereist is, en uiteraard andere 
relevante cognitieve capaciteiten als geheugenbereik, concentratie-
distributie {language-bound vs. language-optional) e.d. Monitoring 
kan een meer impliciet of een meer expliciet, een meer verborgen 
(covert) of een meer openlijk (open) karakter hebben, maar dat 
steeds zekere niveaus van bewustzijn aanwezig zijn is geïmpliceerd 
in de aanduiding van monitoring als een strategie. We hebben daarbij 
voorzichtigheidshalve steeds gesproken van een cognitieve strategie, 
maar het lijkt waarschijnlijk dat, naarmate meer licht geworpen 
wordt op de communicatieve functie van de taal, de term sociocogni-
tieve strategie, in de zin van Cherry (1979), de betere aanduiding 
zou blijken te zijn. 
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Met dit deel wordt beoogd een eerste empirische ondersteuning te ge-
ven aan de betekenis die monitoring heeft voor de verklaring van een 
aantal verschijnselen in de standaardtaal van van huis uit dialect-
sprekende basisschoolleerlingen uit Kerkrade. (Vergelijk Deel 1, 
par. 2, de tweede doelstelling van dit onderzoek). 
Begonnen wordt met een inleidende paragraaf Globale vraagstelling 
en opzet van het onderzoek (par. 1). Daarin wordt in grote lijnen 
aangegeven voor welke onderzoeksvraagstelling gekozen is in het ver-
lengde van de ideeën over monitoring die in het vorige hoofdstuk 
naar voren zijn gebracht, en hoe dit empirisch onderzoek zich ver-
houdt tot het Onderzoek van de taalsituatie in Kerkrade e.o., spe-
ciaal ten behoeve van het onderwijs op de basisscholen' (SVO-project 
0241). In deze paragraaf wordt tevens een verantwoording gegeven van 
de keuze van de proefpersonen, van de aard van de door hen uitge-
voerde productietaken, van de daarin onderzochte verschijnselen en 
van de gebruikte statistische toetsen. 
Hoofdbestanddeel van dit gedeelte vormen de paragrafen 2 t/m 4. 
Achtereenvolgens worden daarin de volgende verschijnselen onderzocht 
in het licht van de theoretische beschouwing over monitoring: Zelf-
correctie {pax.2), Code-switching (par.3) en Interferentie (par.4). 
In deze paragrafen wordt steeds een indeling gevolgd van (1) vraag-
stelling, (2) opzet, (3) resultaten en (4) conclusie. 
Het hoofdstuk wordt besloten met een korte Discussie (par.5). 
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Globale vraagstelling en opzet van het onderzoek 1 
Globale vraagstelling 11 
In het inleidende deel 1 van deze studie is naar voren gebracht dat 
het onderzoek van het standaardtaalleren door dialectsprekende kin-
deren gebaat is met hypotheses die kunnen leiden tot meer inzicht in 
de specifieke problemen die deze groep ondervindt bi] de productie 
van de standaardtaal. Een groter inzicht daarin kan leiden tot een 
zodanige diagnose van de verbale 'disadvantage' dat daarbij rekening 
gehouden wordt met de bidialectale taaicompetentie en taaiattitudes 
van deze groep, en dat op het taalpolitieke vlak keuzes vermeden wor-
den die neerkomen op ofwel een onrealistische opwaardering van het 
dialect in de school, ofwel een harde assimilatie aan de standaard-
taal. In een verder perspectief zou een dergelijk inzicht ook een 
bijdrage kunnen betekenen aan de ontwikkeling van didactische metho-
dieken die beter aansluiten bij de taalleerproblemen van deze groep 
dan de in het verleden al te geredelijk gepropageerde tweede-taal-
leermethodieken. 
De hypothese die het duidelijkste inspeelt op de door een bijzondere 
vorm van perceptie-productie -asymmetrie gekenmerkte standaardtaal-
competentie van dialectsprekers en zich daarbij met name richt op 
problemen bij de productie is de monitonng-hypothese van Labov. In 
een theoretische uitwerking en verbreding van deze hypothese in deel 
2 van deze studie hebben we aannemelijk trachten te maken, dat moni-
toring van de eigen taaiproductie plaats heeft op meerdere dimensies, 
dat deze bewaking van de effectiviteit van het taalgebruik optreedt 
vanaf vroege fasen in de taalontwikkeling, en dat monitoring-func-
ties bij bilinguale en bidialectale sprekers, behalve in algemene 
vormen van code-bewaking en code-correctie, ook zichtbaar zijn in 
specifieke verschijningsvormen, met name in vormen van code-switch-
ing en in strategieën gericht op het gescheiden hanteren van de be-
treffende talen. 
In aansluiting bij deze beschouwingen richt het empirisch onderzoek 
zich op de vraag welke betekenis monitoring heeft voor de verklaring 
van een aantal taalproductieverschijnselen die een belangrijke rol 
spelen in de standaardtaalhantering van dialectsprekende kinderen. 
Hierbij kan de volgende toelichting worden gegeven: 
(1) De taalproductieverschijnselen die in het licht van de monitor-
ing-theone bekeken worden zijn ten dele van algemene en ten 
dele van specifieke aard. Zo is het optreden van het verschijn-
sel van de zelfcorrectie kenmerkend voor taaiproductie in het al-
gemeen, ongeacht mono- of bicodalisme, maar de aard en de 
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richting van de zelfcorrectie zal bij tweede-dialectleerders te 
maken hebben met specifieke problemen bi] de handhaving van de 
geïntendeerde code. Specifieke verschijnselen zijn ook voorhan-
den bij vormen van code-switchmg en van interferentie. (Zie 
voor een verdere verantwoording par.1.5). 
(2) Dat in deze studie de standaardtaalhantering onderzocht wordt, 
vloeit direct voort uit het feit dat met deze studie beoogd 
wordt een bijdrage te leveren aan het onderzoek van het stan-
daardtaalleren door dialectsprekende kinderen. De door de proef-
personen uitgevoerde productletaken variëren in modaliteit (ge-
sproken en geschreven), in de mate van sturing (meer vrije, 
spontane taken vs. met stimulusmatenaal geëliciteerde zinsrepe-
titie-, navertel- en herschrijftaken), en in de communicatieve 
situatie (groepsgesprekken vs. individuele taken). Bij de ana-
lyse ligt het accent op de mondelinge taken en op de daarbinnen 
voorkomende taakdifferentiatie; de schriftelijke taaiproductie 
is alleen van belang voor het interferentie-onderzoek, en wordt 
daarin betrokken zonder interne taakdifferentiatie. Alle taken 
zijn uitgevoerd in de school, maar niet steeds in een formele 
onderwijssituatie. (Zie voor een beschrijving van de productie-
taken par.1.4). 
(3) De dialectsprekende kinderen voor dit onderzoek zijn geselec-
teerd uit de onderzoekspopulatie van het hoofdonderzoek uit het 
Kerkrade-project. De jaargroepen van basisschoolleerlingen die 
daaraan hebben deelgenomen, zijn ook in deze selectie vertegen-
woordigd, dat wil zeggen dat het onderzoek zich uitstrekt tot 
kleuters, eerste-klassers, derde-klassers en zesde-klassers. 
(Zie voor de selectie van de proefpersonen par.1.3). 
Na deze toelichting kan de globale probleemstelling van het empi-
risch onderzoek nader geconcretiseerd worden in de vraag op welke 
wijze de monitoring-strategie zich laat gelden bij een aantal karak-
teristieke taalproductieverschijnselen zoals deze zich voordoen m 
verschillende vormen van productief mondeling en schriftelijk stan-
daardtaalgebruik van dialectsprekende basisschoolleerlingen van ver-
schillende leeftijden. Daarbij zullen de verwachtingen die bestaan 
ten aanzien van de wijze waarop de monitoring zich manifesteert, in 
de paragrafen 2 t/m 4 worden gespecificeerd in hypotheses en vraag-
stellingen die zijn toegesneden op de afzonderlijke onderzochte 
verschijnselen. Deze verschijnselen zullen, waar mogelijk, bekeken 
worden op drie niveaus, te weten op inhoudelijke aspecten, op hun 
optreden in de verschillende productietaken, en op de pseudo-longitu-
dmale ontwikkelingslijn die daarbij zichtbaar wordt. Het zal daar-
bij duidelijk zijn dat alleen voor de mondelinge productietaken het 
onderzoek zich uitstrekt tot alle jaargroepen; voor de schriftelijke 
taken is het beperkt tot het derde en zesde leerjaar. 
Twee punten dienen als toelichting bij deze vraagstelling naar voren 
te worden gebracht. 
Dat is ten eerste het feit dat dit onderzoek niet de pretentie heeft 
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zich in gelijke mate uit te strekken tot de drie in het voorafgaande 
hoofdstuk onderscheiden monitoringfuncties. Omdat het empirisch on-
derzoek betrekking heeft op de linguïstische vaardigheden van dia-
lectsprekende kinderen m hun tweede taal, dit onderzoek is uitge-
voerd in een schoolse context, en gestuurde mondelinge en schrifte-
lijke procedures daarin bovendien een belangrijke rol spelen, krijgt 
de normatieve monitoring hier relatief veel aandacht. In een situa-
tie waarin door de differentie-conceptie geïnspireerd onderzoek zich 
meer geconcentreerd heeft op het demonstreren en beschrijven van de 
verbale vermogens van dialectsprekende kinderen zoals die zichtbaar 
zijn in hun natuurlijke 'normale' taalgedragsmodel dan op de proble-
matiek van de standaardtaalhantering (vgl.dl.1,1.1), is een verhel-
dering van deze laatste problematiek, in termen van de voor het on-
derwijs zo belangrijke strategie van de normatieve monitoring, van 
bijzonder belang. Want over de wijze waarop dialectsprekende kinderen 
van verschillende leeftijd erin slagen een effectief gebruik te ma-
ken van deze momtormg-functie in taken met een meer spontaan dan 
wel meer gestuurd karakter, en over de vraag m hoeverre deze func-
tie vooral in meer communicatieve schoolse taken moet concurreren 
met monitonng-functies die het normale model van taalgedrag domine-
ren, is nog zeer weinig bekend. Het is belangrijk daarin meer in-
zicht te verschaffen. De onderzoeksgegevens die in dit hoofdstuk ge-
presenteerd worden, bestrijken dus zeker niet de gehele inhoud van 
de monitoring van het taalgebruik, maar wel enkele, met name voor 
dialectsprekende kinderen relevante aspecten daarvan. 
Als tweede punt moet benadrukt worden dat dit onderzoek een verken-
nend karakter heeft. Dat vloeit in de eerste plaats voort uit het 
theoretische en hier en daar vooralsnog tamelijk speculatieve niveau 
van onze kennis over de aard van de processen en strategieën die ge-
acht worden een rol te spelen bij de monitoring van het taalgebruik. 
Er is in deze sector nauwelijks empirisch onderzoek waarop men kan 
voortbouwen, en dat betekent dat deze studie geen bevestigend karak-
ter kan hebben, maar vanuit de theorie voorzichtige hypotheses moet 
zien te genereren en daarvoor in dit stadium niet meer dan een eer-
ste empirische evidentie kan zien aan te reiken. 
Een tweede reden om het verkennende karakter, met alle reserve en 
behoedzaamheid die daarbij past, te benadrukken is gelegen in de 
aard van het uitgevoerde empirische onderzoek. Deze studie heeft tot 
doel een verdieping te geven aan het onderzoek van het productieve 
gebruik van de standaardtaal van dialectsprekende kinderen, en 
daarbij is wat het empirische onderzoek betreft, zoals hieronder na-
der zal worden toegelicht, de gedragslijn gevolgd dat op een aantal 
procedures die in het Kerkrade-project zijn afgenomen, als het ware 
'secundaire' analyses zijn uitgevoerd die zijn ingegeven door de 
hiervoor ontwikkelde ideeën over monitoring. Deze gedragslijn impli-
ceert ondermeer (1) dat het oorspronkelijke aantal proefpersonen van 
het Kerkrade-project voor deze studie drastisch is gereduceerd, (2) 
dat de centrale onafhankelijke variabele van het Kerkrade-project, 
nl. de tweedeling van de proefpersonen in dialectsprekers en 
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standaardtaalsprekers en de onderlinge vergelijking daarvan, in deze 
studie geen rol speelt, aangezien het onderzoek zich tot dialect-
sprekende kinderen beperkt, (3) dat de geselecteerde productietaken 
hier niet bekeken worden op de meer globale dimensie van het pro-
ject, maar op het optreden van specifieke verschijnselen die met mo-
nitoring verband houden. 
De gekozen opzet heeft het voordeel dat de onderzochte telken een 
realistische, min of meer 'naturalistische' afspiegeling zijn van de 
normale schoolse standaardtaalproductie, maar tegelijkertijd het na-
deel dat de onderzochte verschijnselen daarin minder frequent en 
minder regelmatig over de proefpersonen gespreid voorkomen dan het 
geval zou zijn bij gebruikmaking van meer gecontroleerde en op di-
recte uitlokking van de gezochte verschijnselen gerichte procedures. 
Het probleem van de zeldzaamheid van gezochte vormen in min of meer 
naturalistische data (vgl. Labov 1970:36), gevoegd bij het betrekke-
lijk geringe aantal proefpersonen, maakt het noodzakelijk, dat de 
verschillen op de drie onderzochte niveaus relatief groot moeten 
zijn om bij statistische toetsing tot significantie te leiden. 
Vanwege het nadrukkelijk verkennende karakter waartoe ook de empiri-
sche inrichting van deze studie maant, is er de voorkeur aan gegeven 
in eerste instantie een ongewogen presentatie van de resultaten te 
geven. Voor een objectieve weging van een aantal verschillen is 
evenwel een statistische toetsing gewenst, en daarom is in tweede 
instantie, waar mogelijk, met behulp van een aantal niet-parametri-
sche toetsen nagegaan in welke mate de numeriek betrekkelijk beperk-
te data, met een sterke spreiding binnen de verschillende groepen, 
bij een statistische toetsing significante verschillen te zien ge-
ven. (Voor een specificatie van deze toetsen zie par.1.6). 
Dat deze studie verkennend van aard is, houdt niet in dat de onder-
zochte verschijnselen behandeld worden vanuit een ongerichte, 'open' 
vraagstelling. Onder de restrictie van het verkennende karakter wor-
den op basis van het eerdere theoretische hoofdstuk over monitoring 
zoveel mogelijk vooraf hypotheses en verwachtingen geformuleerd. Ook 
exploratief onderzoek is gebaat met het vooraf formuleren van zodanig 
specifieke onderzoeksvragen, hypotheses en verwachtingen dat deze zich 
op grond van de verkregen resultaten laten nuanceren en modificeren 
voor toetsend onderzoek waarin gewerkt kan worden met grotere data-
bestanden en met experimentele condities die direct op relevante 
hypotheses kunnen worden afgestemd. 
Het Kerkrade-project als achtergrond 1.2 
Het Kerkrade-project behelst de uitvoering van een sociolinguistisch 
en onderwijskundig onderzoek naar de problematiek die het spreken 
van dialect in het basisonderwijs in Kerkrade e.o. veroorzaakt, en 
de ontwikkeling en verspreiding van didactische benaderingen die 
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inspelen op deze problemen. Het project wordt, met enkele onderbre-
kingen, sinds 1973, met financiële steun van de Stichting voor On-
derzoek van het Onderwijs (S.V.O.), uitgevoerd door het Nijmeegs In-
stituut voor Onderwijs Research (NIVOR) en de Nijmeegse Centrale 
voor Dialect-en Naamkunde (N.C.D.N.), in nauwe samenwerking met de 
Vereniging Katholieke Schoolraad Kerkrade en het Schoolpedagogisch 
Centrum Oostelijke Mijnstreek ca.; in de laatste fase wordt ook 
meegewerkt door de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (S.L.O.). 
Het project heeft een planning m drie fasen: 
(1) een voorbereidingsfase met een verkennend karakter zowel wat be-
treft de inhoudelijke problematiek als de voor het hoofdonderzoek te 
gebruiken opzet en methode van onderzoek; 
(2) een uitvoeringsfase waarin onderwijsresultaten in zeer brede zin 
van dialect- en standaardtaalsprekende kinderen uit verschillende 
sociale milieus en leeftijdsgroepen geanalyseerd worden in samenhang 
met gegevens over de taalachtergrond van de kinderen en kenmerken 
van het onderwijsleerproces; 
(3) een innovatiefase waarin op basis van de resultaten van het ver-
richte onderzoek werkvormen, hulpmiddelen en didactische strategieën 
worden ontwikkeld, gericht op het opheffen van ongewenste belemme-
ringen die van huis uit dialectsprekende kinderen in het onderwijs 
ondervinden. 
De eerste fase is m 1975 afgerond met een aantal deelrapporten en 
een samenvattend eindrapport (Hagen, Stijnen & Vallen 1975). De 
tweede fase heeft in 197Θ een voorlopige afronding gekregen en zal 
tesamen met het voorbereidende onderzoek worden beschreven in de in 
voorbereiding zijnde dissertatie van Stijnen & Vallen (te verschij­
nen) . De innovatiefase is thans nog in uitvoering. 
Deze empirische studie is gebaseerd op een aantal data die verzameld 
zijn in het kader van de uitvoeringsfase van het Kerkrade-project. 
Het lijkt niet onnuttig met enkele gegevens over dit hoofdonderzoek 
duidelijk te maken dat de probleemstelling van het Kerkrade-project 
breder en anders georiënteerd is dan de onderzoeksvraagstelling van 
deze studie, dat van de andere kant de in het Kerkrade-project ge-
volgde werkwijzen voor een belangrijk deel wel bepalend zijn voor de 
aard van de data die in deze studie in het licht van de monitonng-
theone nader worden geanalyseerd. De hier als achtergrondgegevens 
naar voren gebrachte punten bieden geen volledig overzicht van de 
vraagstelling, opzet en operationalisering waarvoor in het Kerkrade-
onderzoek is gekozen. Een vollediger beschrijving is beschikbaar in 
Stijnen, Hagen & Vallen 1980. 
In het Kerkrade-onderzoek is gewerkt met een drietal clusters van 
variabelen die in hun onderlinge samenhang aldus schematisch kunnen 
worden aangeduid: 
leerlingkenmerken—•- onderwijskenmerken —•- onderwijsresultaten 
Fig.3.1 Onderzoeksschema van het Kerkrade-project 
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Dit schema laat zich zo lezen dat de onderwijsresultaten van de 
deelnemende leerlingen gelden als afhankelijke, en de leerlingken-
merken en onderwijskenmerken als de onafhankelijke variabelen. 
Bij de leerlingkenmerken was de taalachtergrond (dominant in dia­
lect dan wel in standaardtaal) de voornaamste variabele. Sociaal 
milieu en intelligentie vormden de belangrijkste controle-variabe­
len. Per leerjaar werden vergelijkingen gemaakt tussen dialectspre­
kers uit lager sociaal milieu (DL) en standaardtaalsprekers uit de­
zelfde milieugroep (SL), en zo ook tussen dialectsprekers uit hoger 
sociaal milieu (DH) en standaardsprekers uit deze milieugroep (SH). 
De invloed van de factor sociaal milieu werd derhalve onder controle 
gehouden teneinde een zo zuiver mogelijk inzicht te krijgen in de 
invloed van de factor taalachtergrond (zie verder par.1.3). 
Onderwijskenmerken werden vooral vastgesteld met behulp van observa­
ties in de deelnemende klassen. De observaties waren m de eerste 
plaats gericht op de aard van de verbale communicatie in het onder­
wijsleerproces. Daarbij werd gelet op een drietal aspecten. (1) het 
aandeel van leerkracht vs. leerlingen in de verbale interactie; (2) 
het gebruik van de standaardtaal vs. de dialectvarieteit in commu­
nicatie; (3) de participatie van de individuele aan het onderzoek 
deelnemende leerlingen in de interactie in de klas (vgl. Vallen 
1980). 
De in zeer brede zin opgevatte onderwijsresultaten werden verzameld 
met behulp van bestaande gestandaardiseerde toetsen, en binnen het 
project of in andere projecten (т.п. Wesdorp 1974, Wijnstra 1976) 
ontwikkelde tests en procedures; ook werd gebruik gemaakt van cij­
fermatige en andere beoordelingen door leerkrachten. De volgende 
driedeling kan worden aangebracht in de gebruikte toetsen en proce­
dures voor de verzameling van onderwijsresultaten: (1) taaivaardig­
heidstoetsen, volgens de indeling van Wesdorp (1974) in te delen in 
'directe methodieken' met een 'serai-objectieve' beoordelingsmoge-
lijkheid of met een 'objectieve' sconngsmogelijkheid ('multiple 
choice'-principe); (2) toetsen voor overige vakken en vakonderde­
len, nl. betrekking hebbend op 'rekenen' (cijferen en redactiereke-
nen) en 'wereldoriëntatie' (algemene kennis en aardrijkskunde), 
(3) andere procedures, die betrekking hadden op prestatie-motiva-
tie, faalangst en spreekangst, en leesattitude; ook cijfergeving 
door de leerkrachten en door hen ingevulde beoordelingsvragenlijs-
ten zijn hiertoe te rekenen. 
Dit korte overzicht kan duidelijk maken dat het Kerkrade-onderzoek 
met recht als breedte-onderzoek gekarakteriseerd mag worden. De 
analyse van een breed scala van onderwijsresultaten moet aan het 
licht brengen bij welke onderdelen en aspecten dialectsprekende 
kinderen minder goede resultaten behalen dan standaardtaalspreken-
de kinderen. In gevallen waarin een dergelijke 'disadvantage' 
blijkt, wordt getracht daarvoor aanwijzingen en verklaringen te vin-
den in kenmerken van de onderwij sleersituatie en van de taalvana-
tieproblematiek. 
Uiteraard heeft de taalvaardigheid in de standaardtaal, als vak en 
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als dominerend communicatie-medium van het onderwijsproces, in het 
Kerkrade-onderzoek een bijzondere aandacht gekregen; dat geldt met 
name voor de taalvaardigheid in productieve zin, welke al in de 
voorbereidende onderzoeksfase als een van de belangrijkste knelpun-
ten was gesignaleerd (vgl. Hagen, Stijnen & Vallen 1975:62). Deze 
studie beoogt door het centraal stellen van ideeën over de monitor-
ing van de taaiproductie een bijdrage te leveren aan de verheldering 
van deze problematiek vanuit een andere, meer theoretische invals-
hoek dan die waarvoor in het Kerkrade-project gekozen moest worden. 
Proefpersonen 1.3 
Uit bovenstaande korte uiteenzetting over het hoofdonderzoek van het 
Kerkrade-project is duidelijk dat daarin bij een steekproef van 
Kerkraadse basisschoolleerlingen is nagegaan op welke aspecten en 
onderdelen van onderwijsresultaten dialectsprekers in het nadeel 
zijn in vergelijking met standaardtaalsprekers. Ook in de verklaring 
van deze verschillen neemt de vergelijking tussen dialect- en stan-
daardtaalsprekers binnen leerjaren en milieugroepen een centrale 
plaats in. Deze opzet maakt het noodzakelijk in het project te wer-
ken met een onderzoekspopulatie die zo groot is dat de cellen DL, SL, 
DH en SH in deze klassen voldoende gevuld zijn. In de praktijk heeft 
dit betekend dat aan het hoofdonderzoek van het Kerkrade-project is 
deelgenomen door 309 leerlingen, verdeeld over 16 klassen/groepen 
(telkens 4 groepen jongste kleuters, eerste-klassers, derde-klas-
sers, en zesde-klassers), met binnen iedere klas/groep telkens 4 
subgroepen, nl. van DL-, SL-, DH-, en SH-leerlingen. 
De indeling van de leerlingen in dialect (D)- en standaardtaal (S)-
sprekers was gebaseerd op een aantal beslissingsstappen, nl. achter-
eenvolgens de mening van de leerkracht, de informatie van de ouders/ 
verzorgers, de resultaten van een woordenschattest aan de hand van 
afbeeldingen voor zaken en begrippen met een heteronymische variatie 
tussen dialect- en standaardtaal, en tenslotte, indien daarna nog 
aanleiding tot twijfel bestond, directe observaties van het informe-
le taalgebruik. Voor de indeling van de lagere (L) en de hogere (H) 
milieu-groepen werd gebruik gemaakt van de beroepenklapper van het 
Jnstituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen (I.T.S. 1973). 'La-
ger' bestrijkt in de gedichotomiseerde milieu-indeling de beroeps-
niveaus 1 en 2 (ongeschoolde en geschoolde arbeiders) 'hoger' de 
niveaus 3 t/m 6. 
Voor het onderhavige empirische onderzoek is een subselectie gemaakt 
uit het geselecteerde leerlingenbestand van het Kerkrade-project. 
Uitgangspunt daarbij was dat de vraagstelling van het onderzoek zich 
richt op dialectsprekende kinderen en wat de verschillen binnen deze 
groep betreft op (pseudo-)longitudinale ontwikkelingen. Derhalve is 
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een selectie gemaakt van zo homogeen mogelijke subgroepen (dialect-
sprekende kinderen uit lager sociaal milieu) van kleuters, eerste-, 
derde- en zesde-klassers. Vertrekpunt bij de selectie vormden die 
'groepsgesprekken' (zie over deze productietaak par.1.4) waarin de 
deelnemende dialectsprekende leerlingen afkomstig waren uit de lage-
re milieu-groepen. Uit de gesprekken die voldeden aan dit criterium 
is vervolgens een random selectie gemaakt. Gestreefd is naar jaar-
groepen van 6 à 7 proefpersonen, wat betekend heeft dat per leer-
jaarniveau 2 of 3 groepsgesprekken uitgekozen moesten worden (groep 
A, B, en bij de kleuters C). Deze procedure heeft geleid tot selec-
tie van de volgende 26 proefpersonen, verdeeld over 9 gespreksgroe-
pen en afkomstig uit 7 scholen. 
kleuters(n 7) 
A. Marcel 
René R. 
B. Roger 
Add y 
René J. 
C. Petra К. 
Petra H. 
gem. 4.6 j. 
le-klassers(η 6) 
A. Jos 
Theo 
Raymond 
B. Ingrid 
Maurice 
Jolanda 
gem. 6.9 j. 
3e-klassers(n 6) 
A. Maurice 
Anita 
Patrick 
B. Marie-José 
Frank 
Guillaume 
gem. 8.11 j. 
6e-klassers(n 7) 
A. René 
Jos 
Antoinette 
B. Jo 
Marita 
Paul 
Roswita 
gem. 12.2 j. 
Figr. 3.2 Overzicht van de proefpersonen in het onderhavige onderzoek 
De kinderen waren afkomstig van de volgende scholen: Kleuterschool 
Maria, Kerkrade-West; Kleuterschool Rolduc, Kerkrade; en de lagere 
scholen St.-Aloysius, Bocholtz; De Zon, Kerkrade-Chèvremont; St.-
Antonius, Kerkrade-Nuland; De Blijde Boodschap, Kerkrade-Roducer-
veld; Johannes de Doper, Kerkrade-Gracht. 
Waar dit onderzoek, wat de proefpersonen betreft, zich richt op het 
zichtbaar maken van verschillen tussen leeftijdsgroepen van 'tweede-
dialectleerders', wordt, zo hebben we eerder aangegeven, niet ge-
werkt met controlegroepen van standaardtaalsprekende kinderen. Be-
halve dat dat niet in de lijn van dit onderzoek ligt, zijn dergelij-
ke vergelijkingen, zoals in par.1.1 kort is aangeduid, met name van-
wege onderlinge peer-invloeden bij dat type onderzoek niet geheel 
onproblematisch. 
Productietaken 1.4 
In deze studie worden de volgende mondelinge en schriftelijke pro-
ductietaken betrokken: 
(A) Mondelinge taken 
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(1) De gesprekstaak. Deze behelst een zo informeel mogelijk, in de 
standaardtaal gehouden groepsgesprek, waaraan werd deelgenomen door 
4 tot 7 kinderen, onder leiding van een volwassen proefleidster. De 
kinderen waren met elkaar vertrouwd als klasgenoten, en met de proef-
leidster bekend omdat deze eerder een aantal dialect- en standaard-
taal tests had afgenomen. De gespreksgroepen waren heterogeen van sa-
menstelling, d.w.z. dat daaraan zowel door in dialect als door in 
standaardtaal dominante kinderen werd deelgenomen. Aldus werd de 
beste afspiegeling bereikt van de 'gemengde' klasse-samenstelling. 
Zoals opgemerkt werden voor deze studie alleen de in dialect domi-
nante kinderen geselecteerd. Ter bevordering van de informele sfeer 
werden snoep-verstandig-versnapenngen uitgedeeld, en ter stimule-
ring van het gesprek werden bi] het begin gekleurde prenten gebruikt 
waarop herkenbare situaties uit de leefwereld van de kinderen (huis, 
spel, markt, winkel e.d.) waren afgebeeld. De proefleidster vervulde 
een zoveel mogelijk terughoudende rol. Ze kwam slechts in actie als 
het gesprek dreigde stil te vallen of als de situatie uit de hand 
dreigde te lopen. De gesprekken werden in schooltijd gehouden, in 
een lokaliteit die niet het klaslokaal van de leerlingen was. 
De groepsgesprekken werden geheel op geluidsband (Uher-Taperecorders 
met rondom gevoelige microfoons) opgenomen door een testassistent 
die op flinke afstand zat van de gespreksparticipanten. Met het oog 
op de individuele herkenbaarheid van de uitingen van de gespreks-
deelnemers noteerde deze op een sconngsformulier op welk moment een 
bepaalde deelnemer het woord nam. De teller van het opname-apparaat 
en de notering van het begin van een beurtwisseling dienden daarbij 
als hulpmiddelen. Ten behoeve van een effectieve en snelle scoring 
droegen de gespreksdeelnemers genummerde herkenningskaartjes. 
Van de bandopnames werden transscnpten gemaakt waarbij een maximale 
woordherkenning werd nagestreefd door toepassing van de gebruikelij-
ke spellingconventies. Dialectvormen en langere passages in dialect 
werden getransscnbeerd volgens een project-instructie, gebaseerd op 
de VELDEKE-spelling en het spellingsysteem van de Woordenboek van de 
Limburse Dialecten {WLD) van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en 
Naamkunde. Vanwege het zeer omvangrijke materiaal (56 groepsgesprek-
ken variërend van 3 0 tot 45 minuten) en het primair met dit materi-
aal beoogde doel -het aanleggen van een corpus informele taal voor 
het uitvoeren van foutenanalyses- werd geen gebruik gemaakt van een 
op een diepgaande conversatie-analyse afgestemd notatiesysteem met, 
bijvoorbeeld, pauzemeting, met-verbale informatie en prosodische 
en exact-fonetische gegevens, of andere partituuraanduidingen. 
Uiteraard zouden video-opnames de kwaliteit van de protocollen aan-
zienlijk verhoogd hebben. Het is niettemin met de door de testassis-
tent gebruikte sconngsmethode mogelijk gebleken gemiddeld ongeveer 
85% van de uitingen aan individuele gespreksdeelnemers toe te ken-
nen. Toewijzingsproblemen deden zich vooral voor bij gelijktijdige 
of elkaar gedeeltelijk overlappende interactie van meerdere parti-
cipanten. Een ander probleem is gebleken dat de gespreksleidster in 
haar terughoudende rol nauwelijks sturend is opgetreden bij beurt-
toekenningen; daardoor zijn de verschillen m participatie tussen 
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de individuele deelnemers soms erg groot. 
Ten behoeve van de nadere analyses die voor deze studie zijn uitge­
voerd, zi]n de transscripten van de 9 hierin betrokken groepsge­
sprekken op hun juistheid en betrouwbaarheid gecontroleerd, en voor 
de in dit onderzoek opgenomen variabelen (vgl. т.п. par.4) zijn de 
bandopnames gericht beluisterd. 
(2) De naverteJtaa^c en (3) de zmsrepetitietaaA. Deze worden gegroe­
peerd omdat xn deze taken hetzelfde stimulusmateriaal gebruikt is, 
maar in verschillende condities. 
In de naverte.Z-condìtie (2) werd een verhaaltje bestaande uit 10 
zinnen in zijn geheel twee maal door de proefleidster voorgelezen. 
Daarna werd het kind gevraagd het verhaaltje 'na te vertellen'. Bij 
de kleuters en eerste-klassers werd daarbij een drietal illustraties 
gebruikt als steun bij het ophalen van de inhoud. Bij het navertel-
len werd door de proefleidster geen andere hulp geboden dan een be-
moedigende blik en tussenopmerkingen als 'En toen ', 'En verder-', 
'En wat gebeurde er toen '. Het navertelde verhaaltje werd op de 
band opgenomen en later getransscnbeerd. 
In de zmsrepetitie-conditie (3) werd door de proefleidster iedere 
zin van het verhaaltje afzonderlijk voorgelezen en moest het kind 
deze vervolgens zo letterlijk mogelijk herhalen. De instructie luid-
de, al naargelang de leeftijd van de pn.: 'Als ik een stukje/zin 
van het verhaaltje gezegd heb, moet je dat/die precies zo nazeg-
gen'. Er werd eerst geoefend met twee niet tot het verhaaltje beho-
rende voorbeeldzinnen. Ook hier werden de uitingen van de kinderen 
op de band opgenomen en later uitgeschreven. 
De navertel- en repetitietaak werden uiteraard individueel afgeno-
men, beide taken in één sessie, met de volgorde navertellen - repe-
teren. De verhaaltjes hadden voor de opeenvolgende jaargroepen een 
progressieve sytactische complexiteit en lengte. De gemiddelde leng-
te van de zinnen bedroeg resp. 9,9 (kleuters), 11,4 (eerste-klas-
sers), 13,0 (derde-klassers) en 15,4 woorden (zesde-klassers). De 
gebruikte verhaaltjes/zinnen zijn opgenomen m Bijlage I. 
De naverteltoets is gebaseerd op de 'story recali'-procedure die 
door Blank & Frank (1971) ontwikkeld werd als alternatief voor de 
traditionele imitatieprocedure. Dit alternatief maakt het mogelijk 
dat kinderen een 'inhoud', bestaande uit een bepaald aantal kriti-
sche structuren of deelinhouden, met 'eigen woorden' weergeven, dus 
zonder daarbij taalstructuren te moeten gebruiken die ze wellicht 
niet beheersen. 
De procedure laat overigens verschillende gebruiksmogelijkheden toe. 
Wijnstra paste de naverteltoets toe m het Friesland-project mede 
met het doel om, door middel van informerend na-vragen, de recep-
tieve beheersing, het begrijpen van de inhoud na te gaan (zie 
Wijnstra 1976:115). In de eerste onderzoeksfase van het Kerkrade-
project werd op basis van Blank & Frank (1971) een bidialectale 
naverteltoets geconstrueerd waarmee bij een groep van huis uit dia-
lectsprekende kleuters en eerste-klassers werd nagegaan hoe frequent 
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bij de reproductie in beide versies aarzelpauzes optraden en hoe ge-
makkelijk woorden en structuren in beide taalvariëteiten konden wor-
den opgehaald. De bidialectale naverteltoets was één van de procedu-
res uit de voorbereidingsfase waarmee werd aangetoond dat dialect-
sprekende schoolbegmners significant taalvaardiger zijn in het dia-
lect dan het Standaardnederlands (vgl. Hagen & Vallen 1975 en 
Vallen, Stijnen & Hagen 1981). 
Het is niet overbodig te benadrukken dat in deze studie de oor-
spronkelijke, eentalige procedure van Blank & Frank (1971) gevolgd 
wordt, dat wil zeggen dat een 'dialectneutrale' naverteltest ge-
bruikt wordt, zonder bewust aangebrachte 'valkuilen'. Daarin ver-
schilt de opzet van de test van de procedure van Hall, Reder & Cole 
(1975) en andere indi 1,1.3 besproken 'story recall'-tests, die be-
wust geconstrueerd zijn rondom een aantal kritische contrastieve 
structuren, zodat een maximale potentiële dialectinterferentie kan 
optreden bij de reproductie. Bi] deze procedure is het niet verwon-
derlijk dat Hall, Reder & Cole een stellige verwachting formuleren 
over de invloed van het dialect: 'We believe that dialect diffe-
rences are likely to be influential when a child must retain and 
reproduce a substantial body of meaningful material' (1975:629). 
Hetzelfde contrastieve uitgangspunt wordt gewoonlijk ook gehanteerd 
bij zmsrepetitietests voor tweede-dialectleerders (vgl. dl 1,1.3) 
en voor tweede-taalleerders (zie bijv. Swam et al. 1974, Markman 
et al. 1975, Hamayan et al. 1978). 
Aangezien in de in deze studie gebruikte imitatieprocedure de af-
zonderlijke zinnen van de naverteltest gebruikt worden in een voor-
zeg-nazeg-conditie, is ook deze imitatietest te karakteriseren als 
een 'dialectfaire' procedure. 
In het Kerkrade-project zijn ook een aantal 'interlinguale", dia-
lectgevoelige toetsen gebruikt die sterk blijken te discrimineren 
tussen dialect- en standaardtaalsprekers (zie voor een nadere aan-
duiding het einde vein deze paragraaf) , maar bij de selectie van ta-
ken voor deze studie is de voorkeur gegeven aan de productie en re-
productie van 'normaal' Standaardnederlands. Dergelijke taken heb-
ben de hoogste realiteitswaarde voor het hanteren van het Standaard-
nederlands m de alledaagse praktijk van het onderwijs. De inhoude-
lijke sturing in de naverteltaak is daarbij 'naturalistisch' in die 
zin dat het reproduceren van gegeven inhouden zeer kenmerkend is 
voor het onderwijs. De syntactische imitatie in de zinsrepetitietaak 
is ongetwijfeld minder naturalistisch en meer 'experimenteel' van 
aard. Ze vergroot de mogelijkheid het effect te kunnen bepalen van 
een toenemende mate van sturing op met name de normatieve monitoring 
van de standaardtaal in resp. groepsgesprek, navertel- en repetitie-
taken (zie voor een goede beschouwing over de voor- en nadelen van 
de navertel- en de imitatietaak Hamayan & Tucker 1979). 
(В) Schriftelijke taken 
Zoals eerder is opgemerkt ligt het accent in deze studie op de mon­
delinge standaardtaal en wordt alleen in het interferentie-onderzoek 
ook het schriftelijke taalgebruik betrokken. Onder de noemer 
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'schriftelijke taaiproductie' vallen 3 taken, te weten: 
(1) De brief kennis; hierbi] was de geadresseerde 'iemand die ]e erg 
goed kent'; gesuggereerd werden een vriendje, vriendinnetje, een oom 
of tante, een neefje of nichtje. Voor de inhoud werd gewezen op de 
mogelijkheden van uitnodiging voor een verjaardag, verzoek te komen 
logeren en vakantieplannen. 
(2) de brief Hilversum; deze moest gericht worden aan 'makers van 
televisieprogramma's'. Als suggestie ging daarbij: 'Je kunt aan deze 
mensen in je brief vertellen welke programma's je leuk vindt en wel-
ke niet. Ook zou je kunnen proberen te schrijven waarom je een be-
paald programma leuk vindt en een ander niet. Laat je mening maar 
eens flink horen; Ook zou je kunnen vragen om nog eens een programma 
uit te zenden dat je erg leuk hebt gevonden.' 
(3) de stelopdracht; deze hield in het met eigen woorden herschrij-
ven van een tweemaal voorgelezen verhaal. De namen van de hoofdper-
sonen en moeilijke woorden werden op het bord geschreven en bij de 
jongere leerlingen werd gebruik gemaakt van ondersteunende illustra-
ties. 
De schrijftaken werden klassikaal afgenomen in de deelnemende derde 
en zesde klassen. Er was geen tijdsdruk en men kon teksten schrijven 
van een zelf te bepalen lengte; de voorgedrukte schrijfformulieren 
boden daarvoor alle ruimte. 
Al eerder is opgemerkt dat de gemaakte selectie van productietaken 
inhoudt dat in deze studie een aantal taaltoetsen uit het Kerkrade-
project ongebruikt blijft. Dat geldt bijvoorbeeld voor elementen-
toetsen als een aantal subtests van de UTaNT, verschillende woorden-
schattests en de receptieve morfologietest van S.V.O.-project 0245; 
ook de afgenomen interlineaire correctietoetsen, en invultoetsen 
('cloze tests') voor schriftelijk receptief/productief taalgebruik 
van Wesdorp (1974) blijven hier buiten beschouwing. 
Het belangrijkste selectiecriterium is geweest dat de proefpersonen 
het produceren van lopende spraak of tekst tot taak hadden. Daarvoor 
kwamen in eerste instantie die taken in aanmerking die leiden tot 
het meest 'natuurlijke' productieve mondelinge en schriftelijke ge-
bruik van de standaardtaal. Het uitlokken van standaardtaal-produc-
tie maakt daarbij uiteraard een zekere mate van sturing onvermijde-
lijk. De groepsgesprekken in de standaardtaal vertegenwoordigen geen 
optimale, spontane interactie-gebeurtenissen, maar georganiseerde 
bijeenkomsten met een vooropgezet doel, en met een asymmetrische 
component door de aanwezigheid van een volwassen gespreksleidster. 
En bij de schrijftaken is het georganiseerde karakter ongetwijfeld 
in nog sterker mate aanwezig; schrijven is voor lagere-schoolkinderen 
een secundaire vaardigheid waarvan ze zelden gebruik maken in andere 
situaties dan die waarin ze daartoe min of meer geprest worden. 
Men mag zich terdege realiseren dat deze 'georganiseerdheid' een be-
lemmering betekent voor de spontaneïteit en het natuurlijke communi-
catieve karakter van de uitgevoerde taken, van de andere kant kan 
ook benadrukt worden dat dit georganiseerde karakter een redelijke 
afspiegeling is van wat het gestuurde taalleren en taalgebruiken 
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op school inhoudt. Aangezien deze studie wordt uitgevoerd in de con-
text van het onderwijs en zich richt op de beheersing van de taal 
van het onderwijs, is ook vanuit andere dan louter onderzoekstechni-
sche beweegredenen te motiveren dat in tweede instantie ook produc-
tietaken onderzocht worden met een sterker reproductief karakter. 
Omdat deze studie zich zo veel mogelijk richt op 'normaal-functione-
le' standaardtaaltaken die in de school moeten worden uitgevoerd is 
er, zoals eerder opgemerkt is, eveneens van afgezien bijzondere aan-
dacht te besteden aan die in het Kerkrade-project afgenomen toetsen 
die geconstrueerd zijn vanuit contrastieve structuurvergelijkingen 
tussen dialect en standaardtaal. Over de problemen die dialectspre-
kende kinderen in Kerkrade hebben met grammaticaliteitsoordelen over 
zinnen met bewust aangebrachte interferentie-elementen is elders ge-
rapporteerd. Zo laten de resultaten van afgenomen interlinguale 
'linguistic insecurity tests' zien dat, binnen dezelfde milieugroe-
pen bekeken, dialectsprekende kinderen over het algemeen significant 
meer moeite hebben met het onderkennen van dialect-interferenties 
dan standaardtaalsprekende kinderen (bij derdejaars p<.001 (lager 
milieu), p<.004 (hoger milieu), vgl. Stijnen, Hagen & Vallen 1980: 
312) . 
Uiteindelijk is er ook van afgezien gebruik te maken van een in het 
project afgenomen interlinguale zinsrepetitietest, gebaseerd op de 
zogenaamde 'McGill-procedure' (Markman, Spilka & Tucker 1975). De 
test bestaat uit een aantal correcte Standaardnederlandse modelzin-
nen en een even groot aantal parallelle modelzinnen met één of meer 
met-correcte structuren of elementen. Deze met-correcte elementen 
zijn met afkomstig uit een abstracte contrastieve vergelijking tus-
sen beide taalvariëteiten, maar vertegenwoordigen 'tussentaal'-ver-
schijnselen, dat wil zeggen vaker voorkomende afwijkingen in de 
spontane hantering van het Nederlands door Kerkraadsprekende kinde-
ren. Men krijgt dan bijvoorbeeld zinsparen -die in de test uiteraard 
niet gegroepeerd gepresenteerd worden- als: 
Vader pakte de auto en reed naar het ziekenhuis 
Jan pakte zich de fiets en vaarde weg 
en: Toen er geklopt werd ging Anita kijken wie er aan de deur was 
Toen 't belde ging 't José kijken wie aan deur was 
In theorie lijkt zo'η test een geschikt instrument om daarmee het be­
wustzijn van interfererende structuren, en aldus bepaalde aspecten 
van grammaticale monitoring na te gaan, en de test heeft daarnaast 
het voordeel dat ze tegemoet komt aan het eerder aangeduide methodo­
logische probleem dat door Labov is aangeduid als dat van 'the rari­
ty of syntactic forms' in natuurlijk taalgebruik (1970:36). Om die 
redenen is in het Kerkrade-project dan ook overgegaan tot de con­
structie van deze 'dialectgevoelige' test. Maar in de praktijk blijkt 
deze procedure zeker niet onproblematisch te zijn. De problemen wor­
den daarbij met zozeer veroorzaakt door de vereiste dat de zinnen 
niet te lang mogen zijn, maar tegelijkertijd de directe geheugen-
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capaciteit wel te boven moeten gaan (vgl. Markman, Spilka & Tucker 
1975), alswel door de bij de proefpersonen verwarring stichtende op-
dracht om in een schoolse context incorrecte zinnen te imiteren (dit 
mechanisme is vergelijkbaar met de door Labov geconstateerde werking 
van het 'vernacular shifting'-principe in schoolse situaties). Een 
ander serieus probleem is dat van het algemene, dan wel het idiosyn-
cratische karakter van de aangebrachte afwijkende items: 'vaker' 
voorkomen betekent niet dat alle afwijkingen deel behoeven uit te 
maken van de 'interim-grammatica' van elke individuele taalleerder, 
zodat de modelzinnen-met-interferenties niet per se behoeven te be-
antwoorden aan individuele productieve systemen (zie over de varia-
biliteit van 'tussentaal' o.a. Tarone 1978 en Hulstijn 1980). 
Deze overwegingen hebben geleid tot het besluit de interlinguale 
zinsrepetitietest niet in deze studie te betrekken, ook al wordt 
daarmee het aantal potentiële realiseringen van bepaalde verschijn-
selen en variabelen drastisch beperkt. Bij die beslissing speelt 
op de achtergrond ook de overtuiging een rol dat wetenschappelijk 
onderzoek te vaak oogst wat het zelf heeft gezaaid en tot wasdom 
heeft gebracht. 
Onderzochte verschijnselen 1.5 
De in de vorige paragraaf beschreven productietaken worden in deze 
studie niet geanalyseerd als instrumenten ter vaststelling van de 
globale of de integrale beheersing van het Standaardnederlands door 
dialectsprekende kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Ze 
worden hier, in hun onderlinge verscheidenheid, en in hun uitvoering 
door kinderen met een verschillend niveau van taalontwikkeling, be-
keken op het optreden van verschijnselen die in het licht van de 
eerder gedane theoretische verkenning als 'monitoring-verschijnse-
len' kunnen worden gekarakteriseerd. 
In het voorafgaande is aannemelijk gemaakt dat het daarbij in de 
eerste plaats gaat om verschijnselen die, gezien vanuit een 'ideale' 
beheersing van de standaardtaal, te beschouwen zijn als 'disfluen-
cies', als tekortkomingen, verstoringen of onderbrekingen van een 
vloeiende en coöccurrente hantering van deze taalvariëteit. Onder 
deze noemer zijn een drietal verschijnselen onder te brengen. Deze 
worden hier globaal aangeduid, en in de vraagstellingen van de para-
grafen 2 t/m 4 nader uitgewerkt en gespecificeerd. 
Een bijzondere plaats neemt het in par.2 te behandelen verschijnsel 
van de zelfcorrectie in. Herinnerd kan worden aan de grote eenstem-
migheid binnen het onderzoek naar processen van taaiproductie over 
het feit dat het optreden van zelfcorrecties de duidelijkste indi-
catie vormt voor de werking van het feedback-proces waarin de 
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spreker controleert of zijn taaiproductie in overeenstemming is met 
zijn communicatie-intentie. De eigen aard van de zelfcorrectie wordt 
verduidelijkt door dit verschijnsel te vergelijken met de zelfherha­
ling en de vaise start. Daarnaast wordt in een tweetal vragen bij­
zondere aandacht besteed aan het soort van uitgevoerde correcties, 
nl. in de vraag in hoeverre gecorrigeerd wordt wat betreft de inhoud 
van uitingen dan wel wat betreft grammaticaal incorrecte vormen, en 
in de vraag in hoeverre door Tl veroorzaakte dan wel intratalige 
T2-ontsporingen worden hersteld. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij 
de pseudo-longitudinale ontwikkeling in het zelfcorrectiegedrag en 
bij de verschillen die optreden in de onderscheiden productietaken. 
Het tweede verschijnsel, dat in par.3 aan de orde komt, is dat van 
de code-switching. In het vorige hoofdstuk is daaraan vrij uitvoerig 
aandacht geschonken vanuit het gezichtspunt dat code-switching aan 
bilinguale en bidialectale sprekers belangrijke mogelijkheden biedt 
tot interactionele monitoring. Daarnaast is niet uitgesloten dat ook 
competentieproblemen met het productieve gebruik van een tweede taal 
tot code-switching kunnen leiden. Beide bronnen van de code-switching 
krijgen in deze paragraaf de aandacht, in die zin dat code-verande­
ring vooral in verband wordt gebracht met interactionele aspecten, 
en code-vermenging met incompetentie in de standaardtaal. Laatstge­
noemde vorm van code-switching wordt nader bekeken onder het opzicht 
van het onderscheid tussen inhouds- en functiewoorden. Ook het ver­
schijnsel van de code-switching wordt bestudeerd in zijn pseudo­
longitudinale en taakspecifieke aspecten. 
In par.4 worden enkele aspecten onderzocht van de interferentie van 
het dialect in de standaardtaalhantering van van huis uit dialect-
sprekende kinderen. In de eerste plaats wordt bekeken in hoeverre de 
interferentie-hypothese een verklaring biedt voor morfologische 
fouten die de kinderen maken bij de meervoudsvorraing van zelfstandi­
ge naamwoorden en bij de morfologie van het werkwoord. Intratalige 
overgeneralisatie en simplificatie worden daarbij gezien als met de 
interferentie opponerende foutenbronnen. In de tweede plaats wordt 
getracht aannemelijk te maken dat het een halve eeuw geleden door 
Schirmunsky (1930) aangebrachte onderscheid tussen zogenaamde pri­
maire en secundaire dialectkenmerken een belangwekkende nuancering 
betekent van de interferentie-hypothese voor de standaardtaalver-
werving en -beheersing van dialectsprekende kinderen. Dit zal gebeu­
ren aan de hand van een exemplarisch onderzoek naar het optreden van 
de sonorantische realisering van de spirant g[γ] (jezocht e.d.) 
als primair dialectkenmerk, en de deletie van de -t[t] in slotcon-
sonantclusters (gezoch e.d.) als secundair dialectkenmerk. Ook bij 
dit interferentie-onderzoek zullen hypotheses worden geformuleerd 
die zijn afgeleid van de in het voorafgaande weergegeven ideeën 
over monitoring. 
Het volgende schema geeft een overzicht van de onderzochte ver-
schijnselen, uitgevoerde productietaken en deelnemende leerlingen: 
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ONDERZOCHTE 
VERSCHIJNSELEN 
zelfcorrectie 
code-switching 
interferentie 
PROEFPERSONEN 
MONDELINGE 
groeps-
gesprek 
+ 
+ 
+ 
kleuters, 
naver 
taak 
+ 
+ 
+ 
Ie, 3 
TAKEN 
tel-
2 en 
zinsrepe-
titietaak 
+ 
+ 
+ 
6e klassers 
SCHRIFTELIJKE 
TAALPRODUCTIE 
+ 
3e en 6e klassers 
Fig. 3.3 Overzicht van de onderzochte verschijnselen, de uitgevoer-
de product ietaken en de deelnemende leerlingen 
Statistische analyse 1.6 
Bij de statistische toetsing is gebruik gemaakt van een aantal niet-
parametrische toetsen (vgl. Siegel 1956). Dit niveau van meting 
lijkt het meest aangewezen voor de data van dit onderzoek, aangezien 
bij deze toetsen niet verondersteld wordt dat de onderzoekspopula-
ties een zogenaamde normale verdeling hebben en dat de varianties 
voor de betreffende populaties homogeen zijn; met name aan de laat-
ste assumptie kunnen de data van dit onderzoek in een aantal geval-
len niet voldoen. Daarbij komt dat over de onderliggende verdeling 
van de onderzochte taaiverschijnselen weinig tot niets bekend is; 
het gaat in deze studie om een eerste verkenning van het optreden 
van niet-systematisch uitgelokte verschijnselen. De verschijnselen 
blijken bij de gevolgde onderzoeksopzet moeilijk te kunnen voldoen 
aan het hoge niveau van meting dat bij parametrische toetsen veron-
dersteld is. Meer in het algemeen geldt voor het niet strikt experi-
mentele taalkundige onderzoek dat daarbinnen nog betrekkelijk weinig 
expertise en kennis beschikbaar is over de kwantitatieve analyse 
van taaldata (vgl. Sankoff 1978); ook daarom is een voorzichtige 
keuze voor een verdelingsvrije, niet-parametrische toetsing gewenst. 
Voor de statistische analyse van de zelfcorrectie en de code-
switching (en, gekoppeld aan de zelfcorrectie, van de valse start en 
de zelfherhaling) zijn de volgende toetsen gebruikt: 
(a) Voor de analyse van verschillen tussen de groepen (kleuters, eer-
ste-, derde- en zesde-klassers) de enkelzijdige variantie-analyse 
van Kruskal s Wallis. De verschillen zijn nagegaan per afzonderlijke 
taak (groepsgesprek, naverteltaak en zinsrepetitietaak) en voor de 
taken gezamenlijk. De wijze van berekening van de score en de resul-
taten zijn weergegeven in Bijlage IIa. 
(b) Voor de analyse van verschillen tussen de drie taken de 
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de tweezijdige variantie-analyse van Friedman. Omdat de kleuters 
zich soms zeer afwijkend gedragen, met name in de naverteltaak, zijn 
behalve analyses voor alle proefpersonen gezamenlijk, ook analyses 
gemaakt van de proefpersonen exclusief de kleuters. De resultaten 
en een nadere beschrijving zijn opgenomen in Bijlage IIb. 
(c) Daarnaast zijn de Spearman-correJatiecoëfficiënten tussen de 
verschillende onderzochte verschijnselen berekend om aldus moge-
lijke verbanden tussen de verschijnselen te kunnen vaststellen. Re-
sultaten en toelichting staan in Bijlage lic. 
(d) Tenslotte is met de zogenaamde tekentest een 'interne' analyse 
gemaakt van de zelfcorrectie en de code-switching. Deze analyse kan 
een indicatie opleveren over de vraag of beide strategieën opereren 
onder soortgelijke condities. Het resultaat staat in Bijlage lid. 
Om redenen die in par.4 nader worden aangeduid, is de statistische 
analyse van de data van het interferentieonderzoek beperkt gebleven 
tot het uitvoeren van de McNemar-test voor twee gecorreleerde steek-
proeven voor de variabelen g > j en de t-deletie. De hierop betrek-
king hebbende gegevens zijn opgenomen in de lopende tekst van par. 
4 (Tabel 3.10) . 
Alle statistische analyses werden uitgevoerd met het pakket compu-
terprogramma's Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
De gevonden overschrijdingskansen zijn in vier categorieën onderver-
deeld: 
- bij een overschrijdingskans van groter dan, dan wel gelijk aan 
0.10 wordt gesproken van een met-significant resultaat (NS) ; 
- bij een overschrijdingskans van kleiner dan 0.01 wordt gesproken 
van een sterk significant resultaat (p < 0.01 of * * * ) ; 
- bij een overschrijdingskans van kleiner dan 0.05 wordt gesproken 
van een significant resultaat (p < 0.05 of * * ) ; 
- m de resterende gevallen, d.w.z. bij een overschrijdingskans van 
groter dan, dan wel gelijk aan 0.05 en kleiner dan 0.10, wordt 
melding gemaakt van een tendens tot een significant resultaat 
(p < 0.10 of * ) . 
Raadpleging van de belangrijkste resultaten van de statistische 
toetsing kan gebeuren via de Bijlagen Ila-d. Gegevens daaruit wor-
den in de tekst van de volgende paragrafen gebruikt waar deze nood-
zakelijk zijn voor de nuancering of relativering van bevindingen 
die gebaseerd zijn op een ongewogen presentatie en interpretatie 
van de onderzoeksgegevens. 
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Zelfcorrectie 2 
Vraagstelling 2.1 
In deze paragraaf houden we ons bezig met de spontane zelfcorrectie. 
De spontane zelfcorrectie kan onderscheiden worden van de zelfcor-
rectie die door andere geïnitieerd is (vgl. Rogers 1978). Bij spon-
tane correcties verbetert of nuanceert een spreker A eigener bewe-
ging zijn uiting wat betreft de vorm of inhoud, bijvoorbeeld: 
(1) A. Ik ben daar nog nooit niet (-) nog nooit geweest. 
(2) A. We waren gisteren (uh) nee eergisteren een dagje uit. 
Door anderen geïnitieerde zelfcorrecties worden uitgevoerd na een 
signaal van een hoorder B. Dit kan een geverbaliseerd signaal zijn, 
maar bijvoorbeeld ook een uitdrukking van verbazing, onbegrip of af-
keuring. Ook hier zijn formeel-grammaticale en inhoudelijke correc-
ties mogelijk, bijvoorbeeld: 
(3) A. Hun hebben dat gedaan. 
B. Hoe zeg je dat? 
A. Zij hebben dat gedaan. 
(4) A. Gisteren waren er kamerverkiezingen in Amerika. 
B. (?) 
A. PresidentsverJceizingen bedoel ik. 
Naast deze spontane en uitgelokte zelfcorrecties komen ook directe 
correcties door anderen voor. In natuurlijke taalleersituaties, zo-
als in de moeder-kind-interactie, krijgen deze vaak de vorm van een 
gecorrigeerde herhaling: 
(5) A. Ik heb twee pop. 
B. Ja, jij hebt twee poppen. 
(6) A. Dit is een beestje. 
B. Ja, еел plaatje van een hele grote olifant. 
Correcties door derden kunnen ook een nadrukkelijker correctief ka­
rakter hebben, zoals het geval is bij het driftig gehanteerde rode 
potlood op school, of in correcties als: 
(7) A. Hij is groter ais mij. 
B. Hoe vaak heb ik je nu al gezegd dat het is: groter dán ík. 
We hebben er in het vorige hoofdstuk aan de hand van Schegloff, 
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Jefferson & Sacks (1977) op gewezen dat het normale taalgedrag ge-
kenmerkt wordt door een uitgesproken preferentie voor zelfcorrectie. 
Met correcties die de 'taaionderwijzers' uit de natuurlijke en for-
mele taalleersituaties aanbrengen in de taal van kinderen, wordt dan 
ook zeker mede beoogd kinderen de zelfcorrectie-strategie bij te 
brengen. 
Men kan daaraan vastknopen dat zelfcorrectie een kenmerk is van vol-
waardig en goed taalgebruik. Dit kenmerk is te verbinden met het be-
grip 'monitoring'; het geeft immers blijk van een min of meer bewus-
te aandacht voor de effectiviteit en de correctheid van uitingen. 
De terugkoppeling van datgene wat men geuit heeft (de uitgevoerde 
taaiproductie) naar datgene wat men wilde uiten (de communicatie-in-
tentie) is, zoals we gezien hebben, volgens Laver (bijv. 1977) een 
essentiële functie in de taaiproductie. Geen taaiproductie, ook niet 
die van de meest ideale taalgebruiker, lijkt het dan ook te kunnen 
stellen zonder zelfcorrecties. Schrijvers die enigszins ingewikkelde 
gedachten op papier willen zetten, bewerken en corrigeren hun tekst 
tot een optimale vorm bereikt is. Sprekers komen, zeker bij onvoor-
bereid spreken, herhaaldelijk terug op wat zij eerder gezegd hebben, 
via auditieve monitoring van hun eigen taal, ofwel via gesprekspart-
ners die er met verbale en para-verbale middelen op attenderen dat 
een verduidelijking, nuancering of correctie van het gezegde gewenst 
is. 
De eerste onderzoeksvraag die in deze paragraaf de aandacht krijgt 
heeft betrekking op het positieve karakter van de zelfcorrectie. 
Door dit karakter neemt de zelfcorrectie een bijzondere plaats in 
temidden van die verschijnselen die traditioneel beschouwd worden 
als'verstoringen' van de ideale uitvoer van de taaiproductie. In on-
derzoek naar syntactische complexiteit is het bijvoorbeeld gebruike-
lijk categorieën als 'valse starts', 'woord- en woordgroepherha-
lingen' en 'zelfcorrecties' niet mee te tellen. Van Ierland spreekt 
hier van 'niet-functionele woorden', d.w.z. 'al die woorden waarvan 
het bij de uitvoer al duidelijk is dat de spreker ze met bedoelde 
te uiten, en die de hoorder doorgaans automatisch terzijde schuift' 
(1980:89). Als men de categorie van de zelfcorrecties echter niet 
beperkt tot grammaticale verbeteringen -dat zou, zo hebben we in het 
vorige hoofdstuk trachten aan te tonen, arbitrair, zo niet onjuist 
zijn-, is het door de spreker met-bedoelde karakter van de gecorri-
geerde woorden in niet alle gevallen evident. Veel inhoudelijke 
zelfcorrecties behelzen, zoals verderop zal worden toegelicht, ver-
beteringen, nuanceringen of expansies van eerder geuite woorden, 
waarbij niet geïmpliceerd is dat de woorden waarop de zelfcorrec-
ties worden uitgevoerd, 'met-bedoelde' woorden zijn.De voor de 
zelfcorrectie kenmerkende aandacht voor formele en inhoudelijke as-
pecten van de taaluitvoer en de daarop gerichte herstel- en elabo-
ratie-activiteiten, lijken te wettigen voor dit 'disfluency'-ver-
schijnsel een bijzondere positie te claimen. Dat gebeurt in dit 
onderzoek in de vorm van de volgende hypothese: 
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(A) Naarmate kinderen op een hoger niveau van taalontwikkeling ko-
men, treedt het verschijnsel van de spontane zelfcorrectie vaker 
op. In deze progressie onderscheidt de zelfcorrectie zich van 
verschijnselen als de valse start en de spontane herhaling, die 
m de loop van de taalontwikkeling m betekenis afnemen. 
De tweede onderzoeksvraag die hier aan de orde komt, heeft te maken 
met de in het vorige hoofdstuk onderscheiden momtoring-functies. In 
aansluiting daaraan kunnen twee vormen van zelfcorrectie onderschei-
den worden nl. de inhoudelijke zelfcorrectie en de grammaticale 
zelfcorrectie. De eerste vorm ligt in het verlengde van de referen-
tiële monitoring of de inhoudsbewaking, de tweede m die van de nor-
matieve monitoring of de bewaking van de grammaticaal correcte vorm. 
Formeel hebben zelfcorrecties steeds betrekking op de inhoud of de 
vorm van uitingen, maar dat wil niet zeggen dat de interactionele 
dimensie geen belangrijke rol zou spelen. In dit verband kan herin-
nerd worden aan de in deel 2, par.5 weergegeven standpunten over de 
prioriteit van de functie van de 'communicatie-intentie' in het 
taalgebruik, en aan de daarbij geopperde veronderstelling dat vanuit 
een interactionele visie op de taal, zelfs uitgesproken vormen van 
strikt in het privé uitgevoerde verwoordingen van gedachten te be-
schouwen zijn als in wezen communicatief van aard: de schrijver is 
tevens de lezer van het geschrevene, en de spreker tevens de hoor-
der van het gesprokene, de één keurt wat de ander doet, en corri-
geert waar de verwoordingen de gedachten niet adekwaat weergeven. 
Daarnaast is in de duidelijke 'interactionele' communicatie de zelf-
correctie ongetwijfeld te beschouwen als behorend tot de 'subse-
quenties' in de verbale interactie, d.w.z. als één van de 'hulphan-
delingen die de gespreksdeelnemers verrichten om ervoor te zorgen 
dat de voorwaarden voor een goed verloop van de interactie vervuld 
zijn en vervuld blijven' (Dik et al. 1978:11). 
Voor deze studie beschikken we niet over het ideale materiaal om 
door middel van conversatie-analyse inzicht te krijgen in de aard 
van duidelijk interactionele zelfcorrecties, d.w.z. correcties die 
door andere gespreksparticipanten worden geïnitieerd en zich in 
principe dan ook uitstrekken over meerdere gespreksbeurten (vgl. de 
voorbeelden (3) en (4) ) . Daarom verdient extra benadrukt te worden 
dat de hier onderzochte, binnen één uiting uitgevoerde, spontane 
zelfcorrecties in wezen interactioneel gemotiveerd zijn. Bij gram-
maticale correcties kan dat op een zeer indirecte wijze tot uiting 
komen -bijvoorbeeld wanneer gecorrigeerd wordt op het punt van een 
articulatie- of spellingconventie die een perifere rol speelt in 
het proces van spreken en verstaan of van schrijven en lezen (weps-
wesp; hij werdt-hij werd)-, maar er kan, zoals bij de meeste inhou-
delijke correcties het geval is, ook verbeterd worden met de expli-
ciete bedoeling de communicatie-intentie zo duidelijk mogelijk over 
te brengen. De weinige studies die tot nu toe zijn uitgevoerd naar 
de interactionele aspecten van de zelfcorrectie, zoals Jefferson 
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(1974) en Rembler (197Θ), maken aannemelijk dat deze aspecten een 
essentiële rol spelen bij het correctiegedrag. 
Als we ons, dit gezegd zijnde, beperken tot het onderscheid tussen 
de inhoudelijke en de grammaticale zelfcorrectie, ligt het in de 
lijn van het betoog van het vorige hoofdstuk om ten aanzien van de 
verhouding tussen deze beide vormen van zelfcorrectie de volgende 
verwachting te formuleren: 
(BI) De correctie en nuancering van inhoudelijke aspecten van het 
taalgebruik neemt een belangrijker plaats in dan de correctie 
van grammaticale afwijkingen. 
Ten aanzien van de groep van de inhoudelijke correcties worden hier 
geen concrete voorspellingen gedaan. Aan de hand van een aantal 
voorbeelden zal getracht worden nader te specificeren op welke wijze 
de kinderen uit dit onderzoek met behulp van de strategie van de 
zelfcorrectie feitelijke verstoringen of potentiële misverstanden 
in hun taalproductie herstellen. 
Bij de groep van de grammaticale correcties dringt zich de vraag op 
in welke mate gecorrigeerd wordt voor onvolkomenheden liggend op 
het directe niveau van de standaardtaalbeheersing dan wel voor ver-
storingen die aan invloed van het thuisdialect zijn toe te schrij-
ven. Op grond van onderzoeksgegevens die wijzen op de geredelijkheid 
waarmee dialectsprekers elementen uit hun dialect opnemen in hun 
standaardtaalhantering (vgl. deel 1, par.1.3 en deel 2 par.5) dient 
zich de volgende hypothese aan: 
(B2) De grammaticale zelfcorrecties die dialectsprekende kinderen 
uitvoeren tijdens hun standaardtaalproductie hebben vaker be-
trekking op intratalige fouten dan op door dialectinterferentie 
veroorzaakte fouten. 
Bovenstaande onderzoeksvragen zijn niet gespecificeerd naar de ver-
schillende uitgevoerde productietaken. Omdat de differentiatie in 
productietaken in deze studie een belangrijke plaats inneemt, ligt 
het voor de hand de nodige aandacht te schenken aan de vraag wat het 
effect is van de aard van de productietaken op de frequentie en de 
soort van de daarbinnen optredende zelfcorrecties. In feite gaat het 
daarbij slechts om de mondelinge taken. Normale schriftelijke taken 
zoals die op school klassikaal worden uitgevoerd, lenen zich nauwe-
lijks voor het onderzoeken van zelfcorrecties; men zou daarvoor ge-
richte experimenten moeten opzetten waarbij het schrijfgedrag direct 
geobserveerd wordt (vgl. Rickheit 197Θ). 
Het is niet eenvoudig een algemene hypothese te formuleren waarin 
zowel aandacht geschonken wordt aan verschillen in taken als aan 
verschillen in soorten van correcties. Ook bij een differentiëring 
naar grammaticale en inhoudelijke correcties is behoedzaamheid ge-
boden bij het uitspreken van verwachtingen en het aanduiden van daar-
bij beslissende factoren. Zo lijkt het plausibel een directe samen-
hang te veronderstellen tussen een hoog aantal grammaticale 
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zelfcorrecties en een sterk gestuurd en schools karakter van de pro-
ductietaak; maar de frequentie van de grammaticale zelfcorrectie 
hangt zeker ook nauw samen met de moeilijkheidsgraad van de uit te 
voeren taak. Als een zeer formele, schoolse taak als een zinsrepeti-
tietest een lage moeilijkheidsgraad heeft, betekent dit een belang­
rijke inperking van het foutenpotentieel, en waar weinig fouten ge­
maakt kunnen worden, behoeft uiteraard ook weinig gecorrigeerd te 
worden. Ook bij de inhoudelijke zelfcorrectie is de mate van forma­
liteit van de productietaak zeker niet de enige beslissende factor. 
De naverteltaak is zowel wat betreft luisteraar(s), situatie en on­
derwerp formeler dan het groepsgesprek, maar aangezien de specifie­
ke opdracht van de naverteltaak behelst een te voren gegeven inhoud 
in eigen woorden op te halen, is te verwachten dat deze 'recall'-
factor het optreden van de inhoudelijk zelfcorrectie bevordert. Re­
kening houdend met dergelijke nuanceringen en restricties, lijkt het 
verstandig de spreiding van de zelfcorrecties over de verschillende 
taken te bekijken vanuit de volgende globale veronderstelling: 
(C) Er bestaan samenhangen tussen de frequentie en het soort van 
zelfcorrecties enerzijds en de aard van de uit te voeren pro­
ductietaak anderzijds. 
Opzet 2.2 
De analyse van de zelfcorrecties heeft, zoals opgemerkt, betrekking 
op de drie mondelinge productietaken: het groepsgesprek (GG), de na­
verteltaak (NV) en de zinsrepetitietaak (ZR). Voor alle deelnemende 
leerlingen is de taaiproductie gesegmenteerd in 'uitingen'. De maat 
voor wat een uiting is, is de T-unit in de zin van Hunt (1965): 'One 
main clause plus the subordinate clauses attached to or embedded 
within it'. 
De volgende tabel biedt een overzicht van de per jaargroep, per taak 
geproduceerde uitingen en van de totale aantallen uitingen van alle 
deelnemende leerlingen. 
GG NV ZR Totaal 
kleuters 
eerste-kl 
derde-kl. 
zesde-kl. 
Totaal 
пТ/пб* 
n6 
пб 
n7 
n26/n25 
209 
227 
240 
198 
874 
57 
57 
59 
92 
265 
66 
66 
66 
98 
296 
332 
350 
365 
388 
1435 
Tabel 3.1 Aantallen uitingen in groepsgesprek (GG), navertel­
taak {NV) en zinsrepetitietaak (ZR) en totalen over 
de drie mondelinge productietaken. *Eén kleuter 
heeft niet deelgenomen aan de NV- en ZR-taak . 
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Bi] deze tabel kunnen de volgende toelichtingen gegeven worden: 
-GG: In principe zijn per leerling 50 uitingen uit het groepsgesprek 
bekeken. Uit de cijfers is op te maken dat niet alle leerlingen dit 
aantal uitingen hebben geproduceerd. In dat geval waren per jaar­
groep totalen van 350 of 300 bereikt. Er zijn in iedere jaargroep 
leerlingen die in de groepsgesprekken betrekkelijk weinig aan het 
woord komen. Dat is met name het geval bij de kleuters, waar een­
maal slechts 3 en 4 individuele uitingen werden geteld. Deze ver­
schillen in participatie in de groepsgesprekken hangen samen, zo 
hebben we eerder opgemerkt, met de bewust terughoudende en niet 
1
verbeurtende' rol van de gespreksleidster ter waarborging van een 
maximale spontanelteit van de gesprekken. Van invloed op de sprei­
ding van de beurten over de deelnemers is ook de samenstelling van 
de groepen gebleken: de gemengde groepssamenstelling uit zowel dia­
lect- als standaardtaalsprekers heeft zo uitgewerkt, dat in 6 van de 
9 gesprekken de standaardtaalsprekers aanzienlijk meer aan het woord 
zijn geweest dan de dialectsprekers. Ook bij een gering aantal 
uitingen zijn deze in de analyse betrokken, met name om het proef-
personenbestand zo veel mogelijk constant te houden. Een laatste 
punt dat opgemerkt dient te worden is dat de inrichting en de duur 
van de groepsgesprekken het niet toegestaan hebben dat in alle ge­
vallen uitingen pas in de analyse betrokken werden na een periode 
van 'warm draaien' van de groep. Dat is niet ideaal, vooral met om­
dat vooral m de lagere leerjaren de kinderen zich in het begin van 
de gesprekken bleken vast te klampen aan het aanwezige illustratie­
materiaal, waardoor pas gaandeweg het gesprek een spontanere en meer 
interactieve sfeer ontstond. 
-NV: Het navertellen van het voorgelezen verhaaltje is voor de jong­
ste kinderen een zeer moeilijke opgave gebleken. Bij vrijwel alle 
kleuters kwamen pas met behulp van stimulering en ampele aanmoedi­
ging van de proefleidster flarden van deelinhouden uit het verhaal 
te voorschijn. In mindere mate bleek ook bij een aantal eerste-klas-
sers onwennigheid met deze taak te bestaan. Wellicht gaat de op­
dracht de geheugencapaciteit van kinderen van deze leeftijd te bo­
ven. Het lijkt daarnaast niet onwaarschijnlijk dat in deze indivi­
duele en formele test bij de jonge dialectsprekertjes vormen van 
spreekangst optreden. Voor de cijfers uit de tabel betekent een en 
ander dat het aantal NV-uitingen van de jongste groepen enigszins 
geflatteerd is in zoverre hier een soepele interpretatie van het 
begrip T-unit gehanteerd is. In die soepele interpretatie zijn ook 
elliptische antwoorden als het hondje met de staart e.d. op noodge­
dwongen gestelde vragen van de proefleidster als Ja, en wie heeft 
het kopje gebroken^ als uitingen gescoord. 
-ZR: In de zinsrepetitietest was het aantal te reproduceren 
uitingen uiteraard bepaald door het aantal uitingen van de stimu-
luszinnen. Zoals uit bijlage I blijkt, zijn bij alle jaargroepen 10 
modelzinnen gebruikt, maar omdat bij nevenschikking van clauses vol­
gens de Hunt-procedure een nieuwe T-unit begint, is het aantal 
uitingen groter dan het aantal zinnen. Voor de kleuters betekende 
dat bijvoorbeeld dat niet 6 χ 10 zinnen, maar 6 x 1 1 uitingen, 
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gereproduceerd moesten worden. De testprocedure heeft zo sturend ge­
werkt dat deze syntactische geleding in de imitaties van alle proef­
personen terugkeert. Wel komen uiteraard in de herhalingen op zins­
deelniveau omissies en veranderingen voor. 
In de in tabel 3.1 weergegeven uitingen-bestanden zijn voor vraag­
stelling A behalve de zelfcorrecties ook de zelfherhalingen van 
woorden of woordgroepen binnen dezelfde uiting en de valse starts 
gescoord. Met het oog op vraagstelling В zijn de zelfcorrecties na­
der geanalyseerd in soorten (inhoudelijke naast grammaticale zelf­
correcties, en binnen deze soort naar een intralinguale en een 
interlinguale categorie). In verband met vraagstelling С is de ver­
deling van de verschillende typen van zelfcorrecties over de ver­
schillende productietaken nagegaan. 
Alle uitingen zijn in de verwerking gespecificeerd naar taak (GG, 
NV, of ZR), naar leerjaar (k, 1,3, of 6 ) , voor wat de gesprekstaak 
betreft naar de gespreksgroep (A, B, of C ) , en steeds ook naar de 
individuele leerling. Een aanduiding als 'GG 3 A Patrick' moet der­
halve gelezen worden als 'groepsgesprek, klas 3, groep A, leerling 
Patrick'; en 'ZR к Petra K' als 'zinsrepetitie, kleuters, leerling 
Petra K' -het familienaam-initiaal wordt toegevoegd waar meerdere 
proefpersonen binnen eenzelfde leerjaar dezelfde voornaam hebben-. 
Resultaten 2.3 
A. zelfcorrectie vs. valse start en zelfherhaling 
Alvorens kwantitatieve gegevens te presenteren over het optreden van 
deze verschijnselen en aan te geven welke pseudo-longitudinale ont­
wikkelingslijnen zichtbaar worden, wordt aan de hand van enkele 
voorbeelden verduidelijkt wat de onderzochte verschijnselen behel­
zen. 
Over de spontane zelfcorrectie is al eerder opgemerkt dat het bij 
dit verschijnsel gaat om een grammaticale verbetering of om een in­
houdelijke verbetering of nadere nuancering van één of meer woorden 
in dezelfde uiting. Zie de in par. 2.1 gegeven voorbeelden (1) en 
(2), en uit het onderzochte materiaal bijvoorbeeld 
(1) GG 3 A Patrick: en hier heeft een jongetje een trompetje ge-
koopt (uh) gekocht 
(2) ZR 1 Jos : Zij zegt dat hij het nooit zo mag (-) moch 
pakken 
(3) GG 3 A Anita : —omdat de meeste kinderen gewoon Nederlands 
(uh) dialekt praten 
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(4) GG 6 В Marita : ook in 't kliniek was ook zo'η man (-) zo'η 
douter een 
Uit de voorbeelden (2) en (4) is op te maken dat uiteraard ook niet 
geheel geslaagde pogingen tot correctie worden gezien als gevallen 
van zelfcorrectie. Meer voorbeelden met een nadere klassificatie van 
de zelfcorrectie worden gegeven onder B. 
De valse start behelst het intrekken van één of meer woorden aan het 
begin van een uiting en het herstarten van de uiting met andere 
woorden. Het verschijnsel is in wezen een vorm van zelfcorrectie, 
maar het neemt een bijzondere positie in doordat het gecorrigeerde 
gedeelte steeds het begin vormt van een uiting. Het is de praktijk 
de valse start als een afzonderlijke disfiuency-categorie te onder-
scheiden, met name omdat dit verschijnsel, evenals de herstart die 
niet correctief van aard is, anders dan de zelfcorrectie, een dui-
delijke indicatie vormt van specifieke pJanning-problemen in de 
taaiproductie. Voorbeelden van valse starts zijn: 
(5) GG б В Marita : ik mag geen (uh) ook bij ons mag je geen bon­
netje overslaan 
(6) GG kA Marcel : en een stoel (uh)ine vader wou 'm toen op de 
stoel zitten 
De valse start kan ook een zelfcorrectie impliceren zoals in: 
(7) GG 3 A Maurice: daar waren - daar was alles ijs 
In dergelijke gevallen prevaleert het syntactische start-probleem 
boven het zelfcorrectie-karakter; dergelijke fouten worden dan ook 
ingedeeld bij de valse starts. 
Bij de zelfherhaling gaat het in deze studie om de letterlijke of 
vrijwel letterlijke herhaling van één of meer woorden binnen dezelf-
de uiting. Evenals bij de zelfcorrectie bestaat ook hier een onder-
scheid met een interactionele vorm die zich uitstrekt over meerdere 
uitingen en door anderen geïnitieerd kan zijn (bijv. een sequentie 
als A. Ik kom morgen B. hè? A. Ja, ik kom morgen). 
Zeer frequent bij de spontane zelfherhaling binnen dezelfde uiting 
zijn typen die met start- en planning-problemen te maken hebben, 
maar toch niet leiden tot werkelijk andere starts (het zijn m.a.w. 
wel 'herstarts' maar geen 'valse starts'); 
(θ) GG к В Roger : en toen (-) en toen (-) en toen was mijn mama 
ziek 
(9) GG к A Marcel : en dan (-) dan (-) dan (uh) zijn die achterna 
aan 't rijden 
Meestal volgt de herhaling onmiddellijk zoals in bovenstaande voor­
beelden, maar ook verderop voorkomende en achter geplaatste 
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herhalingen zijn meegeteld. Soms komen combinaties voor van directe 
en uitgestelde herhaling van een element: 
(10) GG к A Marcel : en nou (-) en nou liggen alle stoe (-) stoelen 
om (-) nu 
Het verschijnsel van de zelfherhaling behoeft niet per se een over­
bodig en niet-functioneel karakter te hebben. De banden waarop de 
volgende uitingen voorkomen laten er weinig twijfel over bestaan dat 
de daarin voorkomende herhalingen een stilistische functie van emfa­
se en versterking hebben: 
(11) GG 3 A Patrick: lag daar zo'n plek vol sneeuw (-) vol sneeuw 
(12) GG к С Petra К: en toen was hij aan 't trekken (-) aan 't 
trekken 
De bovengegeven omschrijving maakt ook melding van de 'vrijwel let­
terlijke' herhaling om aldus ook gevallen te kunnen opnemen van een 
pronominale herhaling van een eerder genaamde referent, zoals in: 
(13) GG 3 A Anita : dan praat m'n oma (-) praat die dialekt 
of gevallen waarin, zoals met stoe(-) in voorbeeld (10) bepaalde 
niet geheel geverbaliseerde woorden herhaald worden (zie Jefferson 
1974 voor het belang ook aandacht te besteden aan 'almost verba­
lized errors'). Niet meegeteld bij de zelfherhaling is het zogenaam­
de pronominale 'steuntje' in constructies als 'De jongen die ging 
weg', omdat het hierbij niet gaat om een verstoring of om een ver­
schijnsel met een stilistisch effect. Vaak komen binnen een uiting 
combinaties voor van meerdere verschijnselen zoals een combinatie 
van zelfherhaling en valse start of zelfcorrectie: 
(14) GG к A Marcel : en m'n vader had (uh) en m'n vader (-) me va­
der was 'ns in de auto gaan zitten 
Zoals uit dit voorbeeld blijkt is de interpretatie niet altijd even 
gemakkelijk: m'n vader had (-) me vader was kan gelet op de syntac­
tische positie gezien worden als een valse start, maar zeker niet 
minder waarschijnlijk is dat hier een grammaticale zelfcorrectie 
wordt uitgevoerd op de dialectische constructie 'm'n vader had zich 
in de auto gezet'. In dit soort van gevallen zou alleen een nadere 
bespreking met de spreker uitsluitsel kunnen bieden. Dergelijke 
taalreflecties zijn met jeugdige informanten niet gemakkelijk uit­
voerbaar, maar daarvan afgezien zijn ze ongetwijfeld zinvol. Voor 
gevallen als dat van het gegeven voorbeeld zou immers langs deze 
weg zekerheid verkregen kunnen worden of het planning- of het moni­
tor ing-proces hier verantwoordelijk is voor de optredende stagnatie. 
Het is van belang erop te wijzen dat zowel de zelfcorrectie, de val­
se start als de zelfherhaling doorgaans gepaard gaan met het 
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optreden van aarzelpauzes in de taaiproductie. In de verwerking van 
ons materiaal zijn de aarzelpauzes niet zo systematisch en genuan-
ceerd naar aard en duur gemeten en geprotocoleerd dat het pauzege-
drag in de presentatie van de gegevens op betrouwbaarder wijze kon 
worden opgenomen dan met behulp van het in de voorbeelden gebruikte 
(-)teken voor een 'ongevulde pauze' en, als regel, het (uh)teken 
voor een 'gevulde pauze'. Op de geluidsbanden is beluisterbaar dat 
zowel de gevulde als de ongevulde pauzes een sterk variërende duur 
hebben, en dat aarzelgedrag ook tot uiting komt in syllabe-ver-
lengingen en in prosodische verschijnselen als toonhoogte-verande-
ringen; het zou echter een afzonderlijke studie vergen, met betrouw-
baarder meetinstrumenten dan het menselijke oor, om recht te doen 
aan de subtiele vormen van het aarzelgedrag waarmee het uitvoeren 
van zelfcorrecties, valse starts en zelfherhalingen gepaard gaat 
(vgl. de experimentele studies van bijv. Goldman-Eisler 1968, en 
voor het aarzelgedrag bij kinderen MacWhinney & Osser 1977). 
Kwantitatieve gegevens over het optreden van de drie onderzochte 
verschijnselen in alle uitingen van de deelnemende kinderen tesamen 
en gedifferentieerd naar jaargroepen, zijn opgenomen in tabel 3.2. 
totaal 
uitingen zelfcorrectie valse start zelfherhaling 
kleuters 
Ie klassers 
3e klassers 
6e klassers 
Totaal 
332 
350 
365 
3ΘΘ 
1435 
5.2 % 
5.4 % 
9.0 % 
10.5 % 
7.5 % 
10.2 % 
7.4 % 
6.3 % 
4.6 % 
7.0 % 
25.3 % 
20.0 % 
16.1 % 
10.0 % 
17.5 % 
Tabel 3.2 Percentages zelfcorrectie, valse start en zelfherhaling 
op de totale aantallen uitingen per leerjaar en over 
alle leerjaren in drie mondelinge product!etaken. 
Deze tabel geeft uiteraard slechts een globale indruk van de fre­
quentie van het voorkomen van de onderzochte verschijnselen, onder­
meer omdat in deze presentatie afgezien wordt van onderlinge ver­
schillen tussen de uitgevoerde productietaken. Als men de gegevens 
voor de afzonderlijke leerjaren grafisch weergeeft, zoals gebeurt in 
fig. 3.4, is daarvan in grote lijnen de pseudo-longitudinale ontwik­
keling af te lezen. 
Uit tabel 3.2 en figuur 3.4 komt het beeld naar voren dat de zelf­
correctie als positief taalgebruiksverschijnsel met het klimmen der 
leerjaren een progressie vertoont, wat wijst op een toenemende moni­
toring van de eigen taal in de loop van de taalontwikkeling. Het 
contrast met de dalende lijn van de zelfherhaling, en in mindere 
mate van valse start, versterkt dit beeld. 
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zelfcorrectie 
zelfherhaling 
valse start 
6e 
Fig.3.4 Pseudo-longitudinale ontwikkeling van zelfcorre-
tie, valse start en zelfherhaling op basis van 
percentage-scores op het totale aantal uitingen 
per leerjaar in drie mondelinge product ietaken. 
Het is noodzakelijk te benadrukken dat de pseudo-longitudinale ver-
schillen bij statistische toetsing niet in alle gevallen significant 
zijn (vgl. Bijlage IIa). Dat geldt met name voor de valse start, die 
noch over de taken heen, noch naar de afzonderlijke taken bekeken 
significante verschillen te zien geeft. Bij de zelfherhaling is er 
bekeken naar het gemiddelde over de drie taken heen een tendens tot 
significantie (p = 0.078), en bij de afzonderlijke taken treedt bij 
de naverteltaak een significant verschil (p = 0.013) op. Bij de. 
zelfcorrectie is er sterk significant verschil bekeken naar het ge-
middelde over de drie taken heen (p = 0.007), en significant, resp. 
sterk significant verschil voor resp. de navertel- en de zinsrepeti-
tietaak. 
Opvallend is dat in het groepsgesprek geen significante verschillen 
optreden tussen de jaargroepen, terwijl in deze taak de ongewogen 
percentage-scores het sterkst uiteenlopen. Voor de zelfherhaling 
zijn de percentages bijvoorbeeld van kleuters naar zesdeklas resp. 
33.3, 21.1, 12.8 en 4.5 %, en zo treden ook bij de valse start en 
de zelfcorrectie in de gesprekstaak percentueel gezien de grootste 
onderlinge groepsverschillen op. Door de onregelmatige spreiding van 
het aantal uitingen en van het aantal onderzochte verschijnselen 
over de irelividuele proefpersonen binnen de jaargroepen worden de 
groepsverschillen in deze productietaak zodanig, dat daarin geen sta-
tistisch significante verschillen zichtbaar worden. 
Dat de valse start en de zelfherhaling verwante verschijnselen zijn, 
blijkt uit de positieve correlatie tussen beide verschijnselen (de 
correlatiecoëfficiênt over het gemiddelde van de taken is .53); 
daarentegen treedt geen significante negatieve correlatie op van 
deze verschijnselen met het verschijnsel van de zelfcorrectie (vgl. 
Bijlage lic). 
30 
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Men kan concluderen dat de ongewogen gegevens, zoals o.a. gepresen-
teerd zijn in tabel 3.2 en figuur 3.4 steun lijken te geven aan hy-
pothese A, maar dat uit de statistische toetsing een minder ééndui-
dig beeld te voorschijn komt. Pseudo-longitudinaal gezien is er bij 
de zelfherhaling en de zelfcorrectie minstens een tendens tot sig-
nificante verschillen, de onderlinge positieve samenhang tussen val-
se start en zelfherhaling komt duidelijker tot uitdrukking dan hun 
negatieve correlatie met de zelfcorrectie. 
fl. inhoudelijke en grammaticale zelfcorrectie 
In de beschrijving van de hierop betrekking hebbende vraagstelling 
is aangegeven dat eerst aan de orde komt de kwantitatieve verhouding 
tussen de inhoudelijke en de grammaticale zelfcorrectie (hypothese 
Bi), dat daarna een verkenning volgt van de inhoudelijke zelfcorrec-
tie, en dat tenslotte wordt nagegaan in hoeverre bij de grammaticale 
correctie intralinguale dan wel interlinguale fouten verbeterd wor-
den (hypothese B2). 
Hypothese BI, inhoudend dat de correctie en nuancering van inhoude-
lijke aspecten van het taalgebruik een belangrijker plaats inneemt 
dan de correctie van grammaticale afwijkingen, vindt steun in de ge-
gevens van tabel 3.3. 
totaal inhoudelijke grammaticale 
zelfcorrectie zelfcorrectie zelfcorrectie 
kleuters 
Ie klassers 
3e klassers 
6e klassers 
Totaal 
(17) 
(19) 
(33) 
(39) 
108 
8.3 % 
8.3 % 
17.5 % 
24.0 % 
14.5 % 
7.4 % 
9.2 % 
12.9 % 
12.3 % 
10.4 % 
Tabel 3.3 Percentage inhoudelijke en grammaticale zelfcorrectie 
op het totale aantal zelfcorrecties (108) m drie 
mondelinge productletaken 
Zoals de op deze tabel gebaseerde fig. 3.5 laat zien, vertoont de 
zelfcorrectie-strategie vanaf het eerste leerjaar een sterke toena-
me. De toename doet zich voor bij zowel de grammaticale als de in-
houdelijke zelfcorrectie, maar de eerste lijkt zich na het derde 
leerjaar te stabiliseren, terwijl de laatste tot het zesde leerjaar 
een sterke progressie vertoont. 
Uit bijlage H a , waarin de resultaten van de statistische toetsing 
zijn opgenomen, blijkt dat de verschillen bij de grammaticale cor-
rectie significant zijn bij de zinsrepetitietaak (p = 0.031) en bij 
het gemiddelde percentage over de drie taken (p = 0.046); daarnaast 
zijn er bij de inhoudelijke correctie niet alleen significante ver-
schillen bij de zinsrepetitie- èn de naverteltaak, maar zijn over 
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alle taken bekeken de verschillen sterker signifcant (p = 0.004) 
dan bij de grammaticale correctie. De groei van de benutting van de 
zelfcorrectie is derhalve vooral toe te schrijven aan een toename 
van de inhoudelijke correctie. 
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kl. Ie 3e 6e 
Fig.3.5 Pseudo-longitudmale ontwikkeling van de inhoude-
lijke en de grammaticale zelfcorrectie 
Dat de inhoudelijke correctie domineert, blijkt ook uit het gegeven 
dat de berekening van de correlatie van resp. de grammaticale en de 
inhoudelijke correctie met het totale aantal correcties uitgevoerd 
over het gemiddelde percentage over alle taken resp. coëfficiënten 
oplevert van .63 en .90. Er is tendentieel (.31) een positieve cor-
relatie tussen de inhoudelijke en de grammaticale correctie (zie 
Bijlage lic). Analyses met de tekentoets maken aannemelijk dat bei-
de vormen van correctie vergelijkbare strategieën zijn die zich 
vooral in kwantitatief opzicht van elkaar onderscheiden (vgl. Bij-
lage lid). Bij deze kwantitatieve verschillen spelen behalve ver-
schillen in taalontwikkeling, zoals we verderop zullen zien, ook 
verschillen in de uit te voeren productietaak een rol. 
Dat de monitoring van het taalgebruik, waarvoor zelfcorrecties de 
duidelijkste indicatie zijn, zich vooral richt op de bewaking van de 
inhoud en dat wat dit betreft met name de tweede helft van de basis-
schoolleeftijd de voortgaande taalontwikkeling zichtbaar maakt, is 
ook af te lezen uit fig.3.6 waarin de verhouding tussen inhoude-
lijke en grammaticale correctie, op een totaal van 100 %, in de 
vorm van staafdiagrammen is weergegeven. 
Het is opvallend dat alleen in de eerste klas het aantal grammatica-
le correcties het aantal inhoudelijke correcties overtreft. Aange-
zien dit verschil zeer klein is, mag daaraan niet te veel waarde 
worden toegekend; wellicht is de hypothese verder onderzoek waard 
dat de expliciete aandacht van eerste-klassertjes die leren lezen en 
spellen, voor de formele aspecten van de taal, het naar verhouding 
veelvuldig uitvoeren van grammaticale zelfcorrectie bevordert. 
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kl. le 3e 6e kl.-6e 
Fig. 3.6 Verdeling van het percentage inhoudeli ike\ IPD gramma·· 
ticale Vtä zelfcorrectie per klas en voor alle klassen 
samen 
Inhoudelijke zelfcorrecties verdienen bijzondere aandacht vanwege de 
belangrijke plaats die zij innemen in het monitoring-proces. Boven-
dien is ons geen onderzoek bekend waarin geprobeerd wordt inzicht te 
verschaffen in de aard van dit type correcties bij kinderen; dit in 
tegenstelling tot grammaticale zelfcorrecties die bijvoorbeeld in 
Rogers (1978) de aandacht krijgen. Hieronder wordt geen uitputtende 
behandeling nagestreefd van de inhoudelijke zelfcorrectie, maar 
wordt aan de hand van voorbeelden een eerste verkenning gegeven van 
een aantal in ons materiaal voorkomende soorten van inhoudelijke 
correctie. De volgorde die daarbij wordt aangebracht geeft een indi-
catie van het meer of minder frequent voorkomen. 
(a) referent-specificatie: van eerder gebruikte pronomina of demon-
strativa wordt verduidelijkt op welke referent ze betrekking hebben: 
(15) GG 6 В Jo : 
(16) GG 6 В Jo : 
(17) GG 3 A Maurice: 
enne hij zou hun 't liefst van 't lijden af­
brengen, zei ie (-) kapelaan 
houen die zich toch niet aan op, houdt de re­
gering zich toch niet aan op 
en hier duwt een jongetje die andere jongen 
of een meisje d,lr in (-) in 't water 
(b) antonymische of contrasterende substitutie: twee woorden die se­
mantisch eikaars tegenstellingen zijn of in de context van het ge-
prokene met elkaar opponeren worden verkeerdelijk en vervolgens op de 
juiste wijze gebruikt: 
(18) GG 3 A Anita : neê, of dat je het leuker vindt om hollands 
(uh) plat te moeien 
(19) GG к С Petra H: en m'η (-) en m'n va (-) en m'η moeder stond 
op 
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(20) NV 6 René : en dan zegt Jan (uh) nee Piet zegt 
Jefferson (1974:187) en Fromkin (1971:46) wijzen aan de hand van 
Engelstalig materiaal op het frequent voorkomen van dergelijke 'con-
trast class errors' in de taaiproductie. 
(c) nuancering binnen één woordveld: een woord wordt verbeterd met 
een semantisch nauw verwant woord uit hetzelfde woordveld: 
(21) NV 6 Roswita : die zegt (-) schreeuwt— 
(22) ZR 3 Maurice : en samen lopen, gaan moeder en Jan de winkel 
uit 
(23) QG ЗА Maurice: en (uhm) die jongen pakt hier de stok van dat 
schaatsen (-) van dat skiën 
(24) GG ЗА Anita : ik williever dialekt (uh) plat praten 
Het laatste voorbeeld illustreert dat dit type zelfcorrectie soms 
een stilistische, in dit geval een groepsidentificerende betekenis 
heeft. Vergelijk ook de 'interactionele' betekenis die Jefferson 
(1974:192) signaleert in de alternantie van сор-of'fleer en nigger-
negro. 
(d) betekenis-specificatie: een algemene aanduiding van een klasse 
van personen of zaken wordt vervangen door een meer specifieke aan­
duiding: 
(25) GG 6B Marita : ook hier in 't kliniek was ook zo η man, (-) 
zo'n dokter een 
(26) GG ЗА Patrick: sommige kinderen (-) die hollanders die een 
beetje dialekt kennen (-) daar kun je soms 
nog mee lachen 
(27) NV 1 Theo : Jan en z'n moeder gingen in de winkel (-) in 
de speelgoedwinkel 
(2Θ) GG 3B Marie-J: en d'r hangt ook 'n (uhm) 'η dinge voor om te 
doen (-) 'n ring voor om te doen 
(e) gramma t icaal-semantische correctie: er komen nogal wat gevallen 
voor waarin hi j-zij of dit-dat correcties e.d. voorkomen. Tamelijk 
frequent zijn ook voorzetselcorrecties (zij gaan in (-) naar de 
stad e.d.). Het gaat hier vaak om grensgevallen van grammaticale en 
inhoudelijke correctie. Tenzij zeer duidelijk is dat het om inhoude­
lijke, meestal antonymische substituties gaat (zoals bij hi j-zij, in-
uit e.d.), zijn dergelijke correcties bij de grammaticale categorie 
opgenomen. 
Deze indeling is uiteraard niet volledig. Er komen ook andere vormen 
van specificatie en nuancering voor dan de in (a) en (d) genoemde 
soorten, zoals de numerieke specificatie: 
(29) GG kA Marcel : —wie heeft die duitse stemmen gemaakt, die 
twee duitse stemmen 
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Vooral in de navertel- en de zinsrepetitietaak komen tamelijk vaak 
correcties voor voor vergeten elementen, zoals: 
(30) NV 1 Ingrid : toen waren moeder en Jantje in de winkel aan 
't (-) in de grote stad aan 't winkelen 
(31) ZR 3 Marie-J. : Naar een poosje ziet moeder een mevrouw naar 
binnenko (-) de winkel binnenkomen 
Dergelijke correcties voor omissies lijken tamelijk taak-specifiek; 
ze komen in ons materiaal in de spontane taal niet voor. 
Uiteraard resteert er ook zeker een groep van idiosyncratische zelf­
correcties die moeilijk anders te categoriseren zijn dan als 'ver­
gissingen' waarin weinig systematiek te onderkennen valt, bijv. cor­
recties als: 
(32) ZR 3 Guillaume: op een regenachtige dag was moeder met Jan 
аал 't spee (-), och (-) aan 't winkelen 
Uit de gegeven indeling van frequenter voorkomende soorten van in­
houdelijke correctie is op te maken dat de paradigmatische relatie 
tussen het gecorrigeerde en het corrigerende element doorgaans zeer 
nauw is (vgl. ook deel 2, par. 2.1). De betrokken elementen behoren 
bij de inhoudelijke zelfcorrectie als regel tot dezelfde woordklas­
se. Op deze regel vormt eigenlijk alleen de 'referent-specificatie' 
een uitzondering. 
Daarnaast is ook de semantische relatie tussen de elementen veelal 
bijzonder nauw, zoals blijkt uit de antonymische betrekking in ca­
tegorie (b), de (para)synonymische in categorie (c) en de betekenis­
verenging in categorie (d). Ook komt in ons materiaal een enkele 
keer een metonymische betrekking voor, zoals in de volgende uiting 
over 'ballen-gooien' op de kermis: 
(33) GG ЗА Patrick : en daarnaast kun je met zo'л sokken gooien 
(-) met balletjes 
Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen of begrippen uit de lexicale 
semantiek als 'antonymie', 'synonymie' en 'metonymie' een heuris­
tische betekenis hebben voor de analyse van de inhoudelijke zelfcor­
rectie. 
Bij de grammaticale zelfcorrectie is een opvallend gegeven dat nau­
welijks gecorrigeerd wordt voor door dialectinterferentie veroor­
zaakte fouten. Er komen, welgeteld, in alle uitingen 4 interJmguale 
grammaticale zelfcorrecties voor, 3 in de groepsgesprekken en 1 in 
de zinsrepetitietaak. Slechts twee daarvan zijn evidente gevallen 
nl. 
(34) GG 6B Marita : — tot ze zelver (-) zelf sterven 
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(35) ZR 3 Anita · en samen joan (-)gaan Jan en moeder de win­
kel uit 
Bi] de overige gaat het resp. om een niet geheel gerealiseerde in­
terferentie- f out, en om een 'omgekeerde' grammaticale correctie; in 
beide gevallen betreft het de dialectische vorm gong i.p.v. ging 
(in (36) is gaat een duidelijke ontwijkingsvorm): 
(36) QG IA Marcel : en dat go (-) gaat helemaal niet 
(37) GG 1С Petra H : ging ik (-) gong ik helemaal alleen naar 
bed 
Aan deze voorbeelden zou toe te voegen zijn 
(38) GG ЗА Maurice : en hier komt rook uit de kamijn (-) uit de 
schoorsteen 
In dit voorbeeld gaat het eigenlijk niet om een grammaticale correc­
tie, maar om een synonymische substitutie, te vergelijken met de bij 
de inhoudelijke correctie onderscheiden categorie (c). 
Hiervoor is duidelijk gemaakt dat de grammaticale correcties de min­
derheid (42 %) van het totale aantal zelfcorrecties uitmaken; ook 
het aantal intralinguale, binnen de standaardtaal uitgevoerde, gram­
maticale correcties is met een totaal van 41 betrekkelijk gering, 
maar nog altijd een ruim veelvoud van de interlinguale correcties, 
zodat het weinig moeite kost daarin een bevestiging te zien van de 
voorspelling dat het aantal intratalige correcties (91 % van het to­
tale aantal grammaticale correcties) het aantal correcties van in-
terferentie-fouten (9 % van het totaal) overtreft (hypothese B2). 
Een belangrijk gegeven daarbij is dat uit foutenanalyses die in het 
kader van het Kerkrade-project zijn uitgevoerd op de mondelinge 
taaiproductie in de groepsgesprekken van alle aan het onderzoek 
deelnemende kinderen, blijkt dat de van huis uit dialectsprekende 
kinderen uit lager sociaal milieu (de groep waaruit de onderzoeks­
groep van deze studie een subselectie vormt) van kleuterschool naar 
zesde klas zeer hoge percentages interferentiefouten scoren (vgl. 
Vallen, Stijnen & Hagen 1981 en hier par.4). Het foutenpotentieel 
waarop interlinguale correcties uit te voeren zijn, is, met andere 
woorden, in de spontane standaardtaalhantering groot genoeg, maar 
er bestaat tijdens de productie kennelijk geen bijzondere aandacht 
voor een zodanig coöccurrente hantering, dat interferentiefouten 
voorkomen worden, of dat ze, indien ze optreden, gecorrigeerd wor-
den. Omdat op de meer gestuurde mondelinge productietaken geen fou-
tenanalyses zijn uitgevoerd, zijn over de aantallen daarin te corri-
geren interferentiefouten geen gegevens beschikbaar. Ook indien men 
aanneemt dat deze aantallen beduidend lager uitvallen, is er reden 
om aan te nemen dat daarin in ieder geval vaker dan slechts éénmaal 
een potentieel correctiegeval voorkomt. 
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In de vraagstelling is geen nadere analyse van de intralinguale 
grammaticale correcties voorzien. Het blijkt dat ruim de helft van 
deze correcties betrekking heeft op fouten tegen het gebruik van 
werkwoordconstituenten (bijv. gekoopt>gekocht; hij laatte>liet; 
Jan en Moeder ging>gingen; zij wilt>wil; we heven>hebben; ze wa-
ze>waren}. Er is kennelijk bij de leerlingen een relatief hoog be­
wustzijn aanwezig van de morfologische problemen bij het gebruik 
van het werkwoord. In par.4 wordt aan deze foutencategorie verdere 
aandacht geschonken. 
C. Zelfcorrectie m verschillende productletaken 
De laatste kwestie waaraan in deze paragraaf aandacht besteed wordt 
betreft de veronderstelde samenhang tussen de frequentie en de soort 
van de zelfcorrectie enerzijds en de aard van de uit te voeren pro-
ductietaak anderzijds. 
We hebben bij de formulering van deze vraagstelling al aangegeven 
dat het moeilijk is hier eenduidige relaties vast te stellen. Daarom 
wordt volstaan met een globale aanduiding van een enkele hoofdlijn. 
Aangezien de gestuurde procedures op de kleuterschool nauwelijks 
aan hun doel hebben beantwoord, -van de naverteltaak is daar, zo 
hebben we eerder aangegeven, heel weinig terechtgekomen, ten dele 
omdat de taak de geheugencapaciteit van de kleuters kennelijk te bo­
ven ging, ten dele ook omdat ze de testsituatie als zo formeel er­
varen hebben dat ze zich daarin zeer angstvallig hebben gedragen; 
en de zinsrepetitie heeft in het geheel geen aanleiding gegeven tot 
zelfcorrecties, waarschijnlijk omdat de zinslengte te duidelijk 
binnen het directe geheugenbereik lag-, wordt de vergelijking van 
de taak-verschillen beperkt tot de klassen waar de taken wel voldaan 
hebben aan hun experimentele doelstelling, te weten de jaargroepen 
van eerste-, derde- en zesde-klassers. 
Tabel 3.4 geeft de percentages van de uitgevoerde grammaticale en 
inhoudelijke zelfcorrecties op het totaal aantal uitingen per taak 
per klas: 
Ie 
3e 
6e 
klassers 
klassers 
klassers 
grammati 
GG 
0.4 % 
2.0 % 
3.5 % 
;ale 
NV 
Θ.7 
3.3 
4.3 
correcties 
ZR 
% 6.0 % 
% 10.6 % 
% 1.0 % 
inhoudelijke correcties 
GG 
2.2 % 
3.7 % 
5.0 % 
NV 
5.2 % 
8.4 % 
13.0 % 
ZR 
1.5 % 
7.5 % 
4.0 % 
Tabel 3.4 Gemiddelde percentages van grammaticale en inhoudelijke 
correcties per klas op het aantal uitingen m resp. 
groepsgesprek (GG) , naverteitaaA (NV) en zmsrepetitie-
taak (ZR). 
Als men het soort zelfcorrecties beziet gedifferentieerd naar de 
drie uitgevoerde taken, kan men op grond van deze cijfers 
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vaststellen dat 
- in de GG-taak het aantal inhoudelijke correcties het aantal gram­
maticale correcties overtreft in klas 1, 3 en 6 
- in de NV-taak is dat het geval in klas 3 en б 
- in de ZR-taak alleen in klas 6. 
Men kan dat, zonder daarbij een verbinding te leggen met enige vorm 
van scalogram-analyse, ook voorstellen in een implicatief schema, 
waarbij het (+)teken het domineren van de inhoudelijke, en het (-)-
teken het domineren van grammaticale zelfcorrectie aangeeft: 
Ie 
3e 
6e 
klassers 
klassers 
klassers 
ZR 
-
-
+ 
NV 
-
+ 
+ 
GG 
+ 
+ 
+ 
Fig.3.7 Implicatief schema van inhoude­
lijke en grammaticale zelfcorrectie 
Het is wel nuttig erop te wijzen dat de (-) en (+)tekens weliswaar 
betrekking hebben op groepsgemiddeldes, maar dat deze tekens ook 
kloppen, bekeken naar hun spreiding over de individuele leerlingen 
in de jaargroepen, met uitzondering van de ZR-taak in de derde klas, 
waar het aantal individuele leerlingen dat meer inhoudelijk dan wel 
meer grammaticaal corrigeert, elkaar in evenwicht houdt; op individu­
eel niveau bekeken zou daar dus (+) moeten staan, maar voor het ove­
rige impliceert het (-)teken steeds dat meer leerlingen dominant 
grammaticaal corrigeren, zoals het (+)teken inhoudt dat meer leer­
lingen inhoudelijk dominant corrigeren. 
In het schema ziet men uitgedrukt dat de inhoudelijke zelfcorrectie 
met het klimmen der jaren belangrijker wordt (vgl. het voorafgaande 
punt B), en dat de mate van formaliteit van de uitgevoerde taak van 
invloed is op het soort van de uitgevoerde zelfcorrecties: hoe spon­
taner en ongestuurder de productietaak, hoe meer inhoudelijke zelf­
correctie er optreedt in verhouding tot de grammaticale zelfcorrec­
tie; de grammaticale correctie is naar verhouding belangrijker m de 
gestuurde taken (NV en ZR) dan in de spontane taak (GG). Bij statis­
tische toetsing van de taakspecifieke verschillen van de zelfcorrec­
tie over alle proefpersonen minus de kleuters blijkt de inhoudelijke 
correctie sterker taakspecifiek te zijn dan de grammaticale correc­
tie. De inhoudelijke correctie laat een significant verschil zien 
(p = 0.018), de grammaticale correctie niet (zie Bijlage IIb). 
Teneinde een nog wat duidelijker beeld te krijgen van het effect van 
de taak-verschillen op de frequentie en het soort van de uitgevoerde 
zelfcorrecties zijn in tabel 3.5 en figuur 3.Θ de gemiddelde percen­
tages van de zelfcorrecties van alle deelnemende 1.o.-klassen op de 
drie productietaken weergegeven. De naar taken gedifferentieerde cij­
fers van alle leerlingen tesamen illustreren dat de geringste moni­
toring in de vorm van zowel inhoudelijke als grammaticale zelfcor­
rectie plaats heeft in de minst gestuurde taak van het groepsgesprek. 
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GG 
NV 
ZR 
totaal ui­
tingen klas 
1, 3 en 6 
665 
208 
230 
gramm. 
correc­
ties 
1.9 % 
5.2 % 
5.2 % 
inhoud. 
correc­
ties 
3.6 % 
9.6 % 
4.3 % 
Tabel 3.5 Fig. 
^^ gramm.corr. 
^•inhoud.corr. 
GG NV ZR 
3.8 Gemiddelde percentages inhoudelijke en grammati­
cale zelfcorrecties van Ie, 3e en 6e klassers 
(лІ9) op het totale aantal uitingen in groeps­
gesprek (GG), naverteitaaA (NV) en zinsrepeti-
tietaak (ZR). 
In de naverteltaak is er een flinke toename van beide soorten cor­
recties, maar toch vooral van de inhoudelijke correctie, hetgeen 
uiteraard samenhangt met de specifieke eisen die hier gesteld worden 
aan het bewaken van een te voren bepaalde inhoud. Bij de zinsrepeti­
tie heeft een overkruising plaats van de inhoudelijke door de gram­
maticale zelfcorrectie; als meest formele taak activeert zij rela­
tief het sterkst de grammaticale zelfcorrectie en de specifieke nor­
matieve monitoring in het zelfcorrectie-gedrag. 
Conclusie 2.4 
De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek naar het verschijnsel 
van de spontane zelfcorrectie kunnen aldus worden samengevat: 
(1) Het is aannemelijk dat de zelfcorrectie een positief taalge­
bruiksverschijnsel is, dat anders dan de valse start en de zelf­
herhaling, in de loop van de basisschoolleeftijd een steeds belang­
rijker plaats krijgt in het taalgebruik. Op basis van de beschikba­
re gegevens kon deze bevinding statistisch niet in alle opzichten 
even stevig onderbouwd worden. Verdere toetsing in onderzoek met 
meer data en een met een onderzoeksopzet die directer op deze hypo­
these is afgestemd, zou wenselijk zijn. 
(2) Het zelfcorrectiegedrag wordt gedomineerd door vormen van in­
houdelijke zelfcorrectie; vooral in de tweede helft van de basis­
schoolleeftijd wordt dat zichtbaar. 
(3) De inhoudelijke zelfcorrectie komt vooral voor in de vorm van 
(a) referent-specificatie, (b) antonymische substitutie,(с) nuan­
cering binnen één woordveld (d) betekenisspecificatie, en (e) gram-
maticaal-semantische correctie. 
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(4) De grammaticale zelfcorrectie in de standaardtaal van dialect-
sprekende kinderen heeft voor het overgrote deel betrekking op 
intralinguale overtredingen van standaardtaalregels (vooral bi] ver-
bale constituenten), en slechts in zeer geringe mate op door dia-
lect-interferentie veroorzaakte ontsporingen. 
(5) Spontane, ongestuurde taaiproductie geeft in de allereerste 
plaats aanleiding tot het uitvoeren van inhoudelijke zelfcorrecties; 
de grammaticale zelfcorrectie komt naar verhouding het meest voor 
m gestuurde, meer formele productietaken. 
Deze bevindingen kunnen gezien worden als een eerste empirische on-
dersteuning binnen het onderzoek van het standaardtaalleren door 
dialectsprekende kinderen van de in hoofdstuk 2 op theoretisch ni-
veau beschreven samenhang van zelfcorrectiegedrag met functies van 
monitoring van het taalgebruik. Ofschoon de onderwijscontext waarin 
deze studie verricht is, een gunstige conditie is voor een hoge mate 
van normatieve monitoring in de vorm van grammaticale zelfcorrectie, 
blijkt over de totale taaiproductie bekeken de referentiele monitor-
ing in de vorm van inhoudelijke zelfcorrectie, een relatief belang-
rijker plaats in te nemen; deze tendens wordt duidelijker naarmate 
kinderen verder zijn in hun taalontwikkeling. 
De grammaticale zelfcorrectie neemt bij kinderen, zoals ook Rogers 
(1978) vaststelt, met het ouder worden toe, maar interessant is toch 
vooral de bevinding van de toename, ook in schoolse situaties, van 
de verbetering en nuancering van inhoudelijke aspecten van het taal-
gebruik. In aanvulling op uitspraken hierover ten aanzien van eenta-
lige sprekers, bevestigt dit onderzoek bij bidialectale kinderen de 
stelling waarvoor Brück, Lambert & Tucker steun vinden in hun onder-
zoek bij Canadese tweetalige kinderen: 
'—that self-corrections during a speech act may indicate the 
speakers monitoring of his communication. The working assumption 
is that when a speaker corrects his speech, he reflects a desire 
to make himself as clear as possible to his listener' (1977:19). 
We hebben in het voorafgaande benadrukt dat zelfcorrecties worden 
uitgevoerd op de vorm of op de inhoud van uitingen, maar dat vooral 
inhoudelijke correcties in de eerste plaats zijn ingegeven vanuit de 
wens de communicatie-intentie te willen bewaken. Vanwege het belang 
van de interactionele dimensie (vgl. Jefferson 1974) zou het gewenst 
zijn verder onderzoek niet te beperken tot spontane zelfcorrecties, 
maar daarin ook door anderen geïnitieerde zelfcorrecties te betrek-
ken. 
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Code-switching 3 
Vraagstelling 3.1 
De beschouwing over het verschijnsel van de code-switching in het 
vorige hoofdstuk werd afgesloten met een verwijzing naar deze para­
graaf, waarin aan de orde komt in welke mate en op welke wijze Ы-
dialectale kinderen op de basisschoolleeftijd gebruik maken van co­
de-switching in situaties en productietaken waarin van hen gevraagd 
wordt zich te uiten in de standaardtaalvariëteit. Deze laatste be-
perking betekent dat het onderzoek waarvan hier verslag wordt ge-
daan, betrekking heeft op situaties waarin de code-switching 
slechts in zeer gelimiteerde zin zichtbaar wordt. Strikt genomen 
komen gevallen van code-switching in deze context immers neer op 
verbrekingen van een consequente, ononderbroken standaardtaalhante-
ring. De beschouwing van de code-switching die hier gegeven wordt, 
past bij een vraagstelling waarin het coöccurrente gebruik van de 
standaardtaal centraal staat; ze kan daarom niet pretenderen een 
representatief beeld te geven van de mogelijkheden waarover bidia-
lectale sprekers beschikken om hun taaicode eigener beweging of 
volgens de gedragsregels van hun taalgemeenschap of hun sociale 
groep af te stemmen op wisselende gesprekssituaties, gespreksonder-
werpen en gesprekspartners. De normatieve regulering die geldt in 
de situaties die wij bestudeerd hebben, betekent een bij voorbaat 
aangebrachte restrictie van de code-switching-vrijheid, vooral in 
interactionele zin. Eerder is benadrukt dat deze normatieve 'mani-
pulatie' zeer karakteristiek is voor de schoolsituatie -ook in het 
onderwijs in Kerkrade wordt het dialect in de verbale interactie in 
de klas nauwelijks toegelaten (vgl. Stijnen, Hagen & Vallen 1980 en 
Vallen 1980)- en in die zin kan het optreden van code-switching-
tegen-wil-en-dank informatie geven die vooral relevant is voor het 
onderwijs als standaardtaaldomein. 
De vraagstelling van deze paragraaf is drieledig. Ze heeft betrek-
king op (A) de aard van de code-switching, (B) de pseudo-longitudi-
nale ontwikkelingslijn die in de loop van de basisschoolleeftijd 
zichtbaar wordt, en (C) de mate waarin het optreden van het ver-
schijnsel samenhangt met verschillen in de uitgevoerde productieta-
ken. Deze vraagstelling wordt hieronder nader gespecificeerd. Even-
als bij het verschijnsel van de zelfcorrectie gebeurt dat ook hier 
zo veel mogelijk in de vorm van het formuleren van hypotheses en 
het uitspreken van verwachtingen vooraf, zonder dat in de eerste 
plaats beoogd wordt toetsend onderzoek uit te voeren. 
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De vraag naar de aard van de cod e-switching sluit met name aan bij 
het in deel 2 par. 4 aangebrachte onderscheid tussen code-verande-
ring en code-vermenging. 
Men mag de verwachting hebben dat code-verandering, dat wil zeggen 
het overgaan op het dialect tijdens de standaardtaalhantering gedu-
rende grotere segmenten van een gesprek of een uiting, zich in de 
onderzochte productietaken in betrekkelijk geringe mate zal voor-
doen. De verwachting mag in de eerste plaats bestaan voor de meer 
formele taken, nl. de zinsrepetitietaak en ook de naverteltaak waar-
in de kinderen individueel een verhaaltje navertellen in een 'asym-
metrische' situatie, nl. tegenover een volwassen proefleidster en 
met een duidelijke rolverdeling van spreker vs. luisteraar. Twee 
factoren vormen ook in de meest spontane taak een belemmering voor 
het veelvuldig optreden van code-verandering, nl. de taakopdracht 
dat in het groepsgesprek 'hollands' gesproken moest worden, en 
daarnaast de heterogene taalachtergrond van de aan de verschillende 
gesprekken deelnemende kinderen; we hebben er eerder op gewezen dat 
de van huis uit standaardtaalsprekende kinderen in het merendeel 
van de gesprekken meer aan het woord zijn geweest dan de dialect-
sprekende kinderen, en dat heeft natuurlijk bijgedragen tot de be-
waking van de standaardtaalcode. 
Ten aanzien van de code-vermenging kan op grond van de theoreti-
sche verkenning in het vorige hoofdstuk verwacht worden dat deze 
vorm van code-switching naar verhouding vaker zal optreden. Dat 
ligt in de lijn van de constatering dat het om twee redenen voor 
bidialectale kinderen erg moeilijk is hun talen 'independent' te 
gebruiken, nl. vanwege de bijzondere structurele relatie tussen 
een dialect- en een Standaardtaal en vanwege de voor de meeste dia-
lectsprekers kenmerkende convergente taaiattitude; deze laatste 
factor is overigens door de onderzoeksopzet aanmerkelijk geredu-
ceerd. De code-vermenging zal vooral de vorm krijgen van insertie 
van losse dialectelementen in voor het overige duidelijk als stan-
daardtaal herkenbare spraak. 
Op grond van deze overwegingen kan de volgende hypothese geformu-
leerd worden: 
(Al) Code-switching van standaardtaal naar dialect komt in de onder-
zochte productietaken vaker voor in de vorm van code-vermenging 
dan in de vorm van code-verandering. 
Bij het onderzoeken van processen van code-switching komt men steeds 
meer tot het inzicht dat code-switching in de vorm van code-verande-
ring niet in de eerste plaats toe te schrijven is een een incompe-
tentie in de taal die 'gewisseld' wordt, maar aan een door tweetali-
ge sprekers bewust toegepaste taalgebruiksstrategie, welke we in 
deze studie nauw verbonden hebben met het begrip 'interactionele 
monitoring' (vgl. deel 2 par.2.2 en par.4). Ook al is het verschijn-
sel van de code-switching, evenals dat van de zelfcorrectie, hier 
allereerst bekeken op het niveau van de individuele spreker en de 
afzonderlijke uiting, de gemaakte opnames en transscripten stellen 
ons in staat de gevallen van code-verandering in elk geval globaal 
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te bekijken binnen de interactionele context waarin ze gerealiseerd 
worden. Dat moet voldoende gegevens opleveren om de functies van de 
code-verandering na te kunnen gaan en om de volgende hypothese te 
kunnen verkennen: 
(A2) Code-verandering naar het dialect vervult m de onderzochte 
productietaken communicatieve en stilistische functies die 
met name verband houden met interactionele monitoring. 
Onmiskenbaar kunnen interactionele factoren ook een rol spelen bi] 
de code-vermenging, zoals ook het geval kan zijn bij vormen van in-
terferentie en dialectische accent-kleuring. In dit verband is in 
het voorafgaande enkele malen gebruik gemaakt van de term 'neutra-
liteitsstrategie', en is gewezen op de mogelijkheid om door middel 
van dergelijke subtiele vormen van tweetalig gedrag contacten met 
verschillende referentiegroepen en waardenstelsels te onderhouden. 
Daarnaast is bij code-vermenging, zo hebben we opgemerkt, zeker ook 
rekening te houden met competentieproblemen bij de hantering van de 
tweede taal. Zowel onderzoek naar code-vermenging bij tweetalige 
sprekers, als onderzoek naar "'lexicale invul-strategieen' van be-
ginnende tweede-taalleerders maakt aannemelijk dat een tekort in de 
lexicale kennis een belangrijke bron kan zijn voor de code-ver-
menging. Vandaar ook dat geconstateerd is dat het onderzochte ver-
schijnsel zich vooral voordoet bij de open klassen van de zogenaam-
de inhoudswoorden. Op grond hiervan wordt de code-vermenging nader 
verkend vanuit de volgende hypothese: 
(A3) Code-vermenging komt m de onderzochte productietaken vaker 
voor m de vorm van een substitutie van Standaardnederlandse 
inhoudswoorden dan van functiewoorden. 
De tweede vraagstelling van deze paragraaf heeft betrekking op de 
pseudo-longitudmale ontwikkeling van de code-switching in de loop 
van de basisschoolleeftijd. 
We hebben hiervoor aan de hand van gegevens uit verschillende onder-
zoeken aannemelijk trachten te maken dat kinderen niet pas op de 
leeftijd van de preadolescentie, maar al aanzienlijk eerder gebruik 
maken van vormen van code-switching. Over bewust gehanteerde vormen 
van code-verandering is het moeilijk voorspellingen te doen. Als 
men afziet van de specifieke context van deze studie zou men mogen 
verwachten dat het gebruik van de code-switching-strategie met het 
vorderen van de leeftijd toeneemt, maar in de schoolse context is 
het aannemelijk dat juist oudere leerlingen zich het meest belemmerd 
voelen in het overgaan op het dialect. 
Ten aanzien van de code-vermenging kunnen duidelijker verwachtingen 
bestaan. Indien immers de hypothese bevestigd wordt dat de code-ver-
menging voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door competentie-
problemen met de standaardtaal (hypothese A3), mag men aannemen dat 
de groei van de standaardtaalbeheersing gedurende de basisschool-
leeftijd zal lelden tot een afname van het optreden van code-ver-
menging. Te verwachten is dat de afnemende lijn ongeveer hetzelfde 
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verloop zal hebben als die van de eerder hiervoor kort behandelde 
'disfluency1-verschijnselen van de zelfherhaling en van de valse 
start. 
Indien het onderzoek steun geeft aan de veronderstelling dat de co-
de-vermenging in de onderzochte productietaken frequenter voorkomt 
dan de code-verandering (hypothese Al), zal dit betekenen dat een 
longitudinale afname ook zichtbaar wordt voor de onderscheiden vor-
men van code-switching tesamen. De volgende hypothese vat de belang-
rijkste hierboven gegeven overwegingen samen-
(S In de loop van de basisschoolleeftijd neemt de code-switching m 
de onderzochte productietaken af; dit is zeer duidelijk vooral 
toe te schrijven aan de relatief sterke afname van de code-ver-
menging. 
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de vraag naar de samenhang van 
de code-switching met de aard van de uitgevoerde productie-
taken . 
Ook al betekent de opzet van deze studie, zoals aan het begin van 
deze paragraaf werd benadrukt, dat voor alle onderzochte productie-
taken sterke restricties aanwezig zijn voor het optreden van code-
switching, het onderscheid tussen de uitgevoerde taken is niettemin 
van dien aard dat verschillen verwacht mogen worden in de relatieve 
frequenties waarmee het code-switching-verschijnsel daarin zichtbaar 
wordt. Het is daarbij tamelijk vanzelfsprekend dat de vergelijking 
tussen de taken beperkt is tot de mondelinge productietaken. Anders 
dan bij interferentie (zie par. 4) is code-switching, een enkele 
uitzondering van code-vermenging wellicht daargelaten, een kenmerk 
van het mondelinge taalgebruik. 
Als we ons tot de mondelinge taaiproductie in het groepsgesprek, de 
naverteltaak en de zinsrepetitietaak beperken, is het aannemelijk 
dat aan het tijdens de standaardhantering overgaan op langere syn-
tactische structuren of constituenten in het dialect, of aan het 
doordringen van dialectwoorden, 'closest at the tip of the tongue' 
zoals Lance (1975) het uitdrukt, de grootste belemmeringen in de 
weg worden gelegd waar de productietaak een sterke normatieve moni-
toring van het taalgebruik mogelijk maakt. Dit houdt in dat verwacht 
wordt dat steun gevonden zal worden voor de volgende hypothese: 
(C) Code-switching treedt minder op naarmate de productietaak een 
formeler en meer gestuurd karakter heeft; deze tendens is bij 
code-verander mg sterker aanwezig dan bij code-vermenging. 
Opzet 3.2 
Over de onderzochte productietaken kunnen we na par.2.2 over de op-
zet van het onderzoek van de zelfcorrectie kort zijn. De analyse van 
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de code-switching heeft betrekking op de in die paragraaf beschreven 
taken, te weten het groepsgesprek (GG), de naverteltaak (NV) en de 
zinsrepetitietaak (ZR), en strekt zich uit tot de aantallen in tabel 
3.1 (blz.]19) opgenomen uitingen. 
Het onderscheid tussen de twee hier onderzochte vormen van code-
switching, nl. de code-verandering en de code-vermenging, is geba-
seerd op de door McClure (1977) aangebrachte, in deel 2 par.4 be-
handelde onderscheiding. In de praktijk van deze studie komt het 
onderscheid erop neer dat tot de categorie van de code-verandering 
zijn gerekend het gebruik van (1) één of meer gehele uitingen (T-
units) in dialect (2) hoofd- of bijzin in dialect, in het geval van 
een samengesteld T-unit, en (3) een of meer zinsconstituenten in 
dialect met een lengte van meer dan één woord. Wanneer slechts in-
sertie van één dialectwoord plaats heeft, wordt gesproken van code-
vermenging. 
Daarbij is deze uitzondering gemaakt dat een zelfstandig naamwoord 
in dialect, voorafgegaan door determinerende woorden als een lid-
woord, aanwijzend of bezittelijk voornaamwoord in een dialectische 
vorm, vanwege de zeer nauwe betrekking tussen beide constituenten 
gerekend is tot de categorie van de code-vermenging. Niet alleen 
('n) rink, (de) rink, (die) rink of (mijn) rin.k (ring), maar ook 
inne rink, der rink, deê rink, mienne rink worden tot deze categorie 
gerekend. ZN-constituenten die uitgebreid zijn bijvoorbeeld met een 
adjectief zoals der sjoeëne boom (de mooie boom), of sjoen beum 
(mooie bomen) of met een voorzetsel zoals noa'n sjoeël (naar de 
school) worden beschouwd als code-veranderingen. Uiteraard worden 
ook dialectfragmenten bestaande uit een PV gevolgd door een zwak 
enclitisch pronomen zoals biste (ben je) naast bis doe, of 'verbo-
gen' voegwoorden van het type wenste (als je) naast wen(st)doe, ook 
al zijn ze te schrijven als één woord, beschouwd als code-verande-
ringen, aangezien men hier te maken heeft met meerdere constitu-
enten. 
Als benedengrens voor de code-vermenging is gehanteerd dat in prin-
cipe het hele betreffende woord in de dialectvorm gebruikt wordt en 
niet slechts één of enkele van de fonemen of morfemen. Het verdient 
de voorkeur in dit laatste geval te spreken van interferentie-vormen 
(vgl. par.4). Wanneer derhalve een woord alleen een formatieve dia-
lectconstituent bevat, zoals het meervoudsmorfeem in kinder (kinde-
ren) wordt dit geïnterpreteerd als een geval van interferentie; pas 
bij een vorm kinger is er sprake van een totale code-wisseling. Zo 
ook wordt het gebruiken in de standaardtaal van vormen als gemakke-
lich, sjlape, versjtaat, jestoan, boomke e.d. gezien als interfe-
rentie omdat daarin een overlapping plaats heeft van dialect- en 
standaardtaalkenmerken, terwijl vormen als {je)mekkelich, sjloafe, 
versjteet, jesjtange, beumke e.d. aangemerkt kunnen worden als in de 
standaardtaal optredende code-vermengingen. 
Het is gewenst een minder strenge norm te hanteren bij duidelijk he-
teronymische varianten. Als men in de standaardtaal het dialectwoord 
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pratsj 'modder' of kamien 'schoorsteen' gebruikt met een zekere aan-
passing aan de standaardtaal, bijvoorbeeld in vormen als prats of 
kamijn, wordt deze aanpassing als secundair kenmerk gezien en is het 
feit dat men duidelijk te doen heeft met een specifiek dialectlexeem 
van doorslaggevende betekenis bij het interpreteren van dergelijke 
vormen als gevallen van code-vermenging. 
De beslissingen die hier genomen moeten worden, zijn verre van een-
voudig, met name vanwege de veranderingsprocessen en de variaties die 
zich in de taal en in het bijzonder ook in de dialecten voordoen. Als 
het onderscheid tussen in de standaardtaal optredende code-vermenging 
ter aanduiding van de insertie van een dialectwoord in een overwegend 
dialectische vorm, en interferentie ter aanduiding van een overlap-
ping van dialect- en standaardtaalkenmerken, een zinvol onderscheid 
is, is men gedwongen een tamelijk orthodoxe norm van dialect en stan-
daardtaal te hanteren. De moeilijkheden doen zich vooral voor bij 
het nemen van beslissingen over geïsoleerde dialect- of dialectische 
vormen, en in veel mindere mate bij het herkennen van gevallen van 
code-verandering. Bij de laatste categorie laat de cohesie en coöc-
currentie binnen gehele uitingen, zinnen, of langere passages weinig 
twijfel over de taalvariëteit waarvan de spreker gebruik maakt of 
gebruik wenst te maken, ook al gebeurt dat wellicht niet geheel vol-
gens de regels van de geïntendeerde variëteit. Dat houdt bijvoor-
beeld in dat zinnen en zinsconstituenten die alle kenmerken hebben 
van geïntendeerde standaardtaal, maar niettemin een dialectische 
syntactische constructie bevatten, die als regel duidelijk 'verne-
derlandst' is, niet beschouwd worden als gevallen van code-switching, 
maar van interferentie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vaak in 
het Standaardnederlands van Kerkraadse kinderen voorkomende construc-
ties als: Er lagen alles stoelen op de grond (allemaal); Daar zijn 
veel mensen die enz. (Er zijn enz.); Het blaft een hond (Er blaft 
enz.); Toen belde 't (Toen werd er gebeld); Hij duikt zich onder het 
bed (onterechte reflexief-constructie); M'n vader had de auto kapot 
(possessieve relatie uitgedrukt door het bepaald lidwoord); Hij gaat 
naar bed in (overbodig voorzetsel); De papa gaat naar huis; Hij 
heeft 't Joke gezien (bepaald lidwoord vóór verwantschaps- en eigen-
namen) e.d. (vgl. par.4). 
In verband met hypothese (A3) waarin het onderscheid tussen inhouds-
en functiewoorden aan de orde is, moet in het kort toegelicht worden 
wat de indeling in deze twee categorieën behelst. 
Sinds kort is in Van Wijk S Kempen 1979 een volledige inventarisatie 
beschikbaar van alle Nederlandse functiewoorden (ook opgenomen in 
Van Wijk 1980: 107-110). Zij rekenen daartoe (1) woorden van bepaald-
heid (determiners) als lidwoorden, bezittelijke, aanwijzende en vra-
gende voornaamwoorden en een aantal onbepaalde telwoorden, (2) bij-
woorden van graad {intensifiers en qualifiers), (3) hulp- en koppel-
werkwoorden, (4) voorzetsels, inclusief voorzetseluitdrukkingen als 
'met het oog op' e.d.,(5) nevenschikkende en onderschikkende voeg-
woorden, inclusief reeksvormers 'zowel als', 'liever dan' e.d., 
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(6) betrekkelijke voornaamwoorden en betrekkelijke voornaamwoor-
delijke bijwoorden, (7) voegwoordelijke bijwoorden, en (8) pro-vor-
men, d.w.z. alle voornaamwoorden en bijwoorden die zelfstandig ge­
bruikt worden en staan voor inhoudswoorden, zinsdelen of zinnen; 
hiertoe behoren o.a. de persoonlijke, onbepaalde en wederkerige 
voornaamwoorden. Het belangrijkste kenmerk van de categorie van de 
functiewoorden is dat ze een gesloten klasse vormt. Daarom is het 
gewenst hiertoe ook te rekenen (9) de interjecties, met uitzondering 
an de open klasse van de klanknabootsende interjecties (vgl. Van 
den Toorn 1973: 222 v.v.). 
Als belangrijkste inhoudswoorden resteren (1) zelfstandige naam­
woorden, (2) werkwoorden met uitzondering van de hulp- en koppel­
werkwoorden, (3) bijvoeglijke naamwoorden, en (4) 'echte' bijwoor­
den, d.w.z. 'woorden die achter een werkwoord kunnen staan, maar 
niet voor een zelfstandig naamwoord' (Van Wijk 1980:54). Deze in­
houdswoorden vormen een орел klasse, waaraan met name via samen­
stelling, afleiding, ontlening en neologie nieuwe lexicale ele­
menten kunnen worden toegevoegd. Vooral bij deze klasse doet zich 
in het taalgebruik vaak het probleem voor dat 'juiste woord' te vin­
den; dat is de belangrijkste achtergrond van de op het onderscheid 
tussen functie- en inhoudswoorden toegesneden hypothese. 
Het zal duidelijk zijn wat de algemene lijn is die in het onderzoek 
van de code-switching gevolgd is: De in tabel 3.1 (blz.ll9) opge­
nomen uitingenbestanden zijn bekeken op het optreden van gevallen 
van code-switching. Deze zijn in verband met de onder (A) genoemde 
hypotheses ingedeeld in gevallen van code-verandering en code-ver­
menging. De code-verandering is bekeken naar de communicatieve func­
tie die ze vervult, en de code-vermenging is nader geklassificeerd 
naar inhouds- en functiewoorden. Met het oog op de onder (B) en (C) 
genoemde hypotheses zijn de gevallen van code-switching gespecifi­
ceerd naar de deelnemende leerlingen uit de verschillende jaargroe­
pen en naar de verschillende uitgevoerde productietaken. 
Op het verschijnsel van de code-switching zijn dezelfde statisti­
sche analyses uitgevoerd als op de zelfcorrectie en de in samenhang 
daarmee behandelde verschijnselen. Ter ondersteuning van de inter­
pretatie van de resultaten van het code-switching-onderzoek wordt, 
waar nodig, verwezen naar de in Bijlage Ila-d opgenomen statisti­
sche gegevens. 
Resultaten 3.3 
A. de aard van de code-switching 
Op het totale aantal uitingen in de drie onderzochte productietaken 
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komen in totaal 110 gevallen van code-switching voor, waarvan 85 in 
de vorm van code-vermenging en 25 in de vorm van code-verandering. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de percentages code-
switching per leerjaar en over alle leerjaren heen op het totale 
aantal uitingen,en van de onderlinge verdeling van code-vermenging 
en code-verandering op het totale aantal gevallen van code-switch-
ing. 
I.aantal 
code-
switch-
ing 
kl 40 
Ie 29 
3e 31 
6e 10 
TOT 110 
II.pere.op 
tot.aantal 
uitingen 
12.0 % 
8.3 % 
8.4 % 
3.1 % 
7.6 % 
Ill.aant. 
code-ver-
menging 
39 
20 
18 
8 
85 
IV.pere.code-
vermenging 
tot. code-
switching 
35.4 % 
18.2 % 
16.4 % 
7.3 % 
77.3 % 
op 
V.aar 
code-
tal 
ver-
andering 
1 
9 
13 
2 
25 
vi .pere. 
code-ver-
and, op tot. 
code-sw. 
0.9 % 
8.2 % 
11.8 % 
1.8 % 
22.7 % 
Tabel 3.6 Code-switching op totaal aantal uitingen per klas, en 
over alle klassen, en verdeling code-vermenging en code-
verandering op totaal aantal code-switching (110). 
Fig. 3.9 geeft een grafische weergave van de percentuele verdeling 
van code-vermenging en code-verandering per leerjaar (zie tabel 3.6, 
kolom IV en VI). 
Fig. 
code-vermenging 
code-verandering 
3.9 Percentages code-vermenging en code-verandering 
op het totale aantal code-switching. 
Op het longitudinale verloop van de lijnen voor beide verschijnse-
len wordt nader ingegaan onder punt B. Het gaat er hier om op basis 
van de gegevens uit tabel 3.6 en fig. 3.9 te kunnen vaststellen dat, 
volgens de verwachting, in de uitgevoerde productietaken code-ver-
menging aanzienlijk frequenter voorkomt dan code-verandering (hypo-
these Al) . 
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Ten aanzien van de code-verandering is de verwachting uitgesproken 
dat dit verschijnsel communicatieve en stilistische functies vervult 
die vooral verband houden met wat in hoofdstuk 2 is aangeduid als 
'interactionele monitoring' (hypothese A 2). 
Een duidelijke aanwijzing voor het interactionele karakter van de 
code-verandering vormt het gegeven dat dit verschijnsel uitsluitend 
voorkomt in het groepsgesprek, d.w.z. in die spreeksituatie die ge-
kenmerkt wordt door een open spreker/luisteraar-relatie tussen de 
gespreksparticipanten, dus zonder de vooraf gegeven vaste rolverde-
ling van de navertel- en de zmsrepetitietaak. Een belangrijke di-
mensie van het groepsgesprek is uiteraard ook dat de kinderen daar-
in eikaars gesprekspartners zijn, en niet in de eerste plaats een 
verbale interactie onderhouden met de volwassen gespreksleidster. 
Dit met elkaar praten gebeurt overigens in de gesprekken van de 
kleuters maar mondjesmaat: zij zijn veel meer dan de oudere kinde-
ren op de gespreksleidster georiënteerd, en gedragen zich bijna 
angstvallig normatief, wat ertoe leidt dat code-verandering gemeden 
wordt, maar dat ze, bij hun niveau van standaardtaalbeheersing, wel 
vaak vervallen tot code-vermenging. De eerste-klassers, en vooral de 
derde-klassers gedragen zich meer onbevangen, terwijl de zesde-klas-
sers zich tegelijkertijd bewust lijken van het gewenste taalgedrag 
èn in staat zijn dat gedrag ook tamelijk consequent te realiseren. 
Een en ander vindt steun in de hierboven gegeven cijfers. 
Bij de code-verandering in de groepsgesprekken speelt het onderhou-
den van onderlinge peer-contacten een overheersende rol. Betrekke-
lijk vaak wordt overgegaan op het dialect bij vormen van onderlinge 
aansporing, zoals tijdens het circuleren in de groep van een van de 
stimulusplaten: 
(1) GG 1 A Theo : Loa miech 'ns kieke, kms doe ooch kieke 
(laat mij eens kijken, (dan) kun JIJ ook 
kijken) 
of bij het elkaar toewijzen van een beurt, waarbij in een van de ge-
sprekken de volgende sequentie voorkomt: 
(2) GG 3B Mane-José : JVoe doe Frank. Frank: Doe'. Marie-José:JVeë 
doe.' (Nu JIJ, Frank.F. ^ ij.' M-J.:Nee Jiji) 
De kinderen verbeteren elkaar ook in dialect, zoals wanneer iets wat 
eerder gezegd is,herhaald wordt: 
(3) GG IA Theo : Haste al jehat (Heb je al gehad) 
of wanneer een bewering van een gespreksdeelnemer gecorrigeerd 
wordt: 
(4) GG IA Raymond : Weet ummer! (niet altijd) 
(5) GG ЗА Maurice : Wee, woar 't neet', (nee (dat) was 't niet) 
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Onderling gekissebis, bijvoorbeeld over de voetbalkwaliteiten van de 
jongens uit een gespreksgroep (GG3B) bevordert het gebruik van dia-
lect: 
(6) Guillaume : Frankie went mót int elftal (Frankie als 't 
moét in 't elftal) 
(7) Mane-José : Wenste (-) jeweun (-) wenste enne bal kries, 
kmste droes hodde of druvver sjisse (Als je 
(-) als je gewoon (-) als je een bal krijgt 
kun je ('m) eruit houden of eroverheen schie-
ten) 
(8) Frank : lech zaan diech, dee Guillaume (ken voetballe) 
(Ik zeg je, die Guillaume kan voetballen) 
Ook signalen van onderlinge verstandhouding worden uitgewisseld in 
dialect: 
(9) GG IA Raymond : Witste nogr van bie Harne (weet je nog van bij 
Harne) 
(10) GG IB Ingrid : Och joa, det han lech (och ja, dat (die plaat) 
heb ik) 
(11) GG 3B Frank : l ' e r t s e i t heê лое илшіег, wà Joe ( V e r t e l t h i j 
nou a l t i j d , hè Joe) 
Dialect wordt ook gebruikt als de spreker de lachers op zijn hand 
wil krijgen. In de enige gevallen van code-verandering in de zesde 
klas vervult het dialect deze functie· 
(12) GG 6B Jo : Koet ze ziech graad zoê jód durch der w.c. 
aafjesjpeult han'. (Kon ze zich niet zo goed 
door de w.c. weggespoeld hebben!) 
(13) GG 6B Manta : Mien brooèr is ooch al polisie, noe nogal mne 
polisie, o jee'. (Mijn broer is ook al politie-
agent, nu nog een agent erbij, jeetje!) 
Behalve in dergelijke vormen van primair interactionele, op het di-
rect onderhouden van de onderlinge contacten gerichte code-verande-
ring, komt het verschijnsel ook voor in meer stilistische functies. 
In de volgende voorbeelden wordt de standaardtaalcode doorbroken 
voor het uitdrukken van stelligheid (14), versterking (15,16), en 
ter verlevendiging van een verhaal (17): 
(14) GG ЗА Maurice : Hat der dokter nuus mit tse maache (als een 
kind beweert dat je van de dokter 'hollands' moet praten) 
(15) GG IA Jos : Is en vereen nut zoeën langk hoar (als een 
kind betwijfelt of op een bepaalde plaat wel een varken afgebeeld 
staat) 
(16) GG IA Theo : Van die jantse dieke (waar een kind het heeft 
over zeer grote eieren) 
(17) GG к Petra H : Kunt de rodaas! (Daar komt de Roda-ploeg, bij 
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het beschrijven van de streekderby tussen het Kerkraadse Roda en 
het Maastrichtse MW) 
Een mooie voorbeeld van een erkende stilistische functie van code-
switching, nl. het 'citeren' is: 
(18) GG ЗА Maurice : Als ik altijd tegen Mai zeg 'Jeeste mit noa'n 
sjoeël' (ga je mee naar school), dan zeg Mai 
altijd 'Joa, iech joan mit' (Ja, ik ga mee). 
Door het beperkte aantal gevallen van code-verandering in de onder-
zochte gesprekssituatie zijn de voorbeelden van stilistische code-
switching niet zeer talrijk, maar ze kunnen wel illustreren dat met 
code-switching in de verbale interactie stijleffecten beoogd worden 
(vgl. McClure 1977 voor een op een groot corpus gebaseerde behande-
ling van code-switching als een door tweetalige kinderen bewust ge-
bruikte stilistische strategie). 
Syntactisch gezien strekt de code-verandering zich in verreweg de 
meeste gevallen uit tot hele zinnen, al dan niet in elliptische vorm. 
De enige voorbeelden van een dialectische 'subclause' in de zin van 
Hunt (1970) zijn de zinnnen in directe rede in voorbeeld (18).Slechts 
enkele malen komt het voor dat een zin partieel in dialect gereali-
seerd wordt (bijv.'^uer hant een boerderij'. 'En ik moet ook 'ns in 
't ziekenhuis Ыіе е ligke. 'We gingen лоа Kirchroa.). 
Ook in hun beperkte omvang rechtvaardigen de gegevens van dit onder­
zoek twijfel over de vaak benadrukte betekenis van het 'gesprekson­
derwerp' (topic) als parameter van de code-switching. In de groeps­
gesprekken praten de kinderen over velerlei onderwerpen, ver weg van 
en dicht bij huis en haard, maar een directe relatie tussen 'topic-
shifting' en 'code-switching' is niet aanwijsbaar. In de onderzochte 
gesprekssituatie is het onderhouden van de spreker/hoorder-relatie 
een duidelijk belangrijker conditie voor code-switching, zonder dat 
deze overigens een categorisch karakter heeft. Het toespreken van 
een medeleerling dan wel de gespreksleidster is een factor van ge­
wicht, maar niet in die zin dat tegen medeleerlingen steeds dialect 
gesproken wordt. Met de met het groepsgesprek-in-de-standaardtaal 
gecreëerde situatie kan aangetoond worden dat basisschoolkinderen 
wel degelijk in staat zijn tot wat in Deel 2 is aangeduid als 'meta-
forische code-switching'. Want het code-veranderingsgedrag wordt 
daarin niet strikt gedetermineerd door de traditionele 'situatione-
le' factoren (setting, discourse-type, participants en topic), maar 
wordt veeleer gereguleerd door de behoefte aan selectieve taaimar-
kering, hetgeen een duidelijke indicatie is voor het min of meer 
bewust toepassen van een strategie van interactionele monitoring. 
Een contextuele beschouwing van de code-verandering laat er geen 
twijfel over bestaan dat dit verschijnsel niet toe te schrijven is 
aan een gebrek in de standaardtaalcompetentie. Vergelijking met de 
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overige standaardtaalhantering leert dat er geen enkele reden is om 
aan te nemen dat de aangehaalde dialectfragmenten niet ook in de 
standaardtaal gerealiseerd hadden kunnen worden. Daarmee wordt niet 
ontkend dat er grammaticale contrastieve structuren zijn in de stan-
daardtaal waarmee dialectsprekende kinderen grote moeite hebben, 
maar het veelvuldig optreden van code-vermenging en interferentie 
laat zien dat deze structuren zich in een dialectische vorm gerede-
lijk laten opnemen in de standaardtaal, zonder dat ze aanleiding be-
hoeven te geven tot langere 'chunks' of hele zinnen in dialect. De 
grenzen die de taalgebruiker zichzelf oplegt, worden afgemeten aan 
de ruimte die de gesprekssituatie hem biedt. Vandaar ook dat de co-
de-verandering wel voorkomt in het groepsgesprek, maar niet in de 
navertel- en de zinsrepetitietaak. 
Het optreden van code-verwenging kan, zo hebben we opgemerkt, een 
sociale betekenis hebben, maar lijkt voor een belangrijk deel ook 
bepaald te worden door competentieproblemen met de standaardtaal als 
tweede taal. In het verlengde daarvan en op basis van elders ver-
richt onderzoek is de veronderstelling uitgesproken dat code-ver-
menging relatief vaak voorkomt als het vinden van de juiste inhouds-
woorden in de standaardtaal niet zonder problemen verloopt (hypthese 
A3). 
In het schema op blz.l48 zijn alle voorkomende gevallen van code-
vermenging ondergebracht, ingedeeld naar inhouds- en functiewoorden 
en naar de daarbinnen voorkomende woordsoortcategorieën. 
Bij deze inventarisatie moet toegelicht worden dat in het overzicht 
niet het aantal tokens is verdisconteerd dat eenzelfde kind van een 
bepaald type realiseert. Zo komt het woord loch in het verhaal van 
een kleuter die vertelt over een gat in een beddelaken negen maal 
voor, en voor de functiewoorden geldt in 't algemeen dat ze door de-
zelfde spreker vaker gebruikt worden. Vanwege hun frequente voor-
komen is er bij de interjecties zelfs helemaal van afgezien het 
aantal to&ens aan te duiden. 
De in het overzicht geïsoleerd gepresenteerde vormen maken steeds 
deel uit van voor het overige in standaardtaal geuite zinnen, zoals 
bijvoorbeeld : 
(19) GG к С Petra H : Toen zats m'η vader de pick-up af 
(20) GG 1 A Theo : Daar moet je een dubbeltje indujje 
(21) NV к В René : Daar valt wat van de dusj af 
(22) NV 3 A Anita : Dat mag doe niet 
Het is duidelijk dat het de gegeven inventarisatie niet bevestigt 
dat de code-vermenging gedomineerd wordt door de inhoudswoorden. Te-
genover 3 5 verschillende typen in deze categorie staan 34 'verschil-
lende' typen of subtypen in de categorie van de functiewoorden, en 
bekeken naar de frequentie van het aantal torens wint de laatste 
categorie het duidelijk. Er bestaan soms onmiskenbaar problemen bij 
het vinden van het juiste inhoudswoord, zoals met name te zien is aan 
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het relatief vaak voorkomen van m dialect ingevoegde zelfstandige 
naamwoorden en werkwoorden, maar daarnaast moet ook rekening gehou-
den worden met twee andere bronnen van code-vermenging, ni. met 
grammaticale problemen, vooral wat betreft de in hun vervoeging 
sterk afwijkende hulp- en koppelwerkwoorden, en ten tweede met de 
resistentie van frequent voorkomende voegwoorden, 'primaire' bij-
woorden, pronomina e.d.. 
INHOUDSWOORDEN 
zelfstandig dusj (tafel), gericht (rechtbank, husj (handschoen), 
naamwoord jeet (geit), kawijn (schoorsteen), koetsj (koets), 
loch (gat), 'moeziek (mu'ziek), nónk (oom), plat 
(dialect), pratsj (modder), rink (ring), roetsjbaan 
2x (glijbaan), sjokkel (schommel), tant (tante), 
telder (bord), voelië (luienkken) , zauwerei (rot-
zooi), zie (zij, lichaamsdeel). 
werkwoord dujje (duwen)_, gevare (gereden), hij haut (hij 
slaat; vorm van hauwe), moele (praten), noavertsei-
le (navertellen), opsjtuchele (opstoken, aanzetten 
tot), sjwumme (zwemmen), trampele (stampen, trappe-
len) , ik versjrek me (ik schrik), hij zats af (hij 
zette af; vorm van zetse) 
bijvoeglijk angesjte (andere, verschillende), jód (goed), recht 
naamwoord (juist) 
bijwoord naats ('s nachts), 'tsmorjens ('s morgens), vrug 
(vroeg) 
FUNCTIEWOORDEN 
voorzetsel noa 2x (naar), onger (onder), uwer (over) 
voegwoord evver (maar), wen (als, onderschikkend), wie (of, 
onderschikkend), wie (toen, onderschikkend), wie 
(hoe), wie (zoals) 
woord bepaald-
heid 
relatief 
pro-vorm 
jidderenne (iedereen) 
wieveel (hoeveel) 
allenm (allemaal) , doe 2x (toen) , doe 3x 
lech 2x (ik), noe(ê) 3x (nu), vuer (wij), 
(zelf), ziech (elkaar, 3 pers. mv.) 
(ЛИ), 
zelver 
hulp-/koppel- we blieve (we blijven), han (hebben), ik hauw 2x 
werkw. (ik had), ze hauwe (ze hadden), joa (ga, imperatief) 
hij koet (hij kon), komme (komen, infinitief), ze 
komme (ze komen), we mage (we mogen), ik mos (ik 
moet), ze zunt 3x (ze zijn) 
voegw. bw. angesj (anders), doch 2x (toch) 
bw. graad jants 2x (heel), noeëts (nooit), ummer (altijd) 
interjectie joawaal (jawel), neeë (nee), wa (hè) η χ 
Overzicht 3.1 Klassificatie van code-vermengingen naar inhouds- en 
functiewoorden 
De laatste constatering ligt in de lijn van de bevindingen van 
Nuijtens in de dialectgemeenschap van Borne, Twente (Nuijtens 1962). 
Terecht wijst hij ter verklaring van de hardnekkigheid van bepaalde 
dialectvormen op de werking van psychosociale factoren. Het onder-
streept dat men voorzichtig moet zijn met het blindelings leggen 
van de vinger op de wonde plek van de taalincompetentie. In woorden 
met sterke psychosociale connotaties zoals bepaalde pronomina, en 
in 'kleine' woorden zoals interjecties, voegwoorden en 'primaire' 
bijwoorden kunnen dialectsprekers die standaardtaal gebruiken op sub-
tiele wijze uitdrukken in welke taalgemeenschap of sociale groep zij 
hun wortels hebben. 
Interessante gegevens over de aard van de code-verandering versus de 
code-vermenging laat Bijlage lic zien. Het blijkt dat de code-veran-
dering een tendens tot positieve correlatie vertoont met de inhoude-
lijke zelfcorrectie (.29); de code-vermenging heeft daarentegen een 
significante negatieve correlatie met de inhoudelijke zelfcorrectie 
en de totale zelfcorrectie (resp. -.56 en -.32), en vertoont een 
tendens positief te correleren met het verschijnsel van de zelfher-
haling (.30). Ofschoon deze correlaties niet hoog zijn, vormen ze 
een indicatie dat de code-verandering in het taalgebruik een 'posi-
tief' karakter heeft, te vergelijken met dat van de (inhoudelijke) 
zelfcorrectie, terwijl de code-vermenging zich daarvan in 'negatie-
ve' zin onderscheidt. Dat code-vermenging voor een belangrijke deel 
te maken heeft met competentieproblemen vindt ook steun m de samen-
hang met het verschijnsel van de zelfherhaling. De pseudo-longitudi-
nale ontwikkelingslijn van beide laatstgenoemde verschijnselen ver-
toont een soortgelijk verloop (vgl. fig.3.4 en 3.9). 
Een vergelijking van code-verandering en code-vermenging met behulp 
van de tekentoets bevestigt dat het bij deze verschijningsvormen 
van de code-switching gaat om strategieën die opereren onder ver-
schillende condities (vgl. Bijlage lid). 
fl. de pseudo-iongitudmale ontwikkeling van de code-switchmg 
Uit de aan het begin van deze paragraaf gegeven tabel 3.6 en figuur 
3.9 is op te maken dat depseudo-longitudinale ontwikkeling in de 
basisschoolperiode gaat in de richting van een afname van het ver-
schijnsel van de code-switching (hypothese B). Figuur 3.10 maakt dat 
zichtbaar op basis van de totale code-switching (code-verandering en 
code-vermenging) in de opeenvolgende leerjaren. 
Getoetst over de gemiddeldes van de drie taken tesamen vertonen de 
pseude-longitudinale verschillen van de code-verandering een tendens 
tot significantie (p = 0.065); bij de code-vermenging en de totale 
code-switching zijn de verschillen significant (resp. ρ = 0.042 en 
ρ = 0.035, vgl. Bijlage Ila). Per afzonderlijke taak bekeken is het 
beeld minder compleet, vooral ten gevolge van het geringe aantal 
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gevallen van code-switching buiten het groepsgesprek. Binnen deze 
laatste taak neemt de code-verandering significant af (p = 0.049). 
Voor een relatief groot aandeel van de code-vermenging in de hypo­
these van de afname van de totale code-switching over de drie taken 
is een zekere steun te vinden in het feit dat de code-vermenging 
sterker significante verschillen laat zien dan de code-verandering 
(vgl. Bijlage IIa). 
15 . 
10 . \. 
5 . N. 
ι N_ code-switching 
0 I ι ι ι ι _ 
kl Ie Зе бе 
Fig.3.10 Percentage code-switching op het totale aantal 
uitingen in drie mondelinge productietaÄen per 
leerjaar. 
Wat betreft het grillige verloop van het laatste verschijnsel (vgl. 
fig.3.9) hebben we er eerder op gewezen dat attitude-factoren zich 
in de onderscheiden leerjaren op verschillende wijze manifesteren. 
Een relevant gegeven in dit verband is, dat een in het kader van het 
Kerkrade-project uitgevoerd attitude-onderzoek bij derde- en zesde-
klassers laat zien, dat de laatste groep een veel geringere prefe-
rentie heeft voor een rol van het dialect in de school dan de derde-
klassers (Stijnen, Hagen & Vallen 1980). Het sociolinguistische be-
wustzijn van zesde-klassers heeft zich meer geaccommodeerd aan de do-
mein-specifieke functies van dialect en standaardtaal; het code-ver-
anderingsgedrag is daarvan een neerslag. Het gematigde 'geïnternali-
seerde' code-switchingsgedrag van de zesde-klassers dient daarbij 
onderscheiden te worden van de eveneens lage graad van code-verande-
ring bij de kleuters; dat laatste lijkt voort te komen uit het vol-
gen van een heteronoom gedragspatroon. 
C. Taakspecifieke verschillen bij de code-switching 
In wat in het voorafgaande is opgemerkt over het code-switching-ge-
drag ligt besloten dat daarbij duidelijke taakspecifieke verschillen 
optreden (hypothese C). 
Ten aanzien van de code-verandering is eerder opgemerkt dat deze 
zich uitsluitend voordoet in het groepsgesprek, en derhalve een ken-
merk is van informeel taalgebruik. 
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Ook voor de code-vermenging geldt dat dít verschijnsel, op het vol-
gens een toenemende formaliteit geordende continuum van groepsge-
sprek - naverteltaak - zinsrepetitietaak, scherp afneemt. In het 
groepsgesprek komen 78 gevallen van code-vermenging voor (van kleu-
ters naar zesde klas resp. 35, 18, 17 en 8 ) , in de naverteltaak 
sleets 7 gevallen (resp. 4, 2, 1, 0) en in de zinsrepetitietaak in 
het geheel geen. Bijlage lic laat zien dat de taakspecifieke ver-
schillen voor de code-vermenging, zowel bekeken voor het totale 
leerlingenbestand als voor het bestand zonder de kleuters, sterk 
significant zijn (resp.p=0.001 en 0.005). Hetzelfde niveau van hoge 
significantie is aanwezig voor de totale code-switching (resp. ρ = 
0.000 en 0.001). De hypothese dat de code-switching minder optreedt 
naarmate de productietaak een formeler en meer gestuurd karakter 
heeft, krijgt bij statistische toetsing duidelijke steun. 
Conclusie 3.4 
Het code-switching-onderzoek waarvan in deze paragraaf verslag ge­
daan is, heeft betrekking op spreeksituaties waarin de vrijheid van 
code-switching bij voorbaat zeer beperkt was. Het gaat om het over­
gaan op het dialect in situaties waarin van de kinderen gevraagd 
werd zich in de standaardtaal te uiten. Dit onderzoek laat de vol­
gende conclusies toe: 
(1) Het is ook voor het bidialectale taalgebruik zinvol een onder­
scheid te maken tussen 'code-verandering' en 'code-vermenging'. Co­
de-vermenging komt in de onderzochte productietaken aanzienlijk va­
ker voor dan code-verandering. Het is aannemelijk dat men bij beide 
verschijningsvormen van de code-switching te maken heeft met stra­
tegieën, die opereren onder verschillende condities en een verschil-
lende relatie hebben tot het beheersingsniveau van de standaardtaal. 
(2) Code-verandering komt uitsluitend voor in de gesprekstaak waarin 
de contacten met medeleerling een belangrijke rol spelen. Het ver-
schijnsel vervult dan ook in de eerste plaats interactionele func-
ties; daarnaast wordt code-verandering gehanteerd als stilistische 
strategie. Niets wijst erop dat code-verandering het gevolg zou zijn 
van incompetentie in de standaardtaal. 
(3) Code-vermenging komt ook voor in de meer gestuurde taaiproductie. 
Vooral beheersingsproblemen met de standaardtaal lijken verantwoorde-
lijk te zijn voor het optreden van deze vorm van code-switching. Deze 
problemen hebben niet uitsluitend betrekking op het vinden van de 
juiste Standaardnederlandse inhoudswoorden. Ook de categorie van de 
functiewoorden zorgt voor problemen, die gedeeltelijk op het taai-
structurele vlak liggen, en gedeeltelijk op het functionele vlak, 
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ni. in zoverre bepaalde functiewoorden in het dialect sociale conno-
taties bezitten die ontbreken in de standaardtaal. 
(4) Pseudo-longitudinaal gezien neemt de code-verandering gedurende 
de basisschoolleeftijd minder sterk af dan de code-vermenging. Daar-
bi] laten bij de code-verandering attitudefactoren zich in de ver-
schillende leerjaren op onderscheidbare wijze gelden. Het afnemen van 
de code-vermenging is vooral toe te schrijven aan een groeiende be-
heersing van de standaardtaal. 
(5) Code-switching is in beide verschijningsvormen sterk gevoelig 
voor de aard van de uit te voeren productietaak. Een toenemende for-
maliteit en sturing van de taak leidt tot een afnemende code-switch-
ing. 
Ook voor deze bevindingen geldt de restrictie van het verkennende ka-
rakter van deze studie, en de wenselijkheid van een nadere verifi-
ëring in toetsend onderzoek. Maar een eerste empirische ondersteuning 
van de theoretische beschouwingen uit deel 2 van deze studie wordt 
hier in ieder geval gegeven. Dat geldt voor de werking van de norma-
tieve monitoring die zowel zichtbaar is in de pseudo-longitudinale 
ontwikkeling, met name van de code-vermenging, als in de taakspeci-
fieke beperkingen op de code-switchmg. Zo ook tonen de taakspeci-
fieke variatie in het code-switching-gedrag, en de inhoudelijke be-
schouwing van met name de code-verandering, hoezeer de interactionele 
monitoring de code-alternantie reguleert. En in welke code de kinde-
ren zich ook uitdrukken, het is onmiskenbaar dat ze zich, referenti-
eel gezien, steeds zo duidelijk en effectief mogelijk proberen uit te 
drukken. In deze zin is de code-switching, in welke vorm dan ook, in 
zijn algemeenheid te beschouwen als een strategie ter bevordering 
van een effectieve communicatie. Tussen de onderscheiden vormen van 
code-verandering en code-vermenging bestaat vooral een verschil in de 
mate waarin kinderen beide vormen m hun taaiproductie onder controle 
hebben. 
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Interferentie 4 
Vraagstelling 4.1 
In het voorafgaande is het verschijnsel van de interferentie meer-
dere malen ter sprake gekomen. Dat is in deel 1 gebeurd in samenhang 
met de bespreking van de hypothese van de contrastieve analyse, en 
in deel 2 in het kader van de uiteenzettingen over code-switching en 
over interdependentie- versus independentie-theorieën over tweeta-
ligheid. 
Uit die beschouwingen is naar voren gekomen dat een aantal factoren 
bevordert dat in het standaardtaalgebruik van dialectsprekende kin-
deren betrekkelijk veel dialect-interferentie voorkomt. De belang-
rijkste factoren zijn gelegen in: 
(1) de bijzondere structurele relatie tussen dialect en standaard-
taal die een hoge graad van interdependentie tussen beiden in de 
hand werkt; 
(2) de vanaf een vroeg moment in de taalontwikkeling simultaan ver-
lopende verwerving van taalvariëteiten, die beide functioneren in 
de natuurlijke omgeving van dialectsprekende kinderen, en dan ook 
beide, zeker in receptieve zin, tamelijk vroeg op een betrekkelijk 
hoog niveau beheerst worden; 
(3) de voor de meeste dialectsprekers kenmerkende tweezijdige, nl. 
zowel op de Gemeinschaft als op de Gesellschaft georiënteerde taai-
attitudes, die bij kinderen zichtbaar worden als ze, op de schoolse 
leeftijd gekomen, hun taalgedrag in overeenstemming moeten zien te 
brengen met de normen van de 'thuistaal' en de 'schooltaal'. 
Het geschiktste instrument voor de vaststelling van de dialect-in-
terferentie in de standaardtaalproductie is de foutenanalyse. Met 
behulp daarvan is inzicht te verkrijgen in de mate waarin tweede-
taalleerders interlinguale ι aan eerste-taalinterferentie toe te 
schrijven fouten maken, en in welke mate intralinguale fouten voor­
komen, veroorzaakt door verkeerde regeltoepassingen binnen de twee­
de taal. In een dergelijke foutenanalyse wordt ervan uitgegaan dat 
de interim-grammatica van tweede-taalleerders zowel kenmerken uit 
de eerste als uit de tweede taal bevat. Een dergelijke predictie 
kan waar gemaakt worden met behulp van extensieve foutenanalyses 
betreffende de totale hantering, maar daarvoor leent zich ook een 
selectieve analyse van de beheersing van deelsystemen in de taal­
structuur die, ten einde de kracht van beide foutenbronnen te kun­
nen vergelijken, bij voorkeur zowel gevoelig zijn voor interferen­
tie als voor het optreden van intralinguale regelafwijkingen. In 
deze studie is gekozen voor de laatste benadering. In concreto 
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houdt dat in dat wordt nagegaan van welke aard de normovertredingen 
zijn die zich voordoen bij de meervoudsvorming van zelfstandige 
naamwoorden en bij de werkwoordsmorfologie in de tegenwoordige en 
verleden tijd en het voltooid deelwoord. 
Bi] deze foutenanalyse wordt uitgegaan van de volgende globale ver-
onderstelling. 
(A) Een betrekkelijk groot gedeelte van de in de standaardtaalpro-
ductie van dialectsprekende kinderen voorkomende afwijkingen van 
de standaardtaalnorm is toe te schrijven aan dialect-mterfen-
tie. 
De aanduiding 'een betrekkelijk groot gedeelte' is daarbij gerela-
teerd aan de mate van Tl-interferentie in vormen van successief 
tweede- en vreemde-taalleren met andere structurele en functionele 
verhoudingen tussen eerste en tweede taal dan bij dialect en stan-
daardtaal. Het is uiteraard een hachelijke zaak de in de onderschei-
den taalleersituaties voorkomende interferentie-frequenties uit te 
drukken in algemene percentages. Niet alle sectoren van de taal (fo-
nologie, morfologie, lexicon, en syntaxis) zijn immers even interfe-
rentie-gevoelig; de potentiële interferentie varieert bovendien naar 
de mate waarin interlinguale identificatieprocessen waarschijnlijk 
zijn; en daarnaast spelen uiteraard ook factoren als de aard van de 
uit te voeren productietaak, de leeftijd van de taalleerder en het 
gevolgde tweede-taalonderwijs een belangrijke rol. Bovendien moet 
opgemerkt worden dat het bij het categoriseren van fouten in inter-
dan wel intralinguale fouten gaat om uitermate moeilijke beslis-
singen, waarbij gemakkelijk naar het eigen standpunt of de eigen hy-
pothese 'toegerekend' kan worden. 
Niettemin kan eraan herinnerd worden dat in deel 1, par.1.2 een aan-
tal studies genoemd zijn waaruit hoge tot zeer hoge percentages dia-
lectmterferentie in de standaardtaal van dialectsprekende kinderen 
naar voren komen; percentages die vrijwel steeds boven de 30 % lig-
gen, en bij sommige groepen van standaardtaalleerders zelfs 60 à 
70 % beslaan (bijv. in Vallen, Stijnen & Hagen 1981 en Reitmajer 
1979). Dat is in vergelijking met 'normale' tweede- en vreemde-taal-
leersituaties ontegenzeggelijk 'een betrekkelijk groot gedeelte', 
zeker gezien in het kader van de huidige, vooral door de publicaties 
van Dulay & Burt (oa. 1975) in gang gezette trend in het tweede-
taalleeronder zoek, waarbij aan de rol van de eerste-taal-interferen-
tie een tamelijk marginale betekenis wordt toegekend. 
Het is niet overbodig er nadrukkelijk op te wijzen dat de verwijzing 
naar het onderzoek van Dulay & Burt op het punt van de kwantiteit van 
de interferentie niet inhoudt dat in deze studie hun opvattingen over 
de aard van de interferentie worden gedeeld. Volgens deze opvattingen 
van interferentie ('the automatic transfer, due to habit, of the sur-
face structure of the first language onto the surface of the target 
language' - Dulay s Burt 1975:26), zíjn interlinguale fouten 'mecha-
nische' fouten die het gevolg zijn van 'habit formation'. Dat stand-
punt is aanvechtbaar, want het is niet goed in te zien waarom 
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interlinguale fouten eenzijdig vanuit een behavioristisch georiën-
teerde leer-theorie verklaard zouden moeten worden, terwijl intra-
linguale verstoringen door hen geacht worden het gevolg te zijn van 
een 'creatief constructie-proces' (vgl.deel 2, par.1.2). Het lijkt 
juister om ten aanzien van grammaticale interferentie aan te nemen 
dat deze ook kan optreden als actieve taalleerstrategie. Bij foutie-
ve regeltoepassingen bestaat er vanuit de taalleerder gezien geen 
essentieel verschil tussen interlinguale en intralinguale fouten: 
beide komen voort uit een actieve, 'creatieve' hypothese-toetsing 
over de doeltaal. 
Met deze formuleringen wordt niet uitgesloten dat bepaalde vormen 
van interferentie minder goed verklaarbaar zijn vanuit het m m of 
meer bewuste streven van de taalleerder naar een consistente inte-
rim-granmatica. Vooral fonetisch-fonologische interferenties lijken 
veelal eerder gegenereerd te worden door 'gewoonte-vorming' dan 
door een min of meer bewust nagestreefde grammaticale regulering. 
Een belangrijk punt, dat bij Dulay & Burt geheel ten offer is ge-
vallen aan het streven om voor het tweede-taalleren een andere in-
terpretatie van interferentie te ontwikkelen dan de klassieke 
'language in contact'-interpretatie van Weinreich (1953), is dat 
van de interlinguale identificatie als interferentie-conditie; 
voor de transfereerbaarheid van Tl- en T2-elementen is het nood-
zakelijk dat daartussen een bepaalde mate van overeenkomst en comp-
tabiliteit bestaat (vgl. Levelt 1978b:60). Kellerman (1977) bena-
drukt dit punt met zijn onderscheid tussen 'taai-specifieke items', 
d.w.z. TI-kenmerken die de taalleerder niet neigt te transfereren 
naar T2, en 'taai-neutrale items', die de taalleerder geredelijk in 
zijn T2 gebruikt. Naarmate de leerder kenmerken uit zijn eerste 
taal duidelijker percipieert als specifieke TI-elementen treedt 
minder gemakkelijk interlinguale identificatie, en dus interferen-
tie op. In algemene z m betekent dit dat een contrastgebrek het op-
treden van interferentie meer bevordert dan een scherp contrast-
verschil (vgl. Van Weeren 1977) en dat is voor interdependente ta-
len als een dialect en een standaardtaal natuurlijk een belangrijk 
gegeven. 
Bij de tweede vraagstelling van deze paragraaf is ernaar gestreefd 
aandacht te geven aan enkele van de hierboven zeer beknopt weerge-
geven overwegingen. Allereerst ligt deze vraagstelling op het ter-
rein van de fonologie, zodat verondersteld kan worden dat het 'me-
chanische' principe zich hier duidelijker manifesteert dan bij de 
morfologische interferentie van de eerste vraagstelling. Vervolgens 
sluit de vraagstelling aan bij het onderscheid tussen 'taal-speci-
fieke' en 'taai-neutrale' verschijnselen, en bij de in het begin 
van deze paragraaf gememoreerde 'tweezijdig georiënteerde taaiatti-
tudes' van dialectsprekers. Dit laatste punt wordt verbonden met 
het door Schirmunsky (1930) aangebrachte onderscheid tussen zoge-
naamde 'primaire' en 'secundaire diaiectJcenmer/cen'. Bij de eerste 
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gaat het om dialectkenmerken die zich zeer opvallend onderscheiden 
van de standaardtaal en als regel ook van omringende dialecten; ze 
hebben een sterk locaal, en soms een archaïsch en gestigmatiseerd 
karakter. Secundaire kenmerken vallen minder op, zijn vaak boven-
locaal van aard, en spelen een minder belangrijke rol in 'het be-
wustzijn van dialectverschil' (Weijnen 1961). 
Als een uitgesproken primair Kerkraads dialectkenmerk op fonolo-
gisch gebied is de sonorante, palatale realisering van de [ y] als 
[-j ] te beschouwen (g>j)· Dit verschijnsel komt vooral voor in an-
laut (jód 'goed', joan 'gaan' e.d.), maar is ook in inlaut-positie 
niet onbekend (bijv. 'tsmorjens "s morgens ' , menmeje 'menige'). 
Geografisch gezien komt dit kenmerk slechts voor in de dialecten 
van Kerkrade, Eygelshoven, Spekholzerheide, Locht en Simpelveld, 
maar niet meer in Bocholtz en Vaals. Het heeft met andere woorden 
een taalgeografisch specifieker karakter dan het in alle plaatsen 
ten oosten van de Benrather-linie voorkomende verschijnsel van de 
verschoven p, t en к (vgl. fig.3.11). Dat het ook in het bewustzijn 
van de taalgebruiker geldt als een primair, zo niet stereotiep ken­
merk voor Kerkrade en omgeving blijkt uit de (zelf)spot die spreekt 
uit het volgende raadsel waarmee de journalist Max Paumen een arti­
kel over het Kerkrade-project begon (NRC-Handelsblad 29-5-1973): 
Het hangt boven Kerkrade en het begint met een j (de oplossing 
luidt· een jewitter). 
Het begrip 'secundair dialectkenmerk' is door Schirmunsky niet 
scherp gedefinieerd. Onder 'sekundäre Mundartmerkmale' verstaat hij 
die verschijnselen 'die nur unbedeutende Abweichungen von der Norm 
darstellen, den Sprechern nur undeutlich zum Bewusstsein kommen 
und von ihnen gewöhnlich in die Aussprache des Schriftdeutschen un-
bewusst hineingetragen werden' (Schirmunsky 1962:82). Behalve met 
'Schriftsprache'verbindt hij het begrip met de zogenaamde 'Halb-
mundart' die daarin van de 'Lokalmundart' verschilt dat primaire 
dialectkenmerken daarin gereduceerd zijn (o.e. 591 v.v.). Dat het 
moeilijk is met strakke linguïstische criteria aan te geven wat 
secundaire dialectkenmerken zijn, doet weinig af aan de bruikbaar-
heid van het begrip bij de beschrijving van het allerwege waarneem-
bare verschijnsel van de 'regionalisering' van de oorspronkelijke 
locale dialecten. Als dialectsprekers standaardtaal gaan spreken 
leidt dat tot wat Martinet aangeduid heeft als 'local forms of 
standard', waarvoor het behoud van een aantal eigen secundaire dia-
lectkenmerken of het overnemen van bepaalde grootschaliger regiona-
le kenmerken zeer typerend is. Soorgelijke convergentietendenzen 
zijn trouwens ook volop zichtbaar bij jongere vormen van bedoeld 
dialectspreken (vgl. de bespreking van de studie van Thelander 
(1976) in deel 2, par.4 en de daarbij gegeven beschouwingen). 
Duidelijk als een voor Kerkrade en omgeving secundair dialectken-
merk te beschouwen is de t-deletie in slotconsonantclusters. De 
detailkaart over het verschijnsel -cht > -eh op de overzichtskaart 
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van de Nederlandse dialecten in Weijnen (1966) laat zien dat de apo-
kope van de auslautende -t na scherpe spirant géén autochtoon Kerk-
raads dialectkenmerk is, zulks in tegenstelling tot de situatie die 
geldt voor Heerlen, Sittard, Maastricht en de overige Zuid- en Mid-
denlimburgse dialecten, met uitzondering van de uiterste zuidoost-
hoek van de provincie Limburg. Volgens de geldende regels van deze 
zuidoostelijke dialecten blijft in een woord als nacht de slot-t 
behouden en wordt de -ch- gedeleerd, wat leidt tot verlenging van 
de vocaal, zodat de klankwettige representant de vorm naat is (vgl. 
Weijnen 1966: 249). Daarbij moet de restrictie worden gemaakt dat 
de betreffende klankverschijnselen duidelijk 'lexicaal diffuus' 
zijn, zoals blijkt uit het voorkomen in het Kerkraads van jench 
'rechtbank', jezich 'gezicht' naast jewieet 'gewicht', zach 'zacht' 
naast naat 'nacht' e.d. (zie fig.3.11 voor de belangrijkste hier-
boven besproken begrenzingen). 
1. Benrather linie; ten oosten: 
verschoven p, t en к 
2. ten noordwesten:-cht > -eh 
3. ten noordoosten: g > j 
Fig.3.11 Enkele dialectgrenzen m Zuidoost-Limburg. 
Waar het nu om gaat is dat het iedereen die even luistert naar het 
Nederlands van Kerkraadse kinderen, meteen opvalt dat daarin zeer 
frequent het verschijnsel van de t-deletie optreedt. Deze conver­
gentie aan een zeer typisch regionaal Limburgs kenmerk, dat bij in­
formeel spreken veelal beneden het bewustzijnsniveau blijkt te lig­
gen, is een duidelijk voorbeeld van wat Schirmunsky bedoelt met se­
cundaire dialectkenmerken. 
Het zal duidelijk zijn dat het optreden van primaire en secundaire 
dialectkenmerken in de standaardtaalproductie van de Kerkraadse kin­
deren, aan de hand van de hierboven aangeduide verschijnselen, onder­
zocht wordt vanuit de volgende hypothese· 
(B) Dialectinterferentie in de vorm van het doordringen van secun­
daire dialectkenmerken komt m de onderzochte standaardtaalpro­
ductie aanzienlijk vaker voor dan dialectinterferentie in de 
vorm van het handhaven van primaire dialectkenmerken. 
De beide vraagstellingen van deze paragraaf zullen uiteraard zoveel 
mogelijk ook bekeken worden op de pseudo-longitudinale dimensie en 
op het niveau van de verschillen tussen de onderzochte 
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productietaken. Daarbij moet wel benadrukt worden dat de gevolgde 
onderzoeksopzet, waarin met gewerkt is met gerichte elicitatie-
techmeken, gemakkelijk leidt tot zodanig lage frequenties van de 
onderzochte verschijnselen en variabelen, dat vergelijkingen op deze 
niveaus met veel voorbehoud omkleed moeten worden. Wanneer derhalve 
hieronder hypotheses worden geformuleerd ten aanzien van de ver-
wachte longitudinale en taakspecifieke verschillen, gebeurt dat meer 
vanuit overwegingen van theoretische aard, dan vanuit de verwachting 
dat daarvoor m deze studie voldoende empirische ondersteuning ge-
vonden kan worden. 
Wat de pseudo-longitudmaie ontwikkeling betreft mag verwacht worden 
dat het verschijnsel van de interferentie in veel opzichten een ver-
loop heeft dat vergelijkbaar is met dat van het verschijnsel van de 
code-vermenging. Grosso modo is interferentie immers, op beheer-
singsniveau bezien, een kenmerk van een tussentaal-grammatica van 
tweede-taalleerders waarmee het ideale stadium van T2-competentie 
nog met bereikt is. Dat geldt met name voor de 'productieve' gram-
maticale interferentie (vgl. Wode 1978) en voor primaire fonologi-
sche kenmerken, maar in veel mindere mate voor secundaire fonolo-
gische en uitspraakkenmerken, die o.a. vanwege hun sociaal marke-
rende functie, ook bij oudere taalleerders en taalgebruikers per-
sistent kunnen blijven (vgl. de hier meermaals genoemde 'neutrali-
teitsstrategie', en de boeiende beschouwingen van Milroy (1980:182 
v.v.) over het begrip 'diffuseness'). Belangrijk is de studie van 
Taylor (1975) waarin aangetoond wordt dat meer gevorderde tweede-
taalleerders bij de hypothese-vorming over de grammatica van de 
doeltaal er naar verhouding meer toe neigen van de intratalige over-
generalisatie-strategie gebruik te maken dan van de interferentie-
strategie. De volgende hypothese lijkt derhalve waarschijnlijk: 
(C) De rol van de grammaticale dialect-interferentie m de opbouw 
van de standaardtaalgrammatica neemt bij van huis uit dialect-
sprekende kinderen m de loop van de basisschoolleeftijd m be-
tekenis af. Bij de fonetisch-fonologische dialect-interferentie 
doet deze tendens zich m sterke mate voor bij primaire dialect-
kenmerken, en in veel mindere mate bij secundaire dialectkenmer-
ken. 
Deze hypothese correspondeert met de theorie dat de normatieve moni-
toring zich in de loop van de taalontwikkeling sterker doet gelden, 
en schenkt tegelijkertijd aandacht aan het concurrerende principe 
van de interactionele monitoring. Bij de hypothese moet de kantteke-
ning worden gemaakt dat taalgebruikers met Ontwijkingsgedrag' drei-
gende interferentie kunnen ontlopen. Het is aannemelijk dat behalve 
ontwijkingsverschijnselen, ook taalsimplificatie- en hypercorrectie-
verschijnselen het karakter kunnen hebben van 'indirecte interfe-
rentie' . Tot dergelijke vormen van indirecte interferentie strekt 
dit onderzoek zich met uit. 
Wat het niveau van de taakverschillen betreft is het een bekend 
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onderzoeksgegeven dat een hoge taakcomplexiteit het optreden van in-
terferentie bevordert (Snow 1977:31). De productietaken die hier on-
derzocht worden lijken echter geen van alle een beroep te doen op de 
exploitatie van grammaticale vaardigheden die de grens van het 'na-
tuurlijke' taaivaardigheidsniveau van de proefpersonen overschrij-
den. Daarom kan volstaan worden met een hypothese die zich concen-
treert op de mate van formaliteit en sturing van de productietaken. 
Meer formaliteit en sturing betekent in het algemeen een hogere mate 
van normatieve monitoring, zodat zich de volgende globale hypothese 
aandient: 
(D) Dialect-interferentie treedt ín de standaardtaal van dialect-
sprekende kinderen minder op naarmate de productietaak een meer 
formeel en gestuurd karakter heeft. 
Op de aanwezigheid van de gezochte interferentie-verschijnselen zijn 
ook de schriftelijke productietaken bekeken. Op grond van de in deel 
2, par.2.3 gegeven beschouwingen over de rol van de normatieve moni-
toring in mondelinge en schriftelijke taaiproductie, houdt de hypo-
these ook in dat in de mondelinge taken meer interferentie optreedt 
dan in de schriftelijke taken. 
Opzet 4.2 
Zoals opgemerkt strekt het onderzoek van de interferentie zich uit 
tot de mondelinge productietaken, nl. het groepsgesprek, de naver-
teltaak en de zinsrepetitietaak en tot de schriftelijke taaiproduc-
tie. 
In verband met vraagstelling (A) zijn alle foutieve meervoudsvor-
mingen van zelfstandige naamwoorden en alle fouten bij de vorming 
van de onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t.), de onvoltooid verle-
den tijd (o.v.t.) en het voltooid deelwoord (v.d.) geïnventariseerd 
en vervolgens geclassificeerd als intra- dan wel als interlinguale 
normafwijkingen. Zoals eerder gestipuleerd is en ook bij de bespre-
king van de resultaten zal blijken, is een dergelijke classificering 
niet steeds even gemakkelijk uit te voeren. 
Deze foutenanalyse is gericht op morfologische fouten; strikt fono-
logische afwijkingen (vormen als jeblaft, geblaf 'geblaft', sjtond 
'stond' e.d.), spellingsovertredingen (hij heefd, hij haate, gevlo-
ge e.d.) en lexicale substituties (hij kon hem 'hij kende hem' 
e.d.) spelen in deze analyse derhalve geen rol. 
Omdat het bij deze gesloten foutencategorieën gaat om betrekkelijk 
geringe aantallen verschijnselen, zijn ze bekeken op jaargroepniveau 
en niet op individueel niveau. Daarbij is er wel op gelet of er in-
dividuen zijn met een opvallend, sterk van de groep afwijkend idio-
syncratisch foutenpatroon. 
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Met het oog op vraagstelling (B) zijn alle voorkomende gevallen van 
g > j en van t-deletie gescoord. De linguïstische condities waar-
onder de verschijnselen optreden zijn bekeken op woordniveau, maar 
niet in hun verdere context. Dat betekent dat voor de t-deletie bij-
voorbeeld wel de invloed van de voorafgaande consonant binnen de 
consonantcluster is bekeken, en ook de woord-interne morfemische 
structuur, maar niet het effect van het volgende woord of van de 
syntactische positie van de vorm waarbij deletie optreedt. 
Ook de fonologische interferentie is in de eerste plaats bekeken 
op groepsniveau, maar niet zonder daarbij aandacht te schenken aan 
individuele verschillen, die bij een vergelijking van de beide on-
derzochte verschijnselen zeer aanmerkelijk blijken te zijn. 
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de analyse zich niet uit-
strekt tot de verhouding tussen potentiële en gerealiseerde geval-
len van interferentie. De beperking tot de gerealiseerde gevallen, 
en de relatieve zeldzaamheid daarvan, maken tesamen dat het nauwe-
lijks zinvol is hier statistische analyses uit te voeren. De sta-
tistische toetsing blijft beperkt tot spreidingsverschillen tussen 
het verschijnsel g > j en het verschijnsel van de t-deletie (vgl. 
par.1.6). 
Resultaten 4.3 
A. Interlinguale versus intralinguale morfologische fouten 
De meervoudsvorming van het zelfstandige naamwoord is, zo is uit on-
derzoek naar eerste-taalverwerving bekend, een morfologische catego-
rie die in veel talen aanleiding geeft tot foutieve overgeneralisa-
ties of simplificaties. Dat is ook het geval in het Nederlands (vgl. 
Schaerlaekens 1977:150 v.v.). In een vroeg stadium van verwerving 
komt simplificatie voor, d.w.z. dat de enkelvoudsvorm ook voor de 
meervoudsfunctie gebruikt wordt (twee vlieg). In een latere diffe-
rentiatiefase worden wel meervoudssuffixen gebruikt, maar daarbij 
treedt aanvankelijk overgeneralisering op; in het Nederlands lijkt 
dat, aldus Schaerlaekens, vooral te gebeuren met het suffix -s 
(visses, schoenes e.d.), al komt het ook voor bij het suffix -en 
(autoen e.d.). Overgeneralisatie treedt het langdurigst op ten koste 
van de met-productieve suffixen (bladen e.d.). Behalve de suffige-
nng kunnen ook de veranderingen van vocaal of eindconsonant in de 
woordstam voor intralinguale problemen zorgen {schippen, hanten 
e.d.) . 
Het Kerkraads dialect heeft een meervoudssysteem dat sterk van het 
Standaardnederlandse afwijkt. Evenals het Nederlands kent het Kerk-
raads meervouden op -s ( егЛе - vertes 'varkens') en op -e(n) 
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(sjoeei - sjoeêle 'scholen'), vaak ook na -er (modder - moddere 'moe-
ders') en -el (wiezel - wiezele 'wezels'), maar daarnaast komen ook 
talri]ke meervouden voor op -er (hoes - hoezer 'huizen') en verschil-
lende typen uitgangloze meervouden. Deze kunnen gekenmerkt zijn (1) 
door umlaut (boom - beum 'bomen'), (2) door stoottoon, tegenover 
sleeptoon in het enkelvoud (tant - ta nt 'tantes'), of (3) door slot-
consonantverandering (vrungk - vrung'vrienden'). Daarnaast komen com-
binaties van kenmerken voor, bijvoorbeeld van umlaut + slotconsonant-
verandering (hangk - heng 'handen'), van umlaut + stoottoon (moes -
muu.s 'muizen'), en umlaut + suffix (zaal - zeels 'zalen'). Tenslot-
te is er nog een aantal specifieke meervoudsvormingen zoals man -
mapsluu 'mannen'; sjtee - sjtmg 'stenen' e.d. 
Het is niet verwonderlijk dat dit complexe systeem geenszins stabiel 
is. In interviews die in het kader van het Kerkrade-project gemaakt 
werden met qua leeftijd en sociaal milieu homogene vriendengroepen 
van volwassen Kerkraders over het door hen gesproken dialekt, kwam 
bijvoorbeeld naar voren dat binnen één groep drie meervoudsvormen van 
meedsje 'meisje' gebruikt werden nl. meèdsjes, meedsjer en meèdsjere. 
Zo ook werden meerdere vormen genoemd voor 'de haren' ( de hoa:r, de 
Лоа:ге), voor 'schapen' (.sjoa-.f, sjoa-pe), 'moeders' (moddere, mod­
der) . 
De bedoeling van deze korte uiteenzetting is, daarmee aan te geven 
dat bij de meervoudsvorming in de onderzochte productietaken zowel 
intralinguaal als mterlinguaal gemotiveerde overtredingen kunnen 
voorkomen, en dat in niet geringe mate. 
Bekijkt men de gerealiseerde fouten dan kan men vaststellen dat hun 
aantal betrekkelijk gering is met in totaal 10 verschillende foutieve 
woordvormen in de mondelinge taaiproductie, en 6 in de schriftelijke 
taaiproductie. In onderstaand schema zijn de fouten gecategoriseerd 
in drie groepen nl. interlinguale, intralinguale en dubieuze fouten. 
Wanneer eenzelfde kind meer 'tokens' van één woordtype realiseert is 
dat niet opgenomen; wel is aangegeven of meerdere kinderen eenzelfde 
type fout maken. De aanduiding ST staat voor de totale schriftelijke 
taaiproductie. 
Bij de interlinguale fouten valt het op dat ze nagenoeg alle toe te 
schrijven zijn aan het dialectsuffix -er. Zeer directe interferentie 
treedt daarbij op bij huizer (d. hoezer) , eier (d. ajer), kwartjer 
(d. idem), kinder (d. kinger), dinger (d. idem), gebroeder d. je-
breuër, met uitval van intervocalische d). De vormen Indianer (in 
het dialect een onbekend lexeem) en punter (d. punte) zouden erop 
kunnen wijzen dat -er voor Kerkraadse kinderen sen productief suffix 
is. Bij böiJe(n) (d. böl, 'bollen') blijft de umlaut als meervouds-
kenmerk gehandhaafd, en ontstaat door -e(n)-toevoeging een gestapeld 
meervoud. Bij balons (d. baiongs) is een directe interferentie waar-
schijnlijk. 
De intralinguale fouten worden veroorzaakt door de 'normale' verwis-
seling van de productieve Nederlandse suffixen -en en -s. Bij geen 
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van de als intralinguale fouten geclassificeerde vormen gaat het om 
echte dialectwoorden. Daarbij is polities te beschouwen als een 
apart geval, omdat daar onbekendheid bestaat met het plurale tantum 
politie of met de lexicalisering poJitieagenten. Bij geen van de 
kinderen komt een absolute overgeneralisatie voor van -ел of -s tot 
het enige meervoudssuffix. 
m.v. 
INTER 
INTRA 
DUB. 
kleut. 
Ie kl. 
3e kl. 
бе kl. 
3e kl. 
бе kl. 
Ie kl. 
GG 
huizer 
ei er ( 2x ) 
¿wartjer 
kinder 
indianer 
huizer 
böllein) 
dinger 
polities 
korrel e 
NV 
boodschap 
ZR ST 
gebroeder 
punter 
balons 
juffrouws (2x) 
da men 
polities 
groetjen 
juffrouws 
Overzicht 3.2 Klassificatie van fouten bij de meervoudsvorming 
Bij de als 'dubieus' gekarakteriseerde vormen zou dialectinvloed een 
rol kunnen spelen (na -el is het -e(n) meervoud in Kerkrade produc-
tief zodat het meervoud Aorrele in de betekenis 'veevoer' kan ont-
staan, en boodschap zon beschouwd kunnen worden als een uitgangloos 
meervoud), maar bij Aorrele is ook een intratalige -en-overgenerali-
satie niet uit te sluiten, en bij boodschap lijkt onbekendheid met 
de idiomatisering boodschappen doen een rol te spelen, want in deze 
context komt de vorm in de zinsrepetitietest voor. 
Evenals bij het meervoud is er ook bij de werkwoordsmorfologie spra-
ke van een aanzienlijke potentiële intratalige en intertalige fou-
tenkans. Het zou te ver voeren in het kader van deze studie te stre-
ven naar een min of meer extensieve beschrijving daarvan. Volstaan 
wordt met een indicatie van de contrastieve structuren tussen de 
Kerkraadse en Nederlandse werkwoordsmorfologie door de presentatie 
van onderstaand schema waarin de o.t.t.-, o.v.t.- en v.d.-vormen 
van het zwakke werkwoord (тэасЛе 'maken'), het regelmatige sterke 
werkwoord (komme 'komen') en de frequent voorkomende hulpwerkwoorden 
zieê 'zijn' en Лап 'hebben zijn opgenomen, en met een korte toe-
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lichting daarbij. 
maache komme ziеё han 
iech 
doe 
heë 
vuer 
uer 
zie/ze 
iech 
doe 
heë 
vuer 
uer 
zie/ze 
v.d. 
maach 
maachs 
maa(ch)t 
maache 
maa(ch)t 
maache 
maachet 
maachets 
maachet 
maachete 
maachet 
maachete 
jemaa(ch)t 
kom 
kums 
kunt 
komme 
kunt 
komme 
koam 
koams 
koam 
koame 
koamt 
koame 
jekomme 
bin 
bis 
is 
zunt 
zut 
zunt 
woar 
woars 
woar 
woare 
woart 
woare 
jeweeë 
han 
has 
hat 
hant 
hat 
hant 
hauw 
hauws 
hauw 
hau we 
hauwt 
hau we 
jehat 
Overzicht 3.3 Werkwoordsvervoegingen in het Kerkraads 
Het is niet verwonderlijk dat het Kerkraads als nauw met het Duits 
verwant dialect, evenals bij de meervoudsvorming, ook in de werk-
woordvervoeging een grotere morfologische pluriformiteit toont dan 
het Nederlands. Kent de Standaardnederlandse o.t.t.3 verschillende 
vormen (op -^, -t, -en), het Kerkraads kent er 4 ( -rf, -s, -t, -e). 
In de o.v.t. van zwakke werkwoorden heeft de standaardtaal 2 uit-
gangen [-te/de, -ten/den) , het Kerkraads 3 (-et,-ets,-ete); bij de 
o.v.t. van de regelmatige sterke werkwoorden is het verschil het 
grootst: tegenover 2 in de standaardtaal (-φ, -en) staan 4 vormen 
in het Kerkraads (-(i, -s, -e, -t) . 
De opvallendste contrastieve verschillen in de vervoegingssystema-
tiek van het Kerkraads tegenover het Standaardnederlands zijn op 
het punt van de flexie de uitgangen van de tweede persoon (-s in 2e 
pers. e.v. en een op -t eindigende uitgang bij de 2e pers. m.v.), 
en de vorming van de zwakke verleden tijd op -et, -ets, -ete, dit 
laatste als exclusief kenmerk van de meest zuidoostelijke dialec­
ten. 
Het v.d. wordt in het Kerkraads op soortgelijke wijze gevormd als 
in het Nederlands, d.w.z. op -t of -e(n) eindigend; het prefix ge-
(dialect je-) ontbreekt soms, met name bij enkele perfectieve werk­
woorden (t/oeëde 'geworden', blieëve 'gebleven'), maar ook wel daar-
buiten (bijv. ¿raat 'gebracht'). 
Uiteraard komen ook verschillen voor in de verhouding tussen zwakke 
en sterke werkwoorden (frequent voorkomende werkwoorden als lopen 
en roepen zijn in het Kerkraads bijvoorbeeld zwak), bij de ablauts-
klassen van de sterke werkwoorden, en bij de onregelmatige werk-
woorden (zie ter illustratie zieë en han in bovenstaand overzicht). 
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Hieronder wordt achtereenvolgens een classificatie gegeven van de 
fouten bi] de o.t.t., de o.v.t. en het v.d., gevolgd door een korte 
bespreking daarvan. Zoals eerder opgemerkt gaat het daarbij uitslui­
tend om duidelijk morfologische fouten. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat de talrijke gevallen van t-deletie (hij werk, hij moes, hij 
moch, gewees e.d.) niet in de overzichten opgenomen zijn. Dat geldt 
uiteraard ook voor het dialectische v.d.-prefix je- (jekomen, jezet 
enz.). Daarnaast zijn ook de frequente lexicale verwisselingen van 
kennen-kunnen, liggen-i eggen niet opgenomen, evenmin als talrijke 
gevallen waarin een tegenwoordige tijd in plaats van een verleden 
tijd gebruikt wordt (Toen vliegt hij weg e.d.). 
o.t.t. 
INTER kleut. 
3e kl. 
бе kl. 
INTRA kleut. 
le kl. 
3e kl. 
бе kl. 
DUB. 6e kl. 
GG 
hij hOrdet 
ze (mv.) is 
ik heef (2x) 
we Лeven 
ze benne 
hij wilt (2x) 
we heven 
hij hebt 
ze maggen 
hij krieg 
NV 
ze .kannen 
je is 
ZR 
ik gaan 
hij hebt 
ze maggen 
hij gaan 
ST 
ze kommen 
hij moos 
ze {m.v.)komt 
Overzicht 3.4 Klassificatie van fouten bij de onvoltooid tegenwoor­
dige tijd 
Bij de interlinguale o.t.t. -fouten in overzicht 3.4 moet men zich 
realiseren dat hier niet opgenomen zijn de gevallen die eerder be­
handeld zijn als code-vermengingen, zoals hij haut (hij slaat), ik 
versjrek me (ik schrik), we Ыіе е (we blijven), ze komme (ze ko­
men) , ze zunt (ze zijn), en we mage (we mogen , wat morfologisch een 
vorm is van moage, maar lexicaal een substitutie van we darve 'we 
mogen'). Bij de in het overzicht 3.4 opgenomen voorbeelden gaat het 
om met-authentieke dialectvormen die op een of andere wijze als 
'overlappend' beschouwd moeten worden: hij wordet is toe te schrij­
ven aan een overgeneralisatie van o.v.t.-uitgang van de zwakke ver­
leden tijd (de dialectvorm is weet 'wordt'); ik gaan is een aanpas­
sing aan ik joan 'ik ga'; ze kommen is een aangepaste schrijftaal­
vorm van ze komme, en hl] moos een aanpassing van hij mos 'hij 
moet ' . 
Het is duidelijk dat de intralinguale fouten vooral toe te schrijven 
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zi]n aan onbekendheid met de onregelmatige werkwoorden (zijn, heb-
ben, willen, kunnen, mogen). Indirecte interferentie ten gevolge van 
de grote interlinguale contrasten bi] deze typen speelt waarschi]n-
li]k een belangrijke rol. 
Krieg is te beschouwen als een twijfelgeval, d.w.z. lijkt eerder fo-
nologisch dan morfologisch verklaarbaar via dialectisch ij > ie en 
met-autochtone deletie van de slot-t (de dialectvorm is hij krieêt 
•hi] krijgt'). 
o.v.t. 
INTER кleut. 
3e kl. 
INTRA kleut. 
Ie kl. 
3e kl. 
бе kl. 
DUB. 3e kl. 
GG 
hl] krakket{krakte) 
hij vooJt(viel) 
hi] gong{ging) 
't waar(was) 
hij zat(zette) 
ze waze(waren) 
ze wazze(waren) 
hl] vlogivloog) 
ze wouwe(wilden) 
ze wazze 2x(waren) 
NV 
hij gang(ging) 
ze helpte(n) 
ZR 
hij roepte 
hij Jcont 
(kende) 
S 
hl] waar 
ze kam 
ze begon-
de{n) 
hi] leestÊ 
hi] zegde 
Overzicht 3.5 ¡Classificatie van fouten bij de onvoltooid verleden 
tijd 
Ook ten aanzien van de o.v.t.-fouten in overzicht 3.5 moet eraan 
herinnerd worden dat eerder een aantal code-vermengingen opgesomd 
zijn die te beschouwen zijn als interlmguaai gemotiveerde versto-
ringen (hij zats af 'hij zette af', ik hauw 'ik had', ze hauwe 'ze 
hadden' en hij koet (hij kon). Overlappende interferenties zijn 
hij krakket (d. kraachet), hl] voolt (d. vool), hij gong (d. jong), 
't waar(d. woar), hij zat (d. zats) en hij kam (d. koam). 
De intraJinguaie o.v.t.-fouten zijn vooral toe te schrijven aan 
overregulansering van de enkelvoudsvorm van onregelmatige werkwoor-
den naar de meervoudsvorm (waze, wazze, wouwe) en overgeneralisenng 
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van de zwakke verleden tijd (helpte(n), leeste, zegde en begonde(n), 
de laatste als gestapelde vorm). 
De zwakke verledentijdsvorm roepte kan aan intratalige overgenera-
lisatie toe te schrijven zijn, maar daarop is waarschijnlijk ook van 
invloed dat het dialect hier een zwakke vorm kent (roffet). De vorm 
hij Jtont kan intralinguaal verklaard worden (Лол + onterechte -t, 
zoals ook bij hij vilt), maar zou ook een alternantie kunnen zijn 
van de dialectvorm kant 'kende' en 'kon'. 
v.d. 
INTER kleut. 
3e kl. 
6e kl. 
INTRA kleut. 
Ie kl. 
3e kl. 
6e kl. 
DUB. 6e kl. 
GG 
jesnijde 
gezatte(gezet) 
geAant(gekund) 
parkeert 3x 
gedoen 
jevait 
gemoet 
jeverkleit 
hangen 
helpt 
geloopt 2x 
2 ope 
gegove 
gehoopt 
gevliege 
gete(gegeten) 
verspreekt(beloofd) 
gesteeld 
gezete(gezet) 
NV 
jewalt 
jestoot 
ZR 
krijge 
hoort 
ST 
gedoen 
gezijn 
gevinde 
gebinde 
verdraagt 
Overzicht 3.6 Klassificatie van fouten bij het voltooid deelwoord 
Slechts een kleine minderheid van de fouten tegen het voltooid deel­
woord (overzicht 3.6) is te verklaren uit dialectinterferentie, wat 
niet verwonderlijk is gelet op de bij deze categorie aanwezige ge­
ringe contrastieve verschillen. Als interlinguale fouten zijn te 
zien jesnijde (d. jesnijje), gezatte (d. jezatze), gekant (d. je-
kant) , en door prefix-weglating parkeert (d. idem of met je-) en 
krijge {je)krij je), de laatste vorm met name ook door de dialect­
vocaal (vgl. jesnijde). 
Bij de intraJinguale fouten valt, evenals bij de verleden tijd, de 
tendens op tot overgeneralisering van de zwakke vorm: jevait, ge­
moet, helpt, geloopt, gekoopt, jestoot, verdraagt en verspreekt 
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-de laatste vorm is een lexicale interferentie, maar met een morfo-
logische standaardtaal-fout (de dialectvorm is versjproache)-. Bij 
de sterke voltooide deelwoorden komen enkele foutieve vocaalalter-
nanties voor die niet aan dialectinvloed zijn toe te schrijven: ge-
gove, gevliege, gevinde, gebinde; ook bij de onregelmatige werkwoor-
den gebeurt dat vooral door het handhaven van de infinitiefstam: 
gedoen, gezijn. Het weglaten van het prefix ge- wordt daar waar het 
dialect steeds vormen met prefix lijkt te hebben, voorzichtigheids-
halve als taalontwikkelingsfout geïnterpreteerd (zoals in hangen, 
helpt, hoort); ook defecte vormen als jeverkleid en gete zijn wel 
tot deze categorie te rekenen. 
Voor de vorm gezete is moeilijk een éénduidige verkleuring te geven: 
de sterke variant lijkt voort te komen uit het dialect (jesatze), 
maar het vocalisme doet denken aan standaardtaalinvloed. 
Als we na deze bespreking terugkeren naar de vraagstelling die in 
hypothese A aan de orde is, kan vastgesteld worden dat een fouten-
analyse van de standaardtaalhantering door dialectsprekende kinderen 
niet mogelijk is zonder daarin ook de contrastieve analyse te be-
trekken. 
De contrastieve analyse blijft ook bij deze categorie van tweede-
taalleerders niet overeind in de vorm van de 'sterke claim': lang 
niet alle fouten worden geprediceerd door de differentiële structu-
ren tussen uitgangstaai en doeltaal; veel normafwijkingen zijn te 
verklaren uit problemen met de intralinguale systematiek van de 
doeltaal en uit de aan het proces van taalontwikkeling inherente 
fasering in beheersingsstadia. 
Van de andere kant is ook duidelijk dat de Tl-interferentie in het 
standaardtaalleren van dialectsprekende kinderen een verre van mar-
ginale functie vervult. Kwantitatief gezien is, volgens de gegeven 
classificatie, van de verschillende in de onderzochte morfologische 
categorieën voorkomende fouten-types 24% als 'interlinguaal' te 
karakteriseren (6%' als 'dubieus' en 70% als 'intralinguaal'); 
wanneer ook de in de vorige paragraaf besproken werkwoordelijke 
code-vermengingen daarbij worden betrokken, komt het totale per-
centage interlinguale fouten op 35%. En zo is, kwalitatief gezien, 
uit de besproken interferentie-vormen op te maken, dat het in het 
merendeel van de gevallen gaat om een 'systematisch' gebruik van 
elementen uit de dialectgrammatica in de geïntendeerde standaard-
taal. 
Dat in vergelijking met eerder genoemde studies uit de hier gegeven 
foutenanalyse 'slechts' een percentage van 35% interferentie-fouten 
naar voren komt, heeft te maken met de eliminering van een aantal 
niet strikt-morfologische foutencategorieën (vgl. par.4.2), met het 
in de analyse betrekken van gestuurde productietaken die het gebruik 
van de standaardtaalcode bevorderen, en waarschijnlijk ook met de 
mate van acribie en betrouwbaarheid waarmee -in vergelijking met 
een globale o verall-analyse van fouten-, een tot enkele sectoren van 
de taal beperkte analyse kan worden uitgevoerd. De eerstgenoemde 
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factoren maken aannemelijk dat de totale dialectinterferentie, zeker 
in de spontane taaihantering, eerder uitkomt op een hoger percentage 
dan 35% dan op een lager. 
Uiteraard manen daarnaast het beperkte aantal proefpersonen en de 
beperkte omvang van het foutencorpus tot de nodige behoedzaamheid 
bij het doen van algemene uitspraken over de rol van de dialectin­
terferentie in de standaardtaalproductie van dialectsprekende kinde­
ren. Ter completering van het beeld zijn derhalve ook de studies van 
belang waarin gewerkt is met grotere onderzoekspopulaties en met om­
vangrijker foutencorpora, zoals Vallen, Stijnen en Hagen (1981), 
Ammon (197Θ) en Reitmajer (1979). 
B. Primaire versus secundaire dialectkenmerken 
Het primaire Kerkraadse dialectkenmerk van de realisering van de ve­
lare stemhebbende spirant fY • als palatale halfvocaal . jl (g > j) 
komt in de mondelinge taaiproductie 31x voor; j- i.p.v. g-spellingen 
ontbreken. 
Er is in de spreiding van het verschijnsel binnen de onderzoeksgroep 
een aanmerkelijk verschil met de eerder behandelde morfologische in­
terferentie. Is deze laatste tamelijk regelmatig verdeeld over de in­
dividuele leerlingen, het verschijnsel g > j doet zich slechts voor 
bij 5 leerlingen, te weten bij 2 kleuters, 3 eerste-klassers en 1 
derde-klasser. Daarbij bestaan tussen de individuen duidelijke ver­
schillen variërend van een vrijwel categorisch tot een zeer beperkt 
variabel gebruik, zoals te zien is in tabel 3.8 waarin, bij realise-
ring van het verschijnsel in een bepaalde taak, ook steeds het aantal 
potentiële gevallen is aangegeven. 
René J. 
Petra K. 
Jos 
Theo 
Raymond 
Anita 
(kl.) 
(kl.) 
(le kl.) 
(le kl.) 
(le kl.) 
(3e kl.) 
pot 
( 0) 
(15) 
(14) 
( 7) 
(16) 
GG 
real. 
0 
15 
3 
2 
2 
0 
NV 
pot. 
(2) 
(4) 
real. 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
ZR 
pot. 
(4) 
(4) 
real. 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
Tabel 3.8 Realiseringen van g > j op het aantal potentiële ge-
vallen in 3 mondelinge productietaken 
Het is duidelijk dat Petra het verschijnsel vrijwel categorisch rea-
liseert; alleen in de imitatietaak weet zij het te vermijden. René 
zou wellicht te karakteriseren zijn als een semi-categorisch gebrui-
ker; de beoordeling is moeilijk omdat hij in de GG-taak slechts 3 
uitingen produceert, waarin geen potentiële realisering voorkomt; op-
vallend is dat hij het verschijnsel ook tweemaal in de ZR-taak 
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produceert (omjegooit, jebroke naast gekrege, gezegt). Vanaf de eer-
ste klas is er sprake van een variabel gebruik met lage frequentie; 
de ene realisering van Anita uit het derde leerjaar betreft de infi-
nitief jaan 'gaan', met heldere lange a, en dus niet te beschouwen 
als een echte code-vermenging. Voor het overige worden in de 3e en 
6e klas categorisch g-vormen gebruikt. 
Linguïstisch geklassificeerd blijken 25 gevallen het prefix ge- van 
het voltooid deelwoord te betreffen: jesnork 2x, opjestaan, jezet, 
jevalt, jehuilt, jesnijde 2x, jekome, jeverkleit, jevalt, gehoort, 
jestoot, jeraapt (Petra); jegooit, jeblaft, omjegooit, jebroken 
(René); jezeg, gemaak 2x (Jos); jebat, jewees (Theo); jekome 2x 
(Raymond). In 5 gevallen betreft het vormen van gaan: ja (imper.) 
3x, jaat (Petra); jaan (Anita). Éénmaal komt het verschijnsel dui-
delijk in inlaut voor: morjens (Petra). Voor het overige is het een 
anlaut-verschijnsel, zij het 2x Opgeschoven' d.w.z. na een prepo-
sitie-morfeem (opjestaan, omjegooit). 
Vergelijkt men hiermee het secundaire dialectkenmerk van de t-dele-
tie dan komt een heel ander beeld te voorschijn. Niet alleen treedt 
het verschijnsel aanzienlijk frequenter op, nl. 128x in de monde-
linge taaiproductie, èn 6x in de schriftelijke taaiproductie, maar 
het heeft ook in de spreiding binnen de onderzoeksgroep een duide-
lijk ander karakter. Heeft g > j het karakter van een idiosyncra-
tische, door enkele jongere kinderen nog niet onderdrukte interfe-
rentie; bij de t-deletie gaat het om een zeer algemeen voorkomend 
verschijnsel in de standaardtaalproductie: alle kinderen, de ene 
kleuter die niet deelgenomen heeft aan de NV- en ZR-taak en ook in 
het GG nauwelijks 't woord neemt, en één zesdeklasser uitgezonderd, 
realiseren gevallen van t-deletie. Zoals tabel 3.9 laat zien is er 
daarbij geen sprake van een longitudinaal gezien scherpe afname, 
noch is het zo dat het uitsluitend een kenmerk is van het informele 
taalgebruik. 
kleut. 
Ie kl. 
3e kl. 
бе kl. 
Totaal 
GG 
33 
20 
12 
17 
82 
NV 
2 
6 
6 
7 
21 
ZR 
5 
7 
11 
2 
25 
tot.mond. 
40 
33 
29 
26 
128 
ST 
(5) 
(1) 
(6) 
Tabel 3.9 Realiseringen van t-deletie in de mondelinge en 
schriftelijke taaiproductie 
De tegenstelling tussen het primaire en het secundaire dialectken­
merk blijkt uit het volgende overzicht van de spreiding van beide 
verschijnselen binnen de onderzoeksgroep. 
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+ g > j 
- g > j 
T o t a a l 
+ t - d e l e t i e 
6 
18 
24 
- t - d e l e t i e 
0 
2 
2 
T o t a a l 
6 
20 
26 
Tabei 3.10 Spreiding van g > j en t-deletie over 
de deelnemende leerlingen 
Statistisch getoetst is er sprake van een sterk significant verschil 
(p < 0.01) tussen beide verschijnselen (vgl. par.1.6). 
Over de conditionering van het verschijnsel van de t-deletie bestaat 
intussen een zeer omvangrijke sociolingulstische literatuur, met na-
me voor het Amerikaanse Engels waar t/d-deletie-onderzoek zich ont-
wikkeld heeft tot een soort test-case voor de validiteit van varia-
bele regels in de grammatica (zie voor een overzicht Guy 1974). In 
deze context zijn ook enkele Nederlandse publicaties verschenen (zie 
De Vries et al. 197 4 en de referenties in de Inleiding op Geerts & 
Hagen 1980). Zonder daarmee in de 'vanabiliteitsdiscussie' te wil-
len treden, lijkt het wel nuttig globaal aan te geven hoe het optre-
den van de slot-t-deletie in het Nederlands van Kerkraadse kinderen 
linguïstisch geconditioneerd is, met name wat betreft de morfeem-
structuur van de betreffende woorden en wat betreft de invloed van 
de voorafgaande consonant. Van deze laatste conditie geeft tabel 3. 
11 een overzicht; daarin is ook de grammaticale verdeling aangege-
ven. Voor alle voorkomende gevallen, die ter bevordering van de 
woordherkenning in met-gedeleerde vorm zijn weergegeven, is aange-
geven hoe frequent ze voorkomen; de tussen haakjes geplaatste cij-
fers wijzen op het voorkomen in het schriftelijke taalgebruik. 
Ook al is de t-deletie niet bekeken naar de verhouding tussen po-
tentiële en gerealiseerde gevallen, er hoeft niet aan getwijfeld te 
worden dat voorafgaande Spiranten de reductie van de -t verreweg 
het sterkst bevorderen. In 73% van het totale aantal realiseringen 
van t-deletie in de mondelinge taaiproductie gebeurt dat na Spi-
ranten, daarna volgen de explosieven met 14%, de nasalen met 12% en 
de liquidae met 2%. Daarbij moet aangetekend worden dat bij de nasa-
len waarschijnlijk een zekere vertekening optreedt doordat de explo-
sief in vinden (en in een aantal andere werkwoorden waar deze voor-
afgegaan wordt door een sonorante consonant, zoals bijv. ook in wor-
den) nauwelijks nog obligatoir is in woordstam, en door de specifie-
ke problemen met het werkwoord kennen dat door de verwarring met 
.kunnen in het Nederlands in de 3e persoon o.t.t. zeer vaak t-loos 
gebruikt wordt. Als belangrijk verschil met het Leidse onderzoek van 
De Vries et al. (1974) komt naar voren dat de spirant-conditie in 
Kerkrade aanmerkelijk sterker reducerend werkt dan de explosief-con-
ditie, waar de cijfers voor Leiden (resp. 32% en 25% op het 
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potentiële aantal gevallen van deletie) suggereren dat er nauwelijks 
een verschil is tussen de rol van spiranten en explosieven. 
p v . t t . heeft 20 (J) rus t 
bid ft 1 ve-gi! 
belooft 1 
hoeft 2 
kast 4 
Mist: 1 
anqit J 
knak-
zegt 
krijgt 
•st 10 !-i) moche 
dacht 
11 loopt 6 werkt 
2 (Jl verstopt 1 
fatJpt 1 
roept 1 
6 (J) 
gezeqd 5 
gekocht 1 
gevraagd 1 
gepiugd 1 
licht 2 
gezicht 2 
1 кояс 5 (J) kent 6 kietelt 1 vord 1 
vindt ! 
begint 1 
geklopt 1 gesnurkt 3 
gema&kt 2 
gepokt 1 
dicht 
Jicht 
Tabel 3.11 Gerealiseerde t-deletie in siotconsonantciusters, 
geordend naar de aan de slot-t voorafgaande consonant 
Behalve de aan de slot-t voorafgaande consonant is ook het feit of 
de slot-t voorafgegaan wordt door een morfeemgrens dan wel deel uit­
maakt van een monomorfemisch woord een belangrijke woordinterne con­
ditie voor de -t-deletie. Dat wordt geïllustreerd door tabel 3.12. 
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morfeem- mono- totaal totaal 
grens morfemisch mondel. schrift. 
na f 
s 
ί/Χ 
tot.spiг. 
Ρ 
к 
tot.expl. 
m 
η 
tot.nas. 
1 
г 
tot.liq. 
Totaal 
24 
18 
32 
74 
10 
7 
17 
5 
10 
15 
1 
1 
2 
108 
(1) 
(1) 
(2) 
(4) 
(1) 
(1) 
(5) 
9 
10 
19 
1 
1 
20 
(1) 
(1) 
(1) 
24 
27 
42 
93 
10 
θ 
18 
5 
10 
15 
1 
1 
2 
128 
(1) 
(2) 
(2) 
(5) 
(1) 
(1) 
(6) 
Tabel 3.12 Verdeling van t-delctie na een woordinterne mor-
feewgrens en ín monomorfemische woorden 
Het overzicht laat zien dat de aanwezigheid van een morfeemgrens/ 
d.w.z. in het geval waarin de -t een flexie- en deelwoorduitgang is, 
zeer sterk bevorderend werkt op de reductie. De door een morfeem-
grens gemarkeerde deletie maakt 84% uit van alle gevallen, de t-de-
letie in monomorfemische woorden slechts 16%. Ook als men in deze 
verhoudingen verdisconteert dat de frequentie van monomorfemische 
-t-woorden in de gewone spraak lager is dan die van werkwoordsvor-
men met een -t na een consonantisch eindigend foneem, is evident 
dat de bimorfemische conditie de t-deletie bevordert. 
De verklaring daarvoor zou gezocht kunnen worden in een grotere se-
mantische redundantie van de -t bij werkwoordsvormen of in de rela-
tief zwakke positie van de slechts bij enkele vormen optredende -t 
in het basisparadigma van het werkwoord. Een 'toegevoegde' -t zou, 
met andere woorden, gemakkelijker gedeleerd worden dan een 'integra-
le' -t. 
Als we de resultaten van het verschijnsel g > j en van de t-deletie 
overzien, mag geconcludeerd worden dat er aanmerkelijk hogere bar-
rières bestaan voor het doordringen in de standaardtaal van het als 
'primair' gekwalificeerde dialectkenmerk dan van het als 'secundair' 
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aangeduide verschijnsel (hypothese B). 
Verder onderzoek zou moeten uitwijzen in hoeverre het onderscheid 
tussen beide typen van kenmerken ook op ruimere schaal dan die van 
de hier gegeven exemplarische behandeling van belang is voor een 
nuancering van de interferentie-hypothese voor de standaardtaalhan-
tering van dialectsprekers. Daarbij zou ook naar andere sectoren dan 
alleen de fonologische gekeken moeten worden. De gegevens uit het 
Kerkrade-onderzoek bevatten aanwi]zingen dat ook daar zinvol met de 
onderscheiding gewerkt kan worden. Zo is het op het niveau van de , 
syntactische interferentie aannemelijk dat van een aantal in de vo-
rige paragraaf aangeduide constructies de actieve constructie Toen 
belde ' t , de reflexief-constructie Hij duikt zich enz., de plaats-
onderwerp-constructie Het blaft een hond een meer 'primair' karak-
ter hebben dan constructies als Er lagen alles stoelen enz., M'n va-
der had de auto kapot, De papa gaat naar huis. Het in dezelfde para-
graaf behandelde onderscheid tussen functie- en inhoudswoorden im-
pliceert op lexicaal niveau dat een aantal 'primaire' functiewoorden 
een naar verhouding grotere en bredere resistentie hebben dan meer 
gevarieerde en 'secundaire' inhoudswoorden. En zo ook is uit de 
hierboven behandelde gevallen van morfologische interferentie bij-
voorbeeld op te maken dat een gesuffigeerd meervoud als dat op -er 
kennelijk als een duidelijke pluralis-markering wordt aangevoeld, 
zodat er minder weerstand bestaat dit als 'secundair' dialectkenmerk 
te handhaven dan een meer 'primair' uitgangloos meervoud. 
In feite is het onderscheid tussen 'primair' en 'secundair' een di-
recte uitdrukking van verschillen in bewustzijn van dialecticiteit, 
en dit bewustzijn heeft alles te maken met de monitoring van het ei-
gen taalgebruik. 
C. de pseudo-longitudinale ontwikkeling van de interferentie 
In de hierop betrekking hebbende hypothese is de verwachting uitge-
sproken dat de meer grammaticale interferentie, die hierboven behan-
deld is aan de hand van enkele morfologische categorieën, in de loop 
van de basisschoolleeftijd in betekenis afneemt, en dat deze afnemen-
de lijn voor wat de fonologische interferentie betreft vooral zicht-
baar is bij de primaire dialectkenmerken. Met het voorbehoud dat de 
data van het interferentie-onderzoek in kwantitatief opzicht hun be-
perkingen hebben, kan men in de gevonden resultaten deze verwachting 
in grote lijnen bevestigd zien. 
Tabel 3.13 geeft, gedifferentieerd naar leerjaren, de aantallen ge-
vallen van morfologische interferentie, g > j -interferentie, en t-
deletie, en in de laatste kolommen de totale interferentie en het 
percentage interferentievormen op de totale aantallen mondelinge 
uitingen per leerjaar. De laatste relatering is gekozen om, bij het 
ontbreken van gegevens over de verhouding tussen de feitelijke ge-
realiseerde en potentiële interferentie, een indicatie te krijgen 
over de relatieve frequentie van de interferentie per leerjaar. 
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I aant. 
mor f. 
interf. 
kleut. 
le kl. 
Зе kl. 
бе kl. 
Totaal 
10 
6 
2 
3 
21 
II aant. 
9 > D 
23 
7 
1 
0 
31 
III aant. 
t-deletie 
40 
33 
29 
26 
128 
IV tot.aant. 
interfer. 
73 
46 
32 
29 
180 
V tot.aant. 
uitingen 
332 
350 
365 
388 
1435 
VI pere. 
interf. 
op tot. 
uitingen 
21.9% 
13.1% 
8.8% 
7.5% 
12.5% 
Tabel 3.13 Aantallen interferentie en percentages totale interfe­
rentie op het totale aantal uitingen in drie mondelinge 
productietaken 
Figuur 3.12 geeft de in kolom VI van de tabel opgenomen percentages 
grafisch weer. 
25 . 
20 
15 
10 
5 
tot.interferentie 
kl le Зе бе 
Fig. 3.12 Percentages interferentie op het totale 
aantal uitingen in drie mondelinge pro-
ductietaken per leerjaar 
Een nuancering naar de onderscheiden types van interferentie biedt 
figuur 3.13. Daarin is voor het totale aantal interferentie per type 
(gesteld op 100%) nagegaan hoe de betreffende interferentie zich 
over de leerjaren verdeelt. Deze figuur is vooral illustratief voor 
het interne longitudinale verloop van de primaire en van de secun­
daire dialectkenmerken in de standaardtaalproductie: de lijn van het 
g > j-verschijnsel vertoont een scherpe afname, terwijl de t-deletie 
een in hoge mate gelijkmatige verdeling over de leerjaren laat zien. 
Aan de lijn van de morfologische interferentie mag niet te veel be­
tekenis worden toegekend omdat het hier gaat om relatief geringe 
aantallen en om een grote interne diversiteit aan verschijnselen. Be­
trekt men bij de morfologische interferentie ook de schriftelijke 
taaiproductie, dan wordt ook van derde naar zesde klas een duidelijk 
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dalende li]n zichtbaar. 
00 
80 
60 
40 
20 
0 
I 
morf.interferentie 
-
. *ч 
\ ^ ^ · 
kl. Ie Зе бе 
\ 
\ 
ι 
kl 
II 
я > j 
ι ι 
le Зе 
ι 
бе 
III 
t-deletie 
· — ^ - ^ 
1 1 1 
kl le Зе 
--· 
бе 
Fig. 3.13 Percentuele verdeling van de onderzochte interferentie­
types over de leerjaren 
Als men de meer grammaticale (morfologische) interferentiefouten af­
zet tegen de intralinguale morfologische fouten, en daarbi] de 'du­
bieuze' fouten buiten beschouwing laat, wordt niet duidelijk beves­
tigd dat jongere taalleerders relatief meer gebruik maken van inter­
ferentie-strategieën versus intralinguale T2-strategieen in de op-
bouw van hun grammatica dan oudere kinderen (vgl. Taylor 1975). Tot 
en met het derde leerjaar is er een tendens in die richting, maar in 
het zesde leerjaar worden naar verhouding weer meer interferentie-
fouten gemaakt. De geringe aantallen fouten waaruit dit beeld te 
voorschijn komt, nopen uiteraard tot grote voorzichtigheid. Daarom 
is het niet onnuttig erop te wijzen dat uit foutenanalyses die ge-
maakt zijn voor de totale onderzoekspopulatie van het Kerkrade-pro-
ject, eveneens naar voren komt dat het relatieve aandeel van de in-
terferentiefouten op het totale aantal fouten in mondeling en 
schriftelijk taalgebruik van derde naar zesde klas toeneemt of ten-
minste stabiel blijft (vgl. Stijnen, Hagen & Vallen 1980:311). Ook 
waar het totale aantal fouten longitudinaal gezien afneemt, blijft 
het dialect met andere woorden een belangrijke foutenbron. 
Men kan concluderen dat de toenemend effectieve normatieve monitor-
ing van het standaardtaalgebruik waartoe de groeiende taalontwikke-
ling de kinderen in staat stelt, vooral betekent dat meer primaire 
dialectkenmerken onderdrukt worden. In veel mindere mate is dat het 
geval met secundaire dialectkenmerken. Het is aannemelijk dat dit 
genuanceerde beeld vooral verklaard moet worden vanuit de 'interfe-
rerende' invloed van de 'primaire' interactionele monitoring. 
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D. taakspecifieke verschillen bij de interferentie 
Ten aanzien van de hypothese dat in de standaardtaalproductie minder 
dialectinterferentie voorkomt naarmate de productietaak een meer 
formeel en gestuurd karakter heeft, bevat tabel 3.14 de belangrijkste 
gegevens. Evenals in de vorige tabel worden daarin de absolute aan-
tallen vermeld voor de onderscheiden soorten van interferentie, en 
wordt in de laatste kolommen de totale interferentie ook uitgedrukt 
in percentages op totale aantallen uitingen. Bi] deze vergelijking 
tussen taken zijn, ondanks de eerder genoemde problemen bij meer ge-
stuurde taken, ook de kleuters betrokken, omdat de interferentie 
opereert op woord- of foneemniveau en niet afhangt van syntactische 
condities als gelden voor de zelfcorrectie, en tot op zekere hoogte 
ook voor de code-switching. De minimale respons van de kleuters bi] 
de naverteltaak betekent uiteraard wel dat de interferentie bij die 
taak aanmerkelijk gereduceerd is. 
GG 
NV 
ZR 
TOT. 
MOND. 
TOT. 
SCHR. 
I aant. 
mor f. 
interf. 
19 
0 
2 
21 
7 
II aant. 
? > J 
23 
6 
2 
31 
0 
III aant. 
t-deletie 
82 
21 
25 
128 
6 
IV tot.aant. 
interfer. 
124 
27 
29 
180 
13 
V tot.aant. 
uitingen 
874 
265 
296 
1435 
703 
VI pere. 
interf. 
op tot. 
uitingen 
14.2% 
10.2% 
9.8% 
12.5% 
1.8% 
Tabel 3.14 Aantallen interferentie en percentages interferentie op 
het totale aantal uitingen m drie mondelinge productie-
taken en in de schriftelijke taaiproductie 
Met de voorzichtigheid waartoe deze ongewogen kwantitatieve gegevens 
nopen, kan vastgesteld worden dat zich daarin aftekent dat er een ef*-
fect is van de aard van de productietaaX op de hoeveelheid gereali-
seerde interferentie. Vergelijk figuur 3.14 waarin de percentages 
voor de mondelinge taken uit kolom VI van tabel 3.14 in grafiekvorm 
zijn weergegeven. 
15 
10 
5 
0 
t o t . i n t e r f e r e n t i e 
GG NV ZR 
Figr. 3.14 Percentage interferentie op het totale aantal uitingen m 
groepsgesprek, navertel- en zmsrepetitietaak 
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Dat de verschillen niet groot zijn, is voornamelijk het gevolg van 
de nivellerende invloed van het 'oververtegenwoordigde' verschijnsel 
van de t-deletie; over de gehele onderzoeksgroep bekeken heeft de 
t-deletie een tamelijk gelijkmatige relatieve spreiding over de drie 
mondelinge taken (resp. 9.4, 7.9 en 8.4%). Dit laatste is een opval-
lend gegeven, want het suggereert dat zelfs een hoge mate van stu-
ring als m de imitatietaak plaats heeft, geen noemenswaardige in-
vloed heeft op het optreden van de t-deletie. Een nadere beschouwing 
laat zien dat dit vooral toe te schrijven is aan de betrekkelijk ge-
ringe normatieve monitoring die door de jongere kinderen ook in deze 
taak ten aanzien van dit verschijnsel wordt uitgeoefend. Pas door de 
zesde-klassers wordt in de zinsrepetitietest de t-deletie met 2 rea-
liseringen nagenoeg geheel voorkomen; het onderstreept het 'secun-
daire' karakter van dit verschijnsel. 
Vergelijkingen tussen het optreden van interferentie in de monde-
linge en de schriftelijke taaiproductie zijn op grond van de beschik-
bare gegevens slechts in heel globale zin mogelijk. 
Bij de onderzochte morfologische categorieën maken de derde- en zes-
de-klassers in de schriftelijke taaiproductie naar verhouding van 
het aantal uitingen niet minder interlinguale fouten dan bij de mon-
delinge productie, maar het is opvallend dat in dit onderzoek de 
schriftelijke interferentiefouten allemaal voor rekening blijken te 
komen van de derde-klassers die nog pas weinig vertrouwd zijn met 
productif:-sehriftelijk taalgebruik. 
Iets soortgelijks doet zich ook voor bij de fonologische interferen-
tie, die in de schriftelijke modaliteit uiteraard bij lange na niet 
de rol speelt die ze heeft in de mondelinge taal: de enkele gevallen 
van t-deletie waarvoor de schriftelijke modaliteit een onvoldoende 
barrière blijkt te vormen {heef, woes, krijg, kom, moch, knakwors) 
komen op één na allemaal voor bij de derde-klassers. Ook hier blijkt 
dat de zesdeklassers het best in staat zijn tot normatieve monitor-
ing waar de taakopdracht daarom vraagt. Dat taakverschillen èn het 
bewustzijn daarvan door de taalleerder belangrijke factoren zijn, 
blijkt uit het feit dat diezelfde zesde-klassers de t-deletie in het 
groepsgesprek volop realiseren. 
Conclusie 4.4 
De belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de rol van de 
dialectinterferentie in de standaardtaalhantering van de dialect-
sprekende Kerkraadse kinderen kunnen aldus worden samengevat: 
(1) Met een foutenanalyse die werd uitgevoerd bij enkele morfologi-
sche categorieën die zowel gevoelig zijn voor interlinguale als in-
tralinguale overtredingen, werd aannemelijk gemaakt dat een betrek-
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keiijk groot gedeelte van de in de standaardtaalproductie optredende 
fouten is toe te schrijven aan invloed van het dialect. Het aandeel 
van de interlinguaal verklaarbare fouten op het totale aantal fouten 
blijkt in deze studie beduidend beneden dat van de intralinguale T2-
fouten te liggen, en er is derhalve geen sprake van een ondersteu-
ning van de sterke predictieve claim van de contrastieve analyse. 
Maar de rol van de TI-interferentie is met een percentage van rond 
35% bij de onderzochte morfologische categorieën dermate belangrijk 
dat de 'universalistische' hypothese in het tweede-taalleeronderzoek 
niet generaliseerbaar is naar deze vorm van tweede-taalleren. 
(2) Actieve processen van interlinguale identificatie spelen bij de 
grammaticale interferentie een rol van betekenis, zoals blijkt uit 
de interne systematiek in Overlappende' vormen. Vanuit een taal-
leeroptiek moeten interlinguale fouten dan ook geacht worden deel 
uit te maken van de interim-grammatica waarin de taalleerder hypo-
theses creëert over de te leren taal. 
(3) Ook fonologische dialectinterferentie dringt-niet zondermeer 
'mechanisch' door in de standaardtaal, zoals blijkt uit het onder-
zoek van het primaire dialectkenmerk g > j en het secundaire ken-
merk van de t-deletie in slotconsonantclusters. Voor het regionale 
kenmerk van de clustersimplificatie in de vorm van t-deletie vormt 
de normatieve monitoring een aanzienlijk lagere barrière dan voor 
het locale dialectspecifieke verschijnsel g > j . Ook voor andere 
sectoren van de taal lijkt het onderscheid tussen primaire, meer 
taalspecifieke versus secundaire, meer taalneutrale verschijnselen 
van bijzonder belang bij de verklaring van Tl-interferentie. 
(4) Behalve externe condities (zoals ondermeer het sociolinguïs-
tische bewustzijn van de specificiteit van verschijnselen) zijn ook 
interne linguïstische condities van invloed op de waarschijnlijkheid 
waarmee bepaalde interferentie-verschijnselen optreden, zoals werd 
gedemonstreerd aan de invloed van de voorafgaande consonant en van 
het al dan niet aanwezig zijn van een morfeemgrens bij de t-deletie. 
(5) Op basis van pseudo-longitudinale gegevens is het aannemelijk 
dat grammaticale interferentie-fouten in verhouding tot intratalige 
T2-fouten gedurende de gehele basisschoolperiode een belangrijke rol 
blijven spelen. Evenals bij de fonologische interferentie lijkt daar-
daarbij het onderscheid tussen meer primaire en meer secundaire in-
terferentie-kenmerken van belang. De pseudo-longitudinale afname van 
de totale interferentie is vooral toe te schrijven aan een relatief 
sterke afname van de primaire kenmerken. 
(6) Tenslotte lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er een samen-
hang is tussen de aard van de productietaak en de mate van interfe-
rentie. Een toenemende formaliteit en sturing reduceren de interfe-
rentie mits de taalleerder een duidelijk bewustzijn bezit van de spe-
cifieke eisen die een meer formele productietaak stelt. Voor het 
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vermijden van interferentie, met name van secundaire kenmerken, is 
een duidelijk hogere drempel vereist dan voor het vermijden van 
code-swi tching. 
Deze conclusies kunnen gegeven worden onder het voorbehoud van de 
beperkingen die de onderzoeksresultaten in kwantitatief opzicht heb-
ben en van de niet-statistische toetsing van de meeste gesignaleerde 
verschillen. Ter completering van het beeld dat uit dit empirisch 
onderzoek naar voren komt, is daarom bewust meerdere malen gewezen 
op resultaten uit onderzoek met een bredere kwantitatieve basis. 
De bevindingen van deze paragraaf onderstrepen de betekenis van de 
monitoring als verklarend principe voor de mate en de aard van de in 
de standaardtaalproductie van dialectsprekende kinderen optredende 
Tl-interferentie. Deze interferentie wordt veelal beschouwd als een 
fenomeen dat als het ware sluipenderwijs, en zich onttrekkend aan de 
controle van de taalleerder, diens tweede taal corrumpeert. Een ge-
nuanceerder benadering, waarbij aandacht geschonken wordt aan de in 
deze studie onderscheiden monitoring-functies, laat zien dat dat 
maar ten dele zo is. Ook bij sterk interdependente talen blijkt de 
normatieve monitoring de sluipwegen van de primaire, taalspecifieke 
kenmerken goeddeels onder controle te hebben. Voor het feit dat se-
cundaire dialectkenmerken in veel sterker mate passabel zijn, moet 
een functionele verklaring gegeven worden waarin de strategie van de 
interactionele monitoring in ieder geval een rol speelt: het open 
houden van de grens tussen beide talen op deze punten van de taal-
structuur maakt het mogelijk dat binnen zekere zones grensverkeer 
kan plaats hebben tussen de eigen taalgemeenschap en die van de re-
gio of het land daarbuiten. 
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Discussie 5 
We hebben in deze studie Labovs notie van de monitoring van de eigen 
taaiproductie proberen uit te werken tot een begrip waarin tot uit-
drukking komt, dat mensen wanneer ze taal gebruiken hun aandacht min 
of meer bewust verdelen over een drietal dimensies, die geen van al-
le kunnen ontbreken bij een effectieve verbale communicatie, maar 
die niet alle steeds in gelijke mate in het brandpunt van deze aan-
dacht staan. Als aanduiding van deze distributieve bewaking en con-
trole van de eigen taaiproductie is monitoring een universeel ken-
merk van het menselijke taalgebruik. 
In het empirische deel van deze studie is de werking van deze bewa-
kings- en controlefunctie gedemonstreerd aan dezelfde sociolmguïs-
tische onderzoeksthematiek als waarbinnen Labov de term monitoring 
in een niet strikt experimenteel-taalkundige toepassing lanceerde. 
Met dit hoofdstuk werd met name beoogd een eerste empirische onder-
steuning te geven aan de betekenis die het begrip monitoring heeft 
voor de verklaring van een aantal taalproductieverschijnselen in 
het standaardtaalgebruik van van huis uit dialectsprekende kinderen. 
Monitoring werd daarbij geoperationaliseerd volgens de brede socio-
cogmtieve interpretatie die in het theoretische deel aan deze be-
wakingsfunctie is gegeven, en werd in het bijzonder afgestemd op 
een leeftijdsgroep die in de tot nu toe bestaande literatuur over 
taalmonitonng nauwelijks enige aandacht heeft gekregen. 
De in dit hoofdstuk in concreto onderzochte verschijnselen waren de 
ζeJ/correctie in de standaardtaalproductie (en in samenhang daarmee 
de zelfherhaling en de valse start) , de code-switchmg van stan­
daardtaal naar dialect, en de dialectinter/erentie. 
De behandeling van deze verschijnselen werd steeds afgesloten met zo 
compact mogelijk geformuleerde conclusies, die hier dan ook niet 
herhaald behoeven te worden. Binnen de herhaaldelijk gestipuleerde 
beperkingen en het verkennende karakter van dit onderzoek, ligt de 
met dit hoofdstuk beoogde empirische evidentie besloten in de con­
clusies van de drie voorafgaande paragrafen. 
Daarin tekent zich als grote lijn af dat de aangebrachte tripartitie 
in resp. een re/erentiëie, een mteractionele, en een normatieve 
monitoringfunctie in deze volgorde voor een belangrijk deel de aard 
van resp. de zelfcorrectie, de code-switching en de interferentie 
bepaalt, zonder dat dit betekent dat concurrerende monitoringfunc-
ties buiten spel blijven staan. Aan deze correspondentie is natuur-
lijk de selectie van de onderzochte verschijnselen niet vreemd, en 
ze bewijst dan ook niet dat met de aangedragen ideeën over monitor-
ing de draad van Ariadne gesponnen is. Maar een richtingwijzing in 
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de doolhof van de vele performance-verschijnselen die in de psycho-
linguïstiek en de sociolinguïstiek onderzocht worden, lijkt de mo-
nitoring-theone wel te kunnen betekenen. 
In ieder geval is voor de beperkte selectie van de hier onderzochte 
verschijnselen gebleken dat op basis van deze theorie een groot aan-
tal hypotheses gegenereerd kunnen worden waarvan het uitgevoerde 
verkennende onderzoek aannemelijk heeft gemaakt dat deze voldoende 
iace-validiteit hebben om in verder onderzoek nader getoetst te wor-
den. 
Voor dat onderzoek zou het vooral belangrijk zijn te streven naar 
geschiktere, direct op onderzoekshypotheses afgestemde combinaties 
van 'naturalistische' en 'gecontroleerde' productietaken dan die 
welke voor deze in het kader van het Kerkrade-project verrichte 
studie beschikbaar waren. Daarnaast zou het een belangrijk winstpunt 
kunnen betekenen als niet slechts op monitonng-producten gerichte 
successieve analyses gemaakt zouden worden, maar ook directe simul-
tane bestudering van monitoring-processen zou kunnen plaats hebben. 
Een punt dat in deze afsluitende beschouwing over het in Kerkrade 
uitgevoerde onderzoek niet onaangeroerd mag blijven, is dat van de 
mogelijk beperkte generaliseerbaarheid van de gevonden resultaten, 
met name op het stuk van de onbedoelde code-vermenging en dialectin-
terferentie, naar andere dialectsituaties. 
Een dergelijke beduchtheid lijkt op het eerste oog reëel, want onge-
twijfeld neemt het dialect van Kerkrade, samen met de andere dialec-
ten ten oosten van de Benrather-linie, in het Nederlandse taailand-
schap een bijzondere positie in. Pas na aanmerkelijke discussie in 
de Nederlandse dialectologie zijn deze dialecten tot 'Nederlandse' 
dialecten bestempeld, en dat met op grond van zuiver linguïstische 
criteria, maar op basis van sociolinguïstische coëxistentie met de 
overkoepelende Nederlandse standaardtaal (vgl. Goossens 1977: 11 v. 
v.). 
Als deze studie niet slechts op het eerste oog bekeken is, zijn 
daarin echter een aantal overwegingen te vinden die de twijfel aan 
de generaliseerbaarheid van 'Kerkrade' naar andere situaties minder 
gerechtvaardigd maken. Meerdere malen is in deze studie naar voren 
gebracht dat dialectinterferentie meer bevorderd wordt door con-
trastgebrek dan door contrastverschil. Men kan daaraan de stelling 
vastknopen dat de taalsituatie in Kerkrade vooral bijzonder is m 
die zin dat de grote verschillen met de overkoepelende eenheidstaal 
een geringere positieve transfer van het dialect naar de standaard-
taal mogelijk maken dan in andere dialectsituaties, maar dat komt 
meer tot uitdrukking in een verschil in tempo waarmee Kerkraadse 
kinderen in vergelijking met andere dialectsprekende kinderen zich 
het Standaardnederlands eigen maken, dan in een verschil in cooc-
currentie waarmee die standaardtaal gehanteerd wordt. 'Falsche 
Freunde' dringen niet slechts in Duitse uitmonstenng de Nederland-
se standaardtaal binnen. Het benadrukken van de bijzondere positie 
in Kerkrade komt in feite neer op een stap terug naar de orthodoxe, 
maar intussen goeddeels gefalsifieerde opvatting van de contrastieve 
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analyse, dat ni. de leermoeilijkheid groter wordt naarmate het con-
trast tussen de talen sterker is (vgl. Van Els et al. 1977:320 
V.V.). De bevinding dat Kerkraadse kinderen primaire, sterk contras-
terende dialectkenmerken in hun gebruik van de standaardtaal rela-
tief gemakkelijk onderdrukken, komt neer op een soortgelijke demen-
tering van deze opvatting. 
Er zijn, behalve dergelijke tegenwerpingen die te maken hebben met 
de structurele betrekkingen tussen talen, ook fundamentele socio-
linguïstische argumenten aan te voeren tegen de benadrukking van een 
bijzondere Kerkraadse situatie in andere zin dan hierboven is aan-
geduid. Men kan zonder overdrijving zeggen dat het recente socio-
dialectologische onderzoek doortrokken is van de gedachte dat taal-
verschillen, hoe gering die ook mogen zijn, hun taaie levenskracht 
ontlenen aan de sociaie betekenis die ze hebben. Taalverschillen 
stellen mensen in staat tot een intensere communicatie binnen de 
sociale groep waarin ze zich thuisvoelen. Er is geen enkele reden 
om aan te nemen dat deze universele sociale motivering, die aan 
dialect- en taalverschillen hun groepsidentificerend karakter ver-
leent, zich in Kerkrade op een unieke wijze zou laten gelden. Zoals 
elders uitvoeriger beschreven is (Hagen 1980) wijst onderzoek van 
sociale dialecten in steden en van regionale dialecten met weinig 
uitgesproken verschillen met de standaardtaal uit dat taaldivergen-
tie- en taalconvergentietendenzen daar in niet mindere mate werkzaam 
zijn dan in situaties waarin meer geprononceerde taalverschillen be-
staan. 
Als hier als laatste punt aan de orde komt wat de betekenis van deze 
studie over monitoring van taalgebruik zou kunnen zijn voor de prak-
tijk van het onderwijs, is dat als meer bedoeld dan als het obligate 
toemaatje bij een in de onderwijscontext verricht onderzoek of als 
vriendelijke geste aan het adres van de leerkrachten die hun leer-
lingen aan dit onderzoek hebben laten deelnemen. Deze studie is ge-
maakt vanuit de overtuiging dat het zeer wenselijk zou zijn dat de 
taalwetenschap een grotere relevantie voor de onderwijspraktijk zou 
hebben dan veel linguïsten vanuit hun attitude tegenover het object 
van hun wetenschapsbeoefening daaraan willen, en veel leerkrachten 
op grond van hun ervaringen daaraan bunnen toekennen. Spolsky con-
stateert in zijn boek over Educationai Linguistics dat de taalweten-
schap hier nog enorme taken wachten· 
'While a model of language that handles only competence (as 
Chomsky defines it) may be a useful first step, the model of 
language that is relevant to educational linguistics must be able 
to handle all aspects of cummunicative competence, the full 
linguistic repertoire of an individual speaker and of a speech 
community' (Spolsky 1978:92). 
Aan het door Spolsky beoogde brede model is met deze studie gepro-
beerd een bijdrage te leveren door, zoals in de toelichting op de 
doelstelling van dit onderzoek is opgemerkt, de verkenning van de 
monitoringfuncties in de taaiproductie uit te voeren in een tamelijk 
brede context van recent taalwetenschappelijk onderzoek. Pogingen om 
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de ver doorgevoerde compartimentering in de taalwetenschap te over-
bruggen zijn niet risicoloos, maar ondermeer vanuit de onderwijs-
taalkunde gezien wel zeer gewenst. 
En wat de meer specifieke betekenis van de monitoring-notie zelf be-
treft: de ideeën en bevindingen daarover zijn ongetwijfeld nog zo 
rudimentair dat het een illusie zou zijn te menen dat deze in dit 
stadium van wetenschappelijke reflectie van direct nut zouden kun-
nen zijn voor de praktijk van het onderwijs. Maar misschien mag wel 
gehoopt worden dat wat hier naar voren is gebracht over de gevari-
eerde wijze waarop taalgebruikers, en met name dialectsprekende kin-
deren die op school de standaardtaal moeten leren, de vele registers 
van hun verbale repertoire bespelen, taaipedagogen kan helpen bij 
het bepalen van hun houding tegenover het taalgebruik van hun pupil-
len. Wellicht dat in een verder perspectief ook gedacht mag worden 
aan een meer concrete didactische uitwerking in die zin dat de 
oefenstof en de werkvormen binnen het vak 'taal', meer dan op het 
ogenblik gebeurt, bewust gedoseerd worden naar de dimensies van de 
inhoud, de zender/ontvanger en de vorm. 
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Bijlagen 
BIJLAGE I Verhaaltjes/7innen voor de navertel-/zmsrepetitietaak 
Kleuters (met illustraties) 
1- Op 'n dag zat Elsje in de kamer te spelen. 
2. Ze had papier en kleutpotloden gekregen om te kleuren. 
3. Na 'n poosje ziet ze de hond de kamer binnenkomen 
4. Elsje, die graag met de hond speelt, begint met 'm te stoeien. 
5. Opeens slaat de hond met z'n staart 'n kopje van de tafel. 
6. Moeder komt binnen omdat ze wat heeft horen vallen. 
7. Moeders mooiste kopje is gebroken. 
Θ. Moeder zegt dat Elsje niet in de kamer had mogen stoeien. 
9. Elsje belooft dat ze 't nooit meer zal doen. 
10. Moeder is niet boos meer en samen ruimen ze de scherven op. 
Eerste-klassers (met illustraties) 
1. Op 'n dag waren moeder en Jan in de stad aan 't winkelen. 
2. Moeder had 'n grote tas meegenomen om de boodschappen in te doen. 
3. Na 'n poosje ziet moeder 'n mevrouw de winkel binnenkomen. 
4. Moeder, die de mevrouw goed kent, begint met 'er te praten. 
5. Jan loopt rond omdat ie 't speelgoed wil zien. 
6. Even later komt ie bij moeder met 'n vliegtuig in z'n hand. 
7. "Dit is 't mooiste vliegtuig van de hele winkel", zegt ie. 
8. Moeder zegt dat ie 't niet zomaar had mogen pakken. 
9. Ze belooft Jan dat ie 't voor z'n verjaardag zal krijgen. 
10. Moeder zegt de mevrouw goeiendag en samen gaan moeder en Jan de winkel uit. 
Derde-klassers (zonder illustraties) 
1. Op 'n regenachtige dag waren moeder en Jan in de btad aan 't winkelen. 
2. Moeder had 'n grote leren tas meegenomen om de boodschappen in te kunnen doen. 
3. Na 'n poosje ziet moeder 'n mevrouw de winkel binnenkomen. 
4. Moeder, die de mevrouw al jaren goed kent, begint met 'er te praten. 
5. Jan loopt wat rond in de winkel omdat ie 't speelgoed wil bekijken. 
6. Even later komt ie weer bij z'n moeder terug met 'n vliegtuig in z'n hand. 
7. "Dit is 't mooiste vliegtuig, dat ik ooit heb gezien", zegt ie. 
Θ. Moeder zegt dat ie 't niet zomaar had mogen pakken. 
9. Ze belooft Jan dat ie 't voor z'n volgende verjaardag zal krijgen. 
10. Moeder zegt de mevrouw vriendelijk goeiendag en samen gaan moeder en Jan de 
winkel uit. 
Zesde-klassers (zonder illustraties) 
1. Op'η zonnige dag waren Jan en Piet aan 't voetballen. 
2. Ze hadden hun nieuwe voetbalschoenen aangetrokken om hard te kunnen trappen. 
3. Toen ze 'n tijdje aan 't spelen waren, zag Jan plotseling z'n jongste broertje 
in 'n boom klimmen. 
4. Jan, die dat gevaarlijk vindt, loopt erheen en zegt dat ie naar beneden moet ko­
men. 
5. Piet is ondertussen met de zware leren bal tegen 't huis van de buren aan het 
trappen, omdat ie zich begint te vervelen. 
6. Even later vliegt de bal met 'n knal door de ruit van de slaapkamer. 
7. De buurvrouw komt naar buiten en schreeuwt dat ze de politie zal bellen. 
8. Piet zegt dat ie 't niet met opzet deed en dat ie zal sparen om 'n nieuwe ruit 
te kunnen betalen. 
9. De buurvrouw begint te lachen en Jan en Piet helpen haar met 't opruimen van de 
glasscherven. 
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10. Ze beloven in 't vervolg ergens anders te gaan voetballen. 
BIJLAGE IIa zeJfcorrectie, code-switching enz.·groepsverschillen volgens enkelzijdige 
ANOVA Kruskal & Wallis 
valse 
start 
groepsgespr. N.S. 
navertel N.S. 
zinsrepet. N.S. 
3 taken sa-
men N.S. 
zelfher-
haling 
N.S. 
0.013 
N.S. 
0.078 
gramm.zelf- inh.zelf- tot.zelf-
correctie correctie correctie 
N.S. N.S. N.S. 
N.S. 0.018 0.030 
0.031 0.049 0.007 
0.046 0.004 0.007 
code- code- tot.co-
verande- ver- de-
ring menging switching 
0.049 N.S. N.S. 
— N.S. N.S. 
0.065 0.042 0.035 
In de tabel zijn de overschrijdingskansen expliciet vermeld voorzover ze kleiner zijn 
dan 0.100; in de overige gevallen is volstaan met de aanduiding 'niet significant' 
(N.S.). 
Significante overschrijdingskansen duiden erop dat er verschilden bestaan tussen de 
groepen, lopend van kleuters naar zesde-klassers, wat betreft de frequentie van de 
onderzochte verschijnselen. Behalve voor de afzonderlijke taken is het bestaan van 
dergelijke verschillen ook nagegaan voor de taken gezamenlijk. Bij de berekening van 
de score per afzonderlijke taak werd voor iedere proefpersoon het aantal malen dat het 
onderzochte verschijnsel voorkwam, gedeeld door het aantal uitingen. Bij de score-
berekening over de drie taken heen werd het gemiddelde genomen van de drie taken af-
zonderlijk. Bij de statistische analyse verdient deze berekeningwij ze de voorkeur 
boven een methode waarbij de frequentie van het onderzochte verschijnsel wordt afge-
wogen tegen het totaal aantal uitingen in de drie taken. In de gevolgde berekeniswijze 
wordt aan elke taak bij sommering een even groot gewicht toegekend, en dat is zeker 
gewenst waar er voor het optreden van de onderzochte verschijnselen sprake is van sig-
nificante verschillen tussen de taken. Er zijn nl. aanmerkelijke verschillen tussen 
de informanten wat betreft het aantal uitingen, met name in het groepsgesprek. 
Voor één kleuter zijn er geen gegevens voor de navertel-/zinsrepetitietaak. Uiteraard 
werd die kleuter niet in de analyse opgenomen waar deze gegevens voor de berekening 
noodzakelijk waren; het totale aantal pn is dan 25. De liggende streepjes in de tabel 
duiden erop dat een toetsing niet kon worden uitgevoerd omdat het onderzochte ver-
schijnsel in de betreffende taken geen enkele maal voorkwam. 
BIJLAGE IIb Zelfcorrectie, code-switching enz.: taakverschillen volgens tweezijdige 
ANOVA Friedman 
valse start 
zelfherhaling 
gramm. zelfcorrectie 
inh. zelfcorrectie 
tot. zelfcorrectie 
code-verandering 
code-vermenging 
tot.code-switching 
alle kinderen (n 25) 
N.S. 
0.08B 
N.S. 
0.075 
N.S. 
0.027 
0.001 
0.000 
lef 3e en 6e klassers (η 19) 
N.S. 
0.008 
N.S. 
0.018 
0.022 
0.019 
0.005 
0.001 
Significante overschrijdingskansen (op dezelfde wijze aangegeven als in de Bijlage 
IIa) duiden erop dat er wat beteft de frequentie van de onderzochte verschijnselen 
verschillen bestaan tussen de tajeen, ni. het groepsgesprek, de navertel- en de 
zinsrepetitietaak. 
In de rechterkolom staan de resultaten die verkregen werden in analyses zonder de 
1Θ5 
k leu te r s . 
BIJLAGE l i c Zelfcorrectief code-switching enz.- Spearroan-correlatiecoëi/jciënten 
V 1 = valse s t a r t 
V 2 = zelfherhaling 
V 3 = gramm. zelfcorrectie V 3 
V 4 = inh. zelfcorrectie 
V 5 = tot. zelfcorrectie 
V 6 = code-verandering 
V 7 = code=vermenging 
V 8 = tot. code-switching 
Voor alle bestudeerde verschijnselen (VI - V8) zijn de correlatiecoëfficiënten bere-
kend voor de gemiddelde score van de drie taken, nl. groepsgesprek, navertel- en 
zinsrepetitietaak. Het aantal proefpersonen is 25, d.w.z. alle kinderen, minus de 
eerder genoemde kleuter. De gebruikte *-tekens geven de overschrijdingskansen aan 
(* = ρ < 0.10; ** = ρ < 0.05; *** = ρ < 0.01). 
BIJLAGE lid Zelfcorrectie, code-switching enz.: Tekentoets-gegevens 
V 1 
V 2 
  
V 4 
V 5 
V 6 
V 7 
V θ 
Vi 
-
-
-
-
-
-
-
-
V2 
*** 
. 5 3 
-
-
-
-
-
-
-
з 
N . S . 
N . S . 
-
-
-
-
-
-
V4 
N . S . 
N . S . 
. 3 1 
-
-
-
-
-
V5 
N . S . 
N . S . 
. 6 3 
. 9 0 
-
-
-
-
V6 
N . S . 
N . S . 
. 3 1 
. 2 9 
. 3 3 
-
-
-
V7 
N . S . 
. 3 0 
N . S . 
- . 5 6 
- . 4 0 
N . S . 
-
-
VB 
N . S . 
** 
. 3 8 
N . S . 
- . 3 2 
N . S . 
. 5 3 
N . S . 
-
alle kinderen 
(η 25) 
le, 3e en 6e klassers 
(η 19) 
grammaticale versus 
inhoudelijke zelfcorrectie 
code-verandering versus 
code-vermenging 0.001 0.020 
De tabel geeft de enkelzijdige overschrijdingskansen, berekend volgens de teken-
test. Significantie impliceert een sterke indicatie van daadwerkelijke verschillen 
tussen de vergeleken verschijnselen. De tekentoets is toegepast op de gemiddelde 
score van de drie mondelinge taken. 
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Summary 
Standard Language and Dialect-speaking Children. A Study of Monitoring m Language 
Use. This book consists of three parts part 1 has an introductory character, part 2 
offers a theoretical view of the monitoring notion, and part 3 consists of empirical 
research into monitoring phenomena in the standard language production of dialect-
speaking children. 
Part 1 Introduction presents a critical view of Research into the Learning of the 
Standard Language by Dialect-speaking Children (par.l). There are three approaches 
discernable in this field of research. 
The first is closely bound up with inequality of opportunity (par.1.1 The Disad-
vantage Approach), and involves discussion of the refutation of the interpretation 
of 'disadvantage as deficit' by linguists and their attempts to introduce the 'dis-
advantage as difference' interpretation into educational circles. The implementation 
in educational practice of the linguistic approach to the disadvantage issue has not 
proved very successful, as is shown by the attempts of proponents of the bidialecta-
lism approach in teaching Negro-English speaking children to read in the United 
States. Hitherto European research into dialect as a language barrier has largely 
covered educational achievement in general and has not been such as to provide in 
the first place fundamental insights into the problems experienced by young dialect 
speakers m the learning of the standard language. 
The second approach is the one regarded as most likely to lead to effective learning 
of the standard (1.2 Standard Language Learning as Second Language Learning). It is 
argued that second language learning methods are all too easily considered applicable 
to 'second dialect' learning. Emphasis is placed on the specific characteristics of 
the latter form of language learning. Furthermore it appears that, after contrastive 
analysis, research into second dialect acquisition has been completely cut off from 
developments in second language learning research. This is why little attention has 
been paid to the role of cognitive factors , among other things, in the language 
learning proces. 
In par. 1.3 deceptive and Productive Competence it is shown that the experimental 
research approach with elicited imitation and recall procedures has yielded signi-
ficant insights into the particular form of perception-production asymmetry which 
is characteristic of the standard language competence of dialect speakers. The pro-
posal which must be regarded as most important in explaining the low degree of co-
occurrence in productive use of the standard language is Labov's monitoring notion. 
In par.2 Aims of this Study the intentions of this investigation are summarised as 
follows: 1) to subject the notion of monitoring one's own language production to 
theoretical scrutiny (Part II) and 2) to show by empirical research what the im-
portance of monitoring is in accounting for a number of phenomena in the standard 
language production of dialect-speaking children. A rationale appended to these 
objectives underlines the desirability of a theoretical consideration of the 
concept of monitoring in a broad context of recent linguistic inquiry. 
Part 2 Towards a Monitor Theory of Language Use begins with a discussion of Labov's 
monitoring notion (par.l). 
In par.2 functions of Monitoring in Language Production monitoring is described 
as a cognitive strategy directed towards controling language production for optimum 
communication, or -in cases where there is no question of direct communication- the 
specific non-communicative aims of language production (for example in language 
learning and language reflection tasks). 
It is argued that this strategy operates in three dimensions: 
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(1) The dimension of the content the speaker wishes to put forward (par. 2.1 referen-
tial monitoring). In this connection reference is made to psycholinguistic and 
experimental phonetic research into language production models and to information 
provided by disfluencies in respect of the production proces. It is especially 
self-correction that provides important indications for monitoring as feedback 
from utterance to message intention. 
(2) The dimension of adjusting for the listener (par.2.2 interactional monitoring). 
Sociolinguistic studies in particular give reason to believe that control of the 
speaker/listener relationship occurs in various forms of language marking, in the 
application of alternation rules in the making of verbal choices and in adjust-
ments of the speech register to the linguistic competence or the social status 
of the interlocutor. The theory of 'speech accommodation' proves roost suitable 
for the description of such interlocutor monitoring. In this function monitoring 
may have an anticipatory character and operate in a sort of feedforward process. 
(3) The dimension of supervision of the form of utterances (par.2.3 normative moni-
toring). It is especially this dimension that receives the attention of Labov 
and dominates Krashen's Monitor model of second language learning. The latter 
model is subjected to critical scrutiny. Reference is made to the fact that forxn-
monitonng appears to be a general feature of language learning, with the school 
acting as an external monitor. That this is not restricted to second language 
learning is demonstrated in some observations on the acquisition of reading and 
writing skills, with particular reference to the characteristic attention shift 
from content to form. The instruction of the language production system by the 
perceptual system in early phases of language acquisition can also probably be 
seen as a form of essentially grammatical monitoring. 
In par. 3 Monitoring and Language Development criticisms are put forward of the 
assumption that monitoring does not occur until preadolescence. If monitoring of 
one's own language production is also associated with first language learning and 
if the broad interpretation of monitoring as outlined in par.2 holds good, then it is 
not unreasonable to assume that monitoring strategies already start operating in the 
earliest stages of linguistic development. Important in this respect are exercises 
in formal aspects of language in bedtime talk, verbal play and other more or less 
implicit or explicit forms of reflection on language, and particularly the interactio-
nal functions of language. Among other topics this leads to a discussion of Piaget's 
'egocentrism' view of child language. 
Par. 4 Monitoring·, Bidiaiectalism and Bilingualism takes a closer look at the problem 
of the low degree of co-occurrence in the standard language of dialect speakers. To 
account for the strong interdependence of dialect and standard in language production, 
reference is made to the increasingly clear rejection in bilingualism research of the 
independence position, and to a number of factors specific to dialect and standard 
language such as the small linguistic distance between these language varieties and 
the convergent linguistic attitudes of most dialect speakers. Interactional monitoring 
plays an important part in code-switching, code-mixing and interference. The central 
monitoring hypothesis of Labov, by which forms of code-switching can only be avoided 
by a conscious (normative) monitoring of one's own language production, appears to 
be tenable, but without his claim that the cognitive capacity required for this does 
not develop until preadolescence. 
Par. 5 Synthesis and Discussion is a recapitulation in which emphasis is laid on the 
fact that while none of the three distinct monitoring functions are absent in effec-
tive communication, attention is not focussed on all three equally. The focal 
attention and awareness in language use is primarily directed at the interactional 
and the referential dimension; it is only in cases of attention shift that the di-
mension of form commands focal rather than subsidiary attention. The following points 
of discussion conclude this paragraph: the priority of the (interaction) 'communi-
cation intention' function or the (referential) 'ideation' function of language, 
the significance of monitoring in accounting for individual and social differences in 
the use of language; finally, the interpretation of monitoring as a sociocognitive 
strategy. 
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Part 3 Monitoring Phenomena in the Standard Language Production of Dialect-speaking 
Children. In this part first steps are undertaken towards empirical support for the 
significance of monitoring in explaining a number of phenomena in the standard language 
of young dialect speakers. 
As described in par. 1 General Purpose and Organisation of this Study, the empirical 
research was carried out with 26 children (covering the ages 5-12) all speakers of 
the dialect of Kerkrade in Limburg. The children took part in three production tasks 
in which standard Dutch was spoken: an as far as possible informal group-discussion, 
an (individually recorded) story-recall task and a sentence repetition task. In addi­
tion, the 9-12 year-olds carried out a number of written production assignments. The 
phenomena under observation were sel f-correct ion, соае-switching from standard Dutch 
to dialect, and dialect interference in the standard. The most important levels at 
which these phenomena were studied were aspects relating to their nature, occurrence 
in the various production tasks and the pseudo-longitudinal line of development. In 
the relevant paragraphs specific hypotheses were formulated in advance. It is empha­
sized that this study is chiefly exploratory in character; no real attempts were made 
to test the hypotheses. 
Par. 2 Self-correction. This investigation led to the following important conclusions: 
- Unlike 'false starts' and 'self-repetition', self-correction exhibits a pseudo-
longitudinal progression, which would indicate that growing linguistic awareness goes 
hand in hand with an increase in self-monitoring. 
- Correction behaviour is dominated by forms of self-correction of content, as becomes 
particularly clear in the second half of the elementary school age-group; the nature 
of content self-correction was worked out in greater detail in a typology of repair 
and elaboration devices. 
- Grammatical self-correction is for the most part connected with intralingual trans­
gressions of standard rules and only to a negligible extent with errors caused by 
dialect interference. 
- Spontaneous and natural language production promotes self-correction of content-
error; grammatical self-correction occurs most frequently in controlled, more formal 
production assignments. 
Par. 3 Code-switching. Here, following on from the discussion in Part II, par. 4, a 
distinction was maintained between code-changing and code-mixing. The investigation 
led to the following important findings: 
- Code-mixing occurs in the language production under observation considerably more 
frequently than code-changing. 
- Code-changing is restricted to the discussion task, i.e. to the communication si­
tuation in which interaction in the group plays an important role. Code-changing is 
employed as an interactional and stylistic strategy; there is no reason to believe 
that this phenomenon is a result of incompetence in the standard language. 
- Code-mixing occurs in all oral production tasks. Here competence problems with the 
standard appear to figure most significantly, but the social connotations of certain 
dialect words are not without influence. Accordingly, a classification of code-mixing 
into content and function words does not confirm that code-mixing is primarily attri­
butable to word finding problems in respect of content words. 
- Pseudo-longitudinally, both code-changing and, especially code-mixing decrease in 
significance. 
- Code-switching in both its forms is extremely sensitive to the nature of the pro­
duction task required; increasing formality of the task leads to a decrease in the 
occurrence of switching. 
Par. 4 Interference. Unlike code-switching phenomena, interference phenomena denote 
'overlapping' T1/T2 structures and forms. This investigation covers a number of mor­
phological categories (pluralisation of substantives, verb morphology in the simple 
present tense, the preterite and the past participle) with particular attention paid 
to the relationship between interference errors and intralingual T2 errors, in addi­
tion, some phonological features were examined, namely g > j as a 'primary' dialect 
feature and t-deletion in final consonant clusters as a 'secondary' dialect feature. 
- The morphology investigation demonstrated that most of the errors can be catego­
rised as intralingual errors. Nevertheless, the percentage of interference errors 
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(35%) is so high that the 'universalist' hypothesis derived from second-language re-
search cannot be extended to cover second dialect learning. 
- Scrutiny of the phonological variables shows, among other things, that normative 
monitoring creates a far greater barrier for strongly dialect-specific primary pheno-
mena than for more language-neutral secondary phenomena. The results of the work, on 
t-deletion show that internal linguistic conditions also have great influence on the 
probability with which interference phenomena occur. 
- Pseudo-longitudinally, dialect interference continues to make its presence felt 
throughout the period of elementary schooling; when total interference decreases this 
is due to an increase in the monitoring of primary dialect features. 
- The greater the formality of the production task, the smaller the interference, 
providing the language learner is aware of the specific demands made by a more formal 
production task. 
In a concluding Discussion (par.5) it is established that empirical investigation 
shows that the tripartition into a referential, interactional and normative function 
largely determines the nature of self-correction, code-switching and interference 
respectively, without implying that competing monitoring functions are necessarily 
ruled out. 
Furthermore, the limitations of this investigation are pointed out; it is argued that 
the results of the Kerkrade study would seem to have implications which are genera-
lisable to other situations, and, finally, that this study may prove to be relevant 
to the field of education. 
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STELLINGEN 
1 
Voor de term 'monitoring' bestaat geen goed Nederlands equi-
valent. 
2 
De suggestie van Koefoed dat het feit dat de taalgebruiker zijn 
perceptiestrategie gebruikt als monitor ter controle van zijn 
eigen spraak, een verklaring kan bieden voor bepaalde soorten 
van syntactische verandering (zoals de toepassing van de hoofd-
zinvolgorde in de bijzin) verdient serieuze studie. 
(G.A.T.Koefoed, 'Taalverandering in het licht van taalverwer-
ving en taalgebruik.' In: G.A.T.Koefoed & J.van Marie (red.), 
Aspecten van taalverandering. Groningen: Wolters-Noordhoff, 
1978, pp. 11-70; p.42). 
3 
Het is noodzakelijk een scherp onderscheid te maken tussen 
'structurele' hypercorrectie, die bijv. door Kloeke onder-
zocht is, en 'statistische' hypercorrectie zoals die bestudeerd 
is in de correlationele sociolinguïstiek. 
4 
Met alle respect voor de fraaie voorbeelden die Gilliéron en 
andere taalkundigen hebben weten te geven van de 'pathologi-
sche' werking van de homonymie, is de 'homonymie-vrees' niet te 
beschouwen als een centrale factor in processen van lexicale di-
versificatie. Lexicale homonymie leidt in 99% van de gevallen 
niet tot conflicten dankzij de contextuele informatie die de 
lopende spraak bevat. 
5 
Labovs studie over vaatwerkbenamingen is te beschouwen als de 
belangrijkste recentere methodologische vernieuwing in het 
onomasiologisch-semasiologisch onderzoek. 
(W. Labov, 'The boundaries of words and their meanings.' In: Ch. 
J. Bailey & R.W. Shuy (eds.). New Ways of Analyzing Variation 
in Language. Washington D.C.: Georgetown University Press, 1973, 
pp. 340-373. 
6 
De Studie van Y. Malkiel, 'From Romance philology through dia­
lect geography to sociolinguistics.' International Journal of 
the Sociology of Language 9, 1976, pp. 59-Θ4 geeft een weten­
schapshistorisch zeer inzichtelijke schets van de veranderingen 
in de oriëntatie van de dialectstudie. 
7 
Het ligt voor de hand dat de dialectologie de banden met de 
etnografie, die geleid hebben tot belangwekkende rurajia-studies 
van Meringer, Jud, Jaberg, Krüger, Gardette en anderen, opnieuw 
nauw aanhaalt, nu de moderne etnolingulstiek, meer dan ooit te-
voren, belangrijke inzichten biedt in de etnografie van het spre-
ken, met name ook in geürbaniseerde samenlevingen. 
θ 
Het is minder gewenst de term 'semi-lingualisme' te gebruiken 
ter aanduiding van het beheersingsniveau in de eerste en de 
tweede taal van bepaalde categorieën sprekers uit etnische mino-
riteitsgroepen, omdat de term gemakkelijk geassocieerd wordt 
met het spreken van een dubbele 'restricted code' in de zin van 
Bernstein. 
(vgl. V. Saifulah Kahn, 'The 'mother-tongue' of linguistic mino-
rities in multi-cultural England.' Journal of Multilingual and 
Multicultural Development 1, 1980, pp. 71-88; p. 73. 
9 
Bij het nastreven van een 'native' uitspraak in het vreemde-
talenonderwijs wordt niet alleen weinig rekening gehouden met de 
interne variatie in de gebruiksnorm van de native sprekers, maar 
ook met de sociale voordelen die verbonden kunnen zijn aan een 
'foreign' accent. 
(vgl. Einar Haugens uitspraak: 'A foreign accent is the foreigner's 
best passport' in 'Bilingualism as a goal in foreign language 
teaching'. In: V.F. Allen (ed.). On Teaching English to Speakers 
of other Languages. Champaign 111.: NCTE, .1965, pp. 84-88; p.88. 
10 
Sociaal-psychologen laten in Nederland een belangrijk terrein van 
onderzoek goeddeels braak liggen door zich in het geheel niet 
bezig te houden met het onderzoeken van taaiattitudes. 
и 
Dat creatuur, schepsel, loeder en andere invectieven met een 
onzijdig genus alleen ten aanzien van vrouwen en kinderen gebe­
zigd worden, mag dan minder aangenaam zijn, het heeft niets te 
maken met masculien discriminerend taalgebruik. 
12 
De Nederlandse standaardtaal wordt gekenmerkt door een sterk 
'Hollands' etnocentrisme; dat een 'Belgicisme' als het bijv. nw. 
nipt in de betekenis 'krap' zich momenteel mag verheugen in een 
brede acceptatie in Nederland is dan ook niet toe te schrijven 
aan een werkelijke openheid voor Zuidnederlandse woorden, maar 
aan 'Hollandse expansie' vanuit 'Studio Sport'. 
13 
De geringe aandacht die in de Letteren-afdelingen van de Neder­
landse Universiteiten besteed wordt aan de televisie, staat in 
geen verhouding tot de overheersende rol die dit medium vervult 
in de cultuuroverdracht. 
14 
Als het iJc-tijdperk bestaat, staat ook wel vast dat o-woorden als 
disco, solo, toto, bingo, stereo, rollo, lotto en turbo de ver­
bale expressie zijn van het ego dat zich narcistisch spiegelt 
in de rondste vorra van de taal. 
Stellingen bij: A. Hagen, Standaardtaal en dialectsprekende 
kinderen. Een studie over monitoring van taalgebruik. Muiderberg: 
Coutinho, 1981. 

Dialectsprekende kinderen ervaren nogal wat moeilijkheden bij het leren 
beheersen van de standaardtaal. In deze studie wordt deze problematiek 
verkend vanuit recente sociolinguistische en psycholinguistische 
inzichten. Na een kritische beschouwing van het op dit gebied uitgevoerde 
onderzoek, wordt een monitor-theorie van taalgebruik gepresenteerd. 
In deze theorie wordt uiteengezet hoe sprekers hun eigen taaiproductie 
controleren wat betreft inhoud, de afstemming op de luisteraar, en de 
grammaticale norm. Bijzondere aandacht krijgt de vraag hoe kinderen en 
tweetalige sprekers deze controle uitoefenen. In het laatste deel doet de 
auteur vanuit deze theoretische verkenning een onderzoek naar enkele 
kenmerkende verschijnselen in het Standaardnederlands van dialect-
sprekende schoolkinderen uit Kerkrade. Het gaat daarbij om zelfcorrectie, 
code-wisseling, en dialectinvloeden in verschillende soorten van 
mondeling en schriftelijk taalgebruik. 
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